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ДНЕВНЫЯ ЗАПИСКИ И. А. ЖЕЛЯБУЖСКАГО *)•
П р е д и с л о в і е .
Ѳедоръ Осиповичъ Туманскій оказалъ большую услугу отече­
ственной исторіи собраніемъ множества важныхъ припасовъ для они- 
санія жизни безсмертнаго преобразователя Россіи, которое онъ издалъ 
подъ названіемъ: „Собраніе разныхъ записокъ и сочиненій, служащихъ 
къ доставленію иолнаго свѣденія о жизни и дѣяніяхъ Государя Импе­
ратора Петра Великаго“. С. Петербургъ, 1787—1788 года, X чсчстей.
Въ VII части сего Собранія находится: „Выписка изъ дневныхъ 
записокъ Желябужскаго библіотеки съ 1682 по 1710 годъ.
Журналъ этотъ весьма любопытенъ тѣмъ, что изображаетъ живую 
картину тогдашнихъ нравовъ и обычаевъ, грубость которыхъ пред­
ставляла Государю столько затрудненій въ великомъ дѣлѣ народнаго 
нросвѣщенія. Онъ служилъ бодьшимъ пособіемъ для Голикова при 
изданіи „Дѣяній Петра Великаго“ .
Иванъ Аѳанасьевичь Желябужскій, какъ изъ его Записокъ заклю­
чать можно, былъ человѣкъ съ хорошимъ, здравымъ разсудкомъ, до­
вольно, ио тогдашнему времяни, образованнымъ, и нреданнымъ Госу­
дарю. Чистосердечно вносилъ онъ въ свои Записки все то, что видѣлъ 
своими глазами, или слышалъ отъ достовѣрныхъ людей, или читалъ нъ 
тогдашнихъ курантахъ.
Жаль, что Туманскому попался очень неисправный списокъ, ко­
торый онъ и напечаталъ безъ всякаго соображенія такъ, что въ иныхъ 
мѣстахъ трудно найти смыслъ. Любопытство заставило меня искать 
другихъ списковъ и, чрезъ нѣсколько лѣтъ, удалось мнѣ достать два: 
одинъ довольно порядочно списанный, хотя и не совсѣмъ исправно;
*) Перепечатывается съ изданія 1840 года (СПГ>. 8-ка, IV и 314 стр.)
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другій, точно такой же, какъ и бывшій у Туманскаго, и наконецъ 
конію съ выписки, сдѣланной исторіограФомъ Миллеромъ, которая, на­
чинаясь съ 1692, продолжается по 6 Ноября 1698 года.
Повѣряя всѣ сіи списки, одинъ съ другимъ, съ журналомъ барона 
Гизена, журналомъ Петра Великаго, Марсовою Книгою и пр., соста- 
вилъ я для себя списокъ довольно исправный, а въ выноскахъ пока- 
залъ важнѣйшія ошибки списка Туманскаго, и ко всему этому при- 
ложилъ нѣкоторые замѣчанія и объясненія.
Собраніе Туманскаго сдѣлалось очень рѣдкимъ, и теперь не всякой 
имѣть его можетъ, а потому, я лыцу себя надеждою, что новымъ 
изданіемъ Записокъ Желябужскаго доставлю удовольствіе занимающимся 
отечественною исторіею.
О самомъ Желябужскомъ я не могъ достать свѣдѣній, кромѣ слѣ- 
дующихъ.
Въ послужномъ спискѣ чиновниковъ государственныхъ при Госу- 
даряхъ Іоаннѣ Алексѣевичѣ и Петрѣ Алексѣевичѣ показанъ онъ въ 
числѣ окольничихъ (см. Древн. Вивліоѳ. XX, 424),
Въ своихъ Запискахъ говорить онъ самъ о себѣ, что въ 1682 
году, имѣвъ чинъ думнаго дворянина, былъ посыланъ къ гетману 
Самойловичу; въ 1684, въ чинѣ окольничаго былъ воеводою въ Чер- 
ниговѣ, и въ 1686 былъ членомъ коммисіи, учрежденной для состав- 
ленія родословной книги*).
Д. Язьтовъ.
*) Въ Родословномъ Сборникѣ Русскихъ цворянскихъ фамилій Руммеля и Голуб- 
цова находнмъ дополнительныя свѣдѣнія о Желябужскомъ, показывающія, что онъ былъ 
достопамятнымъ дѣятелемъ своего* времени. П. Б.
Йванъ Аѳанасьевичъ, дворянинъ Московскій (1640); приставь при цесарскихъ по- 
слахъ, которыхъ онъ провожал!» отъ Пскова до Москвы (1661); намѣстиикъ Курмыш- 
скіи (1662); назначенъ 2-мъ посломъ въ Англію (13 февр. 1662); посолъ въ Венецію и 
Флоренцію (1663); яселышчій конюиіеннаго приказа (1664— 1667); встрѣчалъ гетмана 
И. М. Брюховедкаго и былъ при немъ приставомъ (1664); назначенъ посломъ въ Польшу 
(22-го анрѣля 1668); воевода въ Черниговѣ (1671 — 1672); сотенный голова у дворянъ 
въ день встрѣчи шведскаго посольства (31 декабря 1673); сидѣлъ въ Судномъ Влади- 
мирскомъ приказѣ (1673— 1674); опнсывалъ др.орцовыя села (1673); думный дворя­
нинъ (1676); оставался на Москвѣ въ отсутствіе даря Ѳедора Алексѣевича (6 н 23 ок­
тября 1676); воевода въ Смолен с кѣ (1678— 1679); ѣздилъ за государемъ въ поѣздкахъ 
(1680); посолъ въ Польшу (1681); воевода въ Казани (1681); былъ на соборѣ объ уничто­
жены мѣстничества (12 января 1682); воевода въ Кіевѣ (съ 21 апрѣля 1682); за службу 
въ Малороссы получилъ похвалу (25 Мая 1683); окольничій (1684); былъ на съѣздѣ 
с ъ ‘Польскими послами (1682); ѣздилъ за царемъ Петромъ (1689), +  послѣ 1709.
ДНЕВНЫЯ ЗАПИСКИ ЖЕЛЯБУЖСКАГО.
Въ 7190 году учинилась на Москвѣ всемірная печаль: не стало 
Великаго Государя Царя и Великаго Князя Ѳеодора Алексѣевича, всея 
Великія и Малыя и Вѣлыя Россіи Самодержца 1).
И въ томъ же году, послѣ преставленія, Mai я въ 15 день, въ 9 
часу дни, учинилось на Москвѣ смятеніе великое всему Московскому 
государству и всему народу, бунтъ великой. Собрався всѣ приказы 
Московскихъ стрѣльцевъ со всякимъ ружьемъ, и пришли нелѣпымъ 
гласомъ въ Государскіе чертоги, и въ томъ вышеписанномъ числѣ 
побили до смерти бояръ: князь Юрія Алексѣевича Долгорукова съ 
сыномъ Михаиломъ, князь Григорія Григорьевича Ромодановскаго, 
Ивана Максимовича Языкова, Артамона Сергѣевича Матвѣева, Ивана 
Кириловича Нарышкина съ братомъ Аѳанасьемъ, да напередъ того, 
вмѣсто „Ивана а) Кириловича, убили стольника Петра Михайловича 
Солтыкова сына, да думныхъ дьяковъ Ларіона Ивановича съ сыномъ, 
Аверкія Кирилова, да Ѳомина сына Нарышкина; полковниковъ Андрея 
Дохтурова Ь), другаго Григорья Горюшкина, да дохтура Данила Жидо- 
вина съ сыномъ.
А бояринъ Кирила Полуехтовичъ Нарышкинъ2) постригся и по- 
сланъ въ Кириловъ монастырь,
А дом& ихъ боярскіе всѣ разорены, а животы ихъ и остатки 
опальные цѣнили и велѣли продавать стрѣльцомъ самою дешевою цѣ- 
ною, а кромѣ стрѣльцовъ никому купить не велѣно. Да имъ же 
стрѣльцомъ велѣно выдать Государево жалованье заслуженное за 20 
лѣтъ до нынѣшняго году по 5 рублей с).
И въ томъ же вышеписанномъ числѣ Московской судной и холо- 
пей приказы разорены безъ остатку, не осталось ни одново дѣла. А 
дьякъ Михайло ПрокоФьевъ сосланъ въ ссылку.
А полковникъ Юрья Лутохинъ съ Москвы ушелъ въ Нилову 
пустынь и тамъ постригся.
И въ то время въ Московскомъ государств* смута и смятеніе 
было великое.
a) Аѳанасіяи Т.
b) Полковникъ Андрей просто безъ прозвища“ Т.
c) Въ спискѣ Туманскаго: но 10 рублей. Но въ моемъ спнскѣ на нолѣ приписано: 
„и каждый изъ нихъ получилъ сто рублей“.
А иныхъ головъ стрѣлецкихъ били на правежѣ, и тѣ головы 
деревни свои продавали, и имъ стрѣльцомъ иски платили.
И послѣ того великого смятенія, въ соборной Апостольской церкви, 
по выбору всего Московскаго государства бояръ и нижнихъ чиновъ 
людей, вѣнчали Царскимъ вѣнцемъ Царевича и Великого Князя Петра 
Алексѣевича. И съ того времени, въ Московскомъ государствѣ учи­
нился онъ Великій Государь Царемъ. А вѣнчалъ его святѣйшій аа- 
тріархъ Іоакимъ Московскій и всея Руссіи со всѣми митрополиты и 
епископы.
И въ царствующемъ градѣ Москвѣ весь народъ, бояръ и всякихъ 
чиновъ людей, приводили ко кресту и всѣ цѣловали ему Государю 
крестъ.
А къ Черкасскому гетману Ивану Самойловичу посланъ съ Москвы 
думной дворянинъ Иванъ Аѳанасьевичь Желябужской, ево и всѣхъ 
Черкасъ 3) ко кресту приводить. И гетманъ Иванъ Самойловичь съ 
компаніею и со всѣми Черкасы цѣловали въ Черкасскомъ городѣ въ 
Батуринѣ крестъ ему Великому Государю Царю и Великому Князю 
Петру Алексѣевичу всея Великія и Малыя и Бѣлыя Руссіи Самодержцу.
И послѣ того въ царствующемъ градѣ Москвѣ вѣнчали Царскимъ 
вѣнцемъ большаго Царевича и Великого Князя Іоанна Алексѣевича. 
И весь народъ всего Московскаго государства цѣловали крестъ ему 
Великому Государю Царю и Великому Князю Іоанну Алексѣевичу, 
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Руссіи Самодержцу, а по городамъ 
посланы къ воеводамъ грамоты о приводѣ ко кресту всякихъ чиновъ 
людей.
А въ Черкасы къ гетману къ Ивану Самойловичу посланъ съ 
Москвы ево и Черкасъ ко кресту приводить Петръ Ивановъ сынъ 
ІІрончищевъ. И гетманъ Иванъ Самойловичь со всѣми Черкасы цѣло- 
валъ крестъ Великому Государю Царю и Великому Князю Іоанну 
Алексѣевичу, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Руссіи Самодержцу.
А сперва онъ Великій Государь на царство не выбранъ для того, 
что очьми былъ скорбенъ а). И изо всего изъ народу вышедъ дворя­
нинъ старой Максимъ Исаевъ сынъ Сунбуловъ говорилъ, чтобъ бытя 
на царствѣ ему Великому Государю Царю и Великому Князю Іоанну 
Алексѣевичу, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Руссіи Самодержцу, и 
по ево словамъ всѣмъ стало любо, и за то ему Максиму дано думное 
дворянство 4).
А въ государственномъ посольскомъ приказѣ сидѣлъ судьею боя- 
ринъ князь Василій Васильевичь Голицынъ.
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а) очьми былъ ненавигтенъ* Т.
1 6 8 3 . 9
А въ приказѣ болыпія казны Иванъ Михайловичъ Милославекой.
Въ помѣстномъ приказѣ князь Иванъ Ворисовичь Троекурову 
да окольничей Вогданъ Ѳедоровичь ІІолибинъ.
Въ стрѣлецкомъ приказѣ князь Иванъ Андреевичь Хованской.
И въ Московскомъ государствѣ время было лихое, и шатаніе ве­
ликое, и въ людѣхъ смута.
И во 191 году, видя такое непостоянство и великую смуту, Ве­
лите Государи Цари и Великіе Князи Іоаннъ Алексѣевичь, Петръ 
Алексѣевичь, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Руссіи Самодержцы, и 
Великая Государыня благовѣрная Царевна и Великая Княжна С о ф і я  
Алексѣевна изволили итить съ Москвы въ иоходъ къ Троицѣ въ Сер- 
гіевъ монастырь со всѣми бояры.
И по городамъ къ воеводамъ посланы грамоты, а въ ихъ Вели­
кихъ Государей грамотахъ написано, чтобъ тотчасъ стольниковъ, и 
стряпчихъ, и дворянъ Московскихъ, и жильцовъ, и городовыхъ копѣй- 
щиковъ а), и рейтаръ, высылали со всею службою къ Троицѣ въ Сер- 
гіевъ монастырь, не займовая Москвы, безо всякого мотчанья. А на 
всѣхъ посланныхъ грамотахъ припись думнаго дьяка Ѳедора Шакло- 
витого.
И по тѣмъ Великихъ Государей грамотамъ всѣ ратные люди изо 
всѣхъ городовъ ѣхали къ Троицѣ въ Сергіевъ монастырь и пріѣзды 
свои записывали.
А въ царствующемъ градѣ Москвѣ остался бояринъ князь Иванъ 
Андреевичь Хованской.
И стрѣльцы всѣхъ приказовъ сдѣлали на Москвѣ на площади 
столпъ каменной у старыхъ пятницъ*), и на томъ столпѣ были учинены 
жестяные листы, а на тѣхъ листахъ было написано: кто, за что кото­
рой бояринъ убить, и за какую вину, все было написано подлинно.
А съ Москвы и къ Москвѣ стрѣльцы никого не пропускали, и 
всѣ были въ заговорѣ.
Списокъ Великихъ Государей съ грамоты:
„Отъ Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Руссіи Самодержцевъ, 
въ царствующій нагпъ градъ Москву гостемъ, и гостиныя, и суконныя 
и черныхъ сотень, и Кадашевской, и Хомовныхъ**), и дворцовыхъ, и 
конюшенныхъ, и мѣіцанскихъ слободъ, торговымъ и всякимъ тягльімъ 
людѣмъ.
а) нокойщиковъ“ Т.
*) „Старыми Пятницами“ не называлась ли площадь нынѣшняго Охотнаго ряда, 
на которой доселѣ стоить церковь Параскевы-Пятницы?. II. Б.
**) Это слободы Кадашей (бочаровъ) близъ Ордынки и „Хамовниковъ“ (ткачей). П. Б.
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Въ прошломъ во 190 и нынѣшнемъ во 191 годѣхъ, князь 
Иванъ Хованской, будучи въ приказѣ надворныя пѣхотыб), всякія 
дѣла дѣлалъ безъ нашего Великихъ Государей указу самовольствомъ 
своимъ, и противясь во всемъ нашему Великихъ Государей указу. 
Да онъ же князь Иванъ съ сыномъ своимъ, князь Андреемъ, умысля 
на наше Великихъ Государей здоровье и на державу нашу, злыми 
хитрости хотѣли насъ Великихъ Государей известь, и государствомъ 
нашимъ завладѣть, и быть на Московскомъ государствѣ Государемъ. 
И о томъ ихъ зломъ умыслѣ и о измѣнѣ, Сентября во 2 числѣ ны- 
нѣшняго 191 году, объявилось въ селѣ Коломенскомъ извѣтное письмо, 
и по нашему Великихъ Государей указу, онъ князь Иванъ, и сынъ 
ево князь Андрей, за то ихъ многое воровство и за измѣну на наше 
Великихъ Государей здоровье, и на державу нашу за злой умыселъ, 
казнены смертію. А въ то время отъ насъ Великихъ Государей изъ 
походу сбѣжалъ ево князь Ивановъ сынъ, князь Иванъ же, и прибѣ- 
жавъ къ Москвѣ вмѣстилъ многія смутныя слова, и отъ тѣхъ ево 
смутны хъ словъ надворная пѣхота во всѣхъ полкѣхъ учали быть сборы 
ратнымъ обычаемъ, и стали они надворная пѣхота ходить въ городъ и 
вездѣ, съ копьи и со всякимъ ружьемъ, и съ пушечнаго двора пушки 
розвезли по всѣмъ полкамъ а), а иныя въ Кремль ввезли, и изъ 
нашей Великихъ Государей казны зелье 6) разобрали по себѣ, и на 
Красной площади, и въ Кремлѣ, и въ Китаѣ, и въ Вѣломъ городѣ, 
по воротамъ, и Земляному городу поставили на караулѣхъ многихъ 
людей со всякимъ ружьемъ, и всякихъ чиновъ людей, которые ѣздятъ 
оть насъ Великихъ Государей изъ походу къ Москвѣ, и съ Москвы 
къ намъ Великимъ Государѣмъ въ походъ, имаютъ и сажаютъ за ка­
раулы, и никакихъ людей къ Москвѣ и изъ Москвы не пропущаютъ 
невѣдомо для чего, и отъ того въ царствующемъ нашемъ градѣ Мо- 
сквѣ чинится великое смятеніе и людѣмъ страхованіе. Да онижъ, по 
ево же князь Ивановымъ смутнымъ словамъ говорятъ, что будто отецъ 
ево князь Иванъ, и брать ево князь Андрей, казнены напрасно безъ
розыску, и иныя Ь) многія слова вмѣщаютъ с)  а будучи на Мо-
сквѣ намъ Великимъ Государѣмъ служили вѣрно, и никакимъ пре- 
лестнымъ словамъ не вѣрить, и къ нимъ въ томъ не приставать, и 
во всемъ показуете къ намъ Великимъ Государѣмъ свою службу и 
вѣрность, и обыклое повиновеніе и всякое послушаніе. И мы Великіе 
Государи васъ гостей, и гостиныя, и суконныя, и черныхъ сотень, и 
Кадашевской, и Хомовныхъ, и дворцовыхъ, и конюшенныхъ, и мѣщан- 
скихъ слободъ, торговыхъ и всякихъ тяглыхъ людей, за вашу вѣрную 
службу жалуемъ, милостиво похваляемъ. II какъ къ вамъ ся наша 
Великихъ Государей грамота придетъ, и выбъ гости, и гостинной, и 
суконной, и черныхъ сотень, и Кадашевской, и Хомовныхъ, и двор­
цовыхъ, и конюшенныхъ, и мѣщанской слободъ, торговые и всякіе 
тяглые люди, видя нашу Великихъ Государей къ себѣ милость, намъ
a) развезли къ себѣ по полкамъ“ Т.
b) и пынѣ“ Т.
c) Здѣсь чего-то недостаетъ.
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Великимъ Государѣмъ и впредъ служили по своему обѣщанію вѣрно 
и съ тоё своей вѣрной службы и впредъ ожидали къ себѣ нашей Ве- 
ликихъ Государей милости, и на нашу милость были надежны. А 
каково извѣтное письмо въ селѣ Коломенскомъ о зломъ умыслѣ и о 
измѣнѣ князь Ивана и князь Андрея Хованскихъ объявилось, и съ 
того письма послали къ вамъ для вѣдома подъ сею нашею Великихъ 
Государей грамотою списокъ. Писанъ въ Троицкомъ Сергіевѣ мона- 
стырѣ лѣта 7191 Сентября въ 21 день“.
„Царѣмъ Государѣмъ и Великимъ Князѣмъ Іоанну Алексѣевичу, 
Петру Алексѣевичу, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Руссіи Самодерж- 
цемъ, извѣщаютъ, Московской стрѣлецъ, да два человѣка посадскихъ 
людей, на воровъ и на измѣнниковъ, на боярина князь Ивана Анд­
реевича Хованского, и на сына ево князь Андрея Ивановича. На ны- 
нѣшнихъ недѣлѣхъ призывали они насъ къ себѣ въ домъ 9 чело- 
вѣкъ пѣхотного чину, да 5 человѣкъ посадскихъ людей, и говорили, 
чтобъ мы помогли имъ „достигнуть государства а) Московского и чтобъ 
мы научили свою братью, чтобъ Вашъ Царской родъ извести, и чтобъ 
притить болынимъ собраніемъ изневѣсть въ городъ, и называть Вась 
Великихъ Государей еретическими дѣтьми, и побить Васъ Государей 
обоихъ, и Царицу Наталію Кириловну, и Царевну Софію Алексѣевну, 
и патріарха, и властей, а на одной бы Царевнѣ князю Андрею же­
ниться, а достальныхъ Царевенъ постричь и разослать въ дальные 
монастыри, да бояръ побить: Одоевскихъ трехъ, Черкасскихъ двухъ, 
Голицыныхъ трехъ, Ивана Михайловича Милославскаго, Шереметевыхъ 
двухъ, и иныхъ многихъ людей изъ бояръ, изъ дворянъ, и изъ гостей, 
за то, что будто они старую вѣру не любятъ, а новую заводятъ. А 
какъ то злое дѣло учинять, послать смущать во все Московское госу­
дарство, и по городамъ, и по деревнямъ, чтобъ въ городѣхъ посадскіе 
люди побили воеводъ и приказныхъ людей, а крестьянъ научать, чтобъ 
они побили бояръ своихъ и холопей боярскихъ. А какъ государство 
замутится, и на Москвѣ бъ выбрали на Московское царство ево князь 
Ивана; и патріарха и властей поставить, ково изберутъ народомъ, 
которые бъ старыя книги любили. И цѣловали намъ на то Хованскіе 
крестъ и образъ Николы чудотворца, и мы имъ цѣловали тотъ же 
кресгь, чтобъ намъ злое дѣло дѣлать всѣмъ вообще. А дачи они намъ 
всѣмъ по Двѣстѣ рублевъ денегъ человѣку, и обѣщались они намъ,‘ 
передъ тѣмъ же образомъ, что если они Московского государства до- 
ступятъ, и насъ стрѣльцовъ, которые въ заговорѣ были, пожаловать 
въ ближніе люди, а насъ посадскихъ людей гостиннымъ именемъ, и 
торговать во вѣки безпошлинно, а стрѣльцомъ велѣть наговаривать, 
которые будутъ побиты, и тѣхъ животъ и вотчины продавать, а деньги 
отдавать имъ стрѣльцомъ на всѣ приказы. II мы три человѣка, убоясь 
Бога, и памятуя крестное цѣлованье, и не хотя на такое злое дѣло 
дерзнуть, извѣщаемъ Вамъ Великимъ Государѣмъ, чтобъ Государское 
здоровье оберегли. II мы холопы Ваши нынѣ укрылись, живемъ въ 
похоронкахъ, и Вамъ Государѣмъ то ихъ злое дѣло извѣщаемъ, забывъ
а) доетуиить Царства4* Т.
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смерть свою. А какъ Ваше Государское здоровье сохранится, и все 
Вогъ утишитъ, и мы холопы Ваши Вамъ Государѣмъ объявимся, и 
Вы Государи насъ холопей своихъ, за наши вѣрныя службы, пожа­
луете. А имянъ намъ своихъ написать невозможно, а примѣты у насъ: 
у одного на правомъ плечѣ бородавка черная, а у другово на правой 
ногѣ поперекъ бедра рубецъ посѣченой, а третьева объявимъ мы, по­
тому что у него примѣтъ никакихъ нѣтъ^.
На подписи написано: „Вручить Государынѣ Царевнѣ СофіѢ 
Алексѣевнѣ нероспечатавъ“.
Позади подлинной грамоты и списка помѣта думного дьяка Ѳедора 
ІІІакловитова.
И стрѣльцы, видя такое великое страхованье, выбрали изо всѣхъ 
полковъ десятниковъ, пятидесятниковъ, человѣкъ со сто, и послали 
отъ себя съ повинною къ Великимъ Государѣмъ къ Троицѣ въ Сергіевъ 
монастырь.
И у Троицѣ въ Сергіевомъ монастырѣ, по указу Великихъ Госу­
дарей, сказана имъ стрѣльцамъ жестокая скаска, какъ они въ царствую- 
іцемъ градѣ Москвѣ бунтовали и великое а) злое дѣло умышляли, и 
за такое было воровство и за злой умыселъ достойны были смертной 
казни, и Великіе Государи то все на милость положили, и въ тѣхъ 
вашихъ воровскихъ винахъ пожаловали простили, и отъ Троицы Сер- 
гіева монастыря отпущены къ Москвѣ.
И послѣ того Великіе Государи и благовѣрная Царица Наталія 
Кириловна, и сестра ихъ Великихъ Государей, Великая Государыня, 
благовѣрная Царица и Великая Княжна Софія Алексѣевна, изволили 
пойтить изъ Троицы изъ Сергіева монастыря къ Москвѣ со всѣми 
полатными людьми, также и со всѣми ратными людьми.
И пришедъ къ Москвѣ, по указу Великихъ Государей, столпъ 
каменной, чтб поставили было стрѣльцы, сломали до подошвы.
И въ тожъ время, по указу Великихъ Государей, выбраны были 
ко всѣмъ стрѣлецкимъ полкамъ новые полковники, Никита Глѣбовъ 
съ товарищи.
А стольники, и стряпчіе, и дворяне Московскіе, и жильцы, жили 
на Москвѣ, по указу Великихъ Государей, по четвертямъ, и ѣзживали 
въ городѣ въ саблѣхъ, и на караулѣ стаивали на постельномъ крыльцѣ7).
А пуіцихъ бунтовщиковъ и заводчиковъ стрѣльцевъ били кну- 
томъ и ссылали въ ссылки по разнымъ городамъ.
И съ того времени почало быть въ Московскомъ государствѣ 
тихо и смирно.
а) всякое“ Т.
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Во 192 году посланъ воеводою въ Черниговъ окольничей Иванъ 
Аѳанасьевичь Желябужской, и какъ въ Черниговъ пріѣхалъ, полков­
никъ былъ Ворисъ Ѳедоровъ сынъ Дементьевъ.
Послѣ того присланъ съ Москвы въ Черниговъ, на перемѣну пол­
ковнику Борису Дементьеву, Василій Ивановъ сынъ Кошелевъ.
И по указу Великихъ Государей, окольничей Иванъ Аѳанасьевичь 
Желябужской, полковнику Василью Кошелеву велѣлъ быть въ городѣ 
Черниговѣ, а полковника Бориса Дементьева съ полкомъ отпустилъ 
къ Москвѣ, и далъ ему Борису отъ себя къ Москвѣ, къ Великимъ 
Государѣмъ отписку. t
Въ томъ же году учинено наказанье Петру Васильеву сыну Ки- 
кину, бить кнутомъ передъ стрѣлецкимъ приказомъ за то, что онъ 
дѣвку растлилъ. Да и прежъ сего онъ Петръ пытанъ былъ на Вяткѣ 
за то, что подписался было подъ руку думнаго дьяка Емельяна Укра- 
инцова, а то дѣло нынѣ въ приказѣ болыпія казны.
Во 193 году Ѳедосей Филиповъ сынъ Хвощинской пытанъ изъ 
стрѣлецкаго приказу въ воровствѣ, и за то ево воровство на площадѣ 
чинено ему наказанье, бить кнутомъ за то, что онъ своровалъ: на по-, 
рожнемъ столбцѣ8) составилъ было запись. Дѣло у него было съ Ива- 
номъ Михневымъ въ Московскомъ судномъ приказѣ, а то дѣло нынѣ 
въ стрѣлецкомъ приказѣ.
Князю Петру Кропоткину чинено наказанье передъ Московскимъ 
суднымъ приказомъ, бить кнутомъ за то, что онъ въ дѣлѣ своровалъ, 
выскребъ и приписалъ своею рукою, а то дѣло нынѣ въ Московскомъ 
судномъ приказѣ.
Степану Коробьину учинено наказанье, битъ кнутомъ за то, что 
дѣвку растлилъ.
Во 194 году былъ въ Изюмѣ полковымъ воеводою съ ратными 
людьми бояринъ и воевода князь Григорій Аѳанасьевичь Козловской, 
съ товарищемъ, съ думнымъ дворяниномъ, съ Петромъ Ивановичемъ 
П рончищевымъ.
Въ томъ же году приходили изъ Польши великіе и полномочные 
послы о договорѣ вѣчнаго мира, чтобъ помириться вѣчнымъ миромъ, 
и тогожь году вѣчной миръ съ Поляки состоялся 9).
Да тѣмъ же вышеписаннымъ Польскимъ посломъ на договорѣ 
вѣчнаго мира дано казны Великихъ Государей 200.000 рублей, и ту 
вышеписанную Великихъ Государей данную казну, царственный боль- 
шія печати и великихъ посольскихъ дѣлъ оберегатель, ближней боя­
ринъ, и намѣстникъ Новгородской, и дворовый воевода, князь Васи- 
ліЙ Васильевичь Голицынъ, съ тѣми Польскими послы раздѣлилъ по 
поламъ.
И послѣ того миру посланы съ Москвы по городамъ Великихъ 
Государей къ воеводамъ богомольныя грамоты 10).
Въ томъ же году состоялся указъ Великихъ Государей, чтобъ 
приносить родословныя росписи, кто отколь выѣхалъ, и то велѣно въ 
родословныхъ росписяхъ писать имянио. И тѣ родословныя росписи, 
по указу Великихъ Государей, велѣно принимать въ верху боярину 
князю Володимиру Дмитріевичу Долгорукову, да окольничему Ивану 
Аѳанасьевичу Желябужскому. И тѣ родословныя росписи принимали 
въ чѳтвертомъ и пятомъ годѣхъ, и тѣмъ родословнымъ росписямъ 
учцнены въ Розрядѣ книги 11).
Въ томъ же году посланъ въ Царьградъ посолъ окольничей Ки­
ри ла Осиповичъ Хлоповъ, и вороченъ изъ Сѣвска.
И во 195 году посланъ съ Москвы великимъ и полномочнымъ 
посломъ къ Цесарю и въ Польшу бояринъ Ворисъ Петровичъ Шере- 
метевъ, съ товарищемъ, съ окольничимъ Иваномъ Ивановичемъ Чаа- 
даевымъ, для увѣренія и для подкрѣпленія присяги вѣчного мира.
Въ томъ же году, по указу Великихъ Государей и сестры ихъ 
Великія Государыни благовѣрныя Царевны и Великія Княжны С офіи 
Алексѣевны, ходилъ на ихъ Великихъ Государей службу подъ Перекопъ 
царственный болыпія печати и великихъ посольскихъ дѣлъ оберегатель, 
и дворовой воевода, и намѣстникъ Новгородской, бояринъ князь Василій 
Васильевичь Голицынъ, съ ратными людьми, полковымъ воеводою. 
Товарищи ему были въ томъ походѣ, полковыежъ воеводы:
Бояринъ Алексѣй Семеновичъ Шеинъ;
Бояринъ князь Володимеръ Дмитріевичъ Долгорукой;
Бояринъ князь Константинъ Осиповичъ Щербатой;
Стольникъ князь Яковъ Ѳеодоровичь Долгорукой;
Гетманъ Черкасской Иванъ Самойловичъ.
И всѣми тѣми полками дошли до Конскихъ водъ, и вернулись 
назадъ для того, что степь выпалена.
Ивану Казаринову чинено наказанье, бить кнутомъ передъ Роз- 
рядомъ, а то дѣло нынѣ въ томъ же приказѣ.
Въ томъ же году биты батоги передъ холопьимъ приказомъ 
Микита Михайловъ сынъ Кутузовъ, да Марышкинъ а) за то, что они 
ручались по Касимовскомъ царевичѣ въ человѣкѣ.
Въ томъ же году зачать строить на Москвѣ рѣкѣ, у Всесвятсково 
мосту, каменной мостъ, и того году только сдѣланъ одинъ столпъ 
каменной; всего тотъ мостъ дѣланъ пять лѣтъ, а дѣлалъ тотъ мостъ 
чернецъ.
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а) Въ Миллеровыхъ выиискахъ Марыш кина нѣтъ.
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Во 196 году, по указу Великихъ Государей, бояринъ Леонтей Ро- 
мановичь Неплюевъ ходилъ съ ратными людми съ полкомъ на Сама­
ру, и того году построилъ городъ „Новобогородицкой (а) 12).
Въ томъ же году князь Яковъ Ивановъ сынъ Лобановъ-Ростов- 
ской, да Иванъ Андреевъ сынъ Микулинъ ѣздили на разбой по Трои­
цкой дорогѣ, къ красной соснѣ, розбивать государевыхъ мужиковъ съ 
ихъ Великихъ Государей казною, и тѣхъ мужиковъ они розбили, и 
казну взяли себѣ, и двухъ человѣкъ мужиковъ убили до смерти. И 
про то ихъ воровство розыскивано, и по розыску онъ князь Яковъ 
Лобановъ взять съ двора и привезенъ былъ къ красному крыльцу въ 
простыхъ санишкахъ, и за то воровство учинено ему князь Якову 
наказанье, бить кнутомъ въ Жилѣцкомъ подклѣтѣ 13), по упросу 
верховой боярыни и мамы княгини Анны Н и к и ф о р о в н ы  Лобановой-Ро­
стовской. Да у негожь князь Ивана отнято за то ево воровство безпово- 
ротно четыреста дворовъ крестьянскихъ. А человѣка его Калмыка, да 
казначея, за то воровство повѣсили.
А Ивану Микулину за то учинено наказанье, бить кнутомъ на 
площади нещадно, и отняты у него помѣстья и вотчины безповоротно, 
и розданы въ раздачу, и сосланъ былъ въ ссылку въ Сибирь, въ 
городъ Томскъ.
Въ томъ же году чинено наказанье Дмитрію Артемьеву сыну Ка­
мынину, бить кнутомъ передъ помѣстнымъ приказомъ за то, что вы- 
скребъ въ помѣстномъ приказѣ, въ тяжбѣ (b) съ патріархомъ.
Во 197 году бояринъ и полковой воевода князь Василій Василье­
вичи Голицынъ ходилъ съ ратными людьми подъ Перекопъ, съ това­
рищи своими, полковымижъ воеводы:
Бояринъ Алексѣй Семеновичь Шеинъ,
Бояринъ Борисъ Петровичь Шеремѳтевъ съ товарищемъ съ дум- 
нымъ дворяниномъ Аврамомъ Ивановичемъ Хитрымъ
Бояринъ князь Володимеръ Дмитріевичь Долгорукой 
Бояринъ князь Константинъ Осиповичи Щербатой,
Стольникъ князь Яковъ Ѳедоровичь Долгорукой.
И какъ пришли на Черную долину, и на той долинѣ съ Татары 
бой былъ, и милостію Великаго Бога и заступленіемъ ГІресвятыя Бо­
городицы, Татаръ съ той долины съ поля сбили, и съ тѣмъ къ Мо- 
еквѣ къ Великимъ Государѣмъ присланы отъ полковыхъ воеводъ сеун- 
щики 14).
a) Новгородской“ Т.
b) въ межѣ“ Т.
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И послѣ того бою съ Татары, дошли до Перекопа и вернулись 
назадъ.
А бояринъ князь Василій Васильевичъ Голицынъ, у стольниковъ, 
и у всякихъ чиновъ людей бралъ сказки, а въ сказкахъ велѣно пи­
сать, что къ Перекопу „приступать невозможно по тому, что въ Пере- 
копѣ воды и хлѣба нѣтъ. И послѣ тѣхъ сказокъ онъ бояринъ князь 
Василій Васильевичь Голицынъ взялъ съ Татаръ, стоя у Перекопа, двѣ 
бочки золотыхъ, и послѣ той службы тѣ золотые явились на Москвѣ 
въ продажѣ мѣдными, а были они въ тонкости позолочены 15). Въ 
томъ же году Вогданъ Засѣцкой, и съ сыномъ, кладены на плаху, и 
снемъ съ плахи, биты кнутомъ нещадно, и сосланы были въ ссылку, 
а помѣстья и вотчины розданы были въ роздачу безповоротно. Дѣло 
у него было съ Петромъ Бестужевымъ.
Въ томъ же году, въ земскомъ приказѣ пытанъ Иванъ Петровъ сынъ 
Бунаковъ, по челобитью боярина князь Василья Васильевича Голицына, 
для того, что онъ вымалъ у него слѣдъ. Съ пытки онъ Иванъ не 
винился, сказалъ: „Землю для того-де въ платокъ взялъ и завязалъ, 
что ухватилъ его утинъ, и прежде сего то бывало, гдѣ ево ухватить, 
тутъ-де землю онъ и беретъ 16) . и Въ томъ же году, бывшей полков- 
никъ Василій Кошеле въ, вмѣсто кнута бить батоги, за неистовыя 
слова, и сосланъ былъ въ ссылку въ Кіевъ.
Въ томъ же году, пытанъ и казненъ, по извѣту Филиппа Сапо- 
гова, вѣдомой воръ и подыскатель Московскаго всего государства, 
бывшей окольничей Федька Шакловитой 17). А вѣдомой же воръ и 
собесѣдникъ его Федькинъ, полковникъ Сенька Рѣзановь, бить кну­
томъ, и отрѣзанъ ему языкъ, и сосланъ въ ссылку 18). А иные то­
варищи ихъ стрѣльцы, Оброська съ товарищи, казнены, а иные ихъ 
товарищи сосланы въ ссылку. А казнены у Тройцы въ Сергіевѣ мо- 
настырѣ 19). Да въ тожъ время, въ томъ же монастырѣ, по вѣдомости 
и по сыску, отняты чести у бояръ, у князь Василья Васильевича, да 
у сына ево князь Алексѣя Васильевича Голицыныхъ, и написаны были 
въ дѣти боярскіе по послѣднему городу, и сосланы въ ссылку въ Пу- 
стоозеро, съ женами и съ дѣтьми. А въ сказкѣ имъ было сказано, что 
отняты чести за многія ихъ вины. А помѣстья ихъ и вотчины розданы 
въ роздачу. А приставь у нихъ былъ Павелъ Скрябинъ; дано ему го­
сударево жалованье сто рублевъ денегъ 20). Во 198 году была саранча 
во всѣхъ городѣхъ, и въ уѣздѣхъ, и на Москвѣ.
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Во 199 году пытанъ и казнеиъ на площади вѣдомой воръ и по- 
дыскатель Московскаго государства Андрюшка Ильинъ сынъ Безобра- 
зовъ, за то, что онъ мыслилъ здымъ своимъ воровскимъ умысломъ на 
Государское здоровье: присылалъ къ Москвѣ отъ себя съ людми своими; 
а въ грамоткѣ ево написано къ женѣ ево, что послалъ онъ грамотку 
съ людьми своими мельника да коновала, и тебѣбъ женѣ моей поить ихъ 
и кормить, и всемъ снабдевать, и на выходы Государевскіе съ людьми 
посылать. И по розыску и по извѣту, тотъ мелъникъ и коновалъ, за злой 
воровской умыселъ, сожженъ на болотѣ 21). А вора Андрюшки Безо­
бразова помѣстья и вотчины розданы въ роздачу безповоротно.
Въ томъ же году, былъ посолъ Персидской изъ Кизылбашъ 22), 
отъ Шаха Иерсидскаго, съ дарами и съ звѣрьми, а звѣрей съ нимъ 
прислано левъ да львица.
Въ томъ же году, по извѣту человѣка боярина князя Андрея Ива­
новича Голицына и по розыску, что бояринъ, также и теща ево, боя­
рыня Акулина Аеанасьевна, говорили про Царское Величество неисто- 
выя слова, и за ту вину, ему боярину князю Андрею Ивановичу, на 
красномъ крыльцѣ, сказана сказка: „Князь Андрей Голицынъ. Всли-
кіе Государи указали тебѣ сказать, что ты говорилъ про ихъ Царское 
Величество многія неистовыя слова, и за тѣ неистовыя слова достоинъ 
ты былъ разоренью и ссылки, и Великіе Государи на милость поло­
жили: указали у тебя за то отнять боярство, и указали тебя напи­
сать въ дѣти боярскіе по последнему городу, и жить тебѣ въ деревнѣ 
до указу Великихъ Государей 23).
А боярыня Акулина Аеанасьевна, по указу Великихъ Государей, 
привезена была передъ стрѣлецкой приказъ, и поставлена на ниж­
немъ рундукѣ, и сказана ей сказка: Вдова Акулина. Великіе Государи 
указали тебѣ сказать: за неистовыя твои слова, которыя ты говорила 
про ихъ Государское здоровье, достойна ты была смертной казни и 
великому разоренью, также и наказанью, и Великіе государи на ми­
лость положили, за службу и за раденье мужа твоего боярина Ивана 
Богдановича Хитрово, вмѣсто смерти, животъ дать, и сослать тебя на 
вѣчное житье въ монастырь на Бѣлоозеро.
Также и братья мъ ея, Степану да Алексѣю Аванасьевымъ дѣтямъ 
Собакинымъ, сказана тутъ же сказка: Степанъ даАлексѣй. Великіе Го­
судари указали вамъ сказать, что вы говорили неистовыя свои слова 
про ихъ Царское Величество съ князь Андреемъ Голицынымъ, и съ 
сестрою своею, со вдовою Акулиною, и за тѣ свои слова достойны 
были смертной казни и жестокому наказанью, и вѣчному разоренью, 
и Великіе Государи на милость положили: указали у васъ отнять столь-
III, 2 «Русскій Архивъ» 1910.
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иичество и написать васъ въ дѣти боярскіе по послѣднему городу, 
и жить вамъ въ деревнѣ до указу Великихъ Государей.
Побранился князь Яковт> Ѳедоровичь Долгорукой въ верху 24) 
съ бояриномъ князь Борисомъ Алексѣевичемъ Голицынымъ, называлъ 
онъ князь Бориса Алексѣевича измѣнничьимъ правнукомъ, что при 
Ростригѣ прадѣдъ ево князь Бориса Алексѣевича, въ Яузскихъ воро- 
тѣхъ былъ проповѣдникомъ. И за тѣ слова указано на немъ князь 
Яковѣ Долгорукомъ боярину князю Борису Алексѣевичу Голицыну и 
отцу ево боярину князю Алексѣю Андреевичу Голицыну, и братьямъ 
ево всѣмъ а), а за безчестье полатное, что онъ князь Яковъ говорилъ 
въ Государевой палатѣ при боярѣхъ, посланъ онъ князь Яковъ былъ 
въ тюрьму, и не довели ево князь Якова до тюрмы, воротили отъ 
Спасскихъ воротъ 25).
Въ 200 году казненъ на площади вѣдомой воръ и единомышлен- 
никъ князь Андрею Хованскому, чернецъ Селиверстъ Медвѣдевъ, да 
проповѣдникъ Васька Иконникъ, также и иные товарищи ихъ 26).
Въ 201 году князь Александру Борисову сыну Крупскому чинено 
наказанье: битъ кнутомъ за то, что онъ жену убилъ.
Въ томъ же году пытанъ полковникъ Черкасской Михайло Гадиц- 
кой въ государственномъ дѣлѣ. Съ пытки онъ ни въ чемъ не винился, 
очистился кровью и сосланъ въ ссылку. А которой чернецъ на нево 
доводилъ, казненъ въ Черкасскомъ городѣ Батуринѣ.
Въ 202 году пытанъ въ стрѣлецкомъ приказѣ Леонтей Кривцовъ 
за то, что онъ выскребъ въ дѣлѣ, да и въ иныхъ разбойныхъ дѣлѣхъ, 
и сосланъ въ ссылку.
Въ томъ же году пытанъ и сосланъ въ ссылку Ѳедоръ Борисовъ 
сыиъ Перхуровъ за то, что онъ подьячего убилъ, а то д$ло нынѣ въ 
стрѣлецкомъ приказѣ.
Въ томъ же году, въ приказѣ сыскныхъ дѣлъ пытанъ дьякъ 
Иванъ ІПапкинъ: съ подьячимъ своровали въ дѣлѣ въ приказѣ холопья 
суда.
Въ томъ же году бить батоги въ стрѣлецкомъ приказѣ Григорей 
Павловъ сынъ Языковъ за то, что онъ своровалъ съ площаднымъ по­
дьячимъ съ Яковомъ Алексѣевымъ: въ записи написали задними чис­
лами за пятьнадцать лѣтъ. А подьячему, вмѣсто кнута, учинено на­
казанье: битъ батоги на Ивановской площади, и отъ площади отста- 
вленъ 27).
Въ томъ же году, въ Семеновскомъ битъ кнутомъ дьякъ Иванъ 
Харламовъ.
а) Здѣсь, какъ въ моихъ рукоішсяхъ, такь ц у Туманскаго, что-то пропущено, вѣ- 
роятно: „взять безчестіе“.
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Въ томъ же году, въ стрѣлецкомъ приказѣ пытанъ Володимеръ 
Ѳедоровъ сынъ Замыцкой, въ подговорѣ дѣвокъ, по язычной молвкѣ 
Филиппа Дидова. А то дѣло нынѣ въ етрѣлецкомъ приказѣ.
Земскаго приказу дьякъ Петръ Вязьмитинъ, передъ Московскимъ 
суднымъ приказомъ подыманъ на козелъ и, вмѣсто кнута, бить батоги 
нещадно: своровалъ въ дѣлѣ, на правежъ ставилъ своего человѣка вмѣ- 
сто отвѣтчикова 28). А то дѣло нынѣ въ Московскомъ судномъ приказѣ.
Въ 202 году Великій Государь Царь и Великій Князь Петръ Але- 
ксѣевичь, всея Великія, и Малыя и Бѣлыя Руссіи Самодержецъ, изво- 
лилъ итти въ походъ къ городу Архангельскому, также и въ прочіе 
монастыри, Богу молиться, морскимъ путемъ. А въ то время за нимъ 
Великимъ Государемъ въ походѣ были:
Бояре: князь Ворисъ Алексѣевичь Голицынъ, 
князь Михайло Ивановичь Лыковъ,
Матвей Сгепановичь ІІушкпнъ.
Комнатные стольники:
князь Ѳедоръ Юрьевичь Ромодановской,
Иванъ Ивановичь Бутурлинъ.
И изъ того походу Великій Князь Петръ Алексѣевичь изволилъ 
притить къ Москвѣ въ Августѣ мѣсяцѣ.
А князь Ѳедора Юрьевича Ромодановского встрѣчали всѣ полаг- 
ные люди на Мытищахъ 29).
А до пришествія Великого Государя Царя и Великаго Князя Петра 
Алексѣевича, всея Великія, и Малыя, и Бѣлыя Руссіи Самодержца, подъ 
Кожуховымъ 30) сдѣланъ земляной безъимянной городокъ.
И въ тожъ время учили подъячихъ всѣхъ приказовъ, конныхъ съ 
пистолеты, а пѣшихъ съ мушкеты, для ратнаго дѣла ученія.
А стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ Московскихъ, и жиль- 
цевъ, на площади въ то время ловили, и въ Розрядъ 31) водили, и въ 
Розрядѣ прикладывали руки, чтобъ быть имъ съ пистолеты въ Преобра- 
женскъ для ратнаго ученія.
И Сентября въ..день, по указу Великихъ Государей посланы грамоты 
въ разные городы о высылкѣ стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ Мо­
сковскихъ, и жильцевъ, къ ратному ученію, а въ которые городы гра­
моты посланы, и то писано ниже сего подъ сею статьею:
На Тулу. . . 
Въ Колугу . 
Въ Можайскъ 
Въ Серпуховъ
160 верстъ.
180
90
90
Въ Звѣнигородъ................... 40
Въ Верею . 
Въ Боровскъ
. 70 
. 90
г
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Въ К линъ  90 верстъ.
На К аш и р у........................... 90
Въ Д м итровъ............................00
Въ ІІереславль Рязанской . 180 
Въ Ярославль малой . . . .  100
На Коломну........................... 90
Въ Переелавль Залѣеской . 120
На Дедиловъ..............................180
На Угличъ ............................. 100
Въ Каш инъ..............................140
Въ Юрьевъ-Польской . . . 130
Въ О лексинъ.......................... 130
Въ С уздаль..............................100
И всего посланы Великихъ Государей грамоты въ двадцать два 
города.
А каковы Великихъ Государей грамоты въ тѣ вышеписанные го­
рода посланы, и съ той одной граматы подъ сею статьею списокъ.
„Отъ Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей Іоанна 
Алексѣевича, Петра Алексѣевича, всея Великія и Малыя, и Вѣлыя 
Руссіи, Самодержцевъ, на Коломну стольнику нашему и воеводѣ. Ука­
зали мы Великіе Государи: стольниковъ, стряпчихъ, и дворянъ Москов­
скихъ, и жильцовъ, Коломенскихъ помѣщиковъ, для ученія ратному 
строю, съ пистоли, на добрыхъ лошадяхъ, выслать къ Москвѣ, къ указ­
ному сроку, Сентября къ осьмомунадесять числу нынѣшняго 203 году. 
И какъ къ тебѣ ся Наша Великихъ Государей грамота придетъ, и 
тыбъ на Коломнѣ стольникамъ нашимъ, и стряпчимъ, и дворянамъ и 
дворянамъ Московскимъ, и жильцомъ, Коломенскимъ помѣщикомъ, 
Нашъ Великихъ Государей указъ о томъ сказалъ, а въ Коломенской 
уѣздъ во всѣ станы, и въ дальныя мѣста, послалъ Коломенскія 
приказныя избы подъячихъ и площадныхъ дьячковъ, и съ ними стръль- 
цовъ, и пушкарей, и разсылыциковъ, съ наказными памятьми безъ 
мотчанья, и велѣлъ имъ, вышеписанныхъ чиновъ людѣмъ, о томъ по 
томужъ сказывать всѣмъ въ' слухъ, чтобы они для того ратнаго уче­
т а  изъ деревень своихъ ѣхали къ Намъ Великимъ Государѣмъ къ 
Москвѣ безо всякого мотчанія тотчасъ, и были къ тому вышеписаи- 
ному сроку не отымаясь ничѣмъ, и не дожидаясь о томъ впредъ На­
шего Великихъ Государей указу и нарочныхъ высылыциковъ, а пріѣ- 
хавъ къ Москвѣ пріѣздъ свой записывали въ Розрядѣ. А буде кто изъ 
нихъ для того огурсгвомъ своимъ къ Москвѣ не поѣдетъ, и на указ­
ной срокъ на Москвѣ не станетъ, и тѣмъ за то отъ Насъ, Великихъ 
Государей, быть въ великой опалѣ безо всякаго милосердія и пощады. 
А въ которыхъ числѣхъ и кто имяны вышеписанныхъ Московскихъ 
чиновъ люди съ Коломны и изъ уѣзду къ Москвѣ высланы будутъ, 
и тыбъ о томъ къ Намъ, Великимъ Государѣмъ, за своею рукою при- 
слалъ имяна ихъ въ росписи, въ тетрадяхъ, за своею рукою прислалъ 
и велѣлъ подать въ Розрядѣ боярину Нашему Тихону Никитичу Стрѣш- 
неву съ товарищи. А будетъ имъ Московскихъ чиновъ людѣмъ, Коло-
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менскимъ помѣщиковъ п вотчинникомъ, къ высылкѣ учинишь кому 
хотя малую поноровку, и къ Москвѣ ихъ указному сроку всѣхъ до 
одного человѣка не вышлешь, и тебѣ за то отъ насъ, Великихъ Госуда­
рей, быть въ опалѣ, да на тебѣжь доправлена будетъ денежная пеня 
большая, и съ воеводства перемѣненъ будешь безсрочно. Писанъ на 
Москвѣсс.
Такія же и въ иные городы посланы грамоты слово въ слово.
И по тѣмъ вышеписаинымъ Великихъ Государей грамотамъ, вся- 
кихъ чиновъ люди изъ уѣздовъ пріѣзжали къ Москвѣ, it пріѣзды своп 
записывали въ Розрядѣ, а изъ Розряду ихъ всѣхъ отсылали въ Пре- 
ображенское, и велѣно имъ явиться къ князь Ѳедору Юрьевичу Ромо- 
дановскому въ болыномъ полку.
И Сентября въ 23 день, въ Воскресенье, въ 5 часу дни, Иванъ 
Ивановичь Бутурлинъ, а званіе ему было Польской король 32), пошелъ 
съ Москвы въ обозъ подъ Кожуховъ а). И ѣхалъ онъ Иванъ Ивано­
вичь въ уборѣ, въ Нѣмецкомъ платьѣ, съ ратными людьми, изъ Ново- 
иоскресенскаго, чтб на Прѣснѣ, по Тверской улицѣ, въ Тверскіе во­
роты, а съ Тверской улицы шелъ черезъ Неглинную въ Воскресенскіе 
вороты, а отъ Воскресенскихъ воротъ въ Никольскіе ворота, а отъ 
Иикольскихъ воротъ подъ переходы 33), черезъ Боровицкой мостъ во 
Всесвятскіе вороты черезъ мостъ каменной. А передъ нимъ Иваномъ 
Ивановичемъ шла пѣхота шесть приказовъ34) сгрѣлецкихъ:
Въ началѣ стремянной 35) приказъ, а съ тѣмъ полкомъ шолъ пол­
ковникъ Сергѣй Сергѣевъ; полуполковникп, Иванъ Ивановъ сынъ Ти- 
товъ, да Иванъ Воронцова.
Съ другимъ Ьриказомъ шолъ полковникъ Борисъ Ѳедоровъ сынъ 
Дементьевъ.
Съ третьимъ приказомъ шолъ полковникъ Дмитрей Жуковъ.
Съ четвертымъ приказомъ шолъ полковникъ Лаврептей Сухаревъ.
Съ пятымъ приказомъ шолъ полковникъ Иванъ Озеровъ.
Съ шестымъ приказомъ шолъ полковникъ Илья Дуровъ.
А за тѣми стрѣлецкими полками шла конница всѣхъ приказовъ, 
подъячіе, да Государевы гіѣвчіеЗб), а у нихъ были ротмистры Нѣмцы.
А послѣ подъячихъ шли дьяки всѣхъ яге приказовъ ротами.
А за тѣми ротами ѣхалъ съ знамемъ Семенъ Алексѣевъ сынъ 
Языковъ. Товарищъ ему у знамени былъ Семенъ Грибоѣдовъ.
А за знаменемъ ѣхали площадные стольники 37) 22 человѣка.
а) У Туманскаго слова перестановлены и затемпяютъ смыслы „И Сентября въ 
23 день... Иванъ Ивановичь Бутурлинъ, а званіе ему было Польской Король, и ѣхалъ 
оиъ Иванъ Ивановичь въ уборѣ, въ Нѣмецкомъ платьі. съ ратными людьми изъ Иово- 
воскресенскаго, что на Прѣснѣ, иоиюлъ съ Москвы въ обозъ подъ Кожуховъ, но Твер­
ской“ и т. д.
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А за тѣми стольники ѣхали комнатные стольники и есаулы38): 
князь Яковъ Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, князь Василей княжь Лукинъ 
сынъ Долгорукой, Микита Ивановъ сынъ Бутурлинъ, Иванъ Самсо- 
новъ сынъ Бутурлинъ, Иванъ Ивановъ сынъ Колычовъ, Петръ Ива­
новъ сынъ Яковлевъ.
А за ними ѣхалъ Иванъ Ивановичь Бутурлинъ.
А за ними ѣхади въ Нѣмецкомъ платьѣ ратные люди:
Бояринъ и дворовой воевода князь Андрей Ивановичь Голицынъ; 
Петръ Абрамовичь большой Лопухинъ,
Ѳедоръ Абрамовичь
Василей Абрамовичь Лопухины,
Сергей Абрамовичь
Василей Ѳедоровичь Нарышкинъ.
Окольничіе а):
Михайло Васильевич ь Собаки нъ;
князь Михайло, да князь Василей Ѳедоровичи Жировые-Засѣкины; 
князь Иванъ Степановичи Хотетовской Ь); 
князь Ѳедоръ Львовичь Волконской,
Александръ Петровичь Протасьевъ,
Тимоѳей Васильевичъ Чеглоковъ,
Ѳедоръ Тихоновичи Зыковъ.
Думные дворяне:
Иванъ Ивановичь Щепинъ с),
Григорей Ивановичь Супоневъ,
Ѳедоръ Андреевичь Зыковъ.
Думные дьяки:
НикиФоръ Протасьевъ 
ПрокоФей Возницынъ 
Михайло ІІрокоФьевъ 
Таврило Деревнинъ 
Авгомонъ Ивановъ.
Сентября въ 26 день, въ Среду, въ день Іоанна Богослова, часу 
въ шестомъ дни, стольникъ князь Ѳедоръ Юрьевичь Ромодановской, 
изъ Преображенскаго съ ратными людьми шолъ по Мясницкой улицѣ, 
подъ переходы и по каменному Всесвятскому мосту.
Въ началѣ шолъ съ конницею, съ дворовыми людьми, шутъ 
Яковъ Ѳедоровъ сынъ ТургеневъЗЭ).
А за нимъ шла пѣхота, полкъ Бутырскихъ солдатъ.
a) У Туманскаго окольннчимъ названъ только Собакинъ.
b) У Туманскаго: „ХометевскіП“. Таже ошибка и у Голикова въ Дополн. къ дѣл- 
ніямъ IV, 111. Князей Хометевскихъ никогда не бывало.
c) У Туманскаго и у Голикова: „ІЦелинъ“.
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Другой полкъ шолъ потѣшныхъ Семеновскихъ. Передъ тѣмъ 
полкомъ шолъ пѣшъ въ Нѣмецкомъ платьѣ капитанъ и окольничей 
Тимоѳей Ворисовичь Юшковъ, также шли капитаны, палатныежь 
люди.
Третей полкъ шолъ потѣшныхъ солдатъ Преображенскаго полку. 
ІІередъ полкомъ шелъ пѣшъ капитанъ стольникъ князь Юрья Юрьевъ 
сынъ Трубецкой. За нимъ же шли капитаны:
князь Яковъ Ивановъ сынъ Лобановъ-Ростовской 
князь Григорей княжь Ѳедоръ сынъ Долгорукой 
князь Алексѣй Никитинъ Урусовъ.
За ними шла Государева нарядная карета. Въ каретѣ сидѣли: 
бояринъ Матвѣй Степановичь Пушкинъ 
думной дьякъ Микита Зотовъ.
За каретою Государевою шли пѣши, въ нарядномъ платьѣ, стре­
мянные конюхи.
ГІослѣ того шла конница нахаловъ, холопей боярскихъ. Передъ 
ротою ѣхалъ ротмистръ князь Андрей Михайловичъ Черкасской.
За тою ротою шла пѣхота налетовъ, даточныхъ холопей бояр­
скихъ.
А за тою пѣхотою шли роты стольничьи, по рейтарски, съ 
карабинами:
первая рота шла Володимера Петровича Шереметева, 
другая рота шла боярина Тихона Никитича Стрѣшнева, 
третья рота шла боярина князь Бориса Алексѣевича Голицына, 
четвертая рота шла боярина князь Михаила Ивановича Лыкова, 
пятая рота шла Франца Яковлевича ЛеФорта, 
а за нимъ шли роты; ротмистры всѣ были Нѣмцы.
Всего стольничьихъ было 20 ротъ.
А за ротами шолъ князь Ѳедоръ Юрьевичь.
А за ними ѣхали всѣ полатные люди.
И съ тѣми полками того числа пришли къ Кожуховскому мосту 40).
И въ то время полку Ивана Ивановича Бутурлина пѣхота вы- 
ступила отъ безъимяннаго города и почала быть стрѣльба великая; 
также у пѣхоты князь Ѳедора Юрьевича стрѣльба стала быть 
по нихъ великая. И того числа черезъ Москву рѣку съ полкомъ Ромо- 
дановскаго не перепустили и ночевали по сю сторону Москвы рѣки.
А на утрѣе, съ боемъ съ великимъ, также и съ трудомъ, полки 
князь Ѳедора Юрьевича Москву рѣку взяли, и на ту сторону Москвы 
рѣки перебрались, и стали обозомъ ратнымъ ополченіемъ.
А Ивана Ивановича Бутурлина пѣхота сѣла въ городокъ въ 
осаду.
А онъ Иванъ Ивановичъ былъ въ обозѣ съ ратными жъ людьми.
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II въ полкѣхъ у нихъ была осторожна великая, также подсылки 
были сторожу скрадывать, и открики а) были великіе, слово въ слово 
такъ, какъ и въ прямыхъ полкахъ.
II послѣ того у конницы съ конницею жь были бои частые, и 
конницу Ивана Ивановича, дьяковъ и подъячихъ, стольничьи роты съ 
поля сбили, а иныхъ многихъ въ полонъ побрали.
А пѣхога князь Ѳедора Юрьевича къ городу приступали, и при- 
ступомъ ево не взяли, а почали лить изъ мѣдяной трубы водою, и 
тою трубою тотъ безъимянной городокъ затопили, и осадные люди изъ 
того городка вышли, п ихъ со всѣмъ взяли.
Также и къ обозу Ивана Ивановича Бутурлина приступалижъ, и 
обозъ ево со всѣмъ взяли, и самово ево взялижь, и завязали руки 
назадъ, и со всѣми ближними людьми, и привели въ шатеръ къ князю 
Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому.
А всего въ осадѣ сидѣли и были 4 недѣли слишкомъ.
А князь Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому новое званіе Госуда- 
рнчемъ41).
II Октября въ 18 день, въ Четвертокъ, всѣмъ ратнымъ людѣмъ 
Государевъ указъ сказанъ, и милостиво службу похвалили, и ихъ 
всѣхъ по домамъ роспустили; а стрѣльцомъ, и солдатомъ, и потѣшиымъ, 
Государь пожаловалъ погребъ 42).
Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, передъ Московскимъ суднымъ приказомъ, 
дворянинъ Семенъ Кулешевъ битъ кнутомъ за розныя лживыя сказки. 
II то дѣло въ Московскомъ судномъ приказѣ.
Генваря въ . . день, въ стрѣлецкомъ приказѣ пытаны Коширяне 
дѣти боярскіе: Михайло Важеновъ, Петръ да Ѳедоръ Ерлоковы, за 
воровство. А то дѣло въ стрѣлецкомъ приказѣ.
Генваря въ . . день женился шутъ Яковъ Ѳедоровъ сынъ Тургс- 
невъ на дьячьей женѣ, а за нимъ въ поѣзду были бояре и окольничіе, 
и думные, и всѣхъ чиновъ полатные люди, а ѣхали они на быкахь, 
на козлахъ, на свиньяхъ, на собакахъ; а въ платьяхъ были смѣшныхъ, 
въ куляхъ мочальныхъ, въ шляпахъ лычныхъ, въ крашенинныхъ 
каФтанѣхъ, опушены кошечьими лапами, въ сѣрыхъ разноцвѣтныхъ 
каФтапѣхъ, опушены бѣличьими хвостами, въ соломенныхъ сапогахъ, 
въ мышыіхъ рукавицахъ, въ лубошныхъ шапкахъ. А Тургеневъ самъ 
ѣхалъ съ женою въ Государевой лучшей бархатной коретѣ, а за нимъ 
шли: Трубецкіе, Шереметевы, Голицыны, Гагины, въ бархатиыхъ 
каФганѣхъ. А женился онъ Яковъ пъ шатрахъ на полѣ противъ Пре­
ображенского и Семеновского, н тутъ былъ банкетъ великой три дни 43).
а) окрпки“ Т.
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Генваря въ 24 день, на Потѣшномъ дворцѣ пытанъ бояринъ Петръ 
Аврамовичь Лопухинъ, прозвище Лапка, въ государственномъ въ ве- 
ликомъ дѣлѣ, и Генваря въ 25 день въ ночи, умеръ.
Февраля въ . , день, по указу Великихъ Государей, стольникомъ, 
и стряпчимъ, и дворяномъ Московским7>, и жильцомъ, сказана Вели­
кихъ Государей служба въ Вѣлгородъ, въ полкъ къ боярину Борису 
Петровичу Шереметеву, а пѣхотѣ сказано подъ Азовъ44).
И въ тѣхъ же числѣхъ посланы хлѣбныхъ запасов'ь принимать и 
струговъ дѣлать:
На Воронежъ хлѣбныхъ запасовъ принимать, Андрей Ивановъ 
сынъ Лызловъ, а струговъ дѣлать Григорій Семеновъ сынъ Титоиъ.
На Коротоякѣ, Григорій Ивановъ сынъ Нѣмцовт>.
Марта въ 5 день бить кнутомъ помѣстного приказу дьякъ Кирила 
Фроловъ передъ Розрядомъ за то, что онъ золотые купилъ у подъячего 
у Глѣба Аѳанасьева безъ поруки. Да тутъ же передъ Розрядомъ бить 
кнутомъ Розрядной подъячей Глѣбъ Аѳанасьевъ за то, что онъ покралъ 
золотые тѣ, которые было довелись дать по указу Великихъ Государей 
ратнымъ людѣмъ за послѣдней Крымской походъ. А въ роспросѣ онъ 
Глѣбъ сказалъ, что онъ тѣ золотые носилъ на дворъ къ боярину къ 
Тихону Никитичу Стрѣшневу, къ женѣ ево къ боярынѣ къ Катеринѣ 
Богдановнѣ. А выписку закрѣплялъ думной дьякъ ПерФилей Оловян- 
никовъ, что тѣ будто золотые взнесены въ верхъ, и за то у него 
ІІерФилья отнято думное дьячество.
Въ тожь время брали даточныхъ на Москвѣ у всѣхъ полатныхъ 
людей, на пожаръ бѣгать, и караулы стеречь вмѣсто стрѣльцовъ, и 
прозваніе имъ было Алеши.
Въ тожь время пытанъ въ Преображенскомъ Михайло Самсоновъ 
сынъ Богдановъ съ человѣкомъ боярина Петра Тимоѳѣевича Конды- 
рева, съ Гришкою Тарлыковымъ, которой у него за дѣлы ходилъ, въ 
государственномъ дѣлѣ, и по розыску сыскалась ево Гришкина вина 
явная, потому что онъ Гришка доводилъ на него Михайла затѣевъ 
напрасно.
Въ Мартѣ мѣсяцѣ бить кнутомъ думного дьяка МитроФана Туга- 
ринова сынъ ево ІІрокоФ ей.
Въ тѣхъ же числѣхъ явились въ воровствѣ, по язычной молвкѣ, 
стольники Володимеръ, да брать ево Василей Шереметевъ. Князь 
Иванъ Ухтомской пытанъ. Левъ да Григорей Игнатьевы дѣти Иолзи- 
ковы, и они въ томъ дѣлѣ пытаны. Леонтій ПІеншинъ пытанъ. Также 
явились и иные многіе. А языки 45) на нихъ съ пытки говорили, 
Ивашко Звѣревъ съ товарищи, что на Москвѣ они пріѣзжали середи 
бѣла дни къ посадскимъ мужикамъ, и домы ихъ грабили, и смертное
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убйвство чинили, и назывались большими. И Шереметевы свобожены 
на поруки съ записьми и даны для бережи боярину Петру Васильевичу 
Шереметеву, И послѣ того языки ихъ казнены, Ивашко Звѣревъ съ 
товарищи.
И Апрѣля въ 27 день Великій Государь Царь и Великій Князь 
Петръ Алексѣевичь, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодер- 
жецъ, изволилъ изъ Преображенского со всѣми пѣхотными людьми 
иттить пѣшъ, въ простомъ платьѣ, въ пѣшемъ строю, по Мясницкой 
улицѣ черезъ дворецъ46).
Въ началѣ ѣхалъ дворъ 47) генерала Автомона Михайловича Голо­
вина.
За лошадьми шла ево генеральская корета; подлѣ кореты шли 
люди, обнажа мечи, въ красныхъ каотанахъ.
За коретою шелъ онъ Автомонъ Михайловичь.
За нимъ изволилъ итти Великій Государь Царь и Великій Князь 
Петръ Алексѣевичь всея Великія и Малыя и Вѣлыя Россіи Самодержецъ.
А съ хорунгою48) „и съ велебарды а) шли комнатные люди и 
иноземцы.
Первая рота за Государемъ шла солдатская Преображенского 
полку, а передъ нею шелъ начальной человѣкъ капитанъ окольничей 
Тимоѳей Ворисовичь Юшковъ, также и иные комнатные люди.
Вторая солдатская рота шла, а передъ нею шолъ начальной чело- 
вѣкъ капитанъ бояринъ князь Юрья Юрьевичь Трубецкой, также и 
иные комнатные люди.
Третья рота шла, а передъ тою ротою шолъ начальной человѣкъ 
капитанъ князь Яковъ Лобановъ-Ростовской. У него въ ротѣ Ь) пра- 
порщикъ князь Юрья Юрьевъ сынъ Трубецкой, также и иные комнат­
ные люди.
Четвертая рота шла, а передъ тою ротою шолъ начальной чело- 
вѣкъ капитанъ князь Яковъ княжь Микитинъ сынъ Урусовъ, также и 
иные комнатные люди.
Пятая рота шла, а передъ тою ротою шолъ начальной человѣкъ 
капитанъ князь Григорій Ѳедоровъ сынъ Долгорукой, а у него пра- 
порщикъ князь Михайло княжь Никитинъ сынъ Голицынъ.
Седьмая с) рота шла, а передъ тою ротою шолъ начальной чело- 
вѣкъ капитанъ князь Дмитрей княжь Михайловъ сынъ Голицынъ, 
также и иные комнатные люди.
a) У Туманскаго: „со алебарды“.
b) У Туманскаго тутъ поставлено еще: „начальной человѣкъ“. Очевидная описка 
или опечатка, ибо пракорщикъ не можетъ быть начальиыкъ человѣкокгь.
c) Шестой роты нѣтъ во всѣхъ спискахъ.
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Осьмая рота шла, а передъ тою ротою шолъ начальной человѣкъ 
капитанъ князь Андрей Михайловъ сынъ Черкасской, также и иные 
комнатные люди.
Тутъ же шолъ генералъ Францъ Яковлевичь ЛеФортъ, а передъ 
нимъ шла ево коляска, а передъ коляскою вели простыя лошади, а
за нимъ шли стольники и есаулы.
А за ними шли стрѣлецкіе полки:
Первой полкъ шолъ, а передъ нимъ шолъ полковникъ Лаврентеіі
Сухаревъ.
Второй полкъ шолъ, а передъ тѣмъ полкомъ шолъ полковникъ
Иванъ Озеровъ.
Третей полкъ шолъ, а передъ нимъ иіолт» полковники Ѳедоръ
Колзаковъ а).
Четвертой полкъ шолъ, а передъ тѣмъ полкомъ шолъ полковникъ
Ворисъ Батуринъ.
Пятой полкъ шолъ, а передъ нимъ шолъ полковникъ Сергѣй
Головцынъ Ь).
За стрѣлецкими полками шли:
Полкъ потѣшныхъ Преображенской; у нихъ начальные люди 
Нѣмцы, также и комнатные люди Гагины съ товарищи.
Другой полкъ шолъ Семеновской, а у нихъ начальной человѣкъ
Нѣмчинъ Иванъ Ивановъ сынъ Чамерсъ с), а у нево начальные
люди комнатные.
И всѣ полки, перешедъ черезъ дворецъ, шли каменными большим и 
Всесвятскимъ мостомъ, а съ мосту садились всѣ по стругамъ на Мо- 
сквѣ рѣкѣ.
Съ нимъ же Великимъ Государемъ были бояре: князь Ворисъ 
Алексѣевичь Голицынъ, князь Михайло Ивановичь Лыковъ, князь 
Михайло Никитичь Львовъ, Петръ Тимоѳеевичь Кондыревъ.
И тогожь 203 году, Апрѣля въ 28 день, въ Воскресенье, Великій 
Государь Царь и Великій Князь, Петръ Алексѣевичь всея Великіи н 
Малыя и Вѣлыя Россіи Самодержецъ изволилъ иттить въ низъ Мо­
сквою рѣкою на стругахъ, со всѣми вышеписанными ратными людьми, 
въ Донской походъ подъ Азовъ городъ, на своево государсково непрія- 
теля, на Турского солтана.
А въ то время на Москвѣ рѣкѣ на стругахъ стрѣльба была пу­
шечная и мушкетная великая.
И тогожь дни въ тѣ часы былъ громъ небольшой съ дождемъ.
А на передъ того генералъ Петръ Ивановичь Гордонъ пошолъ 
подъ Азовъ же съ своимъ полкомъ, съ Бутырскими солдаты также и 
городовыми, сухимъ путемъ на Танбовъ.
a) У Туманскаго: „Канзаковъи.
b ) У Туманскаго: „Голицынъ“. Очевидная описка.
c) У Туманскаго: „Чаморсъ“. Правильнее: Чамберсъ.
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Тогожь мѣсяца Апрѣля въ 30 день закричалъ мужикъ караулъ, и 
сказалъ за собою Государево слово 49), и приведенъ въ стрѣлецкой 
приказъ, и роспрашиванъ, а въ роспросѣ сказалъ, что онъ, сдѣлавъ 
крылѣ, станетъ лѣтать, какъ журавль. II по указу Великихъ Государей, 
сдѣлалъ себѣ крылѣ слюдные, а стали тѣ крылѣ въ 18 рублевъ изъ 
государевой казны. И бояринъ князь Иванъ Ворисовичь Троекуровъ 50) 
съ товарищи и съ иными прочими, вышёдъ сталъ смотрѣтц и тотъ 
мужикъ тѣ крылѣ устроя, по своей обыкности перекрестился и сталъ 
мѣхи надымить, и хотѣлъ летѣть, да не поднялся, и сказалъ, что онъ 
тѣ крылѣ сдѣлалъ тяжелы. И бояринъ на него кручинился, и топ» 
мужикъ билъ челомъ, чтобъ ему сдѣлать другіе крылѣ иршеныябі); и 
на тѣхъ не полѣтѣлъ, а другіе крылѣ стали въ 5 рублевъ. И за то 
ему учинено наказанье: бить батоги снемъ рубашку, и тѣ деньги 
велѣно доправить на немъ и продать животы ево и остатки.
И въ то время съ походныхъ стольниковъ и со вдовъ брали по 
полтинѣ со двора крестьянского.
Іюня въ 1 день приведены въ стрѣлецкой приказъ ТроФимъ да 
Данила Ларіоновы въ блудномъ дѣлѣ съ дѣвкою ево жены, въ застѣ- 
нокъ52). И они повинились въ застѣнкѣ въ блудномъ дѣлѣ; сказали, 
что они съ дѣвкою блудно жили. Одному учинено наказанье передъ 
стрѣлецкимъ приказомъ: вмѣсто кнута бить батоги, а другова отослали 
въ патріаршь приказъ для того, что онъ холостой.
А по приказомъ сидѣли судьи 53):
Въ Московскомъ судномъ приказѣ: стольникъ князь Яковъ Ѳедо- 
ровъ сынъ Долгорукой. Товарищи ему былъ Михайло Петровъ сынгь 
Веклемишевъ.
Въ Володимерскомъ судномъ приказѣ сидѣлъ окольничей Але­
ксандръ Петровичи ІІротасьевъ. Товарищи ему былъ стольникъ Семенъ 
Алексѣевъ сынъ Языковъ.
Въ иноземномъ приказѣ думной дьякъ Автомонъ Ивановъ.
Въ Казанскомъ приказѣ бояринъ князь Борисъ Алексѣевичь 
Голицынъ, да бояринъ Василій Аврамовичь Лопухинъ, да думной дьякъ 
ІІрокоФей Возницынт».
Въ стрѣлецкомъ приказѣ сидѣлъ бояринъ князь Иванъ Ворисовичь 
Троекуровъ.
Въ помѣстномъ приказѣ бояринъ Петръ Васильевичи Шереметевъ, 
да думной дьякъ Протасей НикиФоровъ.
Въ холопьемъ приказѣ еидѣлъ окольничей Ѳедоръ Тихоновичи 
Зыковъ, а прежь сего онъ былъ въ подъячихъ плоіцадныхъ, а сидѣлъ 
въ розрядныхъ сѣняхъ, и нынѣ записки ево руки у многихъ людей 
есть.
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Въ Розрядѣ сидѣлъ бояринъ Тихонъ Никитичи Стрѣшневъ, да 
думной дьякъ ІІерФ іілей Оловянниковъ. Да онъ же бояринъ вѣдалъ 
приказъ большаго дворца, также конюшенной нриказъ и каменной 
□риказъ.
А въ нриказѣ большаго дворца сидѣлъ думной дьякъ Гаврила 
Ѳедоровъ сынъ Деревнинъ.
Въ государственномъ посольскомъ приказѣ думной дьякъ Ёмельянъ 
Игнатьевъ сынъ Украинцовъ.
Въ ямскомъ приказѣ сидѣлъ бояринъ Кондратій Ѳомичь Нарыш- 
кинъ.
А въ печатномъ приказѣ думной и печатникъ Дементей Мияичь 
Башмаковъ.
Въ „сытномъ а) приказѣ бояринъ князь Михайло Ивановичь 
Лыковъ. Товарищ!» ему былъ думной дворянинъ Викула Ѳедоровичь 
Извольской.
Въ большой казнѣ бояринъ князь Петръ Ивановичь Прозоровской. 
Товарищи ему былъ окольничей Михайла Тимоѳеевичъ Лихачева, а 
прежь сего онъ былъ на дворцѣ сытникъ.
Въ земскомъ приказѣ сидѣлъ бояринъ князь Михайла Ниыггичь 
Львовъ. Товарищъ ему былъ стольникъ Иванъ Никиіинъ сынъ Бор- 
нековъ.
Въ патріаршемъ приказѣ сидѣлъ окольничей Михайла Ивановичь 
Глѣбовъ.
Въ судномъ дворцовомъ приказѣ сидѣлъ думной дворянинъ Иванъ 
Ивановичь Щепинъ.
А въ Преображенскомъ сидѣлъ и Преображенской полкъ съ на­
чальными людьми вѣдалъ ближней стольники князь Ѳедоръ Юрьевичь 
Ромодановской. И всякіе розыски въ Преображенскѣ бывали.
А въ Семеновскомъ сидѣлъ ближней стольникъ и генералиссимъ 
Иванъ Ивановичь Бутурлинъ, и Семеновской полкъ съ начальными 
людьми вѣдалъ онъ. И всякіе розыски въ Семеновскомъ бывали, также 
всякія дѣла по челобитью изо всѣхъ приказовъ бирывалъ, и по тѣмъ 
дѣламъ указъ всяки чинилъ.
И тогожь 203 года измѣнилъ изъ Московскаго государства Ѳедоръ 
Яковлевъ сынъ Дашковъ, и поъхалъ было служить къ Польскому 
королю, и пойманъ на рубежѣ, и приведен!» въ Смоленск!» и роспра- 
шиванъ. А въ риспросѣ онъ передъ стольникомъ и воеводою передъ 
княземъ Борисомъ Ѳедоровичемъ Долгорукимъ въ томъ своемъ отъѣздѣ 
повинился. А изъ Смоленска присланъ окованъ къ Москвѣ въ посоль-
а) У Туманскаго: „сыскномь“. Это нравильнѣе.
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ской приказъ, а изъ посольского приказу освобоженъ для того, что 
онъ далъ Емельяну Украинцову двѣстѣ золотыхъ.
Іюня въ 4 день прислалъ воевода съ Бѣлой54) Оську Старченка 
въ сгрѣлецкой приказъ, и онъ Оська роспрашиванъ, а въ роспросѣ 
говорилъ про многихъ своихъ товарищевъ. И по указу Великого Госу­
даря онъ Оська изъ стрѣлецкого приказу отосланъ въ Преображенской, 
пытанъ и, по розыску, повѣшенъ и съ товарищи своими. А прежь 
сего за нимъ воромъ посыланъ былъ думной дворянинъ Дврамъ Ива­
новичь Хитрово, а съ нимъ посыланъ былъ приказъ Московскихъ 
стрѣльцовъ, а съ тѣмъ полкомъ полуполковннкъ Иванъ Башмаковъ.
Іюня въ 18 день, по указу Великихъ Государей, изъ Розряду 
посланъ былъ по наказу стольникъ Назарей Петровъ сынъ Мельницкой 
подъ Азовъ къ Государю, а съ нимъ посланы были гости, оковавъ 
въ желѣзахъ, Иванъ Ушаковъ съ товарищи, за то, что подряжались 
всякіе припасы поставить на Царицынѣ, да въ тѣ числа не поставили.
Дьячей сынъ Константинъ Литвиновъ въ стрѣлецкомъ приказѣ 
бить батоги за то, что онъ обманулъ было на посольскомъ дворѣ 
Грека: принесъ сто рублевъ мѣдныхъ денегъ во мѣсто серебренныхъ, 
и съ тѣмъ былъ приведенъ въ стрѣлецкой приказъ.
Изъ того же приказу вожены въ застѣнокъ люди Тимоѳѣя Кири­
лова сына Кутузова два человѣка въ томъ, что они били Великихъ 
Государей слесаря и пару пистолей у него отняли. И въ застѣнкѣ тѣ 
люди подыманы на виску 55), да третей человѣкъ подыманъ же Петра 
Бестужева, и на пыткѣ они винилися, что того слесаря они били по 
приказу Тимоѳѣя Кутузова, и самъ онъ Тимоѳѣй его билъ и пару 
пистолей отнялъ. А какъ тѣ люди были приведены въ стрѣлецкой 
приказъ, и въ томъ во всемъ они запирались. И по указу Великихъ 
Государей велѣно сыскать къ дзыкамъ на очную ставку Тимоѳѣя Куту­
зова, а въ помѣстной приказъ послана память: велѣно у нево Тимоѳѣя 
помѣстья и вотчины выписать сколько за нимъ крестьянскихъ дворовъ 
и въ которыхъ городѣхъ. И въ помѣстномъ приказѣ выписано и въ 
стрѣлецкой приказъ прислано, что за нимъ Тимоѳѣемъ помѣстья и 
вотчинъ по вотчинной книгѣ ничего нѣтъ, а выписано за отцомъ ево.
Іюля а) въ 29 день, въ Понедѣльникъ, за часъ до вечера, пришла 
изъ Донского похода почта изъ подъ Азова: Милостію Божіею и ихъ 
Государскимъ счастьемъ, подъ Азовомъ двѣ коланчи взяли, сирѣчь 
башни; одну боемъ взяли съ великимъ трудомъ, а другую безъ бою,
а) У Туманскаго: „Іюннц. Но ото невѣрно, ибо и осада Азова началась 5 Іюля 
(см. Голиков. Дополненія къ дѣянінмъ Петра Великаго IV, 132). И носдѣ онъ нродол- 
жалъ показывать тотъ же мѣсяцъ.
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для того, что отъ страха и ужаса великого они побѣжали. И на тѣхъ 
на обѣихъ коланчахъ взяли 37 пушекъ, также и порохъ, и ядра, да 
языковъ взяли на одной коланчѣ 17 человѣкъ, а на другой 14, а тѣхъ, 
которые побѣжали, всѣхъ порубили, а иные всѣ перетонули, а крѣ- 
пости Азовскія всѣ разбили, также и стѣны проломали, и верхней 
бой у нихъ отняли, и почали валъ валить. Да также подъ Азовомъ 
сдѣлали Московскіе стрѣльцы роскатъ и съ того роскату изъ пушекъ 
по городу стрѣляли изо всякаго снаряду.
Іюля въ 30 день, во Вторникъ, былъ Великому Государю Царю 
и Великому Князю Іоанну Алексѣевичу, всея Великія и Малыя и Бѣ- 
лыя Россіи Самодержцу, выходъ въ соборъ, также и патріарху и 
всѣмъ властѣмъ, и въ соборѣ того числа молебствовали, а которые на 
Ихъ Великихъ Государей службѣ побиты, и тѣхъ имена написали во 
всенощныя книги.
Тутъ же написано, что убитъ полковникъ Иванъ Кобыльской.
Въ писаніи, каково читали въ соборной Апостольской церкви, 
мѣсяца Іюля въ 30 числѣ нынѣшняго 203 году, написано:
„Іюля въ 4 числѣ, помощію Великого Бога, первую самую коланчу, 
которая на берегу стояла Дону, взяли и сбили до пошвы, да нынѣ 
взято 32 пушки, да мѣлкого ружья и ядеръ множество, да три знамены. 
Да Іюляжь 16 числа въ нощи былъ бой пушечной и огненныхъ ядеръ 
метанія, и отъ того страху изъ другой коланчи людей невѣрныхъ 
избили, и тое коланчу взяли, да вожатыхъ взято 14 человѣкъ, а 
иные побѣжали и въ рѣку побросалися, и пушечной ихъ бой отняли, 
къ Дону всякую свободу получили и взяли у нихъ 1000 судовъ, ма- 
лыхъ и большихъ, со всякими ихъ припасы. Изъ города башни сби- 
лижь, и изъ обозу съ тово страху побѣжали, и стоять на особомъ 
мѣстѣ, и перебираются на море. Да Іюляжь въ 19 день да 20 числѣ, 
чаемъ и до каменнаго города дойтить.
Въ 5 числѣ Іюля всѣ полки устроены обозомъ зѣло стройно, про­
шли степь милостію Божіею счастливо и благополучно, непріятели бо 
никакой помѣшки не чинили, показывались а) по горамъ и по буг- 
ромъ изъ далека, и отбиты. А пришедъ подъ Азовъ, стали обозами въ 
пристойныхъ мѣстѣхъ; воды и конскихъ кормовъ безъ нужды, токмо 
въ дровахъ скудно. Шанцами и городками изо всѣхъ трехъ обозовъ56) 
генеральскихъ зѣло близко дошли до городовыхъ самыхъ валовъ, без- 
престанно изъ ломовыхъ пушекъ бьючи  ^ многія гранаты въ городъ 
положены, отъ чего великіе пожары въ городѣ были, и башни сбиты 
и всякіе промыслы надъ городомъ чинятся. Есть изъ города и отпоръ
а) сказывались“ Т.
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непріятельской и стрѣльба, и что день, и то ко утѣсненію имъ идетъ. 
А въ день недѣльный, Іюля въ 14 числѣ, Божіемъ милосердіемъ, во 
второмъ часу дни, взяли приступомъ коланчинскую башню, на Дону 
стоящую, съ пушками и съ воинскими припасы; Турокъ побили, а 
иные бросалися съ башни въ Донъ, хотя переплыть потонули живьемъ; 
многихъ привезли, да и „нѣсколько а) головъ отрубленныхъ на кольяхъ 
принесли. Отъ нихъ зѣло намъ сія башня вредила во иманіи воды, 
наипаче въ конскихъ кормахъ, того ради, что изъ пушекъ людей по­
бивали. Да сегожъ числа, въ 4 часу дни, козаки, которые ходили на 
море, возвратились въ цѣлости и привезли языковъ, которые во всѣхъ 
замыслѣхъ непріятельскихъ намѣреніе въ подлинно сказали, и по ко­
торымъ и поступаемо будетъ. А въ 15 числѣ по полудни, великой 
жестокой былъ бой съ вылазкою часа три и больши, токмо наши съ 
поля сбили, даже и до стѣны града Азова прогнали посѣдая; и въ 
нашихъ не безъ убыткужь. А тѣ поганые вышли въ вылазку, овіи 
напередъ въ пансырѣхъ съ были 57) и съ рогатины, другіи же наги 
въ однѣхъ завоѣхъ 58), да въ порткахъ тѣлешомъ, и бились зѣло 
жестоко. На другуюжь коланчинскую башню великіе промыслы чинили 
и непрестанно изъ пушекъ били, а какъ начали великія огненныя 
гранаты, именуемы бонбы, пускать, и супостаты устрашась, въ ночи 
на 15 число, тое башню покинули и ушли, осгавя пушки и пожитки 
свои, и нынѣ свободной къ намъ путь ото всюду сталъ. Харчи Ь) и 
иные припасы изъ Койсы с) рѣчки привели въ Донъ къ коланчамъ 
струги, чрезъ которые хотятъ строить мосты чрезъ Донъ рѣку на дру­
гую сторону, а до сего числа въ кормѣхъ съѣстныхъ и въ пойлѣ, 
также и въ конскомъ, и въ дровахъ, зѣло скудость была, что многіе 
бѣдные служилые люди милостыни прошали. А на коланчиискихъ баш- 
няхъ мы были и желѣзныя ц^пи видѣли, которыя лежать среди Дону: 
утверждены тѣхъ цѣпей концы подъ башнями; зѣло тѣ цѣпи толсты. 
Да въ тожь время подъ Азовомъ убитъ на роскатѣ стольникъ комнат­
ной князь Ѳедоръ Троекуровъ изъ янычарки59) въ колѣно“ .
Августа въ 18 день пріѣхали отъ боярина Бориса Петровича 
Шереметева сеунщики.
Милостію Божіею Кизыкермень60) взяли; съ тѣмъ присланъ былъ 
князь Александре Ивановъ сынъ Волконской. II тотъ городъ взорвало 
подкопомъ. Полону взяли множество, также и пожитковъ. А стояли 
подъ нимі> 5 дней, въ шестой взяли.
a) сколько“ Т.
b) У Туманскаго: „какъ харчи“.
c) У Туманскаго: „Косуги“.
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Таванъ а) городъ взяли; съ тѣмъ присланъ Григорей Ѳедоровъ 
сынъ Жеребцовъ 60).
Шириигерей городъ взяли; съ тѣмъ присланъ Кирила Хомяковъ.
Осланъ городъ взяли; съ тѣмъ присланъ Юда Васильевъ сынъ 
Волги нъ.
Да съ гѣмижь сеуніцики отъ „Ильи Ь) Дмитріева присланъ Ва­
силей Чаплинъ, Кизыкермень разоренъ.
А въ Таванѣ ратные люди Великихъ Государей Черкасы Запо- 
рожскіе.
А изъ тѣхъ городовъ непріятельскіе люди выбѣжали и казну вы­
везли.
Въ Кизыкерменѣ воевода былъ Амиръбей и восмь человѣкъ 
агій 61).
А пришли подъ тѣ городы Іюля въ 26 день, а взяли Кизыкермень 
Іюля въ 30 день. Да взято въ Ііизыкерменѣ 30 пушекъ.
Октября въ 18 день, изъ Донского походу изъ подъ Азова, при­
шла почта, а въ той почтѣ написано, что Царское Величество съ 
ратными людьми отъ Азова отступилъ Октября во 2 число, и въ ново- 
построенномъ городѣ Сергіевскомъ оставленъ воевода Якимъ Ржевской. 
И въ то время взяли на отходѣ полковника Василья Шварта съ пѣхо- 
тою, а пѣхоты было 1.000 человѣкъ, а взяли ихъ конница Кубанцы.
Ноября въ 22 день, въ Пятницу, Государь' Царь и Великій Князь 
Петръ Алексѣевичь, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодер- 
жецъ, изволилъ изъ Коломенского иттить къ Москвѣ съ ратными 
людьми, и шелъ по каменному большому мосту и пришелъ на дворецъ 
съ полками.
Перво пришолъ генералъ Петръ Ивановичь Гордонъ.
А за нимъ Государь и весь его Царской сингклитъ.
А передъ синкглитомъ вели Турченина, руки назадъ; у руки по
ціши большой; вели два человѣка.
А за нимъ шли всѣ полки стрѣлецкіе.
И пришедъ стали строемъ на дворцѣ. А Государь изволилъ иттить 
на свои Царскіе чертоги, а за нимъ пошли всѣ генералы и всѣ на­
чальные люди.
И всѣхъ начальныхъ людей Государь пожаловалъ къ рукѣ, и 
службу ихъ милостиво похвалилъ.
А объявлялъ ихъ начальныхъ людей бояринъ князь Петръ Ива­
новичь Прозоровской, что генералы Петръ Ивановичь Гордонъ, да
a) У Туманскаго: „Тавинъ“.
b) У Туманскаго: „ихъ“. Явная описка. 
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Автомонъ Михайловичъ Головпнъ, да Францъ Яковлевичи Леаюрта, 
подъ Азовъ ходили и опой съ людьми и съ пушками взяли и со вся­
кими мѣлкимъ ружьемъ02).
II того же часу Государь изволнлъ иттить со всѣми ратными 
людьми въ Преображенское строемъ.
II тогожь году о евяткахъ ѣздили по росписямъ ко всѣмъ бояромъ 
и полатнымъ людѣмъ славить 03), а къ посадскимъ мужикамъ Микита 
Зотовъ а).
Ноября въ 17 день, въ Среду, въ Знаменьевъ день, слушали мы 
въ Чюдовѣ монастырѣ обѣдню, и того часу пришелъ розрядной сынъ 
боярской и пошелъ по церкви кричать, чтобъ всѣ шли стольники и 
всякихъ чиновъ люди въ верхъ къ сказкѣ,
ІІзъ Чюдова всѣ пошли въ верхъ, и съ верху сшелъ на постельное 
крыльцо дьякъ Артемей Возницынъ, а за нимъ подъячей Михайло 
Гуляевъ, и почалъ честь что велѣли Великіе Государи и Великіе 
Князи Іоаннъ Алексѣевичь, Петръ Алексѣевичь, всея Великія и Малыя 
и Вѣлыя Россіи Самодержцы:
„Стольники, и стряпчіе, и дворяна Московскіе, и жильцы. Великіе 
Государи Цари и Великіе Князи Іоаннъ Алексѣевичь, Петръ Алексѣе- 
вичь, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцы, указали 
вамъ всѣмъ быть на своей Великихъ Государей службѣ, кромѣ про­
шлого 203 году которые были на службѣ, и кромѣ походныхъ, и вы бъ 
запасы готовили и лошадей кормили. А гдѣ кому у кого въ полку 
быть у бояръ и у воеводт., и ваши имена будутъ чтены въ скорыхъ 
числѣхъ на постельномъ же крыльцѣа.
Послѣ того тотъ же дьякъ вышедъ сказалъ:
„Царицыны стольники. Великіе. Государи указали вамъ сказать, 
чтобъ вы ѣхали въ Преображенское всѣ и явились декабря въ 1 день“.
Въ 204 году ихъ послано подъ Азовъ, а иные платили по сту 
рублевъ.
Декабря въ 20 день, въ четвергъ, на завтрея Рождества Христова, 
сказана служба Великихъ Государей иодъ Азовъ. съ генералы, съ Ле- 
Фортомъ, да съ Петромъ Ивановичемъ Гордономъ, да съ Автомопомъ 
Михайловичемъ Головинымъ, и кому у нихъ быть, и тѣхъ имена 
чтены.
Да тутъ же сказано, что быть съ бояры и съ воеводы стольникомъ 
п всякихъ чиновъ людѣмъ, и тѣ имена чтены.
Да тута же сказано стольникомъ, что выводить ратныхъ людей 
на Волуйки.
а) Никита Золотовъ“ Т.
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А сказывалъ, имена челъ разрядной дьякъ Иванъ Тимоѳѣевъ сынъ 
Кобяковъ.
А стать на Волуйки ратнымъ людѣмъ всѣмъ Марта въ 17 день, 
а послѣ сказано, что Февраля въ 1 день.
Генваря 6, въ Богоявленіевъ день, Государю Царю и Великому 
Князю Іоанну Алексѣевичу былъ на воду выходъ, а Царю Петру 
Алексѣевичу выходу на воду не было.
И того числа было вельми тепло, власно такъ, какъ въ великой 
постъ: ростаяло и лужи были, также и капели, и была молнія, н небо 
раззѣвалось.
И декабря въ 13 день а) на болотѣ кликали кличь, чтобъ всякихъ 
чиновъ люди шли въ ГІреображенское и записывались и шли бъ слу­
жит!. подъ Азовъ.
II послѣ той кличи, изо всѣхъ боярскихъ дворовъ и изо всякихъ 
чиновъ, холоп и боярскіе всѣ взволновались и изь дворовъ ходили въ 
Преображенское и записывались въ розные чины, въ солдаты и,въ 
стрѣльцы.
И по указу Великихъ Государей, они люди боярскіе, которые 
записывались въ Преображенскомъ, взяты въ новоприбылые солдаты 
и стрѣльцы, и „посланы Ь) на Воронежъ подъ Азовъ, а жонъ ихъ и 
дѣтей отдали въ Преображенское и съ животы. И прозваніе имъ было 
Обросимы.
А на Волуйки посланы стольники приводить разныхъ людей сол­
датъ къ генералу маіору Карлусу Андреевичу Регимонту:
Семент> Васильевъ сынъ Желябужской;
Ѳедоръ Иванові» сынъ Потемкинъ;
Иванъ НикиФоровъ сынъ Нащокинъ;
Иванъ Васильевъ сынъ Бѣгичевъ;
Ѳедоръ МалоФѣевъ сынъ Арсеньевъ;
Иванъ Васильевъ сынъ Кокоревъ;
Иванъ Андреевъ сынъ ІЦепотевъ;
Ѳедоръ Григорьевъ сынъ Давыдовъ;
Осиігь Яковлевъ сынъ Тухочевской;
Ѳедоръ Борисовъ сынъ Бириковъ;
Князь Семенъ Давыдовъ сынъ Волконской.
Князь Борисъ Горчаковъ.
И посла той посылки, на Москвѣ учинилась всемірная печаль: 
не стало Великаго Государя Царя и Великаго Князя Іоанна Алексѣв’ 
вича всея Велпкія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца 04).
a) прошлаго 1695 года.
b) пвзлтыи Т.
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204 году Іюня противъ 6 числа, на дворцѣ горѣли хоромы Госу­
даревы: выгорѣло все безъ остатку.
Въ томъ же году выгорѣла Тула городъ при воеводѣ при Ѳедорѣ 
Лаговчинѣ.
Также выгорѣла половина города Козельска при воеводѣ Андреѣ 
Никитинѣ сынѣ Юшковѣ.
Въ нынѣшнемъ 204 году, о походѣ подъ Азовъ съ Воронежа, кото­
рые полки пошли напередъ, и въ которомъ мѣсяцѣ и числѣ, и о всей 
бытности до Азова, и будучи подъ Азовымъ, и то писано ниже сего.
Апрѣля въ 23 день генералъ Петръ Ивановичь Гордоновъ съ 
Воронежа пошолъ съ полкомъ своимъ, съ Бутырскими солдаты, да съ 
нимъ же стрѣлецкихъ два полка, стольники и полковники: М к хайло 
Кривцовъ, да „Михайло Сухареву егоже полку остались а) два полка 
стрѣлецкихъ на Воронежѣ съ думнымъ дворяниномъ съ Семеномъ Ива- 
новичемъ Языковымъ, стольники и полковники Иванъ Черной, Ми- 
хайло Протопопову за хлѣбными запасы.
Апрѣля въ 25 день, съ Воронежа пошолъ генералъ Автомонъ 
Михайловичь Головинъ съ полкомъ своимъ, Преображенскаго и Семе- 
новскаго полку съ солдаты, а полковникъ у нихъ Иванъ Чамореъ. 
Да сгрѣлецкихъ три полка: стольники и полковники, Аѳанасей Чюба- 
ровъ, Дмитрей Воронцовъ, Тихонъ Гундеркъ-Маркъ Ь).
Апрѣля въ 26 день пошолъ съ Воронежа болыпаго полку бояринъ 
и воевода Алексѣй Семеновичъ ИІеинъ, а полковъ съ нимъ никакихъ 
не было.
Апрѣля въ 28 день генералъ Автомонъ Михайловичь Головинъ 
съ полкомъ пришолъ подъ Дивногорской монастырь, что на Дону, на 
нагорной сторонѣ, ниясе Коротояка.
Апрѣля въ 30 день, къ тому же монастырю пришолъ бояринъ и 
воевода Алексѣй Семеновичъ -ИІеинъ.
Маія въ 1 день пошли бояринъ и воевода Алексѣй Семенович!» 
Шеинъ, генералъ Автомонъ Михайловичь Головинъ, а съ нимъ съ 
Преображенскимъ и Семеновскимъ полкомъ полковникъ Иванъ Ивано­
вичь Чамореъ, да стольникъ п полковникъ Тихонъ Гундеркъ-Маркъ съ 
полкомъ.
А у того монастыря оставлены два полка стрѣлецкихъ, Аѳанасей 
Чубаровъ, да Дмитрій Воронцовъ, съ своими полками, для обереженія 
хлѣбныхъ запасовъ, а велѣно тѣ запасы имъ принять и проводить до 
коланчей, семьдесятъ восьмъ струговъ; хлѣба на нихъ тридцать ты-
a) Михайло Сухаревъ семуже полку. Остались и нр.“ Т. Очевидная описка.
b) Читай: Гундертъ-Маркъ.
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сящь. А Дмитрей Воронцовъ съ полкомъ за большою пороховою 
казною, п велѣно ему иттить для обереженья той казны съ воеводою 
съ Иваномъ МикиФоровичемъ Вельяминовымъ Зерновымъ.
Маія въ 3 день Великій Государь Царь и Великій Князь Петръ 
Алексѣевичь, всея Великія и Малы я и Вѣлыя Россіи Самодержецъ, 
изволилъ съ Воронежа иттить на Фурк&тахъ.
А въ Паншинъ изволилъ приттить Маія въ 11 день, а изъ Пан­
шина пошолъ тогоже числа послѣ кушанья.
А въ Черкасской пришолъ Маія въ 15 день, а изъ Черкасского 
изволилъ иттить къ коланчамъ Маія въ 18 день.
Бояринъ и воевода Алексѣй Семеновичь ІІІеинъ и генералъ Авто- 
монъ Михайловичь Головинъ пришли въ Паншинъ Маія въ 1 день, а 
въ Черкасской пришли Маія въ 19 день.
Маія въ 22 день въ Черкасской пришла съ моря вѣдомость, что 
козаки Турецкихъ людей въ лодкахъ и въ стругахъ, которые шли въ 
Азовъ съ казною и съ жалованьемъ, розбили, и лодки, въ которыхъ 
были нарядныя ядры, прорубивъ потопили, да корабль затопилижь. А 
съ тѣхъ судовъ взяли языковъ 27 человѣкъ и привезли въ Чер­
касской.
И Маія въ 23 день въ Черкасскомъ, для той радости, бояринъ и 
воевода Алексѣй Семеновичь Шеинъ, въ соборной церкви молебство- 
валъ, и стрѣльба изъ пушекъ и изъ мѣлкова ружья была великая.
Маія въ 24 день, бояринъ и воевода Алексѣй Семеновичь Шеинъ 
и генералъ Автомонъ Михайловичь Головинъ, съ полками, изъ Чер­
касского пошли подъ коланчи къ Сергіевскому городку G5).
Маія въ 25 день по утру пришли подъ коланчи.
Маія въ 28 день пришолъ изъ Черкасского степью подъ Азовъ 
генералъ Карлусъ Ригимонъ съ своимъ полкомъ, да съ нимъ козаки и 
Калмыки конницею, и не дошедъ подъ Азовъ прежнихъ таборъбб), 
взяли конницы четырехъ человѣкъ языковъ, которые къ нему „выбѣ- 
гали а) изъ Азова. И подшедъ подъ Азовъ, сталъ обозомъ на томъ же 
мѣстѣ, гдѣ въ прошломъ году былъ прежней таборъ генерала Автомона 
Михайловича Головина.
Іюня въ 1 день „пришли Ь) каторги, другой караванъ67), а въ 
томъ караванѣ семь каторгъ(і8), а первыя каторги ушли на морѣ до 
нашево приходу.
Іюня въ 2 с) день, на первомъ часу дни, пришли подъ коланчи во­
дою Казанскіе стрѣльцы три полка: Александръ Шавръ d) съ товарищи.
a) „збѣгали“ Т.
b) слова: „пришли“ у Т. нѣтъ.
c) 2 2 “ Т.
d) У Туманскаго нравнльыѣе: „Шарфъ“.
Тогожь числа сухимъ путемъ пришолъ Яковъ Пегровичь Гордонъ69), 
и сталь подлѣ Карлуса.
А встрѣчи и вылазки имъ изъ Азова никакой не было, только 
изъ пушки выстрѣлили на степь двожды, и то, сказываютъ, подавали 
ведомость конницѣ своей, и конницы ихъ никого не объявилось; а Ку­
банцы и горскіе Черкасы и по се число не явились, а впредь будутъ 
ли или нѣть, про то Богъ вѣдаетъ.
Іюня въ 5 день пришолъ изъ Черкасского князь Петръ Львовъ 
сухимъ путемъ съ конницею и съ пѣхотою, съ которыми онъ пошолъ 
съ Волуекъ.
Іюня въ 7 день бояринъ и воевода Алексѣй Семеновичь Шеинъ 
оть Сергіевского городка отъ коланчей пошолъ въ обозъ на гору, а 
генералы съ полками взошли на гору въ обозъ за день боярского 
походу, а иные полки тогожь дни до ево походу взошли въ обозъ же.
Іюля въ 8 день, бояринъ и воевода Алексѣй Семеновичь Шеинъ 
въ обозѣ молебствовалъ и, противъ 9 числа въ ночи, генералъ Авто- 
монъ Михайловичь Головинъ, да генералъ Петръ Ивановичь Гордоновъ, 
съ полками своими и полковники, послѣ молебства, всѣ пошли въ 
шанцы, и тоё ночи дошли шанцами до Азовской стѣны, и по види­
мому сажень за сто, и въ шанцахъ взметали валъ и а) роскаты подѣ- 
лали, и пушки и манжеры 70) поставили. II сего дни, Іюня въ 13 день, 
съ половины дня, изъ пушекъ въ Азовѣ стрѣлять стали; но людей 
Богь сохранилъ, не токмо побитыхъ, но и раненыхъ никово нѣгъ. 
II по се число и кругомъ Азова, что отъ коланчей, отъ Ерку съ горы, 
и по другую сторону къ Дону, шанцами дошли.
А Фуркаты и достальной третей караванъ пришолъ, и стоитъ у 
коланчей, и чаемъ, что на взморьѣ пойдутъ тотчасъ для того, что вода 
прибылая съ моря есть.
А за Дономъ въ городкѣ, что въ прошломъ году сидѣлъ князь 
Яковъ Ѳедоровичь Долгорукой, войска нашего нѣтъ для того, что 
черезъ Донъ мосту еіце не сдѣлано. И въ тотъ городокъ присылаютъ 
изъ Азова на ночь, сказываютъ, что будто человѣкъ по сту. А мостъ 
черезъ Донъ дѣлаютъ на стругахъ, а ширина поперек/» мосту четыре 
сажени трехъ аршинныхъ.
Іюня въ 14 день изъ подъ Азова пришла почта, а въ той почтѣ 
написано, что милостью Божіею п Ево Государекимъ счастіемъ, Турец­
ких/, людей на морѣ побили и 15 Фуркатовъ со всѣмъ взяли, н одинъ 
корабль взяли со всѣми припасы, и пороху много взяли, а другой 
корабль взять не дался, н ево потопили совсѣмъ. А шла Турки ку-
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пецкіе люди въ Азовъ съ жалованьемъ и съ запасы, и Государь тѣмъ 
всѣмъ добромъ пожаловалъ козаковъ, и козаки дѣлили то добро три 
дни межь себя 71).
Іюня въ 21 день писалъ изъ Бѣлагорода бояринъ и воевода Бо- 
рисъ Петровичь ИІереметевъ, что ходили Запорожскіе козаки по морю 
для добычи, и милостію великого Бога Турецкихъ людей побили и 
взяли у нихъ *20 Фуркатъ съ пушки н со всякими припасы, а шли 
они въ Очаковъ, а изъ Очакова было иттить въ Кизыкермень.
Іюня въ 24 день изъ подъ Азова пришла почта, а въ той почтѣ 
написано: Милостію великого Бога и Ево Государскимъ счастіемъ, 
Азовъ осадили на крѣпко, и въ шанцахъ засѣли, и непріятелъскимъ 
людѣмъ не мочно ни въ городъ, ни изъ города пройтить никоторыми 
дѣлы.
Іюля въ 1 числѣ по утру, съ Кубани орда къ Азову пришла, и 
Великого Государя съ конными ратными людьми бой былъ, и милостію 
всемогуіцаго Бога и Ево Государскимъ счастіемъ, ратные люди съ 
тово бою Татаръ сбили, и многихъ въ рѣку Кагальникъ потопили, и 
гнали ихъ 10 верстъ.
А изъ подъ Азова почта отпущена Іюня въ 11 числѣ, и Нуро- 
дынъ едва ушолъ; еслибъ не а) розъѣхалъ Бекъ-мурза, и мурзу взяли, 
а еслибъ онъ не розъѣхалъ, конечнобъ былъ взять самъ Нурадынъ72).
Іюля въ 5 день пришла изъ подъ Азова почта, а въ той почтѣ 
написано: „Здѣсь подъ городомъ Азовымъ начали къ городу приводными 
шанцами приближатися въ 1 числѣ Іюля, и трудились надъ дѣланіемъ 
пяти пушечиыхъ и бомбныхъ роскатовъ на три намеганія бомбовъ 
изъ можжеровъ до 31 числа Ъ). И сдѣлавъ „оныя с) посылали изъ 
войска нашево, прежде нашей стрѣльбы „съи трехъ d) батарей, того 
же числа подъ вечеръ, къ городу съ бѣлымъ знаменемъ и съ привя- 
заннымт> къ тому листомъ, и наговаривали ихъ къ сдачѣ города Азова; 
но Турки на то упорной отказъ дали и отвѣчали изъ нѣсколькихъ 
пупіекъ стрѣльбою. И послѣ тово, въ скоромъ часу, съ роскатовъ 
жестоко въ городъ наши изъ пушекъ стрѣлять и бомбы метать стали, 
и продолжаютъ то даже до сего числа. Нынѣ обозъ нашъ Московскою 
конницею, въ 5 числѣ пришедшею, такожь 15.000 человѣкъ гетман- 
скихъ козаковъ, которые въ 18 числѣ пришли, да 4.000 человѣкъ 
генерала ЛеФорта пришедшихъ солдатъ, гораздо умножился. Господинъ 
полковпикъ Левестонъ, перешедъ на ту сторону Дону рѣки съ 4.000
a) У Туманскаго словъ: „еслибъ не“ иѣтъ.
b) У Туманскаго словъ: „до 31 числа“ нѣтъ.
c) они“ Т.
d) „изъ“ Т.
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человѣкъ, и тамо въ старомъ прошлогодномъ шанцѣ нашемъ сталъ 
безо всякого сопротивленія Турского, и взялъ тамо одного человѣка 
въ полонъ, которой по утру было сѣна косить вышелъ. А особо над- 
лежитъ тово осмотрѣніе имѣти, что нейріятельскія пушки, хотя изъ 
нихъ въ день въ великомъ миожествѣ и стрѣляютъ, однакожь нашимъ 
мало вреда чинити могутъ; чинятся такожде изъ города и вылазки, но 
однакожь кончеваются паки посѣченіемъ нѣсколько непріятелей и про- 
гнаніемъ ихъ. На западную сторону Азова построены на Дону шанцы 
отъ нашихъ, со множествомъ пушекъ, а подалѣ шанцовъ стоятъ наши 
галеры и задерживаютъ помощь Турскую, которая „отъ нашихъ въ 14 
день сего мѣсяца, въ 20 морскихъ судахъ состоящая, на морѣ видѣна а); 
600 человѣкъ Татаръ, которые въ Азовъ было пройтить хотѣли въ 
10 числѣ отъ нашей конницы розбиты и отогнаны, и взято у нихъ 
пять человѣкъ въ иолонъ; да нѣсколько человѣкъ побито; такожде, 
прошлой недѣли 300 человѣкъ иныхъ Татаръ отъ нашихъ побиты 
и къ побѣгу принуждены. Нынѣ стрѣляютъ уже изъ нашихъ шанцовъ, 
гдѣ стоитъ господинъ полковникъ Левестонъ, жестоко изъ пушекъ, и 
мечутъ бомбы въ городъ. И хотя иепріятели по се число къ сдачѣ 
города не склоняются, но жестокое упорство чинятъ, однакожь чаемъ, 
милостію Вожіею, въ краткомъ времени сдачи того города потому, 
что изъ нихъ нынѣ надежда пропала, которую имѣли ожиданную къ 
себѣ отъ салтана моремъ, понеже они видятъ, что оной помощи къ 
нимъ, за препятіемъ отъ нашихъ ратей, пройтить стало невозможно“ .
Изъ подъ Азова въ 21 Іюня писано.
Іюля въ 16 день пришла изъ подъ Азова почта, а въ той почтѣ 
написано:
„Первой бой былъ Іюня въ 5 день; второй бой былъ Іюня въ 10 
день. Первая вылазка была Іюня въ 17 день, и бой былъ Іюня въ 18 
день; вторая вылазка была Іюня въ 20 день. Балъ начали валить Іюня 
въ 23 день. О сихъ прежь явлено.
Четвертой бой былъ Іюня въ 24 день, на рождество Іоанна Пред­
течи по утру: тогда бо самъ бысть Кубекъ73) съ Кубанцы съ 6.000, 
и преди всѣхъ немногіе отходники 74) двое изъ обозу вЬіѣхали, съ 
ними же и Кубанщики. Черкасы учинили бой съ Кубанцы, и бой у 
нихъ былъ великой, и по тому роты всѣ выступили за обозъ и стояли 
верстахъ въ двухъ, а изъ ротъ отходниковъ не выпускали, а хотѣли 
съ ними дать прямое дѣло, и отъ нихъ того не чаялижь, что отъ нихъ 
будетъ напускъ. II въ тѣ часы тѣхъ первыхъ отходниковъ они Ку-
а) У Туманскаго мѣсто это искажено: „въ 20 морскихъ судахъ состоящая на 
морѣ, ведена отъ 600 человѣкъи и нр.
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банды сорвали для того, что было нашихъ мало: отманя бродъ (?) 
далече и побили, а иныхъ взяли въ полонъ, а иные ушли. И отъ 
нихъ Кубанцовъ взялижь языковъ четырехъ человѣкъ, и сказываютъ 
они Кубанцы, что-де ихъ побито въ тоть день зѣло много, и пора­
нено, а болыпи побились сами промежь собою.
А тѣ, которые наши побиты и въ полонъ взяты на томъ бою 75). 
Убиты:
Сила Васильевъ сынъ Лихаревъ;
Кирило Гордѣевъ сынъ Грековъ;
Иванъ Даниловъ сынъ Дурной;
Юрья, да
Василей Лодыженскіе;
Осипъ Волженской съ сыномъ своимъ Андреяномъ.
Вогданъ Короваевъ;
Семенъ Осиповъ сынъ Туреневъ;
Князь Никита Ухтомской;
Василій Ознобишинъ;
Ѳедоръ Семеновъ сынъ Крущовъ.
Въ полонъ взяты:
Алексѣй Лихаревъ;
Дмитрей Воейковъ;
Князь Петръ Гагаринъ;
Петръ Сомовъ;
Ѳедоръ Степановъ сынъ Крущевъ.
Да Тихменевы два брата ранены, и люди боярскіе взятыжь и ра­
нены немногіе.
„Пятой бой былъ Іюня въ 29, въ день Петра и Павла, и роты 
„за обозъ а) выходили, и съ Вожіею помощію тогда ихъ одни отход­
ники прогнали; мало они Кубанцы стояли, и никого они не убили 
и не ранили, а они Кубанцы тогда на бою всѣ были.
Шестой бой былъ Іюля въ 1 день великой и напускъ отъ нихъ; 
но наши роты были всѣми ихъ силами, и Божіею помощію и Госу- 
дарскимь счастіемъ, противъ ихъ самъ бояринъ и воевода Алексѣй 
Семеновичь ПІеинъ, и за нимъ роты всѣ скочили въ напускъ же, и 
они увидѣвъ то храброе наше ополченіе, отвратили лица свои вспять, 
и охотники ихъ гнали и бой былъ великой, свальной, самой красной, 
такой, что съ четверть часа изъ ружья непрестанно по нихъ стрѣляли, 
и надъ тѣломъ ихъ убитого мурзы, у котораго живетъ въ полону 
Василей Воейковъ, копьи и сабли бились на долгой часъ, и Божіею 
помощію ихъ прогнали отъ тѣла и голову отрѣзали; и языки ихъ 
говорятъ, что-де того мурзы нарочитова голова ево 76); и иныхъ отъ 
нихъ многихъ убили. А нашихъ Вогъ спасъ, никого не убили и не
а) „за обозомъ“ Т.
взяли, только двухъ человѣкъ ранили, КаФтырева, да другова дворя­
нина, также и людей боярскихъ двухъ человѣкъ.
Яицкихъ козаковъ пришло Іюля въ 1 день тридцать человѣкъ 
подъ Азовъ, и сказано къ нимъ воеводою князь Никитѣ Мещер­
скому.
Валь гіриваленъ къ самому ко рву, и нынѣ начинаютъ заваливать 
ровъ пхъ. Вылазка была изъ города въ шестой бой Іюля въ 1 день, и 
ничего не учинили; но ихъ же побили многихъ, и хотятъ сдать городъ 
Турки, но ^охреяны а) возбраняютъ, и промыслу чаемъ, будетъ 
вскорѣ надъ городомъ Азовымъ.
А прежде пришлыя суды стоять на морѣ и дѣла отъ нихъ ни- 
чево нѣтъ, и окромѣ тѣхъ по се число прибылыхъ судовъ на морѣ 
іізт» Царя града въ Азовъ силы не бывало, а хотябъ и было, и имъ 
нынѣ пройтить в7» Азов!» не мочно“.
Іюля въ 2(5 день изъ подл» Азова пришла почта, а ві» той почтѣ 
написано:
„Городъ Азовъ во облежаніи отъ ратныхъ людей, и пришли 
вольно ко рву Азовскому, и почали въ ровъ землю сыпать и снопы 
камышные и кули съ навозомі» въ ровъ мечутъ, и въ иныхъ мѣстѣхъ 
срапниваютъ ровъ, и пришли саженяхі» въ трехъ или меньше. Пу­
шечную стрѣльбу на раскатахъ и на валу у нихъ отбили, и изъ мЬл- 
кова ружья мало стрѣляютъ, и знамена Азовцы съ землянова валу 
сняли II поставили на каменной городъ, а Черкасы въ иныхъ мѣстѣхъ 
таскають съ валу лѣсу пристут» будетъ въ скорыхъ числѣхъ; кон­
ницы у нихъ самое малое число въ степи является, и Азовскіе осад­
ные люди, вмшедъ изъ землянова валу, засѣли въ каменной городь 
и отчаялись на смерть. А изъ подъ Азова отпущена почта Іюля 
17 числа“.
Список ь съ листа, писаннаго ко святѣйшему патріарху, кромѣ 
титла:
По прежде писанному Нашему извѣщепію Вашему святѣйшеству 
о цѣлости здравія Нашего и о военныхъ нашихъ трудѣхл», довольно 
предложено, а нынѣ нзвѣщаемъ. Милосгію превеликого Бога нашего, 
въ Тройцѣ славимаго, и предстагельствомъ Пречистыя Богоматери 
Дѣвы Маріи, и молитвами всѣхъ святыхъ, тѣхъ Нашихъ военныхъ 
кровавыхь трудовл» ратное облежаніе воспріяли есьмы сицевымъ обра­
зомъ. Егда, ио повѣленію Нашему, промысломъ и усерднорадѣтельнымн 
трудами боярина Нашего и болыиаго полку воеводы Алексѣя Семено­
вича Шейна, Великороссійское и Мадороссійское Наше войско, во
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облежаніи будущее около града Азова, земляной валъ къ непріятель- 
скому рву отвсюду равномѣрно изъ того валу ровъ заметавъ и заров- 
нявъ, тѣмъ же валомъ черезъ тотъ ровъ до непріятельскаго валу дошли, 
и валы сообщили толь близко, еже возможно было съ непріятели, 
кромѣ оружія, едиными руками терзатися, уже и земля за ихъ валъ 
метаніемъ въ городъ сыпалась. И сего же настоящаго Іюля мѣсяца 17 
числа, въ Иятокъ, Малороссійское Наше войско, по жребію своему въ 
тѣхъ трудѣхъ пребывающее, при которыхъ неотступно пребывая мужъ 
добродѣтеленъ и въ военныхъ трудѣхъ искусный гетманъ наказный 
Яковъ Лизогубъ, еще Донскаго нашего войска съ атаманомъ Фроломъ 
Миняевымъ, и съ Донскими козаками, предварили непріятельской 
роскатъ подкопавъ, и на него мужески взошли, и съ непріятели бились 
довольно, и тѣмъ роскатомъ овладѣли, а дождався ночи, съ того ро- 
скату четыре пушки оттащили. Въ 18 числѣ, въ Субботу, о полудни, 
непріятели, Азовскіе сидѣльцы, видя войска Нашего крѣпкое на градъ 
наступленіе и промыслъ радѣтельной, а свою конечную погибель, 
замахали шапками и знамена приклонили, и выслали для договору отъ 
себя двухъ человѣкъ знатныхъ людей, и били челомъ, чтобъ даровать 
животомъ и отпустить бы ихъ съ женами и съ дѣтьми, а на зпакъ 
увѣренія и твердости въ правдѣ, оставили дву человѣкъ амонатовъ, и 
отдали Нѣмчина Якушку77), которой измѣия, изъ войскъ Нашихъ 
у июль къ нимъ въ Азовъ и обосурманился въ прошломъ году. А вгь 
19 числѣ, то есть, въ день Воскресенія Христова, часу въ другомъ 
дни, Азовскіе сидѣльцы боярину Нашему, большаго полку воеводіі, 
Алексѣю Семеновичу Шейну, городъ Азовъ, съ знаменами и съ пушки, 
и съ пороховою казною, и со всемъ, что въ немъ было припасовъ, 
отдали, а имъ, и женамъ ихъ, и дѣтѣмъ, учинена свобода и отпущены 
внизъ рѣкою Дономъ до рѣчки Кагальиика на 18 бударѣхъ. А до 20 
числа, по вѣдомостямъ выходцевъ, тѣхъ Азовскихъ сидѣлъцовъ кон­
ница ихъ отвезла всѣхъ на корабли Турецкіе, которые стояли противъ 
нашихъ морскихъ судовъ, и тѣ ихъ суды отступили въ дальность, да 
и конница ихъ Нагайцы всѣ розбѣжались.
„Тако Господу Богу, Творцу нашему, содѣваюіцему дивная по 
Своей святой волѣ, за которое Ево святое иеизрѣченное милосердіе къ 
роду христіянекому, въ радостныхъ слезахъ молебно благодарствовали. 
О чемъ изъявя и Вашего святѣйшества, въ Дусѣ Святѣмъ отца Нашего 
и богомольца, просимъ, дабы за такое неизрѣченное Божіе милосердіе, 
соборнѣ и келейнѣ молебное благодареніе воздавали и о Нашемъ здра- 
віи и всего воинства молили. Писанъ въ завоеванномъ Нашемъ градѣ 
Азовѣ, лѣта 7204 Іюля въ 20 день“.
А къ Москвѣ пришла въ 31 день.
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И тогоже числа въ Пятницу, въ соборной Апостольской церкви, 
святѣйшій патріархъ, и со всѣми властьми молебствовали, также были 
бояре и всѣ полатные люди и всякихъ чиновъ люди, народу было 
множество, it послѣ молебна бояре патріарху здравствовали.
А на красномъ крыльцѣ вышелъ бояринъ князь Иванъ Борисо- 
вичъ Троекуровъ, сказалъ стрѣльцомъ, что службу ихъ Государь ми­
лостиво похвалилъ, и на предки они такжебъ служили; да имъ также 
которые на службѣ, женамъ ихъ Государь жалуетъ погребъ.
А въ соборѣ, передъ патріархомъ присланной дистъ челъ думной 
дьякъ Емельянъ Украинцовъ,
Въ письмѣжъ, каково прислано въ Посольской Приказъ, написано:
„Милостію Бога всесильного, въ Тройцѣ славимого, и молитвами 
преблагословенныя владычицы нашея Богородицы и приснодѣвы Ма­
рш, и всѣхъ святыхъ мольбами и заступленіемъ, 204 году Іюля въ 
18 числѣ, въ шестомъ часу дни, вышелъ изъ Азова въ таборы наши 
^Бѣшлинской (а) Кега Мустаоа Гачи 78) и Царского пресвѣтлого 
Величества Великаго Государя передъ бояриномъ Алексѣемъ Семенови- 
чемъ Шеинымъ съ товарыіци, помянутой Кега МустаФа Гачи говорилъ: 
чтобъ онъ бояринъ, по указу Великаго Государя Его Царского Вели­
чества, городъ Азовъ и казну у нихъ принялъ, а ихъ бы изъ Азова, 
съ женами ихъ, и съ дѣтьми, и съ животы, отпустилъ, и посадя ихъ 
на будары проводилъ ихъ до ихъ Турецкихъ каторгъ до морского 
гирла 79), до рѣчки устья Кагальника. И бояринъ и воевода Алексѣй 
Семеновичъ Шеинъ приказалъ ему Кегѣ МустаФѣ игтить въ городъ Азовъ 
и выслать лучшихъ людей. И онъ пошолъ въ Азовъ, и изъ города 
Азова выслалъ Азовского бея Шаабана, беина сына Алліагу съ това- 
рыіци 80). И онъ Алліага, будучи передъ бояриномъ, билъ челомъ, 
чтобъ у нихъ городъ Азовъ принять, а ихъ бы съ женами и съ дѣ- 
тьми ихъ, и съ животы, отпустить на бударѣхъ и проводить до морскова 
гирла. И бояринъ, по прошенію ихъ, пожаловалъ ихъ, только въ 
провожатыхъ отказалъ. И одного Татарскаго Турченина, Азовского 
жителя, послали въ Азовъ городъ, чтобъ собраться имъ и изготовиться, 
и какъ имъ выттить на будары, отдавъ Азовъ городъ и всю казну. 
А бей Азовской съ товарыщи своими ночевалъ въ таборахъ. Іюляжь 
въ 19 числѣ, въ 3 часу дни, собравъ войско пошолъ бояринъ 
со всѣмъ войскомъ, съ конницею и съ пѣхотою, въ городъ Азовъ, 
и городовые ключи и всю казну принялъ, и Турковъ велѣлъ боя­
ринъ выпустить вонъ. А Азовскіе сидѣльцы, которые присланы изъ 
Царяграда, по султанскому указу, чтобъ Азовъ держать, первой че- 
ловѣкъ Хазеки Чолакъ Ахметъ ага 81), да Калычи баша, да Сасомичи 
баши чаушъ, да Камской кады ЗаФенди, городъ и городовые ключи 
отдали, и со знамены своими пришли къ боярину, и знамены своп 
принесши положилъ онъ Хазеки боярскому коню подъ ноги, и бояр­
ского кафтана полы цѣловали. Онъ же Хазеки съ товарыщи къ боя­
рину говорилъ чрезъ толмача: „благодаримъ-де мы Господа Бога, что
а) БѣлшлнскоГі“ Т.
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по указу Великаго Государя, Его Царского Величества счастіемъ, боя- 
ринъ Алексѣй Семеновичъ въ правдѣ своей поступилъ, и чинишь-де 
ты все по Бозѣ, какъ Богу угодно, и учинилъ-де ты великую славу 
себѣ во истинну. Слово твое праведно, и пожаловалъ ты насъ живо- 
томъ во мѣсто смерти, а за твою-де правду и впредъ куды по указу 
Великого Государя, Его Царского Величества счастіемъ, гдѣ ни пой­
дешь на войну, милостію великого Бога и помощію, путь твой Богь 
исправить.а И то изговоря Азовцы, по указу Государскому, на будары 
посажены и отпущены до ихъ Турецкихъ судовъ до морского гирла. А въ 
Азовѣ городѣ бѣломъ каменномъ принято 92 пушки, 4 пушки можжер- 
ныхъ огнестрѣдьныхъ и всякого оружія много; пороху много въ трехъ 
погребахъ, олова множество, свинцу малое число; хлѣбныхъ запасовъ, 
муки и пшеницы премножество; рыбы вялой, икры паюсной, мно- 
гожь; мяса копченого, и иныхъ снастей ко всякому ратному воинскому 
промыслу много. А 17 и 18 чиселъ Іюляжь мѣсяца, Нурадынъ сал- 
танъ съ Крымскою ордою, и съ Кубанцы, и съ иными ордами, мно- 
жествомъ своимъ, босурманскими всѣми силами, жестоко на таборы 
наши наступалъ, чтобъ ему Нурадыну „яныченъ (а), пѣхоту свою по- 
ганскую, въ Азовъ провесть; только, за помощію вышняго Бога, отъ 
нашего христіянскаго войска, отъ обозовъ нашихъ, имъ поганцомъ 
отпоръ добрый данъ изъ пушекъ и изъ мушкетовъ, что онъ Нурадынъ, 
съ проклятою ордою и силою своею, назадъ къ себѣ возвратился съ 
великимъ своимъ упадкомъ побитыхъ Татаръ и въ полонъ взятыхъ 
огъ нашихъ ратныхъ, и съ великимъ срамомъ. Отъ Азовскихъ Татаръ 
и Турскихъ яныченъ посажено на 25 бударѣхъ 3.000 человѣкъ слиш- 
комъ, съ женами и съ дѣтъми.“
Выписано въ государственномъ Посольскомъ Приказѣ списокъ, чтб 
списано съ листа Турского салтана къ цысарю Леопандру (Ь), каковъ 
писалъ салтаиъ Турской:
„Махметъ, сынъ прехвальныя славы, надо всѣми иными повели­
тель, сынъ Божій, монархъ Турскій, и Молдранежскій 82), и Волож- 
скій, Макидонскій, царь Арменскій, Антіохійскій, царь великаго и 
малаго Египта, царь всея вселенныя, изряднѣйшій между всѣми сы­
нами Махметовыми, высокославникъ, Венгерскій государь, земного рая 
стражъ или хранитель гроба Христова, государь всѣхъ государей мірскихъ, 
отъ Востока даже до Запада, царь всѣхъ царей, государь древа жизни, на- 
чальникъ Московской земли и обѣтованной (с), великій гонитель христіян- 
ской, Богь, древо цвѣта, блюститель высокія надежды. Повелѣваемъ((і) 
тебѣ, Леопандре царю: аіце хощеши и желавши быти пріятенъ и отра- 
денъ, вѣждь: отъ того времени, отнележе разорится миръ, бывшій межь 
нами, безъ всякія обиды, сотворено тебѣ отъ насъ дѣломъ или войною: до­
гадываемся, яко со инымъ и съ которымъ королемъ покусился внитти въ
а) янычаръ“ Т.
I») Цесарю Леопольду“ Т.
с) обѣтованій“ Т.
<і) повелѣваемъ поздравляем*!»“ Т.
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совѣтъ, да противъ моея силы ратоборствуеши, и въ томъ бо, господине (а) 
сотворилъ еси невмысленно, ничего иного не ожидая, токмо совершен­
ный погибели. Объявляю тебѣ, что „то (Ь) на погубленіе твое* и буду 
къ тебѣ отъ Востока и до Запада, дойду, покажу силы моя и крѣпость 
съ веліемъ моимъ иаказаніемъ и преіценіемъ, яко да познавши и узри- 
ши, сколько силы государства моего могугь. А понеже надѣешися на 
нѣкоторые свои городки, будто крѣпки, но конечно порадѣю въ 
конецъ разорити, и искоренит, и извергнуты, будто никогда на 
с в і і т Ѣ  не бывали. Сверхъ того объявляю: „внемли, исполняй сія и до­
вольствуйся (с), яко Вогу поиущающу, всея твоя земли, и городы, и 
страны, не будутъ, и ни покоя, яко уставихъ мысли моя погубити тя, 
купно съ людьми твоими, безъ малаго времени и мѣшкогы, не 
мѣшкая землю всю разорю и росточу (d) и ничего не оставлю въ ней 
и въ государствѣ твоемъ, токмо вѣчную память страха и пролитыя 
крови, саблею моею сотворенну. Тако то все и сбудется (е), чтобъ 
то дѣло вездѣ славно было, разглашено по всюду, чтобъ вѣра наша 
отъ часу больше множилась и рощеніе пріяла, а по томъ Вога 
твоего, ко кресту пригвожденнаго, вѣчно гонити возмогу* его же сила 
и крѣпость никоея возможетъ сотворити тебѣ помощи, отъ моихъ 
рукъ свободити и отняти впредь. Въ началѣже, священникъ твоихъ уста- 
вихомъ псомъ на снѣденіе отдати, и сосцы женскіе срѣзывать. И со­
вершенно добро быти тебѣ сотворимъ, ащебъ вѣру свою оставила и 
видя то твои поданные всѣ съ тобою обратилися. Сего довольно буди 
для познанія того, якоже тебѣ написахъ, и аще къ любви твоей на- 
лежитъ и ко воспріятствованію, утреннюю нашего жительство тебѣ 
сотворихъ. Но то объявлено ( f  ).tt
И Августа въ 19 день пришла изъ подъ Азова почта, а въ той 
почтѣ написано:
Азовъ Іюля въ 19 числѣ принятъ* а Лютикъ 83) Іюляжь въ 21 
день, а люди, которые въ нихъ сидѣли, животомъ и скарбомъ ихъ по­
жалованы и отпущены. И съ моря и съ поля всѣ силы Турецкія и 
Татарскія уступили, а говорить, что пошли въ свой край. А въ 
Азовѣ указано быть воеводою стольнику князю Петру Григорьеву сыну 
Львову; говарищемъ сынъ ево; дьяки Василій Русиновъ, Иванъ Сумо- 
роцкой (h); десять человѣкъ подъячихъ; четыре полка стрѣлецкихъ, пол­
ковники: Аѳанасей Алексѣевъ сынъ Чубаровъ (і), Иванъ Ивановъ сынъ 
Черной, Ѳедоръ Аеанасьевъ сынъ Колзаковъ (к), Тихонъ ХристоФоровъ
a) сынъ“ Т.
b) тя “ Т.
c) взыщите, сиолннй сія и довольствованіе“ Т.
d) разорити и расточнти“ Т.
e) нзбудетца“ Т.
f) Эго мѣсто не имѣетъ совершенно смысла; но оно стоить слово въ слово, какъ 
въ моемъ снискѣ, такъ н у Туманскаго.
h) Самаруцкой“
i) Чубаревъ“ Т. 
к) Канзаковъ“ Т.
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сынъ Гундермаркъ, да солдатскихъ разныхъ полковъ 5.000 человѣкъ. Въ 
Лютикѣ городкѣ указано быть казакомъ Донскимъ. А чаемь бытія своего 
въ Азовѣ до 5 числа Августа для того* что за церковію Божіею и городо- 
вымъ строеньемъ мѣшкота. Церковь во имя похвалы пресвятыя Богороди­
цы. Въ Азовѣ взято 96 пушекъ, 4 можжеровъ, пороху 400.000 пудъ. Въ 
Люгикѣ: 36 пушекъ, пороху 100 пудъ. Черкасомъ Великій Государь по- 
жаловалъ: дано наказному гетману 40 соболей, 200 рублей, два косяка 
камокъ Лудану 84): полковникомъ по 30 червонныхъ, по косяку
камокъ; старшинамъ ихъ по 15 червонныхъ; рядовымъ козакомъ Чер­
касомъ и войску ихъ Черкасомъ, 15.000 рублевъ денегъ дано, и отпу­
щены они изъ подъ Азова Іюля въ 31 день.
Тогоже числа пришла вѣдомость, что стольникъ Кирило Иущинъ 
съ Калмыки пришолъ, и отъ Аюки 85) привелъ съ собою въ Черкас­
ской Калмыковъ 3.000 человѣкъ.
Азовъ принималъ и описывалъ бояринъ князь ^Гихайло Ники­
тича Львовъ.
А Лютикъ отъ Азова въ 10 верстахъ, а посыланъ принимать и 
описывать въ Лютикѣ Иванъ Ефремовъ сынъ Бахметевъ Августа въ 
4 день 86).
Августа въ 21 день чрезъ почту писано:
Около города Азова земляной привальной валъ съ первымъ 
валомъ сообщенъ, покладыванъ дерномъ зѣло изрядно, мало что не 
весь отдѣланъ, и учинены многіе и великіе роекаты изъ дернужь. 
И въ городѣ изъ мечети построена церковь Божія, похвалы пре­
святыя Богородицы; предтечи Іоанна Крестителя велѣно починить, да 
вновь изъ мечети велѣно построить церковь верховныхъ апостолъ Петра и 
Павла 87). Гетманскіе полки въ домы свои всѣ отпущены Іюля въ 31 
день съ великимъ довольствомъ и съ благодареніемъ (а), хлѣбные за­
пасы даны. А Калмыки посланы воевать Кубанцовъ.
Изъ Лютика городка пришолъ ага въ большой нашъ полкъ, чтобъ 
ему подлинно городъ Азовъ показать. И ему городъ Азовъ показанъ, 
и ага, смотря города Азова, вѣру понялъ, и городъ Лютикъ сдали.
А въ Лютикѣ городкѣ сидѣло пѣхоты Турецкой яныченъ 200 
человѣкъ.
И по указу Государскому, изъ Лютика Турки отпущены съ животы 
своими безъ ружья.
А по указу Государскому, большаго полку бояринъ Алексѣй 
Семеновичь Шеинъ посылалъ въ Лютикъ Допскихъ козаковъ для уговору.
А ханъ Крымской, будучи на Черныхъ Міюсахъ 88) и слышавъ 
то* что за помощію вышняго Бога поручилъ Господь Богъ Великому 
Государю нашему, Ево Царскому Величеству Турецкіе городы, Азовъ 
и Лютикъ взяты, и онъ ханъ съ Крымскою ордою, слыша то, съ тѣхъ 
урочшць съ Черныхъ Міюсовъ возвратился къ себѣ въ Перекопъ для 
того, чтобъ оберегать своей орды отъ гетмана съ Черкасы и отъ боя­
рина Бориса Петровича Шереметева, отъ приходу ихъ.
а) „благодареніеи Т.
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204 году Августа въ 30 день, во 12 часу дни, пришла почта къ 
Москвѣ изъ большого полку, а отпущена почта съ Дону, изъ Черкас- 
каго, Августа въ 20 числѣ. А войско идетъ обозомъ, бояринъ и вое­
вода Алексѣй Семеновичъ ИІеинъ съ товарыщи изъ Азова въ Черкас­
кой пришелъ Августа въ 18 день, а 22 Августа цришелъ на рѣчку 
Аксай. А отъ Черкасского до рѣчки Аксая 15 верстъ. И отъ туда, 
дорогою большою чрезъ Волуйки, а съ Волуекъ ратные люди роспу- 
щены Сентября въ 2 день нынѣшняго 205 году (а ).а
Въ курантахъ 89) почтовыхъ печатныхъ Польскихъ и Нѣмецкихъ 
напечатано, и нашъ резидентъ изъ Варшавы къ Москвѣ пишетъ: „Изъ 
Вѣны, Цесарскаго государства, изо Львова пишутъ въ почтѣ, при­
сланной нынѣшняго 205 году, Сентября въ 5 день, объявляютъ, что 
прошлаго 204 году, Августа въ 4 день, въ Вѣлгородъ Турской, чтб 
надъ Дунаемъ, салтану Турскому и везирю вѣдомость подлинная учини­
лась черезъ почтужь, что Азовъ городъ и Лютикъ городокъ Москов­
ской Царь Петръ Алексѣевичъ взялъ, такожде на морѣ Черномъ Азов- 
скомъ, подъ Азовымъ, и ниже Очакова на взморьѣ, межь Перекопью 
и Крымомъ, войско его Турское, посланое на помочь и на выручку, 
побито, и корабли и галіоны и воинскіе всякіе припасы, и казна, и 
товары, взяты, и того числа салтанъ, слыша тѣ нерадостный вѣдомо- 
сти, изъ Вѣлагорода на скоро, съ небольшими янычены съ Турками, 
конницею пошолъ въ Адріянополь, потому, чтобы въ Царѣградѣ и въ 
иныхъ городѣхъ бунты не учинились въ народѣхъ. А везирь изъ Бѣ- 
лагорода и черезъ Дунай дѣлаетъ мосты, чтобъ войску Турецкому 
иттить войною на Венгерскую землю цесарскаго величества (Ь). Сак­
сонской курФирстъ подъ Темижбаромъ 90) городъ осадилъ, войска 
оставилъ 12.000 человѣкъ, а со всею силою съ достальнымъ войскомъ 
Цесарскимъ, мосты построя черезъ Дунай рѣку, пошолъ на тое сто­
рону, чтобъ ихъ Турскаго войска, цесарскаго величества городовъ ра­
зорять не пропустить, и застугшлъ бы имъ проходъ (с), и дать бы 
съ ними съ Турками бой. А въ Полыиѣ еще короля не выбрали. А 
папа Римской и цесарь пишутъ въ Польшу арцыбискупу Гнѣздин- 
скому и сенагоромъ, чтобъ поволили взять на королевство короля 
Аглицкого Якуба, такожде и Французской король томужь соизволяетъ. 
А Буджацкая Бѣлогородская орда изъ Каменца Подольскаго съ Тур'- 
ками войною вышла воевать въ Польшу уѣзды Польскіе“.
а) Все ито мѣсто у Туманскаго изуродовано; онъ заставляетъ Ш ейна идти изъ 
Черкаскаго въ Азовъ: „А полки войско идетъ обозомъ бояринъ и воевода.. изъ Черкас- 
скаго въ Азовъ. Пршпелъ на рѣчку Аксанку, августа въ 22 день, а отъ Черкасскаго 
до рѣчки Аксани 15 верстъ дорогою большою черезъ Волуйки и т. д .“ В про чемъ, вой­
ско распущено не въ Волуйкахъ, а съ рѣки Айдара августа 30; въ Волуйки же ІНеинъ 
пришелъ 1 Сентября (см. Походъ Ш ейна 171, 175).
I») У Туманскаго прибавлено: „А гдѣ стоить войско Цесарское подъ городомъ 
Турецкимъ Темижбаромъ, а отъ Бѣлагорода до Темижбара города ѣзды 4 дни, а Вя- 
зцрь Турской лукавствомъ своимъ, Цесарскому войску на встрѣчю, бою не даетъ и хо­
четъ иттить мостами изъ Бѣлагорода черезъ Дунай на Венгерскую землю Цесаркого 
Величества“.
с) походъ“ Т.
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205 году сентября въ ...ден ь, на каменномъ мосту Всесвятскомъ 
на башнѣ сдѣлана оказа 90) Азовскаго взятья, и ихъ пашамъ персуны 
написаны живописнымъ письмомъ, также на холстинѣ левкашено 
живописнымъ же письмомъ, какъ что было подъ Азовымъ, (а) по 
обѣ стороны.
Сентября въ 30 день, съ службы изъ Азова шли полки по камен­
ному Всесвяцкому мосту.
Въ началѣ ѣхалъ въ коретѣ думной дьякъ Никита Зотовъ; у него 
щитъ на рукѣ да сабля 91); передъ коретою вели конь.
А за нимъ ѣхали Государевы пѣвчіе дворовые люди.
Другая корета шла Кирила Алексѣевича Нарышкина; сидѣлъ въ 
коретѣ самдругъ.
А за тою коретою вели 15 лошадей простыхъ, въ сѣдлахъ, мор­
ского адмирала ЛеФОрта. За лошадьми шла ево генеральская корета: за 
коретою шелъ онъ генералъ самъ пѣшь.
За нимъ шли пѣшижь начальные люди Нѣмцы и бояричи.
Также изволилъ иттить Государь въ строю, въ Нѣмецкомъ платьѣ, 
въ шляпѣ.
А за Государемъ шелъ полкъ Преображенской съ начальнымижь 
людьми.
А за Преображенскимъ полкомъ шолъ полкъ Семеновской; передъ 
полкомъ ѣхалъ полковникъ Иванъ Чаморсъ, а за нимъ шли начальные 
люди бояричижь.
А послѣ того везли на телѣгѣ роскована вора и измѣнника Яку- 
шку Нѣмчина, и осилъ 92) у него на шеѣ, котораго выдали изъ Азова: 
а съ нимъ на той же телѣгѣ ѣхали два палача, Алешка да Терешка, 
и воткнуть на телѣгѣ (b) топоръ и палашъ, да два ножа, а около 
телѣги шли съ ружьемъ.
А за телѣгою вели полоненника Кубансково Народынова дядьку 
Осалыка, руки назадъ. За нимъ волокли 17 знаменъ Азовскихъ.
И послѣ того ѣхалъ дворъ боярина и воеводы Алексѣя Семено­
вича Шейна. Люди ѣхали въ панцырѣхъ. За людьми вели 8 лошадей 
въ нарядѣхъ.
А за лошадьми ѣхала ево корета, а за коретою везли Государево 
знамя большого полку, а за знаменемъ ѣхали ясаулы.
И самъ онъ бояринъ ѣхалъ, а за нимъ всѣ ево полчане, кото­
рые за нимъ были написаны.
a) у Т. прибавлено: „передъ башнею“.
b) „подъ“ Т.
III, 4 «Русекій Архивъ» 1910.
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А за бояриномъ ѣхалъ дворъ генерала Автомона Михайловича, и 
лошадей вели, также и корету, а за коретою . ѣхалъ самъ, а за нимъ 
ево ясаулы и завоеводчики 94).
А за нимъ шолъ генералъ Петръ Ивановичъ Гордонъ съ Бутыр­
скими солдаты.
А за ними шли стрѣлецкіе полки.
И какъ бояринъ будетъ противъ воротъ^ что сдѣлана оказа на 
каменномъ мосту, и въ то время съ башни Беніусъ 95) ему боярину 
поздравлялъ, говорилъ въ трубу громогласно, по обыклости, какъ во­
дится. А въ то время на башнѣхъ была стрѣльба пушечная, также и 
трубачи Государевы трубили.
А на Царицыномъ лугу стояли полковники съ полками, и анба- 
ры были розметаны.
Первой, Герасимъ Нелидовъ, а у нево полуполковникъ;
Другой, Василей Кошелевъ; полуполковникъ Иванъ Шеншинъ;
Третей, Головнинъ (а), полуполковникъ;
Четвертой, Ѳедосей Козинъ, полуполковникъ.
И какъ полки шли мимо ихъ, и въ то время стрѣлъба была ве­
ликая пушечная и мушкетная, которой полкъ выпалить, тотъ полков­
никъ и поклонится.
И воръ и измѣнникъ Якушка, за свое воровство, въ Преобра- 
женскомъ пытанъ и казненъ Октября въ 7 день, а у казни были: князь 
Григорей Долгорукой, князь Андрей Черкасской, Ѳедоръ Плещеевъ; 
руки и ноги ломали колесомъ и голову на колъ взоткнули.
И послѣ того Великій Государь Царь и Великій Князь Петръ 
Алексѣевичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ, 
изволилъ иттить въ походъ къ Троицѣ въ Сергіевъ монастырь, а изво- 
лилъ приттить въ монастырь октября въ 8 день, послѣ обѣдни къ 
молебну.
И въ то время, у того вышеписанного монастыря, у святыхъ 
воротъ, били челомъ ему Великому Государю, стольники Василей Тимо- 
ѳѣевъ сынъ Желябужской, съ сыномъ своимъ Семеномъ, на Андрея Мат- 
вѣева сына Апраксина 96), въ бою своемъ п въ увѣчьѣ, что онъ Андрей 
озорничествомъ своимъ билъ ихъ въ прошломъ 204 году августа въ 
18 день, въ Калмыцкомъ табунѣ подъ Филями 97). И Великій Госу- 
дарь, у нево Василья челобитную принять изволилъ, и Ь) той чело­
битной милостиво выслушалъ и приказалъ отдать ближнему стольнику 
князь Ѳедору Юрьевичу Ромодановскому, и указалъ ему по той чело-
a) „тутъ“ Т.
b) „Въ той“ Т.
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битной розыскать ему князь Ѳедору Юрьевичу въ Преображенскомъ, 
людьми ево Андрея Апраксина. И послѣ того взята у него Андрея 
Апраксина сказка за его рукой. А въ той ево Андреевой сказкѣ напи­
сано, по Евангельской заповѣди Господней, что онъ того числа въ 
табунѣ былъ, а за нимъ было только два человѣка, а ево-де Василья, 
и сына ево Семена, онъ Андрей не бивалъ, и тѣмъ-де онъ Василей 
челобитьемъ своимъ ево Андрея безчеститъ, а людей ево клеплетъ 
напрасно. И послѣ той взятой сказки, Василей Желябужской билъ 
челомъ въ Преображенскомъ на Андрея Апраксина, что онъ Андрей 
сказалъ въ сказкѣ своей ложно, забывъ страхъ Вожій и ево Государ- 
ское крестное цѣлованіе по своему обѣщанію, покрывая явное свое 
озорничество, и чтобъ той ево ложной сказкѣ не вѣрить и розыскать бы 
противъ ево Васильева челобитья людьми ево Андреевыми и ево Ва­
сильевыми, и будетъ онъ Василей „бьетъ а) челомъ на него Андрея 
напрасно, и Великій Государь указалъ бы за ложное ево челобитье 
казнить смертію безо всякого милосердія. А будетъ по розыску сыщется 
ево Андреево озорничество“ , и по лживой ево Андреевой сказкѣ, 
бездушество Ь), и Великій бы Государь указалъ надъ нимъ такуюжь 
казнь учинить, чтобъ впредь такимъ озорникомъ озорничать и бездушства 
чинить было неповадно.
И противъ челобитья Василья Желябужскаго и по сказкѣ Андрея 
Апраксина, ближній стольникъ князь Ѳеодоръ Юрьевичь Ромодановскій 
докладывалъ Великаго Государя с).
И Великій Государь слушавъ указалъ: Ему Василью съ нимъ 
Андреемъ дать вѣру, а крестъ указалъ цѣловать Андрею Апраксину, а 
Василью Желябужскому и сыну его Семену указалъ у вѣры быть тутъ 
же, и какъ-де на кривѣ крестъ онъ Андрей поцѣлуетъ, и въ то время 
велю розыскивать ими самими, а не людьми ихъ.
И о крестномъ цѣлованіи для повѣстки изъ Преображенского къ 
Василью Желябужскому и къ Андрею Апраксину присыланы были 
съ памятьми солдаты. И по тому Великаго Государя указу, Василей 
Желябужской и съ сыномъ Семеномъ, въ Преображенскомъ на съѣзжей 
избѣ явились, а Андрей Апраксинъ не явился. И послѣ того, по 
посылкамъ же по многимъ, онъ Андрей, узнавъ свое озорничество, къ 
крестному цѣлованью не явился, а принесъ къ Великому Государю 
вину свою, что онъ въ Калмыцкомъ табунѣ Василья Желябужскаго 
билъ, и сына ево Семена, не помня пьянымъ дѣломъ, билъ.
a) „билъ“ Т.
b) „и по ево Андреевой сказкѣ“ Т;
c) „Великому Государю“ Т.
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И Великій Государь, въ Преображенскомъ того дѣла слушавъ 
приказалъ: Насилью Желябужскому и сыну ево Семену, за бой ихъ 
и за увѣчье, доправить на немъ Андреѣ денегь вдвое противъ ихъ 
окладовъ, а за лживую сказку, что онъ сказалъ ложно, и за озорни- 
чество ево, указалъ было Великій Государь учинить ему Андрею нака­
занье, бить кнутомъ нещадно, и по упрошенію благочестивыя Госу­
дарыни и Великія Княгини Марѳы Матвѣевны, наказанья чинить ему 
Андрею Великій Государь не указалъ, также и по заступленію гене­
рала Франца Яковлевича Леоорта, а вмѣсто наказанья доправлены 
Василью Желябужскому и сыну ево Семену денегъ 737 рублевъ съ 
полтиною и отданы имъ съ роспискою, а людѣмъ ево Андреевымъ 
чинено наказанье, биты кнутомъ.
А генералу Андрей Апраксинъ за то далъ денегъ 3.000 рублевъ,
за ево заступленіе.
И съ того дѣла Василъя Желябужскаго учиненъ въ Московскомъ 
государствѣ правой судъ, и велѣно чинить во всякихъ дѣлѣхъ розыски, 
а суды и очныя ставки съ той поры отставлены, и о томъ изъ Преобра­
женского по всѣмъ приказамъ посланы о правомъ судѣ памяти98).
Суд нова Московскаго приказа дьяка Петра Исакова сынъ ево
билъ челомъ въ кабальное холопство къ боярину къ кн. Михаилу Яков­
левичу Черкасскому и, не давъ крѣпости, укралъ пару соболей и отъ 
боярина ушолъ, и билъ челомъ въ кабальное холопство думному дьяку 
Любиму Домнину, и у нево Любима поживъ немного, бѣжалъ, покравъ 
суды серебреные, и съ тѣми судами онъ пойманъ и приведенъ въ 
стрѣлецкой приказъ и роспрашиванъ, и въ роспросѣ сказалъ именно. 
И по челобитью отца ево, изъ стрѣлецкого приказу Ьтданъ онъ въ 
монастырь подъ началъ.
Полковникъ Иванъ Мокшеевъ въ Преображенскомъ битъ кнутомъ 
за то, что отпустилъ роскольнйка, и отъ полку отставленъ.
Въ томъ же году привезенъ изъ Мещерска въ Семеновское Данило 
Григорьевъ сынъ Лабодонской, да жонка Семена Десятого, и противъ 
челобитья Гаврилы Вордукова роспрашиваны, а въ роспросѣ своемъ 
та жонка сказала, что розбоемъ „онъ а) Данила съ людьми, также и 
помѣщикъ ея Семенъ Десятой, пріѣзжали къ крестьянину ево Гаври­
лову, и жонку рѣзали и пытали.
Іюля въ 1 день приведены въ стрѣлецкій приказъ Герасимъ Ива­
новъ сынъ, да Василей Казимировъ, въ смертномъ убивствѣ, что онъ 
Герасимъ убилъ двоюроднаго своего брата Андрея Иванова сына Кази­
мирова до смерти у церкви въ деревнѣ, и роспрашиваны, а въ роспросѣ
а) „отъ“ Т.
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онъ Герасимъ въ томъ убивствѣ не заііерся, что убилъ ево Андрея 
отъ себя боронясь. И по приговору боярина князя Ивана Борисовича 
Троекурова велѣно: ихъ Герасима и Насилья въ томъ смертномъ убив- 
ствѣ пытать, также и людей ихъ.
[юля въ 3 день, онъ Герасимъ съ братомъ пытанъ, а съ пытки 
тожь говорилъ, что и въ роспросѣ, что убилъ боронясь одинъ, а братъ 
ево говорилъ, что онъ тутъ не былъ, а пришолъ послѣ бою. А то 
дѣло въ стрѣлецкомъ приказѣ у подъячево у Максима Данилова.
И были у Матвѣя Непейцына дѣла съ Леонтьемъ Шеншинымъ, и 
Леонтей Шеншинъ писалъ ево Матвѣя вѣдомымъ воромъ и сосѣдни- 
комъ Прошки Кропотова, въ приставныхъ памятѣхъ и въ исковыхъ 
челобитныхъ. А дѣло у нихъ въ Московскомъ судномъ приказѣ. И въ 
тѣхъ дѣлѣхъ помирились. А въ записи Леонтей Шеншинъ написалъ, 
что писали ево Матвѣя воромъ люди ево, и людей онъ выдалъ головою, 
а самъ онъ Леонтей писалъ не освѣдомясь.
Октября въ ... день, изъ Преображенского посланъ подъячей въ 
Смоленскъ по челобитью Смоленской шляхты. Велѣно изъ Смоленска 
взять дьяка; да князь Борисова знакомца99) Долгорукова для того, 
что на нево князь Бориса били челомъ Смольяне въ грабительствѣ и 
во взятка хъ.
Ноября въ ... день сказано князь Якову Долгорукову въ Бѣлго-
родъ.
А думному дворянину Ивану Цыклеру сказано подъ Азовъ дѣлать 
городокъ.
И ноября въ 19 день послали стольниковъ походныхъ по горо- 
дамъ недорослей выбирать.
Ноября въ 22 день сказана на постельномъ крыльцѣ сказка Нѣмчи- 
номъ въ Азовъ, а инымъ въ Бѣлгородъ.
А на Воронежъ струговъ дѣлать Кузьмѣ Титову съ жалованьемъ.
Въ Запорожьѣ Ивану Протопопову.
Запасовъ хлѣбныхъ принимать Ѳедоръ Давыдовъ.
А епальникомъ обѣихъ комнатъ 100) сказано въ разныя государства 
учиться всякимъ наукамъ.
А стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ, сказана служба.
Также велѣно явиться и отставнымъ, и подавать сказки, сколько 
кто служилъ, и что за нимъ помѣстья и вотчинъ и всякихъ доходовъ.
Ѳедоръ Логовщиковъ, Тульской воевода, бить батоги вмѣсто кнута.
Князь Савинъ Горчаковъ въ Преображенскомъ, вмѣсто кнута 
бить плѣтьми.
Декабря въ 19 день 205 году, въ субботу, въ Преображенскомъ 
чинено наказанье бывшему полковнику Алексѣю Лаврентьеву сыну
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Обухову, бить на козлѣ кнутомъ нещадно за то, что въ прошлыхъ 
годѣхъ ево полку стрѣльцы въ Ватуринѣ кради гетманскія деньги-и 
пытаны, и съ пытки говорили на нево Алексѣя, что тѣ деньги кра- 
деныя отдали ему. А то дѣло нынѣ въ Преображенскомъ, и онъ свобо- 
женъ.
И по указу Великаго Государя, стольники и стряпчіе, и дворяне 
Московскіе, и жильцы, изо всѣхъ городовъ пріѣхали къ Москвѣ, и 
пріѣзды свои записывали въ Розрядѣ.
Генваря въ 6 день сказано на службу полковымъ воеводою боярину 
Алексѣю Семеновичу Шейну.
А въ Азовъ съ пѣхотою генералу Петру Ивановичу Гордону.
Иванъ Григорьевъ сынъ Овцынъ былъ за Государемъ и укралъ 
у Нѣмчина суды.
Генваря въ 10 день сказано на службу полкомъ стрѣлецкимъ.
Генваря въ 22 день сказана служба всѣмъ безъ выбору подъ 
Азовъ. У сказки стоялъ самъ бояринъ Тихонъ Никитичъ Стрѣшневъ, 
а сказывалъ дьякъ Иванъ Кобяковъ.
А огставнымъ стольникомъ, и стр’япчимъ, и дворяномъ Москов- 
скимъ, и жильцамъ, велѣно жить на Москвѣ по четвертямъ, а инымъ 
въ деревняхъ.
А изъ наряду принимали деньги по два рубли.
II Февраля въ 13 день, въ субботу, на сырной недѣлѣ, у Кра- 
снаго села на прудѣ, сдѣланъ былъ городъ Азовъ, башни и ворота, 
и коланчи, были нарядные, и потѣхи были изрядныя, и Государь 
изволилъ тѣшиться.
Февраля въ 19 день сказано въ Азовъ воеводою боярину Ма- 
твѣю Степановичу Пушкину, да думному дворянину Ивану Ивановичу 
Щепину.
А въ Московскомъ судномъ приказѣ велѣно сидѣть судьею боя­
рину князю Юрью Семеновичу Урусову.
А мастерскую, и золотую, и серебреную палаты, и каменной 
приказъ, велѣно вѣдать Ѳедору Алексѣевичу Головину 101).
Февраля въ 24 день, въ сыскномъ приказѣ подыманъ на виску 
Петръ Ивановъ сынъ Яхонтовъ въ томъ, что онъ того же приказу у 
подьячего отнялъ наказъ, да два воровскихъ дѣла у нево съ родствен- 
никомъ ево Яковомъ Яхонтовымъ у подьячего у Самоила Васильева.
Февраля въ 24 день, по извѣту стремянного пятисотного Ларіона 
Елизарьева, взяты въ Преображенское думной дворянинъ Иванъ Ели- 
сѣев7> сынъ Цыклеръ, и роспрашиванъ, и въ очной ставкѣ пытанъ. 
А говорилъ на товариіцевъ своихъ, на окольничего на Алексѣя Про­
кофьева, сына Соковнина и на сына ево Василья, также на боярина
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на Матвѣя Степанова сына Пушкина, и на сына ево Ѳедора, да на 
Алексѣя Обухова, чтб полковникъ а). И съ очныхъ ставокъ они пы­
таны и винились въ воровствѣ и въ умыслѣ на Государское здравіе, 
чево и въ мысль человѣку не вмѣстится. Также онъ Ивашка Цыклеръ 
и прежь сего во 190 (1682) году въ Хованщинѣ102) былъ въ умыслѣ, 
вымышленникъ и собесѣдникъ Ѳедькѣ ИІегловитому 103).
Марта во 2 день, по указу Великого Государя, въ Преображенское 
велѣно быть всѣмъ боярамъ и окольничимъ, и всѣмъ полатнымъ лю- 
дѣмъ.
Списокъ съ послѣднева наказу, чтб подписано на жестяныхъ 
листахъ на площади у каменного столба:
„Въ нынѣшнемъ 205 году марта въ 6, да въ 9 числѣхъ, по 
указу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексѣевича, 
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, и по боярскому 
приговору, воры и измѣнники и крестопреступники, окольничей Алешка 
Соковнинъ, думной дворянинъ Ивашка Цыклеръ, стольникъ Ѳедька 
Пушкинъ, стрѣльцы Васька Филиповъ, Федька Рожинъ, Донской козакъ 
Петрушка Лукьяновъ, по розыску казнены смертію, а воровство ихъ 
и крестопреступство явилось“.
1 листъ.
„Нынѣшняго 205 году, Февраля въ 29 день, стремянного полку 
пятисотной Ларіонъ Елизарьевъ, въ Преображенскомъ, Великому Госу­
дарю извѣщалъ словесно: Ивашка-де Цыклеръ умышляетъ Ево Вели­
кого Государя убить, и призывая къ себѣ въ домъ стрѣльцовъ о томъ 
убивствѣ имъ говорилъ, а слышалъ-де онъ про то тогожь полку отъ 
пятидесятника отъ Григория Силина. А Григорей Силинъ сказалъ: 
Великого Государя на пожарѣ, или индѣ гдѣ, имъ стрѣльцомъ онъ 
Ивашка убить велѣлъ. А онъ Ивашка, противъ того извѣту, въ ро- 
спросѣ и съ пытокъ въ томъ повинился и сказалъ про то именно, 
что Ево Великого Государя на пожарѣ, или на Москвѣ, стрѣльцомъ 
ножами изрѣзать онъ велѣлъ“ .
2 листъ.
лОнъ же Ивашка сказалъ: былъ де онъ въ дому у Алешки Соков- 
нина для лошадиной покупки, и онъ Алешка ево Ивашку спрашивалъ: 
каково де у стрѣльцовъ? II онъ Ивашка ему сказалъ, что у нихъ 
стрѣльцовъ не слыхать ничего, и къ тѣмъ ево Ивашковымъ словамъ 
онъ Алешка говорилъ: гдѣ де они, блядины дѣти, передѣвались? знать 
де спять; вѣдь, де они пропали же; мочно де имъ ево Государя 
убить, что ѣздитъ Государь одинъ и на пожарѣ бываеть малолюд- 
ствомъ, и около посольскаго двора ѣздитъ одиночествомъ. А послѣ 
де того, въ два евожь Ивашкова къ нему Алешкѣ пріѣзда, онъ 
же Алешка говорилъ ему Ивашкѣ про Государево убивство и про
а) „Алексѣя Обухова, на Бориса Батурина, чтб полковникъ“ Т.
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тѣхъ стрѣльдовъ: вѣдь де они даромъ погибаютъ и впредь имъ погиб­
нуть же. А онъ Ивашка ему Алешкѣ говорилъ: если де то учинится,
кому быть на царствѣ? II онъ де Алешка ему Ивашкѣ сказалъ: Царство
де безъ тово не будетъ; чаю де они стрѣльцы возмутъ по прежнему 
Царевну, а Царевна возметъ Царевича, а какъ она войдетъ, и она 
возметъ князь Василья Голицына, а князь Василей по прежнему станетъ 
орать. II онъ де Ивашка ему Алешкѣ говорилъ: въ нихъ де стрѣль-
цахъ онъ тово не чаетъ, что возмутъ Царевну. Алешка ему молвилъ:
если де то учинится надъ Государемъ, мы де и тебя Ивашка на царство 
выберемъ. И по тѣмъ ево Алешкинымъ словамъ, онъ Ивашка тѣмъ 
стрѣльцомъ о возмуіценіи тово дѣла къ убивству Ево Великого Госу­
даря и говорилъ tt.
3 листъ.
„Да онъ же Ивашка сказалъ: научалъ де онъ Государя убить за 
то, что ево Ивашка онъ Государь называлъ бунтовіцикомъ и собесѣд- 
никомъ Ивана Милославскаго, и что евожь Ивашка онъ Государь 
никогда въ дому ево не посѣтилъ. Онъ же Ивашка говорилъ: какъ 
онъ будетъ на Дону у городового дѣла Тагана-рогу, и онъ оставя тое 
службу, съ Донскими козаками хотѣлъ итти къ Москвѣ для Москов­
ского разоренія, и чинить тожь, что и Стенька Разинъ*.
„Алешка Соковнинъ у пытки говорилъ: послѣ де Ивашкова пріѣзду 
Цыклера, пріѣзжалъ къ нему зять ево Ѳедька Пушкинъ, и говорилъ 
про Великого Государя: погубилъ де онъ Государь насъ всѣхъ; мочно 
де Ево Государя за то убить, да для тово, что на отца ево, ево Госу- 
даревъ гнѣвъ. А Ѳедька де сказалъ такіе де слова, что Государь погу­
билъ ихъ всѣхъ, и за то Ево Государя, и за гнѣвъ Ево Государевъ 
ко отцу ево, и что за море ихъ посылалъ, чтобъ ево Государя убить, онъ 
Ѳедька говорилъ. Да онъ же Ѳедька сказалъ: на канунѣ де рождества 
Христова нынѣшняго 205 году былъ онъ Ѳедька у него Алешки въ 
дому, и онъ Алешка ему говорилъ: хочегъ де Государь на святкахъ 
отца ево Ѳедькина ругать и убить до смерти, а домъ вашъ разорить. 
И онъ Ѳедька говорилъ: если такъ надъ отцомъ ево учинится, и онъ 
Ѳедька ево Великого Государя- съѣхався убъетъ“ .
4 листъ.
Да онъ же Ѳедъка въ дому своемъ стрѣльцамъ, Васькѣ Фили­
пову и Ѳедькѣ Рожину а) говорилъ про убивство Великого Государя, 
какъ бы ему Ѳедькѣ гдѣ нибудь съ нимъ Государемъ съѣхаться и онъ 
бы съ нимъ не разъѣхался, хотябъ онъ Ѳедька ожилъ или пропалъ. 
А они, Васька и Ѳедька, слыша отъ нихъ воровъ и измѣнниковъ, 
Ивашки Цыклера и Ѳедьки Пушкина, такіе ихъ воровскіе и умыш­
ленные слова про то Государево убивство, ему Великому Государю 
не извѣстили, а послѣ тѣхъ ихъ воровскихъ „словъ Ь) сами они, и 
Васька и Ѳедька, да Донской козакъ Петрушка Лукьяновъ, межь себя 
говорили о бунтѣ и къ Московскому разоренью, и какъ бы къ ихъ
a) У Туманскаго, Ѳедька Рожинъ проиущенъ.
b) „умышленій“ Т.
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воровству иной кто присталъ, и имъ было такой бунтъ и Московскому 
государству разоренье чинить; козакомъ было Москву разорять съ 
конца, а имъ стрѣльцомъ съ другова конца. И въ томъ своемъ воров- 
ствѣ они, Алешка, Ивашка, Ѳедька, и Васька и Ѳедька Рожинъ, и 
Донской козакъ Петрушка Лукьяновъ, въ роспросѣ, и съ пытокъ, и 
съ огня, во всемъ винились“.
И того же числа Великій Государь Царь и Великій Князь 
Петръ Алексѣевичь, всея Великія и Малыя и Бѣлыя России Самодер- 
жецъ, со всѣми бояры, слушавъ дѣла воровъ и измѣнниковъ Ивашки 
Цыклера съ товарищи, указалъ: ихъ за воровство казнить смертью.
И на Красной площади, по указу Великого Государя, зачать 
строить столбъ каменной и марта въ 4 день тотъ столбъ каменной 
додѣланъ, и на томъ столбу пять рожновъ желѣзныхъ вдѣланы въ 
камень, и того числа казнены вѣдомые воры и измѣнники, которые 
умышляли на Государское здравіе въ ІІреображенскомъ:
Вѣдомой воръ бывшей окольничей Алешка Соковнинъ;
Бывшей думной дворянинъ Ивашка Цыклеръ;
Да бывшей стольникъ Ѳедька Пушкинъ;
Стрѣльцы: Васька Филиповъ, да Ѳедька Рожинъ, да Донской 
козакъ Петрушка Лукьяновъ.
И въ то время къ казни изъ могилы выкопанъ мертвой Иванъ Ми- 
хайловичъ Милославской и привезенъ въ Преображенское на свиньяхъ, 
и гробъ ево поставленъ былъ у плахъ измѣнничьихъ, и какъ головы 
имъ сѣкли, и руду точили въ гробъ на нево Ивана Милославского 104).
А Матвѣй Пушкинъ посланъ въ ссылку въ Сибирь.
А Соковнины всѣ розосланы въ ссылку съ Сѣвескъ.
А въ Азовъ сказано воеводою боярину князю Алексею Петровичу 
Прозоровскому, да думному дворянину Ивану Семеновичу Ларіонову.
А на Таганъ-рогь города строить думному дворянину Ивану Ивано­
вичу Щепину.
И марта въ 8 день, на стѣнной караулъ въ верхъ шли комнатные 
стольники пѣши строемъ, перемѣнили съ карауловъ полковниковъ; 
также и по всѣмъ воротомъ стояли все Преображенскіе и Семеновскіе 
солдаты 105).
Марта въ 10 день изволилъ Государь пойти за море, а Москва 
приказана ближнему стольнику князю Ѳедору Юрьевичу Ромоданов- 
скому 106).
И марта въ , . день, по указу Великого Государя Царя и Вели­
кого Князя Петра Алексѣевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи 
Самодержца, велѣно послать въ розные городы Лопухиныхъ:
Боярина Ѳедора Михайловича, на Тотьму;
Ваеилья Аврамовича, въ Саранскъ;
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Сергѣя Абрамовича*, въ Вязьму 107).
А бояринъ Алексѣй Семеновичь Шеинъ пошолъ подъ Азовъ съ 
ратными людьми.
И послѣ того явились въ воровствѣ Коптева боярина слуги, и 
пытаны, и сосланы въ ссылку.
Іюня въ „23 а) день билъ челомъ въ стрѣлецкомъ приказѣ Тар- 
бѣевъ на Василья Толстова, да на Семена Карандѣева въ томъ, что 
они стояли подъ дорогою и ево рѣзали. И противъ того ево челобитья 
велѣно розыскать боярину князю Ивану Борисовичу Троекурову.
И августа въ . . день присланъ изъ подъ Азова Михайло При- 
клонскій отъ боярина отъ Алексѣя Семеновича Шейна. Въ томъ числѣ 
бой былъ съ Кубанцы.
Августа въ 17 день, изволеніемъ великого Бога, въ Смоленскѣ 
была буря великая, половину церкви соборной сорвало, и колокольню, 
и колокола за городъ бурею выбросило, и о томъ изъ Смоленска вое­
вода писалъ.
А въ Тавани былъ воеводою осаднымъ думной дворянинъ Василей 
Ворисовъ сынъ Вухвостовъ, и къ ней приходили и приступали; а что 
отсидѣлъ, за то ему дано окольничество. И Турецкіе люди приступали, 
стояли три мѣсяца, да не взяли.
И бояринъ князь Михайло Григорьевичь Ромодановской пошолъ 
на Дуки Великіе съ Новогородцы. Товарищъ ему былъ „Грошъ Ь) 
Нелединской.
А изъ подъ Азова стрѣлецкіе полки, не займовая Москвы, по­
сланы къ нему и съ Дукъ стояли на Польскомъ рубежѣ, и съ рубежа, 
съ голоду, стрѣльцы приходили къ Москвѣ бить челомъ, и дано имъ 
жалованье, и посланы на службу 108).
А бояринъ князь Ворисъ .Алексѣевичь Голицынъ ходилъ водою, 
и былъ въ понизовыхъ городѣхъ, и на Царицынѣ хотѣли перекопывать 
рѣку, а посошныхъ 109) людей было всѣхъ городовъ 35.000, и ничево 
они не сдѣлали, все простояли напрасно* И бояринъ Ворисъ Алекеѣе- 
вичь былъ у Оки с).
А отъ пословъ изъ Амстрадаму и изъ иныхъ государствъ прихо­
дили почты въ Посольской приказъ.
А на Царицынѣ битъ кнутомъ нещадно Иванъ Петровъ сынъ 
Вортеневъ за то, что бралъ взятки, также бралъ женокъ и дѣвокъ на 
постелю.
a) 2 5 й Т.
b) „Гришка“ Т.
c) „Люки“ Т.
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Ноября въ 4 день въ ночи, часу въ пятомъ ночи, противъ пятого 
числа нынѣшняго 205 году, было на Москвѣ на небѣ явленіе: стояла 
на полуденной странѣ звѣзда съ хвостомъ.
Ноября въ 6 день былъ въ Посольскомъ приказѣ Дацкой послан­
никъ.
„А въ Тавань сказано воеводою Александру Семенову сыну Кол- 
товскому“ а).
Ноября въ 20 день покрали на Москвѣ дьяка Казанского приказу 
Григорья Кузьмина и послѣ того на третей день явились розбойники 
дворовые люди, Кирюшка Шамшинъ съ братомъ, также и иныхъ вся- 
кихъ розныхъ чиновъ, и пытаны, и въ розбоѣ винились, и повѣшены.
„Въ Тавань сказано Назарью Петрову сыну Мялицкому, да 
дьякуw b).
И декабря въ 3 день Юрья Дохтуровъ, да Василей Долгой, да 
Семенъ Карандѣевъ, да Тарбѣевъ, были у Страстной Богородицы, и 
побранились, и ножами порѣзались; сержантомъ взяты на Потѣшной 
дворъ и держаны.
Антонъ Тимооѣевъ сынъ Савеловъ былъ въ Сибири воеводою и 
разорилъ городъ, и за то онъ битъ кнутомъ и посланъ на Дену въ 
стрѣльцы.
Марта въ , . день Іевъ Ермолаевъ сынъ Ильяшевъ изъ стрѣлец- 
кого приказу воженъ на площадь и битъ кнутомъ за то, что онъ, по 
воровскому своему умыслу и по воровской составной записи, сгово- 
рилъ было жениться окольничего на Матвѣевой женѣ Измайлова, а 
она сговаривала за князя Аврама Ростовского, а не за того Іева; и 
посланъ въ ссылку въ Азовъ.
Апрѣля въ 11 день изъ стрѣлецкого приказу воженъ въ застѣнокъ 
Аѳанасей Ѳедоровъ сынъ Зубовъ съ людьми, и съ очныхъ ставокъ 
пытанъ въ смертномъ убойствѣ посадскихъ людей Алаторцовъ, что 
убили люди ево. И онъ съ пытки сказалъ, что де людей онъ на роз- 
бой посылалъ и самъ былъ, только де до смерти ихъ бить не велѣлъ, 
также и въ иныхъ розбояхъ винился.
206 году Іюня въ 11 день сказана сказка стольникомъ, и стряп- 
чимъ, и дворяномъ Московскимъ, и жильцомъ, чтобъ имена свои запи­
сывали въ Розрядѣ для того, что въ нынѣшнемъ 206 году, своимъ 
самовольствомъ, безъ указу Великого Государя, идутъ съ службы съ 
Великихъ-Лукъ четыре приказа стрѣлецкихъ, покинувъ своихъ четы­
рехъ полковниковъ, а вмѣсто тѣхъ полковниковъ выбрали они стрѣль-
a) У Туманскаго этого мѣста нѣтъ.
b) Такж е и сего мѣста нѣтъ у Т.
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цы изъ своей братьи начальныхъ людей четыре человѣка, и идутъ къ 
Москвѣ собою для волненія и смуты и прелести всего Московскаго 
государства.
И о томъ съ Москвы, послѣ сказки, по городамъ посланы Вели­
кого Государя грамоты, чтобъ ѣхали всякихъ чиновъ люди къ Москвѣ 
безсрочно.
Іюня въ 13 день во вторникъ, по указу Великого Государя, гене­
ралъ Петръ Ивановичъ Гордонъ, съ пѣхотою, съ солдаты съ Бутыр­
скими, и съ Преображенскими и съ Семеновскими, выступилъ на Хо­
дынку и сталъ обозомъ.
И послѣ ево генерала Петра Ивановича выступилъ бояринъ Але- 
ксѣй Семеновичъ Шеинъ съ конницею съ Москвы въ обозъ, въ среду 
іюня въ 14 день, и того числа былъ смотръ всѣмъ стольникомъ, и 
стряпчимъ, и дворяномъ Московскимъ и жильцомъ.
Іюня въ 16 день, въ 3 часу дня, въ Тушинѣ, росписаны были 
роты, и кому быть у ротъ ротмистрами, и кому гдѣ въ ротѣ, чтены 
имены ихъ, и завоеводчикомъ, и есауломъ.
И тогожь числа бояринъ Алексѣй Семеновичъ съ полками изво- 
лилъ иттить въ Воскресенское на скоро, и дошелъ того числа до 
Воскресенского монастыря поздно, часу въ другомъ ночи, и въ то 
время полки управлялись, конница и пѣхота.
А приказы стрѣлецкіе, которые шли съ Лукъ-Великихъ, пришли 
къ томужь Воскресенскому монастырю и сошлись пѣхота съ пѣхотою, 
они стрѣльцы съ солдаты.
И генералъ Петръ Ивановичъ Гордонъ съ тѣми стрѣльцами гово­
рилъ, и они ему кланялись и съ нимъ говорили: мы де идемъ къ 
Москвѣ милости просить о своихъ нуждахъ, а не драться и не биться.
И онижь стрѣльцы той ночи перешедъ къ монастырю, стали 
убрався обозомъ, съ пушки и со всякимъ ружьемъ, ратнымъ ополче- 
ніемъ.
И по утру въ субботу бояринъ Алексѣй Семеновичъ къ нимъ 
стрѣлыіамъ посылалъ отъ себя товарищей своихъ, и самъ имъ о всемъ 
изволилъ говорить, чтобъ они взявъ жалованье и шлибъ на службу въ 
указное число.
И стрѣльцы въ томъ упорно отказали и просились къ Москвѣ 
повидаться съ женами и съ дѣтьми, и послѣ того просили они съ 
Москвы къ себѣ женъ и дѣтей, и какъ де жены и дѣти у насъ будутъ, 
куды де Великій Государь насъ послать укажетъ, гуды де мы и пойдемъ.
И бояринъ Алексѣй Семеновичъ приказалъ въ полковомъ шатрѣ 
начинать молебенъ и воду святить, а ротомъ велѣлъ. убираться, также 
и пѣхотѣ къ бою.
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И стрѣдьцы у монастыря стоятъ устроясь обозомъ со всякимъ 
ружьемъ. Въ тожь число пѣли свой молебенъ и воду святили и къ 
бою многіе исповѣдывались, и крестъ всѣ цѣловали промежь собою, 
что имъ умереть другъ за друга безо всякія измѣны.
И послѣ молебнаго пѣнія, бояринъ и воевода Алексѣй Семеновичъ 
приказалъ иттить своимъ ротамъ, и поставлены были тѣ роты на горѣ 
противъ ихъ стрѣлецкого обозу, сажень во шестидесять.
А генералъ Петръ Ивановичъ Гордонъ, съ пѣхотою, съ солдаты, 
сталъ убрався съ пушки, по другую сторону противъ ихъ обозу на 
горѣ.
И послѣ того полкового управленія и убору, бояринъ Алексѣй 
Семеновичъ посылалъ къ нимъ, къ ихъ стрѣлецкому обозу, говорить 
посыльного Тимоѳѣя Ржевскаго, чтобъ они ружье покинули и вышлибъ 
изъ обозу, и въ винностѣхъ своихъ Великому Государю добили челомъ, 
и Великій Государь въ винѣ ихъ пожалуетъ простить. А будетъ они 
стрѣльцы ружье свое не покинуть и изъ обозу съ виною не выдуть, 
и бояринъ Алексѣй Семеновичъ велитъ къ нимъ въ обозъ по нихъ 
стрѣлять изъ пушекъ безъ милости.
И сгрѣльцы въ томъ Ржевскому отказали, и изъ обозу своего не 
вышли своимъ непокорствомъ, и говорили сами, чтобъ по нихъ изъ 
пушекъ стрѣлять: „мы де того не боимся, видали де мы пушки и не 
такіяа .
И бояринъ Алексѣй Семеновичъ, видя ихъ такое къ себѣ непо­
корство и злое ихъ такое намѣреніе, приказалъ по нихъ стрѣлять изъ 
пушекъ.
И по нихъ изъ пушекъ почали стрѣлять, и стрѣльцы ударили по 
барабаномъ тревогу, и всѣ стали подъ знаменами и по урѣченнымъ 
мѣстамъ въ обозѣ, и почали стрѣлять изъ своихъ полковыхъ пушекъ 
изъ обозу; только отъ нихъ вреды мало чинилось; Богъ хранилъ, а 
только ранили небольшихъ; а у нихъ убытокъ сталъ быть и утрата 
отъ пушекъ великая.
И они почали шапки махать и знамена свои положили, и почали 
изъ обозу бѣжать и къ боярину выходить, а попы ихъ полку взяли 
на руки полковыя иконы и пошли изъ обозу вонъ. А изъ пушекъ 
стрѣльба не унялась. А иные пошли было изъ обозу на вылазку, 
только оторопѣли. И послѣдніе вышли изъ обозу и ихъ „вогнали а) 
въ роты къ конницѣ и гнали ихъ, какъ животину, до Воскресенского 
монастыря, и въ монастырѣ ихъ посадили по разнымъ кельямъ за 
карауломъ.
а) „ выгналиu Т.
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А бояринъ пошелъ въ соборную церковь и слушалъ молебна, и 
послѣ молебного діѣиія кушалъ, по позыву, у архимандрита.
И съ тѣмъ отъ себя бояринъ послалъ съ сеунчемъ Михайла ІІри- 
клонского.
II послѣ того стрѣльцовъ разбирадъ и смотрѣлъ бояринъ Алексѣй 
Семеновичъ, и спрашивалъ.у тѣхъ полковъ у стрѣльцовъ: кто воръ и 
кто добрые люди, и которые были на Москвѣ и бунтъ заводили? И 
ихъ о томъ о всемъ роспрашивали и пытали, и послѣ роспросу и 
пытки, напередъ казнили бѣглецовъ, которые приходили къ Москвѣ, 
двадцати четырехъ человѣкъ.
И послѣ той казни „іюня а) въ 27 день, въ воскресенье, при­
сланъ съ Москвы окольничей князь Ѳедоръ Ивановичъ Шаховской, и 
тогожь числа онъ боярина и воеводу Алексѣя Семеновича спрашивалъ 
о здоровьѣ и службу ево милостиво похвалялъ, также и товарищевъ 
и ево полку полчанъ, стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ Москов- 
скихъ, и начальныхъ людей солдатскихъ полковъ.
И того же числа стрѣляли изъ пушекъ про Государское здоровье.
И послѣ того были розыски великіе и пытки имъ стрѣльцомъ 
жестокія.
II по тѣмъ розыскамъ многіе казнены и повѣшены въ ихъ стрѣ- 
лецкомъ обозѣ, гдѣ они чинили противность, а иные вѣіпены по 
дорогѣ 110).
А въ обозѣ ихъ побито и ранено всего 107 человѣкъ, а казнено 
57 человѣкъ, а повѣшено 67 человѣкъ.
Іюля въ 3 день, въ воскресенье, въ Воскресенскомъ, по указу 
Неликого Государя и по грамотѣ съ Москвы изъ стрѣлецкого приказу, 
большого полку боярина и воеводы Алексѣя Семеновича всѣхъ ратныхъ 
людей ево полку, ему боярину Алексѣю Семеновичу велѣно ихъ 
ратныхъ людей роспустить пересмотри всѣхъ на лицо по своему раз- 
смотрѣнію.
И того же числа всѣ ратные люди по указу роспущены.
А достальныхъ стрѣльцовъ розослали въ ссылку по разнымъ горо- 
дамъ. у всякого человѣка забито на ногѣ по деревянной колодкѣ. А 
подводы были подъ тѣхъ стрѣльцовъ монастырскія, и провожатые за 
ними служки монастырскіе Троицы Сергіева монастыря и иныхъ роз­
ны хъ монастырей.
А на Москву въ тѣхъ же числѣхъ пришли изъ розныхъ госу- 
дарствъ Нѣмцы гусары и „онженеры Ь), всего ихъ пришло 700 чело- 
вѣкъ.
a) „іюля“. Т.
b) „инженеры“ . Т.
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Да съ нимижь пришолъ изъ Риму, отъ папы Римского митропо- 
литъ: просился у нашего патріарха, чтобъ ево велѣлъ пустить въ 
соборную Апостольскую церковь побывать. И святѣйшій патріархъ 
ево въ соборную Апостольскую церковь пускать не велѣлъ. И тотъ 
Римской митрополитъ говорилъ съ соборными протопопы и архидіаконы 
о вѣрѣ православной Христіянской, и о законѣ, и о церквахъ, и о 
службахъ, чтобъ службы служить церковный на однихт> опрѣснокахъ, 
а не такъ, какъ у насъ, и иные сказывалъ многіе прилоги: „я де 
самъ лучше вашего патріарха“. И такое розвращеніе и мятежъ противъ 
ево словъ сказали святѣйшему патріарху, и святѣйшій патріархъ 
велѣлъ ему говорить: „за такой де мятежъ и прещеніе церквамъ, не 
подобаетъ тебѣ быть въ Московскомъ государствѣ; за такимъ де мяте- 
жемъ не велитъ тебѣ святѣйшій патріархъ и въ Кремль пускать, не 
токмо что по церквамъ; ты де сталъ соборной восточной Апостольской 
церкви противникъ, а народу мятежникъ“ .
Августа въ 25 день Великій Государь Царь и Великій Князь Петръ 
Алексѣевичъ всея Великія и Малыя и Вѣлыя Россіи Самодержецъ, 
изволилъ приттить изъ за моря.
И послѣ ево Государского пришествія, изъ за моряжь пришли 
наши послы Францъ Яковлевичъ ЛеФортъ, да окольничей Ѳедоръ Але- 
ксѣевичъ Головинъ.
II въ тѣхъ же числѣхъ Великій Государь изволилъ послать съ 
Москвы Царицу Евдокію Ѳеодоровну въ монастырь Суздальской по­
стричь, съ окольничимъ съ Семеномъ Ивановичемъ Языковьшъ.
II послѣ того, по указу Великого Государя, изъ Преображенского 
посланы были грамоты въ розные городы по стрѣльцовъ, которые 
были посланы изъ Воскресенского монастыря, для взятья тѣхъ стрѣль- 
цовъ къ розыску 111).
И по тому Великого Государя указу, тѣ стрѣльцы изъ розныхъ 
городовъ привезены были къ Москвѣ въ Преображенской.
И въ Преображенскѣ тѣ стрѣльцы роспрашиваны порознь, и по- 
слѣ роспросовъ пытаны въ розныхъ застѣнкахъ, и розыски были не­
престанные. А всѣхъ было 20 застѣнковъ, и въ тѣхъ розныхъ застѣн- 
кахъ были у всякого застѣнку бояре, и окольничіе, и думные дворяне.
И съ пытокъ тѣ стрѣльцы винились и говорили про свое воровство 
и промыслъ на многихъ людей. И по тому ихъ оговору гѣ люди браны 
въ ІІреображенскъ и даваны имъ съ тѣми людьми въ застѣнкѣ очныя 
ставки, и съ очныхъ ставокъ пытаныжь.
Также брали изъ дѣвичья монастыря боярынь, и дѣвокъ, и старицъ, 
въ Преображенской, и въ Преображенску онѣ роспрашиваны, и по 
роспросамъ пытаны; и на вискѣ Жукова дочь дѣвка родила.
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И по розыску тѣ стрѣльцы казнены розными казньми, и по 
всѣмъ дорогамъ тѣ стрѣльцы кладены на колесы тѣла ихъ по десяти 
человѣкъ, и сквозь колеса въ ступицы проткнуты колья, и взоткнуты 
на тѣ колья ихъ стрѣлецкія головы.
А иные повѣшены были по всему Земляному городу у всѣхъ 
воротъ по обѣ стороны, также и у Вѣлого города, за городомъ, у 
всѣхъ воротъ по обѣжь стороны; сквозь зубцовъ городовыхъ стѣнъ 
просунуты были бревна, и концы тѣхъ бревенъ загвозжены были 
изнутри Вѣлого города, а другіе концы тѣхъ бревенъ выпущены были 
за городъ, и на тѣхъ концахъ вѣшены стрѣльцы.
А иные вѣшены на Дѣвичьемъ полѣ, передъ монастыремъ, и въ 
руки воткнуты имъ челобитныя, а въ тѣхъ челобитныхъ написано 
противъ ихъ П 0 В И Н К И І 1 2 ) .
Также у ихъ стрѣлецкихъ съѣзжихъ избъ они стрѣльцы вѣпіены 
человѣкъ по двадцати и по сороку и больши.
А пущіе изъ нихъ воры и заводчики, и у нихъ, за ихъ воровство, 
ломаны руки и ноги колесами, и тѣ колеса взоткнуты были на Крас­
ной площади на колье, и тѣ стрѣльцы, за свое воровство, ломаны 
живые, положены были на тѣ колеса, и живы были на тѣхъ колесахъ 
не много не сутки, и на тѣхъ колесахъ стонали и охали.
И по указу Великого Государя одинъ изъ нихъ застрѣленъ изъ 
фузеи, а застрѣлилъ ево Преображенской сержантъ Александра Мен- 
шиковъ 113).
А попы, которые съ тѣми стрѣльцами были у нихъ въ полкѣхъ, 
одинъ передъ Тимонскою избою повѣшенъ, а другому отсѣчена голова 
и взоткнута на колъ, а тѣло ево положено было на колесо, также 
что и стрѣльцы.
А въ Преображенскѣ у того розыску были и тѣхъ стрѣльцовъ 
казнили бояре и всѣ полатныб люди сами топорами и палашами.
А жонъ ихъ стрѣлецкихъ всѣхъ роспускали, кто куды хочетъ, 
толькобъ онѣ на Москвѣ не были; и тѣхъ стрѣльчихъ брали къ себѣ 
по деревнямъ всякихъ чиновъ люди.
А которые стрѣльцы были на службѣ по рознымъ городамъ, и 
къ нимъ сосланы жоны ихъ и съ дѣтьми на вѣчное житье.
А дворовое ихъ строенье велѣно имъ стрѣльчихамъ продавать, и 
онѣ то строенье продавали всякихъ чиновъ людѣмъ.
А тѣ ихъ стрѣлецкіе мѣста дворовые роздаваны всякихъ же чиновъ 
людѣмъ.
Да по оговоружь и по роспросу пытаны верховые пѣвчіе, кото­
рые были въ верху у Царевень въ розныхъ комнатахъ, и послѣ пы- 
токъ тѣ пѣвчіе розданы разныхъ чиновъ людѣмъ съ росписками.
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Да въ тожь время въ Преображенскомъ пытанъ полу полковникъ 
Василей Ильинъ сынъ Колпаковъ трожды въ томъ же розыскномъ 
дѣлѣ, и свобоженъ.
А у бояръ и у окольничихъ, и изъ монастырей, брали даточныхт> 
на Воронежъ для оберегательства кораблей и всякихъ корабленыхъ 
припасовъ.
Въ томъ же году пытанъ МикиФоръ ПІирковъ Рыленйнъ съ сы- 
номъ, по извѣту сына боярского, Рыленина же, въ государственномъ 
великомъ доводномъ дѣлѣ, а то дѣло въ Розрядѣ у подъячего Василья 
Юдина.
А въ Преображенскомъ записывали въ драгуны дѣтей боярскихъ 
и князей небогатыхъ; прибирали ихъ въ роты.
А хлѣбу былъ недородъ великъ: купили на Москвѣ рожь четверть 
Московскую по сороку алтынъ съ гривною; крупы гречишныя чет­
верть по штидесять алтынъ безъ гривны; пшеницу добрую четверть по 
томужь, среднюю по полтора рубли; горохъ по томужь и по сороку 
алтынъ; конопли по двадцати алтынъ четверть; пшено четверть по 
полтора рубли, а доброе и по штидесять алтынъ; овесъ по шестьнад- 
цати алтынъ и по пятьнадцати четверть.
Въ Азовъ сказали боярину Алексѣю Петровичу Салтыкову.
Въ Тавань сказано стольнику Василью Иванову сыну Еверлакову *).
Во Брянескъ, къ струговому дѣлу, стольникъ Семенъ Ѳедоровъ 
сынъ Грибоѣдовъ, а къ хлѣбному пріему Григорей Шишкинъ.
Къ томужь дѣлу на Воронежъ, Костантинъ КаФтыревъ, а къ 
хлѣбному пріему стольникъ Еремей Хрущевъ.
А къ хлѣбному пріему на Коротоякъ Михайло Зыбинъ, а на 
Романо въ Селивановъ.
Ноября въ тѣхъ же числѣхъ, по указу Великого Государя, передъ 
помѣстнымъ приказомъ чинено наказанье князь Ѳедору Хотетовскому, 
бить кнутомъ за то, что онъ продалъ одну вотчину двумъ.
Да въ Преображенскомъ чинено наказанье, перво плѣтьми, а вдру- 
горь**) кнутомъ, розрядному дьяку Степану Ступину, а помѣстье ево, и 
вотчины, и дворъ, отписаны на Великаго Государя, а животы всѣжь 
взяты на него Великого Государя.
На Вогоявленьевъ день ходили со образы на Іордань, а былъ въ 
ходу Крутицкой митрополитъ, а святѣйшій патріархъ не былъ для 
того, что былъ боленъ.
*) Эго отецъ Аграфены Васильевны, супруги Ивана Васильевича Панина и ба­
бушки графовъ Никиты и Петра Ивановича Паниныхъ? II. Б.
**) Вмѣсто вдругорядь (въ другой разъ). И. Б.
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А солдаты шли на Іордань строемъ съ начальными людьми Пре­
ображенского полку, и въ томъ полку въ первой ротѣ въ строю изво­
лилъ иттить самъ' Великій Государь „съ протазаномъ а).
Также шли Семеновскіе солдаты и Бутырскіе, и стояли всѣ на 
Іордани.
На Преображенскихъ солдатахъ были зеленые каФтаны, а на Се- 
меновскихъ лазоревые, а на Бутырскихъ красные.
А были они съ пушками и палили изъ пушекъ трижды, также 
и изъ мѣлкого ружья.
А на Іордань генералъ Автомонъ Михайловичь Головинъ передъ 
пѣхотою ѣхалъ въ саняхъ съ дышломъ.
И на тотъ Богоявленьевъ день былъ дождь, и капели великія, и 
лужи.
Генваря въ 6 день въ Преображенскомъ чинено наказанье Дмитрію 
Иванову Дивову, да Ивану Яковлеву сыну Колычову: биты плѣтьми 
снемъ рубашки, вмѣсто кнута, за то, что Колычовъ взялъ съ Дивова 
20 рублевъ денегъ, да бочку вина, чтобъ ему Дивову на Воронежѣ не 
быть у корабельнаго дѣла. А Колычовъ въ то время сидѣлъ въ суд­
номъ Володимерскомъ приказѣ.
А боярину князю Якову Ѳедоровичу Долгорукову велѣно сидѣть 
въ иноземскомъ приказѣ судьею, а товариіцемъ ему сидѣть велѣно 
стольнику Назарыо Петрову сыну Мельницкому.
И генваря въ 12 день, на постельномъ крыльцѣ, по указу Вели­
кого Государя, сказано всѣмъ стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ 
Московскимъ, и жильцомъ, на службу, а пріѣзды свои велѣно запи­
сывать въ Ахтыркѣ на сроки марта въ 20, 25 и 30 число.
А сказку сказывалъ розрядный дьякъ Иванъ Кобяковъ, а у сказки 
стоялъ бояринъ Тихонъ Никитичь Стрѣшневъ.
Генваря въ 19 день, на Цервомъ часу дни, явилось въ ямскомъ 
приказѣ подкидное письмо, запечатано за красными двумя печати, и 
то письмо запечатанное подписано: „Поднесть благочестивому Госу­
дарю нашему Царю Петру Алексѣевичу не роспечатавъ“ .
На томъ же письмѣ въ другомъ мѣстъ подписано: „Вручить сіе 
письмо Ѳедору Алексѣевичу Головину*.
А то письмо явилось обороненной бумаги отъ прибыльщика 114), 
человѣка боярина Бориса Петровича Шереметева, Алексѣя Курбатова. 
И за ту прибыль дано ему дьячество и велѣно ему сидѣть въ ору­
жейной полатѣ и сборы всякіе вѣдать; емужь данъ дворъ дьяка Сте­
пана Ступина съ каменными полаты, и деревни ево.
а) У Т. нѣтъ.
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Въ памяти изъ иноземского приказу написано:
„Велѣно быть на ево Великого Государя службѣ на Украинѣ 
ратнымъ людѣмъ пѣшаго строю солдатомъ и стрѣльцомъ, по росписи
22.000 человѣкъ. а къ тѣмъ ратнымъ людѣмъ въ пополненье, въ указное 
число въ 40.000 человѣкъ, взято съ крестьянскихъ и съ бобыльскихъ, 
и съ задворныхъ, и. съ дѣловыхъ людей дворовъ, даточныхъ по пере- 
писнымъ книгамъ 186 (1678) года, съ святѣйшаго патріарха, и властей, 
и съ монастырей, и съ церковныхъ земель, со 139.351 двора, съ 
25 дворовъ по человѣку, и того „5.574 а) человѣка. Царевичей, и 
бояръ, и окольничихъ, и думныхъ и ближнихъ людей, съ 41.857 дво­
ровъ, съ 30 дворовъ по человѣку, и того 1.469 человѣкъ пѣшихъ. 
Помѣщикомъ и вотчинникомъ Московскихъ чиновъ людей, которымъ 
быть на службѣ по наряду изъ Розряду, даточныхъ же, опричь тѣхъ 
людей, которые будутъ за ними, конного со 100 дворовъ по человѣку, 
и быть имъ на службѣ съ ними вмѣстѣ, пѣшаго съ 50 дворовъ по 
человѣку. Помѣщикомъ же и вотчинникомъ, которымъ на службѣ не 
быть, и которые на воеводствахъ и на приказѣхъ, и у дѣлъ, съ 30 дво­
ровъ по человѣку пѣшихъ же. А за кѣмъ имяны, которые у дѣлъ на 
службѣ не будутъ, 336.805 дворовъ, и съ тѣхъ положено на примѣръ 
взять даточныхъ конныхъ со 100 дворовъ по человѣку, и того 3.000 че- 
ловѣкъ; пѣшихъ съ 50 дворовъ по человѣку, и того 6.036 человѣкъ. 
И того будетъ взято даточныхъ, опричь конныхъ, 13.739 человѣкъ. 
Набрать вольницы и всякихъ чиновъ людей, кромѣ боярскихъ людей 
и крестьянъ, 4.221 человѣкъ. Копейіцикомъ и рейтаромъ помѣстнымъ, 
за которыми по 10 дворовъ и больши, 45 человѣкомъ служить и 
быть на службѣ самимъ, а съ достальныхъ копейщиковъ и рейтаръ, 
и солдатъ выборныхъ и городовыхъ полковъ, которымъ быть въ домѣхъ, 
и съ бѣглецовъ, и съ ихъ дѣтей, и братей, и всякихъ свойственни- 
ковъ, которые въ службу поспѣли, для службы денегъ по рублю съ 
человѣка, а съ крестьянскихъ, и съ бобыльскихъ, и съ задворныхъ 
и дѣловыхъ людей дворовъ, по 8 алтынъ по 2 деньги съ двора; съ 
отставныхъ начальныхъ людей, и съ копейщиковъ, и съ рейтаръ, и 
съ городовыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ, по полтора рубли съ че- 
ловѣка, а съ крестьянъ по 8 алтынъ по 2 деньги съ двора Ь). И тотъ 
сборъ и даточныхъ вѣдать въ стрѣлецкомъ да въ ямскомъ приказѣхъ 
со всѣхъ чиновъ по поламъа .
207 году генваря . въ 23 день, Великій Государь Царь и Великій 
Князь Петръ Алексѣевичь, всея Великія и Малы я и Бѣлыя Россіи Са- 
модержецъ, указалъ по именному своему Великого Государя указу, въ 
державѣ своего государства, на Москвѣ и во всѣхъ городѣхъ, для по- 
полненія своей Великого Государя казны, и для укрѣпленія во всякихъ 
дѣлѣхъ крѣпостей, и чтобъ впредь во всякихъ крѣпостныхъ дѣлѣхъ, 
между всякихъ чиновъ людьми споровъ, и отъ ябѣдниковъ и состав-
a) „5 .578“ Т.
b) У Туманского смыслъ этой статьи затемнеиъ тѣйъ, что вездѣ вмѣсто и съ, 
напечатано іізъ.
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щиковъ воровскихъ никакихъ составовъ, и продажъ, и волокить, ни 
кому не было, держать на Москвѣ во всѣхъ приказѣхъ, и въ городѣхъ, 
и въ пригородкахъ, и въ волостѣхъ, гдѣ приказныя избы есть, бумагу 
подъ гербомъ, Ево Великого Государя Московского государства, и на 
той бумагѣ писать вотчинныя и лавочныя, и дворовыя, и на людей 
крѣпости, и сдѣлочныя записи, и заемныя кабалы, въ болыпихъ день- 
гахъ, которыя больши пяти десять рублевъ, на бумагѣ, которая подъ боль- 
шимъ орломъ. Которыя всякія вышеупомянутыя крѣпости меныни пяти- 
десять рублевъ, и челобитныя мировыя, на площади или гдѣ индѣ, писать 
на бумагѣ, которая подъ гербомъ величиною противъ золотого. Чело­
битные списки, также въ приказѣхъ въ челобитчиковыхъ дѣлѣхъ сказки, 
писать на бумагѣ, которая за печатью въ полы золотого. А для тѣхъ 
вышеписанныхъ дѣлъ печать сдѣлать и бумагу печатать, и то печатное 
дѣло и денежной сборъ вѣдать въ оружейной палатѣ боярину Ѳедору Алек­
сеевичу Головину съ товарыщи. И тоё бумагу для тѣхъ вышепомя- 
нутыхъ дѣлъ, на Москвѣ въ приказы разослать, и на той бумагѣ 
писать марта съ 1 числа нынѣшняго 207 году. А изъ приказовъ въ 
городы, сколько въ которой приказъ будетъ надобно, по томужь розсы- 
лать и вышеписанныя дѣла писать, съ которыхъ чиселъ будетъ прислано. 
И за тоё бумагу имать деньги въ оружейную полату: которая подъ 
болыпимъ клеймомъ, по 3 алтына по 2 деньги за листъ; подъ сред- 
нимъ, по 2 деньги за листъ; подъ меньпіимъ по 1 деньгѣ. А будетъ 
на Москвѣ и въ городѣхъ, послѣ тѣхъ вышеписанныхъ срочныхъ 
чиселъ, объявятся какія письменныя крѣпости писаны не за вышеписан- 
ными клеймами, и тѣмъ крѣпостямъ не вѣрить, и въ томъ имъ отка­
зывать, да на нихъ же, у кого такія крѣпости объявятся, имать 
пошлины вдвое или пеню.
Таковъ Великого Государя указъ за помѣтами думныхъ дьяковъ: 
Емельяна Украинцова, Никиты Зотова, ІІротасья НикиФоровн, Автомо- 
на Иванова, Гаврила Деревнина, Любима Домнина, Андрея Виніюса115).
Февраля въ 3 день, по указу Великого Государя казнили на 
Красной плошади стрѣльцовъ, которые явились въ измѣнѣ въ Воскре- 
сенскомъ, а казнили ихъ Преображенского полку прапорщикъ Андрей 
Михайловъ сынъ Новокщеновъ, да палачи Терешка съ товарыщи. У 
казни былъ самъ Великій Государь, да бояринъ князь Михайло Ники- 
тичь Львовъ, также и иные прочіе.
Тогожь числа на болотѣ казнены стрѣльцы; всего казнено на 
болотѣ 49 человѣкъ.
Февраля въ 4 день кликали кличь Преображенскіе солдаты на 
площади передъ Николою Гостунскимъ, чтобъ ѣхали въ Преображен­
ское стольники, и стряпчіе, и дворяне Московскіе, и жильцы, и всякихъ
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чиновъ людей, кто хочетъ смотрѣть розныхъ казней, какъ станутъ 
казнить стрѣльцовъ и казаковъ Яицкихъ, а ѣхалибъ въ Преображенское 
безъ опасенія.
И того же числа въ Преображенскомъ казнены стрѣльцы, а иные 
четвертованы. Всего ихъ казнено 192 человѣка.
Въ тѣхъ же вышеішсанныхъ числѣхъ состоялся имянной Великого 
Государя указъ: велѣно съ думныхъ дьякововъ, также и съ простыхъ 
со всѣхъ дьяковъ и съ иодьячихъ со всѣхъ приказовъ, взять по окладу 
деньги. А по чему съ дьяковъ, также и съ подьячихъ, съ которого 
приказу, и то написано ниже сего по статьямъ по рознь.
Февраля въ 9 день состоялся указъ Великого Государя посадскимъ 
людѣмъ, и сказанъ передъ Розрядомъ всѣмъ гостѣмъ и всѣхъ слободъ 
всякихъ чиновъ посадскимъ людѣмъ, чтобъ они выбрали промежь себя 
во всѣхъ слободахъ бурмистровъ, а надъ бурмистрами бъ были статы 116). 
и всѣхъ бы слободъ по выбору вѣдали ихъ всѣхъ они, а до иныхъ 
приказовъ имъ, посадскимъ людѣмъ, дѣла нѣтъ. А подлинной Великого 
Государя указъ сказывалъ розрядной дьякъ Артемей Возницынъ.
Февраля въ 10 день кликали бирючь117) по площади и по крест- 
цамъ, чтобъ всякихъ чиновъ люди по ночамъ, въ 3 часу ночи, не 
ѣздили, а кто станетъ въ тѣхъ ночныхъ часѣхъ ѣздитъ, и съ тѣхъ 
брать по указу со всякого человѣка, и съ лошадей и съ саней, по 
2 деньгѣ.
Февраля въ ... день, по указу Великого Государя, окольничей 
Александра ІІетровичь ІІротасьевъ пошолъ на Воронежъ для управленія 
корабельного и брегантинныхъ дѣлъ, съ припасы. А товарыіцъ ево 
Семенъ Языковъ оставленъ на Москвѣ. И по указу Великого Государя 
велѣно быть въ товарищѣхъ съ нимъ Александромъ Петровичемъ 
стольнику Ивану Яковлеву сыну Колычеву.
А Великій Государь Царь и Великій Князь Петръ Алексѣевичь, 
всея Великія и Малыя и Вѣлыя Россіи Самодержецъ, изволилъ иттить 
съ Москвы на Воронежъ говѣвъ на первой недѣлѣ великого поста, въ 
воскресенье, а изволилъ иттить изъ Преображенска въ пѣшемъ строю, 
а полки шли Преображенской, Семеновской, Бутырской, съ началь­
ными людьми.
А Москва приказана боярину князю Ивану Борисовичу Троеку­
рову.
А послѣ походу Ево Великого Государя, въ великой же постъ, 
по имянному Ево Великого Государя указу, пошли на Воронежъ:
Бояре: Алёксѣй Семеновичь Шеинъ, князь Юрья Семеновичь 
Урусовъ, Ѳедоръ Алексѣевичь Головинъ, Тихонъ Никитичь Стрѣшневъ, 
Левъ Кириловичь Нарышкинъ:
Ближніе стольники: князь Ѳеодоръ Юрьевичь Ромодановской, 
Иванъ Ивановичь Бутурлинъ;
Генералъ Автомонъ Михайловичь Головинъ.
Также и морскіе стольники, что были за моремъ для ученья, и 
иные прочіе.
А бояре, по указу, были съ женами для того, что въ то время 
были на Воронежѣ Царевны.
II на Воронежѣ былъ гнѣвъ и опала на боярина князь Михайла Гри­
горьевича Ромодановского, и присланъ съ Воронежа съ солдаты въ 
деревню свою, что на КлязьмѣЦѲ).
А изъ Преображенского приказу въ ратушу прислана память, 
чтобъ изъ ратуши послали бургомистры въ городы къ бурмистромъ 
память, что будучи на Воронежѣ у корабельныхъ дѣлъ сколько взятковъ 
взялъ Александра Петровичъ ІІротасьевъ, о томъ бы отписать въ 
Преображенской приказъ.
А люди ево окольничего Александра Петровича Протасьева взяты 
были въ Преображенской, Овдокимка Китаевъ, да Сенька Бѣлой, и 
роспрашиваны: что взялъ отъ кОраблевъ Александра, ихъ бояринъ и 
чтобъ они сказали о взяткахъ подлинно. И они за то биты кнутьемъ. 
А ево Александра о взяткахъ изволилъ спрашивать самъ Государь, и 
онъ Александра Великому Государю вину принесъ.
II въ тѣхъ же числѣхъ онъ Александра ІІетровичь, съ печали и 
съ стыда, на Москвѣ умеръ 119).
207 года, марта въ 21 день, по указу Великого Государя, Царя 
и Великого Князя Петра Алексѣевича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя 
Россіи Самодержца, боярину князю Юрью Семеновичу Урусову съ 
товарищи. Въ нынѣшнемъ въ 207 году, марта въ 1 числѣ Великій 
Государь указалъ: „ Впредь у отвѣтчиковъ допросовъ на письмѣ и 
сказокъ за руками не принимать, а допрашивать судьямъ передъ собою 
противъ истцова челобитья въ чемъ кто на кого бьетъ челомъ, а посто­
ронними словъ, которые къ тому дѣлу не приличны, ничего не 
писать. А будетъ истцу или отвѣтчику доведется говорить улику, 
и истцу уличать ево въ тожь время, какъ отвѣтчикъ челобитную 
очистить а), а отвѣтчику, и какая на истца улика, говорить 
очистя челобитную на словахъже съ подлинною вѣдбмостью. И о 
всемъ чинить указъ противъ новосостоятельного указу, каковъ закрѣп- 
ленъ Февраля въ 21 день -205 году, и. сей свой Великого Государя 
указъ въ Московскомъ судномъ приказѣ записать въ книгу“ . Подлинной 
указъ за приписью дьяка Ѳедора Замятнина въ Мосйовскомъ судномъ 
приказѣ поданъ апрѣля въ 7 день нынѣшняго 207 году.
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а) „учпнитъ* Т.
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Апрѣля въ . . день, по указу Великого Государя сказано думному 
дьяку Емельяну Украинцову въ Царьградъ посланцомъ.
А стольнику Андрею Артамонову сыну Матвѣеву сказано, что 
быть ему посланникомъ въ городъ „въ Гагу а) къ Статомъ. А кому 
быть съ нимъ стольникомъ, и имена ихъ съ Воронежа присланы 
въ Розрядъ.
Въ томъ же году на Воронежѣ, по указу Великого Государя, 
чинено наказанье Воронежскому воеводѣ Дмитрію Васильеву сыну 
Полонскому, битъ кнутомъ и посланъ на плотахъ въ Азовъ до 
указу.
Маія въ 1 день, по указу Великого Государя, изъ Преображенска 
была стольникомъ повѣстка, чтобъ явились въ Преображенскомъ маія 
во 2 день.
И тогожь числа стольники, которые были на Москвѣ, явились
генералу Автомону Михайловичу Головину, и былъ смотръ, и послѣ
смотру генералъ сказалъ, которые явились на смотрѣ, чтобъ они учи­
лись пѣхотному строю на житномъ дворѣ, у ково есть свое ружье, 
Фузеи или пищали, а у ково нѣтъ, тѣбъ брали въ Преображенскомъ 
государево ружье и явились на потѣшномъ дворѣ генералу Автомону Ми­
хайловичу маія въ 6 день. А которые въ деревняхъ, и по тѣхъ бы 
посылали свойственники ихъ, чтобъ были они изъ деревень не мѣшкавъ, 
не дожидаясь о томъ впредь иного указу.
И маія въ 6 день стольники явились на потѣшномъ дворѣ, и
генералъ всѣхъ пересмотрѣлъ и велѣлъ становить шеренгами, и проу- 
чилъ по артикулу, сначала два тенпа, и велѣлъ сказать, чтобъ къ 
ученью были на житномъ дворѣ маія въ 7 день, и съ того числа 
почали на житномъ дворѣ стольниковъ учить.
А съ Воронежа Великій Государь изволилъ приттить къ Москвѣ 
маія въ 11 день, а въ 13 числѣ, по указу Великого Государя, были 
стольники въ Преображенскомъ на ученьи.
Маія въ 17 день велѣно быть стольникомъ къ ученью въ старое 
Семеновское, и тамъ было ученье, и въ то время тутъ изволилъ быть 
Великій Государь.
И съ того числа почали учиться всѣ въ старомъ Семенов­
скомъ.
Маія въ 26 день изъ Розряду посланы грамоты въ городы: велѣно 
всѣмъ стольникомъ, и стряпчимъ, и жильцомъ, ѣхать къ Москвѣ.
А въ пушкарскомъ приказѣ, по указу Великого Государя велѣно 
сидѣть судьею Милитинскому царевичу Александру Арчиловичу съ
а) У Т. пропущено.
товарыщи 120), и въ пушкарскомъ приказѣ велѣно ево писать генералъ 
Фелцехмейстеръ а)..
А боярина князь Михайла Григорьевича Ромодановского взяли 
изъ деревни въ Семеновское для розыску и очныхъ ставокъ съ досталь- 
ными стрѣльцами, и очныя ставки у нево съ ними были.
Да въ Преображенскомъ доводили люди Якова Ѳедорова сына 
Полтева на него въ словахъ, что онъ Яковъ говорилъ слова про Вели­
кого Государя о корабляхъ, и по тому извѣту взять онъ былъ Яковъ 
въ Преображенской, и даваны были ему съ людьми очныя ставки, и 
онъ Яковъ пытанъ, и послѣ пытки, за тѣ слова, кланъ на плаху, и 
снемъ съ плахи, битъ кнутомъ и заорленъ 121), и велѣно ево сослать на 
каторогу на Таганъ-ропь.
Іюня въ 25 день, въ старомъ Семеновскомъ, по указу Великого 
Государя, приѣзжали генералы Автомонъ Михайловичь Головинъ, да 
Адамъ Адамовичи Вейде, да князь Никита Ивановичь Рѣпнинъ, и 
смотрѣли стольниковъ, которые были въ ученьи пѣхотного строю, и 
розбирали на три стороны, и тѣ три доли, по роспискѣ имянъ ихъ, 
достались всякому генералу по семидесяти человѣкъ, и всякой ге­
нералъ своимъ Государевъ указъ сказалъ, гдѣ кто написанъ, тутъ и 
быть.
Іюня въ 28 день, въ Преображенскомъ, Богдану Михайлову сыну 
Тевеіпову учинено наказанье: битъ кнутомъ за то, что отбивался отъ 
пѣхотного строю, а добился было къ межевому дѣлу, и заорленъ.
Іюня въ 29 день гибло солнце рано по утру.
И тогожь числа была на красномъ прудѣ потѣха: сдѣлано было 
три городка на водѣ, и съ тѣхъ городковъ была пальба, также и пу­
шечная стрѣльба, также и пѣхотная изъ мѣлкова ружья, а кругомъ 
пруда была пѣхота. А около тово. пруда были шатры Государевы, и 
въ тѣхъ шатрахъ были столы, *и въ тѣхъ шатрахъ Великій Государь 
изволилъ кушать, и бояре^ и всѣ полатные люди.
Іюля въ 1 день, изъ стрѣлецкаго приказу казненъ на болотѣ, за 
разбой и за смертное убивство, князь Иванъ княжь Борисовъ сынъ 
ПІейдяковъ.
Іюля въ 2 день сказана стольникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ 
Московскимъ, сказка на постельномъ крыльцѣ, которые на Москвѣ, и 
тѣбъ имяна свои записывали въ Розрядѣ, а которыхъ на Москвѣ нѣтъ, 
и по тѣхъ, по указу Великаго Государя, посланы будутъ изъ Розряду 
грамоты.
?2 ДНЁВНЫЯ ЗАПИСКИ А .  Й .  ЖЁЛЯБУЖСКАГО.
а) „Царевичу Александру. И въ Пушкарскомъ приказѣ велѣно ево писать гене- 
ралъ-Фельдцейгместеръ Арчиловичь, съ товарищи“ Т.
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Іюля въ 3 день, по указу Великого Государя, посланъ съ Мо­
сквы полковой воевода князь Ворисъ, княжь Михайловъ сынъ Коль- 
цовъ-Мосальской, съ пѣхотными полки.
А стольникъ князь Юрья Трубецкой посланъ въ Царьгородъ и 
въ иныя государствы, и дана ему проѣзжая грамота, а писанъ онъ 
именемъ и прозваніемъ не своимъ, а особымъ инымъ простымъ чело- 
вѣкомъ, а съ нимъ только подвода да человѣкъ, также съ нимъ по­
сланы немногіе Государевы люди для проѣзду.
А пріѣзжихъ стольниковъ, и стряпчихъ, и жильцовъ, которые 
высланы по грамотамъ къ Москвѣ, и тѣхъ на постельномъ крыльцѣ 
смотрѣли генералы: молодыхъ отбирали въ сѣни передъ грановитою!22), 
а старыхъ оставили особь статьею, и старикомъ, и которые по 
смотрѣ не годились, велѣно тѣмъ ѣхать по деревнямъ, а выбраннымъ 
велѣно приносить сказки въ Розряды, сколько за кѣмч. крестьянскихъ 
дворовъ, и отданы по генеральству въ ученье.
Да явился было указъ о Францускомъ платьѣ, и тогъ указъ мно- 
гіе списывали, и съ тѣмъ указомъ многихъ ловили и на потѣшной 
дворъ водили и роспрашивали: гдѣ они такой взяли и у кого списы­
вали?
Іюля въ . . день привели на потѣшной дворъ архимандрита Зна- 
менскаго съ дѣвкою; выняли у нево въ кельѣ, по извѣту ево келейника, 
и отосланъ на патріаршь дворъ.
А хлѣбные всѣ запасы, и отпуски, и пріемъ, приказано было 
провіанту а) окольничему Семену Ивановичу Языкову 123). И въ тожь 
время стольники, которые написаны были въ пѣхоту, дачи давали ему 
великіе за то, чтобы ихъ имена изъ пѣхоты взять и послать къ хлѣб- 
нымъ запасомъ для пріему, и по ихъ дачѣ и по хотьбѣ то все дѣлано.
Іюля въ 25 день была встрѣча послу Шведскому. Приставъ у 
у него былъ Володимеръ Воробинъ, да Алексѣй Калитинъ 124).
II тогожь числа былъ пожаръ великой, загорѣлось напередъ на 
Рожественкѣ, а выгорѣло по Неглинну, и со Яузу, въ Вѣломъ городѣ, 
и Китай весь выгорѣлъ, не осталось ни единаго двора; также выго- 
рѣли всѣ ряды и лавки, и сыскной приказъ.
208 году сентября въ 1 день, по имянному указу Великого Го­
сударя, велѣно сидѣть въ полатѣ бурмистромъ, и они были въ собор­
ной и Апостольской церкви, и у святѣйшаго пагріарха Андріана, и по- 
слѣ того ихъ сидѣнья посланы во всѣ городы грамоты Великаго Го­
сударя по всѣмъ городамъ къ воеводамъ, чтобъ они посадскихъ людей 
во всѣхъ городѣхъ никакими дѣлами не вѣдали.
а) „и отпуски хлѣбныхъ, иріемъ провіавту царедворцовъ приказано б ш о  околь­
н ичем у../ Т.
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208 году сентября въ 25 день, изъ морского пути изволилъ 
приттить къ Москвѣ Великій Государь съ бояры 125).
Да октября въ . . день велѣно, по имянному указу, чтобъ ѣздили 
судьи въ Преображенской на генеральной (а) дворъ по пятницамъ 12ß).
Октября въ 27 день, Великій Государь Царь и Великій Князь 
Петръ Алексѣевичъ, всея Велікія и Малыя и Вѣлыя Россіи Самодержецъ 
указалъ Ево Великаго Государя указъ всякихъ чиновъ людѣмъ ска­
зать: „До сего указу били челомъ Великому Государю самому о вся­
кихъ дѣлѣхъ, и нынѣ Великій Государь указалъ, чтобъ били челомъ 
въ приказѣхъ судьямъ, гдѣ кто судить, и въ которыхъ приказѣхъ у 
кого дѣла, а не самому Великому Государю; а будетъ судья или дьяки 
учинять какую неправду въ тѣхъ дѣлѣхъ, и на нихъ челобитчикомъ 
бить челомъ самому Великому Государю невозбранно во всякое время, 
и во всякихъ мѣстѣхъ, а тѣ дѣла межь тѣхъ челобитчиковъ, и судей, 
и дьяковъ, будетъ судить самъ Великій Государь всегда неотложно. А 
будетъ судья или дьякъ въ судѣ, а челобитчикъ въ челобитьѣ своемъ 
неправъ будеть, и имъ будетъ казнь. А опричь вышеписанныхъ, на 
судей челобитья или великихъ государственныхъ дѣлъ никакихъ ни 
съ какимъ челобитьемъ къ самому Великому Государю никго не хо- 
дилибъ, чтобъ въ томъ бездѣльной докуки не было, а будетъ съ инымъ 
челобитьемъ придетъ, и ему учинено будетъ наказанье.tt У того под­
линного Великаго Государя указу припись думного совѣтника Про- 
к о ф ь я  Возницына.
Тогожь числа Великій Государь, выписки слушавъ въ Преоб- 
женскомъ указалъ, и бояре приговорили: „Всякихъ чиновъ людѣмъ на 
отвѣтчикахъ за земляное владѣнье искать впредь: за пашенную землю за 
десятину, по уложенью и по новоуказнымъ статьямъ, по два рубли, а 
за непашенную по рублю, а за сѣнные покосы, за копну по алтыну, 
а за десятину по десяти алтынъ на годъ. А которые дѣла въ такомъ 
земляномъ владѣнье вершены и иски доправлены до сего Великаго Го­
сударя указу, и тѣмъ дѣламъ быть такъ, а которые дѣла невершены, 
или на вершеные спорное челобитье принесено, и съ исцовыхъ исковъ 
на отвѣтчикахъ пошлинъ не доправлено, и по тѣмъ дѣломъ за то зем- 
леное вдадѣнье указывать цѣну по уложенью, и по новоуказнымъ ста­
тьямъ, и по сему Великаго Государя имянному указу. И въ Москов­
скомъ судномъ приказѣ сей Великаго Государя имянный указъ запи­
сать въ книгу, а въ иные приказы послать памяти. Подлинной указъ 
закрѣпилъ думной дьякъ Автомонъ Ивановъ.
Ноября въ 1 день, по именному Великаго Государя указу велѣно 
въ печатномъ приказѣ брать пошлины съ бояръ и со всѣхъ палат- 
ныхъ людей, и съ патріарха, и со всѣхъ монастырей и съ начальныхъ 
людей 127).
Ноября въ 8 день Великій Государь Царь и Великій Князь Петръ 
Алексѣевичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ,
а) „генеральской" Т.
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указалъ: „Принимать въ свою Великаго Государя службу въ солдаты 
изо всякихъ вольныхъ людей, и кто похочетъ въ тоё службу иттить, 
и тѣмъ людѣмъ записываться въ Преображенскомъ въ солдатской избѣ, 
а Ево Великаго Государя жалованья тѣмъ людѣмъ дано будетъ впредь 
на годъ по одиннадцати рублевъ, и будутъ они написаны въ Москов- 
скихъ полкѣхъ въ солдатѣхъ. А какъ они будутъ на службѣ Великого 
Государя, гдѣ ни есть, и имъ будетъ дано хлѣбные и кормовые за­
пасы и вино, равно съ иными полки Преображенского и Семеновского 
полковъ солдатами. И для записки, чтобъ безъ мѣшканья записывали, 
велѣно быть непрестанно въ Преображенскомъ на съѣзжей солдатской 
избѣ и на дворѣ „боярина Ѳедора Алексѣевича Головина а) изъ при- 
казовъ ямского и холопья суда подъячимъ.“ У того подлинного Вели­
кого Государя указу припись думного дьяка Протасья Никифорова.
Ноября въ 17 день Великій Государь Царь и Великій Князь Петръ 
Алексѣевичъ, всея Великія и Малыя и Вѣлыя Россіи Самодержецъ, 
слушавъ дѣла въ Преображенскомъ на генеральномъ дворѣ, указалъ и 
бояре приговорили: „По прежнему своему „Великого Государя имян- 
ному указу, по челобитью стольника Семена Грибоѣдова съ Степа­
новыми людьми и крестьяны Бахметева, которые люди и крестьяне 
написаны въ челобитьѣ ево Семеновѣ, про нарядной пріѣздъ и смерт­
ное убивство Семенова крестьянина Грибоѣдова, Никишкѣ Якимова, 
розыскать, и въ поставкѣ къ розыску людей и крестьянъ, а по Сте- 
панѣ Бахметевѣ собрать поручную запись, или взять сказку съ под- 
крѣпленіемъ. А по челобитью Степана Бахметева о землѣ вѣдаться имъ 
въ помѣстномъ приказѣ. А которые дѣла въ чолобитьѣ Степана Бах­
метева написаны, и тѣ дѣла взять къ Москвѣ въ приказъ сыскныхъ 
дѣлъ.“ Тотъ подлинной Великаго Государя указъ закрѣпилъ думной 
совѣтникъ ПрокоФей Возницынъ.
Произволеніемъ нашего Великого Государя Царя.
Симъ всему міру являетъ Яковъ Андреевъ сынъ Гасеніюсъ, ча­
сового дѣла мастеръ, что на дворѣ окольничего Ивана Ивановича Го­
ловина, возлѣ Андрея Артемоновича, у Николы въ Столпахъ, будетъ 
вскорѣ установлено счастливое воспытаніе, по иноземчески называются 
лотори, въ 80 Ь) рублевъ лотъ, съ числами, гдѣ всѣмъ охотникомъ или 
охотницамъ вольно свою часть испытать, како добыти тысячу ру­
блевъ за гривну.
Къ сему дѣлу 8.020 счастливые ерлыки на которыхъ написаны 
будутъ 14 рублевъ, роздѣлено на сію стать: одна лота или ерлыкъ въ
1.000 р ., одна лота во его р., одна лота въ 50 р ., двѣ лоты по 
20 р ., въ лотѣ пять лотъ по 10 р., въ лотѣ 10 лотъ по 5 р .,
a) „Боярину Оедору Алексеевичу Головину.“ Т. Точно также и Голиковъвъ До­
полнен. къ дѣяніямъ Петра Великаго, V, 339. Но неестественно, чтобы бояринъ нахо­
дился тутъ безотлучно.
b) „ 8 “ Т.
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въ лотѣ 20 лотъ по 3 р., въ лотѣ 30 лотъ по 2 р ., въ лотѣ
8 лотъ по 1 р . ,  въ лотѣ 7.900 лотъ или ерлыка по 10 алтынъ.
И тѣ лоты или ерлыки зачнутъ выдавать всѣмъ охотникомъ или 
охотницамъ на вышеупомянутомъ дворѣ въ нынѣшнемъ въ 208 году 
въ 13 а) день ноября за гривну всякую лоту или ерлыкъ съ числами, 
всякой охотникъ приписавъ свое пятно въ книгу. II сколь скоро всѣ 
розданы, тогда день будетъ присроченъ къ воспытанію счастливства и 
міру объявленъ будетъ, сколько всякому счастей денежныхъ тѣмъ охот­
никомъ или охотницамъ вынется. И при смотрѣніи, для вѣрности, при- 
смотромъ будутъ 6 вѣрныхъ господь Ь), какихъ Великій Государь
нашъ укажетъ къ воспытанію счастливца, также два младенца, кото­
рые не видѣвши с) тѣ лоты или ерлыки, предъ тѣми свидѣтели и 
народу, кто желаетъ быть, передъ всѣми вынимать, и сколько де­
негъ написано объявится, счастливому или счастливымъ, „столько (1) 
денегь тому или тѣмъ счастливымъ дано будетъ отъ вышеупо­
мянутого Якова Андреева Гасеніюса, на томъ же дворѣ, вычета 
одну копейку изъ гривны къ сподобѣ многихъ трудовъ и проторей у 
сего строенія. И сверхъ того будетъ три счастливыя лоты или 
ерлыки. Всѣхъ написано будетъ 30 лота: чья одна лота или ерлыкъ 
отъ младенцовъ вымутся, тому будетъ 10 рублевъ, а которая первая 
въ сліідъ послѣ большой 1.000 р. лоты выдетъ, 10 же рублевъ, кото­
рая самая послѣдняя вымется, то такожъ 10 р. дано будетъ, опричь 
тѣхъ денегъ, что на ерлыкахъ или лотахъ явится.
Въ семъ дѣлѣ будетъ равная оправа, како большому господину, 
такожь и рабу и младенцу, безо всякаго обману 128).“
Декабря во 2 день, Ивановскія площади подъячимъ писать не ве- 
лѣно 129).
Декабря въ 7 день, по указу Великого Государя, поставлена на 
площади передъ помѣсгнымъ прйказомъ висъльница, и декабря въ 8 день, 
по указу Великого Государя, на ту висѣльницу воженъ по лѣстницѣ 
іМихайло Волчковъ за неправое челобитье, что онъ билъ челомъ на 
думнаго дьяка на Андрея Виніюса, и, снемъ съ висильницы, онъ Ми- 
хайло бита кнутомъ на козлѣ нещадно.
Декабря въ 9 день, по указу Великого Государя, на постельномъ 
крыльцѣ сказана всѣмъ царедворцомъ служба, а кто на службѣ быть 
не похочетъ, велѣно платить деньги с/ь пятидесяти дворовъ по 100 руб-
a) „12й Т.
b) „вѣрные господа“ Т.
c) „несидѣвши“ Т.
d) „сколько“ Т.
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левъ, а за кѣмъ больше, по 200 р ., а за кѣмъ ничего, по 100 руб- 
левъ. И по тому указу деньги въ Розрядъ платили, и въ томъ брали 
изъ Розряду отписи въ пріемѣ денегъ, а въ отписяхъ писали, что 
взяты съ нихъ деньги вмѣсто службы.
208 году декабря въ 9 день, Великій Государь Царь и Великій 
Князь Петръ Алексѣевичъ, всея Великія и Малыя и Вѣлыя Россіи 
Самодержецъ, указалъ и бояре приговорили: „Которыя крѣпости явлены, 
или впредь кто явить въ помѣстномъ приказѣ, а писаны до сего Вели­
кого Государя указу, а на тѣ крѣпости споръ и челобитье въ помѣ- 
стномъ приказѣ есть, а въ томъ спорномъ челобитьѣ учнутъ писать 
тѣ крѣпости составными и воровскими, и руки у тѣхъ крѣпостей 
лживить: и про такія крѣпости розыскивать и руки свидѣтельствовать 
дьякомъ и подъячимъ, которые сидятъ въ приказѣхъ, а не площадными 
подьячими, противъ того, какъ по уложенью и по новоуказнымъ 
статьямъ велѣно розыскивать по спорному челобитью про купчія, и про 
закладныя, и про записки. А впредь съ сего Великого Государя указу 
и боярского приговору, купчія, и закладныя, и поступныя, и сдѣлоч- 
ныя всякія крѣпости, которыя по уложенью велѣно писать на Иванов­
ской площади, а надлежать въ помѣстномъ приказѣ, и ихъ писать на 
Москвѣ въ помѣстномъ приказѣ подъячимъ добрымъ свѣдома того 
приказу судей, а вмѣсто послуховъ писать свидѣтелей, людей добрыхъ 
и знатныхъ, въ большихъ дѣлѣхъ человѣка по три, и по четыре, и по 
пяти, и больши, а въ меныпихъ, которыя во стѣ и въ двустѣхъ руб- 
лѣхъ, человѣка по два и по три, й ручникомъ прикладыванье рукъ 
своихъ отписывать имянно, что они такія вотчинныя продажи, и 
закладныя, и сдѣлки, чинили при тѣхъ знатныхъ свидѣтелѣхъ, да и 
свидѣтелѣмъ къ тѣмъ крѣпостямъ руки прикладывать же, а въ рукахъ 
чины свои и сдѣлки отписывать имянножь, чтобъ впредь въ томъ ни 
отъ кого спору и челобитья не было. А сколько въ которомъ числѣ, 
и въ какихъ дѣлѣхъ какія крѣпости писаны, и тому въ помѣстномъ 
приказѣ учинить особыя записныя книги за дьячьими руками, и въ 
тѣхъ книгахъ описывать имянножь кто съ кѣмъ какую сдѣлку учинилъ, 
и къ тѣмъ записнымъ книгамъ кто крѣпости далъ и кто взялъ, велѣть 
руки прикладывать, а какъ кто къ запискѣ руку приложить, и тѣ 
крѣпости отдать тому, кому надлежигь. и сказать сей Великого Госу­
даря указъ и боярской приговоръ, чтобъ они тѣ крѣпости приносили 
къ запискѣ по приказной обыкности, которыя будутъ писаны на Мо- 
сквѣ, въ два мѣсяца. Да и въ городѣхъ воеводомъ, въ которыхъ роз- 
ряды, такіяжь крѣпости писать по семужь Великого Государя указу и 
по боярскому приговору, а въ которыхъ городѣхъ розряду нѣтъ, и въ 
тѣхъ крѣпости писать во стѣ рублѣхъ и меньши, а больши ста руб- 
левъ крѣпостей не писать, а къ запискѣ въ помѣстной приказъ высы­
лать въ два мѣсяца, а сколько въ мѣсяцъ, и въ какихъ дѣлѣхъ, и отъ 
кого, и кому крѣпости въ городѣхъ писаны, и кто тѣхъ крѣпостей сви- 
дѣтели, и о томъ воеводомъ по вся мѣсяцы писать въ помѣстной приказъ. 
Также, которыя крѣпости во всякихъ дѣлѣхъ писаны до сего Великого 
Государя указу и боярского приговору, и ихъ записывать въ помѣстномъ
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приказѣ съ сего Его Государева указу и боярского приговору а) въ пол­
года. А которые люди въ тѣ мѣсяцы были, или впредь будутъ на службахъ, 
или въ посылкахъ, и „имъ такія Ь) крѣпости записывать, какъ пріѣдутъ 
съ службы, или изъ посылки, на вышеписанные сроки а кто тѣхъ крѣ- 
постей на тѣ сроки къ запискѣ не принесетъ, а учинится на тѣ крѣ- 
пости споръ, и тѣмъ крѣпостямъ не вѣрить и про нихъ не розыски- 
вать. Да и въ иныхъ приказѣхъ о крѣпостяхъ, въ которыхгь прика- 
зѣхъ которыя крѣпости надлежатъ, чинить с) по семужь Его Великого 
Государя указу и боярскому приговору, и о томъ въ тѣ приказы и 
въ городы къ воеводамъ послать Его Великого Государя указыа 130).
208 году декабря въ 20 день Великій Государь Царь и Великій 
Князь Петръ Алексѣевичъ, всея Великія и Малыя и Вѣлыя Россіи 
Самодержецъ, указалъ сказать: „Извѣстно Ему Великому Государю 
стало не только что во многихъ европскихъ христіянскихъ странахъ, 
но и въ народѣхъ Словенскихъ, которые съ восточною православною 
нашею церковію во всемъ согласны, какъ: Волохи, Молдавы, Сербы, 
Долматы, Болгары, и самые Его Великого Государи подданные Чер­
касы 131) и всѣ Греки, отъ которыхъ вѣра наша православная принята, 
всѣ тѣ народы согласно лѣта свои счисляютъ отъ рождества Христова 
въ восьмый день спустя, то есть, генваря съ 1 числа, а не отъ созданія 
міра, за многую рознь и считаніе въ тѣхъ лѣтѣхъ, и нынѣ отъ рож­
дества Христова доходить 1699 годъ, а будущаго генваря съ 1 числа 
настанетъ новый 1700 годъ, купно и новый столѣтній вѣкъ. И для 
того добраго и полезного дѣла указалъ впредь лѣта счислять въ при- 
казѣхъ, и во всякихъ дѣлѣхъ и крѣпостѣхъ писать съ нынѣшняго 
генваря съ 1 числа отъ рождества Христова 1700 года. А въ знакъ 
того доброго начинанія и нового столѣтняго вѣка, въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, послѣ должного благодаренія къ Богу и молебного 
пѣнія въ церкви, и кому случится и въ дому своемъ, по болынимъ и 
проѣзжимъ знатнымъ улицамъ, знатнымъ людѣмъ, и у домовъ нарочи- 
тыхъ духовного и мірского чину, передъ вороты учинить нѣкоторыя 
украшенія отъ древъ и вѣтвей сосновыхъ, елевыхъ и можжевелевыхъ, 
противъ образцовъ, каковы сдѣланы на гостинѣ дворѣ „и d) у нижней 
оптеки, или кому какъ удобнѣе и пристойнѣе. смотря по мѣсту и 
воротомъ, учинить возможно, а людѣмъ скуднымъ комуждо хотя по 
древцу или вѣтьвѣ на вороты, или надъ хороминою своей поставить, 
и чтобъ то поспѣло нынѣ будущаго генваря къ 1 числу сего года, а 
стоять тому украшенію генваря по 7 день тогожь 1700 года. Да ген-
a) Этого мѣста нѣтъ у Т.
b) „ихъ такіеж ь“ Т.
c) Слово это пропущено у Т.
d) У Т. союзъ и  нропушенъ.
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варяжь въ 1 день, въ знакъ веселія, другъ друга „поздравляя а) новымъ 
годомъ и столѣтнимъ вѣкомъ, учинить сіе: когда на большой Красной 
площади огненны я потѣхи зажгу тъ и стрѣльба будетъ, по томъ по 
знатнымъ дворомъ бояромъ, и окольничимъ, и думнымъ и ближнимъ, 
и знатнымъ людѣмъ полатного, воинского и купецкого чина знамени- 
тымъ людѣмъ, каждому на своемъ дворѣ, изъ небольшихъ пушечекъ, 
буде у кого есть, и изъ нѣсколькихъ мушкетовъ, или иного мѣлкого 
ружья, учинить трожды стрѣльбу и выпустить нѣколько ракетовъ, 
сколько у кого случится, и по улицамъ болыпимъ, гдѣ пространство 
есть, генваря съ 1 по 7 число, по ночамъ огни зажигать изъ дровъ, 
или хворосту, или соломы, а гдѣ мѣлкіе дворы, собрався пять или 
шесть дворовъ, такой огонь класть, или, кто похочетъ, на столбикахъ 
поставить по одной, или по двѣ, или по три смоляныя и худыя бочки, 
и наполня соломою или хворостомъ, зажигать, а передъ бурмистрскою 
ратушею стрѣльбѣ и такимъ огнямъ и украшенію, по ихъ разсмотрѣ- 
нію, быть же 132)сс.
Декабря въ 10 день, по указу Великого Государя сказано Ь): 
„208 году ноября въ ... день Великій Государь Царь и Великій Князь 
Петръ Алексѣевичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодер- 
жецъ, по докладной выпискѣ слушавъ указалъ: Для опасенія Турскія 
войны, что всѣ окрестные государства съ Турскимъ салтаномъ учинили 
міръ, взять съ святѣйшаго патріарха, и со властей, и съ монастырей, 
и съ церквей, за которыми есть крестьянскіе дворы, и съ царевичей, 
и съ бояръ, и „съ окольничихъ с), и съ думныхъ людей, съ кресть- 
янскихъ и съ бобыльскихъ, и съ задворныхъ дѣловыхъ людей, даточ- 
иыхъ, противъ Нашего Великого Государя указу, дворовыхъ людей 
добрыхъ. а нестарыхъ и неувѣчныхъ, да со властей „и съ d) мона­
стырей, „изъ е) служекъ и служебниковъ и конюховъ, которые въ 
службу годятся, и о томъ у святѣйшаго патріарха, и у властей, и у 
церквей, служкамъ и служебникомъ, и конюхомъ, а у боярскихъ и 
окольничихъ людей дворовыхъ и ихъ людѣмъ всѣмъ что есть, имать 
росписи за руками, и по тѣмъ росписямъ тѣхъ людей приводить имъ 
къ смотру въ Преображенское на указные сроки, и изъ тѣхъ ихъ 
людей выбирать самыхъ добрыхъ и нестарыхъ людей, опричь дворец­
кого, дядьки, стряпчего, казначея. А буде въ Тройцѣ Сергіевѣ мона- 
стырѣ, и въ иныхъ монастырѣхъ, столько служекъ, и служебниковъ, 
и конюховъ не будетъ, и у нихъ взять то, ч то !) въ тѣхъ монасты-
a) „поздравляемъ“ Т.
b) У Туманскаго сіи слова присоединены къ предшествовавшему періоду, отъ 
чего и смыслъ онаго затемненъ.
c) у Т. нѣтъ.
d) „изъа Т.
e) „съи Т.
f)  „точноа Т.
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рѣхъ есть, а имъ изъ нихъ оставливать въ тѣхъ своихъ монастырѣхъ 
по 20 человѣкъ, а въ иныхъ монастырѣхъ оставливать по росчоту 
противъ крестьянскихъ дворовъ, примѣняясь къ Троицкому Сергіеву 
монастырю. А имать за тѣхъ людей, которые имъ будутъ оставлены, 
также буде у патріарха и у властей, служекъ, и служебниковъ, и 
конюховъ, а у бояръ, и окольничихъ, и у думныхъ дворянъ и ближ- 
нихъ людей, дворовыхъ ихъ людей указное число недостанетъ, и съ 
нихъ имать деньги, по одиннадцати рублевъ за человѣка, розложа 
указное число крестьянскихъ дворовъ. А которые бояре, и окольничіе, 
и ближніе люди, воеводами въ Сибири, въ Астрахани, на Теркахъ, въ 
Азовѣ, на Таганъ-рогу, въ Таванску а), будетъ они дворовыхъ людей 
дать не похотятъ, и имать съ нихъ деньгами по указу, по одиннадцати 
рублевъ за человѣка. А съ иныхъ воеводъ Кіевскихъ и Бѣлогородскихъ, 
и которые въ Черкасскихъ городѣхъ, и съ нихъ со всѣхъ имать да- 
точныхъ, а за недостаточныхъ деньгами по указу. А которые были, 
а иные и нынѣ за моремъ, и которые въ начальныхъ людѣхъ и нынѣ 
на службѣ, и съ тѣхъ взять съ пятидесяти дворовъ по человѣку пѣ- 
шихъ. А съ помѣщиковъ и вотчинниковъ Московскихъ чиновъ людей, 
которымъ быть на службѣ, взять съ пятидесяти дворовъ пѣшего, да 
какъ онъ будетъ на службѣ, и съ него взять со ста дворовъ кресть­
янскихъ, всего съ нихъ конного и пѣшего имать со ста пятидесяти 
дворовъ по два человѣка а у которыхъ Московскихъ чиновъ и горо- 
довыхъ дворянъ, въ пятьдесятъ дворовъ не достанетъ, или сверхъ пять- 
десять дворовъ будутъ перехожіе дворы, и съ тѣхъ лишнихъ и недо- 
стальныхъ имать деньгами по указу. А которымъ на службѣ не быть, 
и которые на воеводствахъ, и на приказѣхъ, и у дѣлъ, и съ отстав- 
ныхъ, и со вдовъ, и съ недорослей, и съ дѣвокъ, даточные имать съ 
тридцати дворовъ по человѣку, а съ перехожихъ и съ недостаточныхъ 
людей взять деньги по росчоту за даточного по одиннадцати рублевъ 
за человѣка. А съ деревень, которые есть за солдатскими начальными 
людьми и за солдаты а), имать, которымъ быть на службѣ, съ пяти­
десяти дворовъ, а которымъ не быть, съ тридцати дворовъ по чело- 
вѣку. Имянитого человѣка Григорья Строгонова съ помѣстей ево и 
вотчинъ взять съ тридцати дворовъ. Уставщика Сергѣя Суворова, 
да съ гостей, съ помѣстей ихъ и вотчинъ, съ двадцати пяти дворовъ 
по человѣку. Сибирского и Астраханского митрополитовъ, и ихъ 
епархій съ монастырей и съ церквей, имать деньги за задворныхъ по 
одиннадцати рублевъ за человѣка, а съ иныхъ волостей имать даточ- 
ныхъ по указу, и съ малыхъ монастырей и съ погостовъ, за которыми 
меньше двадцати пяти дворовъ, складывая въ двадцать пять дворовъ, 
имать деньгами по одиннадцати рублевъ за человѣка. Съ вотчинъ 
царевича Меретинского, генерала Франца Яковлевича Лефорта, полку
а) У Т. прибавлено: „и Сокольничего“.
а) „А съ деревень, которые есть, за солдатскіе начальные люди и за солдаты“ 
. . . Т.
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ево генераловъ, и иноземцовъ, Андрея Ватмана и Вахромея Меллера а), 
съ волостей, которыя приписаны къ желѣзнымъ ихъ заводамъ, съ 25 
дворовъ задаточныхъ взять деньгами по 11 рублевъ за человѣка. А имать 
даточныхъ и деньги со всѣхъ вышеписанныхъ человѣкъ по ихъ сказ- 
камъ, а сказки имать съ великимъ подкрѣпленіемъ, описався сколько 
за ними въ которыхъ городѣхъ крестьянъ и дѣловыхъ людей по пере- 
писнымъ книгамъ, и что у кого прибыло сверхъ переписныхъ книгъ, 
и за кѣмъ въ переписныхъ книгахъ тѣ дачи написаны, и по тѣмъ 
ихъ сказкамъ съ переписными книгами справиться, и чево больше, 
съ тово имать по сему Великого Государя указу 208 году о сборѣ 
даточныхъ. А съ переписныхъ книгъ Ь) 186 (1678) году перечни и 
сказки, и денежной сборъ и деньги, которыя сбираны въ стрѣлецкомъ 
и въ земскомъ приказѣхъ, и доимки, и росписи, и всѣ подлинный 
дѣла, а изъ Розряду и изъ иноземского приказу, и княжества Смолен­
ского, и изъ Новогородского приказу, бояромъ и окольничимъ, и 
думнымъ и ближнимъ, и всякихъ чиновъ людѣмъ, а которые на служ- 
бахъ и на воеводствахъ, и на приказѣхъ, и у дѣлъ на Москвѣ^ и изъ 
приказу Казанского дворца, имянные списки и перечни съ переписныхъ 
книгъ 186 году, и воеводомъ и приказнымъ людѣмъ, для сбору даточ­
ныхъ, взять въ Преображенское. И сей свой Великого Государя указъ 
на Москвѣ всякихъ чиновъ людѣмъ сказать, а въ городы послать къ 
воеводамъ Ево Великого Государя грамоты съ нарочными с) посыль- 
щики. Подлинный указъ закрѣпили думные дьяки: Протасей Ники- 
Форовъ, Автомонъ Ивановъ, Любимъ Домнинъ.
Сказки и росписи слугамъ боярскимъ приносить ноября 26 число, а 
людей приводить тогожь числа, а буде невозможно, декабря къ 1 числу. 
Патріарху, и властѣмъ, и монастырѣмъ ближнимъ, декабря въ первыхъ 
числѣхъ.
Въ грамотахъ срокъ писать, въ ближніе города: первый декабря 
къ 6 числу, вторый къ 25 числу; дальнымъ: первый декабря 25, вто- 
рый генваря 25. „Въ степные же послать грамоты съ указу d).
И въ Преображенскомъ на генеральномъ дворѣ принимали сказки 
съ дворовъ крестьянскихъ и даточные въ солдаты у всякихъ чиновъ 133).
Іюля въ 9 день въ Преображенскомъ на генеральномъ дворѣ гене­
ралъ Адамъ Адамовичъ Вейдъ докладмвалъ Великого Государя по рос­
писи о стольникахъ, которые писались въ ту роспись за болѣзнью и 
старостью. И Великій Государь изволилъ ихъ самъ смотрѣть, больныхъ
“  а) „генераловъ Фраяца Яковлевича Лефорта полку ево и генераловъ, и ннозем- 
цевъ Андрея Батмана, Вахромея, М еллераи Т. Точно также и Голиковъ (Донолн. У, 337) 
изъ двухъ иноземцовъ сдѣлалъ трехъ.
b) „съ тово имать; а на сей Великого Государя указъ 207 году, а  съ сбора да­
точныхъ и съ переписныхъ книгъ. . . ,ц Т.
c) „нарочитыми“ Т.
d) У Туманскаго нѣтъ.
I II . в «РусскіЙ Архивъ* 1910,
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изволилъ отставливать и отмѣчать въ росписи своею рукою. На Якова 
Васильева сына Сокольникова былъ гнѣвъ великой, учинено ему нака­
занье, бить кнутомъ нещадно, да Юрьева сына Селиванова сѣкли 
плѣтьми, также и на иныхъ гнѣвъ былъ, и тѣхъ всѣхъ, которые въ 
росписи были написаны, указалъ Великій Государь послать въ ссылку 
въ Азовъ, а помѣстья, и вотчины, и дворы, велѣно имъ продавать.
Августа въ 22 день 1700 года, по указу Великого Государя, по­
шли съ Москвы на службу пѣхотные полки, Преображенской, Семе­
новской, Бутырской, а съ ними пошолъ полковникъ Иванъ Ивановъ 
сынъ Чамберсъ съ полковники 134).
Августа въ 26 день прибиты по градскимъ воротамъ указы о 
платьѣ Французскомъ и Венгерскомъ, и, для образца, повѣшены были 
чючелы, сирѣчь, образцы платью.
Августа въ 29 день, въ пятницу, пошелъ съ Москвы на службу 
Государеву подъ Ругодевъ135) генералъ Адамъ Адамовичъ Вейде съ 
полками. А подъ Ругодевъ пришли октября въ 1 день, а шли до Ру- 
годева 4  недѣли.
А послѣ того пришелъ подъ Ругодевъ генералъ Автомонъ Михай­
ловичъ'Головинъ съ полками въ ноябрѣ мѣсяцѣ.
А послѣ ево пришолъ царевичь Милитинской со всякими полко­
выми припасы.
А напередъ приходу генеральского пришолъ и ошанцовался боя­
ринъ князь Иванъ Юрьевичъ Трубецкой, съ Псковичи и съ Новгородцы.
А снарядъ весь большой, пушки всѣ, изо Пскова вывели подъ 
Ругодевъ въ судахъ водою.
А бояринъ и военный свидѣтельствованный кавалеръ Борисъ 
Петровичъ ІІІереметевъ, съ конницею, съ царедворцы, и съ Смольяны, 
и съ Черкасы, ходилъ отъ Ругодева подъ Колывань 136), и съ Шведы 
былъ у него бой, и ПІведовъ “многихъ побилъ и въ полонъ побралъ.
И послѣ того въ скорыхъ числѣхъ пришолъ король Шведской, 
съ конницею и съ пѣхотою, подъ Ругодевъ, подъ обозы наши, въ 
четвертомъ часу дни, и былъ бой великой, и за помощію Ножіею 
ихъ ПІведовъ изъ обозу выгнали; а только бились съ ними пѣхотные 
полки; а конница была и стояла у пристани, не билась.
И въ ночи генералы учинили по договору миръ а).
И ноября въ 20 день изъ подъ Ругодева изъ обозу пошли съ 
знамены и съ ружьемъ безъ пушекъ, покинувъ пушки, и казну, и 
шатры, и полатки, и всѣ свои скарбы.
а) Здѣсь Т. неумѣстно прерываетъ разсказъ о Нарвскомъ сраженіи извѣетіемъ, 
что въ томъ же .году почали дѣлать деньги мѣдныя. Извѣстіе зто въ моихъ спискахъ 
поставлено въ нсходѣ года.
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И Шведы, за миромъ, ружье у ратныхъ людей обрали, и всю а) 
пѣхоту грабили и ругались всячески, и отъ страха и ужаса многіе 
потонули въ рѣкѣ Наровѣ.
А Милитинскаго царевича, и бояръ, и генераловъ, взяли и ихъ не 
отпустили 137).
И ратные люди пришли въ Новгородъ ограблены безъ остатку, и 
были въ Новѣгородѣ декабря по 12 число.
А декабря съ 12 числа, изъ Великого Новагорода посланы во 
Псковъ пѣхотные полки обоихъ генераловъ 138).
Въ тожь время въ Новѣгородѣ повѣшенъ Елисей Ворисовъ сынъ 
Поскочинъ за то, что онъ бралъ деньги за подводы.
А князь Яковъ Лобановъ-Ростовской, да Андрей Михайловъ сынъ 
Новокщеной, взяты за караулъ и привезены въ Преображенской при­
казъ.
И декабря въ 12 день, изъ Новагорода къ Москвѣ изволилъ прит- 
тить Государь.
II по указу, на Москвѣ велѣно кликать вольницу въ солдаты.
Въ томъ же году почали дѣлать деньги мѣдныяІЗЭ).
Генваря въ 30 день на площади передъ помѣстнымъ приказомъ 
повѣшенъ Леонтей Яковлевъ сынъ Кокошкинъ, за то, что былъ онъ 
у пріему подводъ во Твери, и взялъ 5 рублевъ денегъ Ь).
. . . *) дѣлать округою на пять верстъ, и сдѣлавъ тотъ городъ 
со всемъ въ отдѣлокъ, поставили въ немъ Смоленскія Государевы 
пушки, 30 пушекъ болынихъ стѣнобитныхъ, и сидѣли въ немъ сол­
даты.
а) „всѣхъ“ Т.
Т>) За симъ у Т. нодъ 1701 годомъ, упоминается докладъ генерала Вейде о столь- 
ипкахъ, о разборѣ ихъ. о иаказаніи Сокольникова н Селиванова. Но все это было въ 
1700 году, какъ означено въ моихъ спискахъ, и не могло случиться въ 1701; ибо гене­
ралъ Вейде, сражаясь подъ Нарвою, былъ взятъ въ плѣнъ въ ноябрѣ 1700.
*) Здѣсь, какъ въ моихъ спискахъ, такъ и у Т. нѣсколько стро.къ, а можетъ быть 
и цѣлыіі листъ, пропали. Недостаток'!, сей можно пополнить слѣдующимъ. „Петръ Ве- 
лнкій, иослѣ Нарвскаго сраженія, видѣлся, въ январѣ 1701, съ королемъ Польскимъ въ 
городѣ Биржѣ, и возвратись въ Москву отправилъ, въ мартѣ мѣсядѣ, на помощь ему, 
князи Никиту Ивановича Рѣпнина съ 19 полками пѣхоты, кои соединились близь Ко- 
кенгаузена съ Саксонскнмъ фельдмаршаломъ ІПтейнау. Карлъ X II, притедъ изъ подъ 
Дерита, разбилъ Саксон цевъ на берегу рѣки Двины, и хотя послѣ сего Штейн ау соеди­
нился съ Рѣпнпнымъ, но страхъ, нагнанный на него Шведами, былъ такъ великъ, что 
онъ, оставя Русскихъ, ушелъ въ Польшу, и потому князь Рѣпнинъ принужденъ уже 
былъ отступить къ Русскимъ границамъ и 15 августа благополучно пришелъ въ Псковъ 
къ Борису Петровичу Шереметеву, который между тѣмъ былъ пожалованъ въ генералъ- 
фельдмаршалы“,
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А генералъ Саксонской, изъ вышеписанныхъ нашихъ полковъ 
взялъ 4 полка солдатскихъ и пошолъ съ ними подъ Ригу, и подъ 
Ригою у Саксонцовъ съ Шведами былъ бой; Саксонцевъ и наших'ь 
Шведы побили, и изъ шанецъ выгнали.
А что взятой городокъ на взморьѣ, отъ Риги 3 версты 140), что 
взяли Саксонцы у Шведовъ, и въ томъ городкѣ посадили солдатъ 
Государевыхъ 500 человѣкъ съ начальными людьми съ царедворцы, а 
Саксонцы посадили 500 же человѣкъ съ пушками, и съ мортиры, и 
со всякимъ ружьемъ, и съ полковыми и съѣстными припасы.
И Саксонскій генералъ оттоль вернулся къ Куконосу 141), къ на­
шему генералу князь Никитѣ Ивановичу Рѣпнину.
И пришедъ въ городъ Куконосъ, пушки Государевы велѣлъ наря­
дить нарядными ядры, и подъ городъ земляной, и подъ роскаты, и 
подъ рвы, подвалить бочки съ порохомъ и велѣлъ солдатомъ и вся­
кихъ чиновъ людѣмъ ратнымъ изъ города выттить, и городъ со всемъ 
нарядомъ запалить, и отъ того запаленія казна Государева вся пропала 
безъ остатку.
А генерала нашего князь Никиту Ивановича отпустилъ во Псковъ 
съ полками.
А изо Пскова, по указу Государеву и по своему изволенію гене- 
ралъ-Фелдмаршалкъ Ворисъ Петровичъ Шереметевъ велѣлъ иттить подъ 
Печерской монастырь товарищу своему окольничему князь Юрью 
Ѳедоровичу Щербатову.
И окольничей князь Юрья Ѳедоровичъ, пришедъ съ полками, 
сталъ подъ Печерской монастырь и, по указу Государеву, приказалъ 
около Печерского монастыря рвы копать, и роскаты дѣлать, и полисады 
ставить съ бойницами, а около полисадъ съ обѣихъ сторонъ оклады- 
вали дерномъ.
И послѣ того Великій Гобударь Царь Петръ Алексѣевичь изволилъ 
притить подъ Печерской монастырь, и изволилъ при себѣ заложить 
первой роскатъ у святыхъ воротъ, и у того роскату приказалъ быть 
на работѣ Савину полку Айгустова а) полуполковнику Михайлѣ Юрь­
еву сыну Шеншину.
И послѣ того изволилъ приттить Государь къ тому роскату, а на 
той работѣ у того роскату Михайла Шеншина нѣтъ, приказалъ ево 
сыскать, и за то учинено Михайлѣ наказанье, бить плѣтьми снемъ 
рубашку нещадно у того роскату, и посланъ въ Смоленскъ въ солдаты.
И послѣ того изволилъ Государь пойтить изъ Печерского мона­
стыря во Псковъ.
а) „Августова“ Т.
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И послѣ того подъ Печерской монастырь подбѣгали Шведы, три 
роты конницы, три роты пѣхоты.
И былъ съ ними бой отъ Печерского монастыря въ 15 верстахъ; 
за помощію Вожіею ихъ Шведовъ побили 60 человѣкъ, да языковъ 
взяли 15 человѣкъ.
И о томъ во Псковъ окольничей князь Юрья Ѳедоровичъ къ 
генералу Фельдмаршалку писалъ и языковъ послалъ.
И послѣ того генералъ Фелдмаршалкъ Ворисъ Петровичъ ПІере- 
метевь, изо Пскова подъ Печерской монастырь съ полками, также и 
сынъ ево Михайла Ворисовичъ пришли.
А Новгородъ и Псковъ въ томъ же году дѣлали, рвы копали и 
церкви ломали, полисады ставили съ бойницами, а около полисадъ 
окладывали съ обѣихъ сторонъ дерномъ, также и роскаты дѣлали, а 
кругомъ окладывали дерномъ. А на работѣ были драгуны, и солдаты, 
и всякихъ чиновъ люди, и священники, и всякого церковного чину, 
мужеского и женского полу. А башни насыпали землею, а сверху 
дернъ клали. Работа была насуменная (?). А верхи съ башень дере­
вянные, и съ города кровлю деревянную, все сломали. И въ то время 
у приходскихъ церквей, кромѣ соборной церкви, служебъ не было.
А въ то время во Псковѣ воеводою былъ окольничей Василей 
Ворисовичъ Вухвостовъ, да дьяки, Леонтей Клишинъ да Лукьянъ Валь- 
ковъ.
А въ Новѣгородѣ вмѣсто воеводы былъ генералъ Яковъ Вилимо- 
вичъ Брюсъ.
А изъ подъ Печерского монастыря посылалъ отъ себя генералъ 
Фелдмаршалкъ Ворисъ Петровичъ подъ Ряпину, Шведскую мызу, сына 
своего Михайла Борисовича Шереметева съ полками, и подъ тою 
мызою былъ бой, и на томъ бою Шведовъ, конницу и пѣхоту, побили, 
и взяли у нихъ 2 пушки чугунныхъ, да 3 знамя драгунскихъ, да въ 
полонъ взяли маіора, да 30 человѣкъ драгунъ. Всего ихъ было полторы 
тысячи. А пѣхоты нашей не было, только былъ одинъ драгунской 
старой полкъ генеральства Адама Адамовича Вейде, да Калмыки, а у 
нихъ былъ ертоуломъ 142) Степанъ Петровъ сынъ Бахметевъ, да Пско­
вичи, только на бою были Псковичи а) съ 'драгуны и съ Калмыки, 
и то не всѣ потому, что рѣчки топки.
А мызы ихъ ПІведекія пожгли, и съ хлѣбомъ и со всемъ, а по­
житки ихъ, и лошади, и всякую скотину, побрали ратные люди Госу­
даревы.
И о томъ отъ себя изъ полковъ писалъ Михайла Ворисовичъ къ 
отцу своему подъ Печерской монастырь.
а) „Москвичи“ Т.
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II послѣ того, съ пушки, и съ знамены, и съ языки, онъ Ми- 
хайла Ворисовичъ изъ подъ мызы шолъ подъ Печерской монастырь.
На передъ везли знамены, за знамены пушки, за пушками ѣхали 
полки ратныхъ людей, за полками ѣхалъ онъ Михайла Ворисовичъ.
А въ то время у Печерского монастыря на всѣхъ роскатахъ и на 
башняхъ роспущены были знамены, также и во всѣхъ полкахъ около 
Печерского монастыря, и на радости была стрѣльба пушечная по ро- 
скатомъ и по всѣмъ полкамъ, также изъ мѣлкова ружья.
А подъ Ладогою былъ съ полками окольничей Петръ Матвѣевичъ 
Апраксинъ, и съ Шведами былъ у него бой; за помощію Вожіею 
ПІведовъ побилъ, а иныхъ въ полонъ побралъ.
А въ устьѣ Псковского озера посыланъ былъ изо Пскова Пско- 
витинъ Иванъ Степановъ сынъ „Фустовъ а) съ козаки; и съ Шведами 
былъ у него на водѣ бой, и за помощію Вожіею онъ Иванъ Шведовъ 
побилъ, 2 пушки чугунныхъ потопилъ, да взялъ у нихъ 56 Фузей. 
И о томъ они во Псковъ къ генералу къ Фелдмаршалку писали.
И бояринъ Борисъ ГІетровичъ изъ подъ Печерского монастыря, 
и съ сыномъ своимъ съ Михайломъ Ворисовичемъ, пошолъ во Псковъ.
А съ*полками осгавилъ подъ Печерскимъ монастыремъ товарища 
своего князь Юрья Ѳедоровича Щербатово.
И послѣ того въ ноябрѣ мѣсяцѣ, по указу Государеву, изъ подъ 
Печерского монастыря велѣно ему князь Юрью Ѳедоровичу и съ пол­
ками, изъ Печеръ иттить во Псковъ.
А на Москвѣ въ Китаѣ дворы боярскіе, Одоевскаго и Салтыкова, 
и церкви, и каменной приказъ, и судной дворцовой, и все каменное 
строеніе, сломаны.
А съ Москвы во Псковъ изволилъ приттить великій Государь.
II въ то время на генеральскомъ дворѣ у Фелдмаршалка чинено 
наказанье князь Ильѣ княжь Ѳедору сыну Шаховскому бить плѣтьми 
снемъ рубашку за то, что онъ писалъ къ Москвѣ грамотку недостойну.
Въ томъ же году указалъ Государь, на Москвѣ и въ городѣхъ, 
царевичѣмъ, и боярамъ, и окольничимъ и думнымъ, и ближнимъ вся- 
кихъ чиновъ служилымъ и купецкимъ, и всякихъ чиновъ людѣмъ, и 
людѣмъ боярскимъ, и крестьяномъ, великому Государю въ челобитныхъ, 
и въ отписѣхъ, и въ приказныхъ, и въ домовыхъ, и во всякихъ 
письмахъ, генваря съ 1 числа 702 году писаться цѣлыми именами и 
прозваніемъ, а полуименами не писаться Ь).
a) „Хвостовъ^ Т.
b) Сен укааъ, состоявшійся 1701 декабря Я0, у Т. помѣіценъ на стр. 247 въ 
исходѣ 1702 года, отъ чего кажется, какъ будто онъ состоялся въ еемъ иослѣднемъ.
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Тогожь году декабря съ 21 числа генваря по 5 число нынѣшняго 
1702 году, ходилъ изо Пскова съ полками генералъ и оелдмаршалкъ 
Борись Петровичъ Шереметевъ внизъ устья Великія рѣки за Свѣйской 
рубежъ подъ мызы Шведскія Перлы и Еверстовы 143).
Первой станъ былъ ото Пскова въ устьѣ Никольскомъ.
Второй станъ былъ въ селѣ Лисьѣ.
Третей станъ былъ на Выбовкѣ.
А съ Выбовки пошли подъ вышеписанныя мызы съ конницею да 
съ пѣхотою, и у тѣхъ мызъ былъ съ Шведами бой.
А у ПІведовъ былъ генералъ ихъ ШлиФинбахъ а), а съ нимъ
было войска 8.500 человѣкъ конницы и пѣхоты.
А съ бояриномъ Борисомъ Петровичемъ было войска, одной кон­
ницы 8  полковъ драгунскихъ, Калмыкъ, У фимскихъ Татаръ, Саратов- 
скихъ стрѣльцовъ, всего 500 человѣкъ, также и Псковичи были.
И на томъ бою Шведовъ побили, пушки и знамены взяли, 8 пу­
шекъ, 16 знаменъ, 150 человѣкъ языковъ. Въ томъ числѣ взять ихъ 
полковникъ, да ротмистръ, генеральской сынъ, и иные прочіе началь­
ные люди.
А генералъ ихъ ШлиФинбахъ съ бою ушелъ съ немногими людьми.
II послѣ того бою были въ ихъ Шведскихъ мызахъ, пожитки 
ихъ побрали, въ томъ числѣ было ренское и церковное 144), также и 
пиво; пуще всего и довольно было табаку; и все убравъ и управя, 
мызы ихъ НІведскія пожгли.
И съ тѣмъ бояринъ Борисъ Петровичъ послалъ отъ себя изъ пол­
ковъ къ Москвѣ съ сеунчомъ сына своего Михайла Борисовича.
А самъ бояринъ съ немногими людьми драгуны, за тѣ ихъ мызы 
пошолъ къ Юрьеву Ливонскому 145); всѣ мызы ихъ велѣлъ жечь.
И не дошедъ за 10 верстъ Юрьева Ливонского, онъ бояринъ 
вернулся назадъ.
А изъ Юрьева стрѣльба была пушечная великая, п на Шведовъ 
страхованіе, и отъ такова ужаса они сами посады 146) свои выжгли.
А пѣхота наша къ бою не поспѣла, пришла послѣ бою.
А какъ бояринъ Борисъ Петровичъ съ полками пришолъ изъ 
походу Свейского, вначалѣ передъ нимъ ѣхалъ драгунского полку 
нового полковникъ Никита Полуехтовъ, а передъ нимъ везли 16 знаменъ 
Шведскихъ, а за полковникомъ везли 8 пушекъ, 10 тѣлегъ съ припасы 
полковыми и барабаны.
А взятого ихъ полковника везли въ саняхъ;
А ротмистръ ихъ взятой ѣхалъ на лошади;
а) „Шлнппенбахъ“. Т.
А за ними вели взятыхъ ихъ языковъ 150 человѣкъ;
А за ними шли нашихъ полковъ солдаты;
А послѣ того ѣхалъ бояринъ Ворисъ Петровичъ съ конницею;
А пѣхотные полки всѣ стояли убрався ратнымъ ополченіемъ за 
Варварскими а) вороты на полѣ.
И какъ бояринъ Ворисъ Петровичъ съ полками приходить къ 
воротамъ Рыбенскимъ, и въ то время за тѣ вороты вышелъ Псковской 
митрополитъ іо с и ф ъ  съ живоносными кресты и со святыми иконами, 
и со всемъ освященнымъ соборомъ, для встрѣчи боярина и полковъ.
И въ то число бояринъ съ коня слезъ доловь и бронь служилую 
снялъ, и помолясь крестамъ и иконамъ, подошедъ былъ у митрополита 
у благословенія, и послѣ того былъ въ соборной церквѣ и слушалъ
молебного пѣнія, и изъ собору пріѣхалъ за Великую рѣку къ себѣ на
генеральскій дворъ, а за нимъ были генералы, и полковники, и на­
чальные люди, и ему боярину поздравляли* и былъ банкетъ, и передъ 
ево генеральскимъ дворомъ изъ пушекъ палили.
И для такой всемірной радости присыланъ былъ съ Москвы во 
Псковъ къ боярину Борису Петровичу Шереметеву съ милостивымъ 
словомъ и съ золотыми 147) Александра Меншиковъ Февраля въ 14 день 
нынѣшняго 1702 году.
И тогожь числа, для такой присылки и радости, во Псковѣ съ 
роскаговъ, и за городомъ со всѣхъ роскатовъ, изъ пушекъ палили, 
также и передъ боярскимъ дворомъ за Великою рѣкою изъ пушекъ 
палилижь трожды.
II тогожь Февраля въ 15 день, на сырное заговѣнье, послѣ обѣ- 
денъ, генеральства Адама Адамовича Вейде драгунского полку, Е ф и м п  
Андреевича Гулица полкъ съ начальными людьми, также всѣ пѣхотные 
полки, стояли полковымъ ополченіемъ за Великою рѣкою на полѣхъ.
И въ то время пріѣхалъ вначалѣ къ драгунскому Ефимову полку 
Гулица онъ Александра Меныниковъ, спрашивалъ о здоровьѣ и мило­
стиво службу похвалилъ, также и всѣхъ пѣхотныхъ полковъ.
И послѣ того, по указу Государеву, изъ розрядного шатра разда- 
ваны полковникомъ и начальнымъ людѣмъ золотые, а драгунамъ и 
солдатамъ всякому человѣку дано по рублю.
А на Москвѣ на Красной площади, для такой радости сдѣланы 
Государевы деревянные хоромы и сѣни для банкету, а противъ тѣхъ 
хоромъ, на той же Красной площади, сдѣланы разныя потѣхи, и нынѣ 
стоять 148).
Въ томъ же году пытанЕЛ въ Преображенскомъ: прапорщикъ 
Осипъ Романовъ сынъ Комынинъ, Андрей да Василей Баскаковы,
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а) „Варламскими“ Т.
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Андрей Ивановъ сынъ Жеховъ, по челобитью гостя Ивана Ѳедорова 
сына Коломлетина въ розбойномъ дѣлѣ.
*) Нынѣшняго 1702 году іюня въ . . день, по указу Великого 
Государя Царя и Великого Князя Петра Алексѣевича, всея Великія и 
Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, генералъ и Фельдмаршалкъ и 
военный кавалеръ свидѣтельствованный Малтійскій Ворисъ Петровичъ 
ПІереметевъ съ полки конными и пѣхотными, изъ города Пскова въ 
походъ пошолъ въ Шведскую землю, а съ нимъ пошло конныхъ дра- 
гунскихъ 9 полковъ, да Москвичь, и гусаръ, и копейіциковъ, и рей- 
таръ, было 3 полка, Козаковъ и Калмыкъ и Юкиныхъ Татаръ было 
3.000, а пѣхотныхъ было 8 полковъ.
И конные всѣ полки собрались во ополченіи на Нѣмецкомъ ру- 
бежѣ подъ Новымъ-городкомъ 149) іюня въ 15 день.
И по приказу генерала и Фельдмаршалка велѣно всѣмъ коннымъ 
полкомъ обозъ свой покидать у Нового-городка, а съ собою велѣно 
запасовъ брать на 8 дней, а тѣ запасы велѣно класть коннымъ на 
вьючныя лошади, а пѣхотнымъ велѣно класть солдатомъ на подводчи- 
ковы кошевыя тадѣги.
И пошолъ генералъ и Фельдмаршалкъ изъ подъ Нового-городка 
съ полками къ Юрьеву Ливонскому по дорогѣ, а пѣхотные полки по 
другой дорогѣ, и сошлись съ генераломъ и Фельдмаршал кою на озерѣ 150) 
іюня въ 1G числѣ, и со всѣми конными и пѣхотными полками.
И отъ озера пошолъ бояринч» подъ Красную мызу, и станъ учи- 
ненъ былъ не дошедъ Красной мызы за 15 верстъ, й приказалъ 
генералъ и Фельдмаршалкъ на томъ стану наши конные и пѣхотные
*) Съ сего мѣста въ моихъ спнскахъ и Т. порядокъ во времени перепутанъ, вѣ- 
роятио потому, что въ подлинникѣ листы перемѣшаны; также встречаются иовторенія, 
наир, здѣсь читаешь следующее: „1702 года августа . . дня Фельдмаршалкъ Борись 
Петровичъ Ш ереметевъ ходилъ за Свейской рубежъ, и съ генералъ маіоромъ ІІІлюфниба- 
хомъ былъ бой великой и, за помощію Божіею, Шведскихъ людей иобили и въ полонъ 
многихъ начальныхъ людей побрали, также и солдаты ихъ и городъ Валмеръ августа 
въ 14 день взяли, и многія ихъ мызы разорили и выжгли. И изъ подъ Балмера пошли 
къ городу ихъ Алысту и августа въ 25 день городъ Алыстъ промысломъ взяли, и съ 
ті.мъ отъ боярина къ Москвѣ присланы сеунщнки: Семенъ Матвііевъ сынъ Хрущевъ, 
князь Андрей Оедоровъ сынъ Ш аховской, Басилій Михаиловъ сынъ Глѣбовъ. Бояринъ 
Борись Петровичъ при шолъ изъ походу во Псковъ сентября въ 9 день“. По томъ чрезъ 
нѣсколько стран ицъ описывается то самое, что иомѣщено мною въ тскстъ. Впрочемъ 
я полагаю, что поставленное мною здѣсь въ лримѣчаніи есть краткое извѣстіе, а  вне­
сенное въ текстъ—подробная реляція. Ба енмъ непосредственно слѣдуетъ нзвѣстіе о 
взятіи Шлюсельбурга, что повторено черезъ ігЬсколько листовъ; но томъ Иіеншанца 
(1703), а  потомъ опять пронсшествія 1702 года. Все ото я иривелъ въ порядокъ, сообра­
жаясь съ нзвѣстішмъ журналомъ Гизена.
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обозы покидать, только приказалъ во всѣхъ полкѣхъ взять пушки, да 
казенный телѣги и всякіе полковые припасы, чтб угодно къ бою.
И напередъ приказалъ генералъ и Фельдмаршалкъ иттить подт> 
тоё мызу Калмыкамъ, да Козакамъ, да Юкинымъ Татарамъ, а изъ 
драгунскихъ полковъ напередъ велѣно иттить къ бою полковнику Ро- 
діону Крестьяновичу Боуру съ Преображенскимъ драгунскимъ пол- 
комъ 151).
Не дошедъ Красной мызы верстъ за семь, у Козаковъ, да у 
Калмыкъ, и у Юкиныхъ Татаръ, на переправѣ учинился съ непріятель- 
скими Шведскими людьми бой, и милостію Божіею, и Ево Государе­
выми счастіемъ, съ переправы Нѣмецъ сбили и гнали ихъ до Красной 
мызы, а побито на томъ бою въ тѣхъ мѣстѣхъ Нѣмецъ съ 300 человѣкъ.
II какъ при шолъ П реображенской полкъ драгунской, и тѣ 
конные и пѣхотные полки, къ той Красной мызѣ, и Нѣмецкіе конные 
полки и пѣхотные, изъ Красной мызы отходомъ пошли, и у мызы 
бою не дали.
II по приказу генерала и Фельдмаршалка, и Ево Государевы кон­
ные и пѣхотные полки въ погонь за ними пошли и гнали до ихъ 
Нѣмецкихъ таборъ.
И Нѣмцы, видя на себя отъ Государевыхъ конныхъ и пѣхотныхъ 
полковъ жестокіе напуски и погоню смѣлую, покинувъ таборы своп 
пошли въ бѣгъ.
А генералъ и Фельдмаршалкъ и военный кавалеръ свидѣтельство- 
ванный Малтійскій Борисъ Петровичъ съ конными и пѣхотными пол­
ками ночевать изволилъ.
А Шведской генералъ ІІІлюФинбахъ съ полки своими отшедъ отъ 
таборъ своихъ 10 верстъ, и сталъ въ Гумоловой мызѣ!52) въ страшныхъ 
великихъ крѣпяхъ и переправахъ.
II отъ таборъ ихъ НѣмецкИхъ изволилъ послать генералъ и Фельд­
маршалкъ за ихъ Нѣмецкими полками въ погоню три полка драгунскіе, 
Семена Ивановича Кропотова съ товарыіци, да съ тѣмижь драгунскими 
полками были посланы на тужь погоню Козаки и Калмыки и Юкины 
Татары.
II пошли тѣ драгунскіе полки, Козаки и Калмыки и Юкины 
Татары, отъ генеральского стану Фельдмаршалка за Шведскою сплою 
въ погонь, за чась до вечера или меньше.
И пришли Государевы полки на рѣку153), и отъ той рѣки до 
мызы, гдѣ стоятъ ихъ Нѣмецкіе полки, версты съ четыре, и на той 
рѣкѣ былъ ихъ Нѣмецкой отъѣзжей караулъ.
II они полковники, пришедъ къ рѣкѣ того вечера, и стали чинить 
промыселъ велій. черезъ рѣку стрѣлять изъ пушекъ, и Нѣмецкой
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караулъ отъ рѣки отбили, и приказали черезъ рѣку мостъ мостить, и 
намостя мостъ перебрались черезъ рѣку ночью, и на зарѣ утренней 
приказали полковники полкамъ своимъ собраться въ ополченіе, и усгроя 
полки свои, и межь себя „съѣзды а) чинили, и знаменались крестнымъ 
знаменіемъ, и обѣіцались заповѣдью . Вожіею, чтобъ имъ противъ не- 
пріятелей Ево Государевыхъ стоять храбро и мужественно, и другъ 
за друга пить смертную чашу.
И совѣтовавъ велѣли иттить Калмыкамъ да Козакамъ напередъ 
къ Гумоловой мызѣ, и драгунскіе полки за ними Калмыками шли.
И какъ пришли на поля мызы той, гдѣ ихъ Нѣмецкіе полки 
стоятъ въ ополченіи къ лютому бою, и генералъ ихъ Шведской ІІІлю- 
Финбахъ осмотри, что Государевыхъ полковъ пришло немного, и онъ 
бусурманъ приказалъ полкамъ своимъ ополчиться къ великому бою, и 
велѣлъ обходить кругомъ Государевы полки, рубить до жадныя души, 
ни единого человѣка жива не отпустить и въ полонъ не брать, и ево 
такое бусурманское намѣреніе и сталось.
Изъ тѣхъ Государевыхъ полковъ, кои за ними были посланы, 
полковникъ Семенъ Ивановичъ Кропотовъ съ товарыщи своими, пола­
гая печаль свою на Господа Бога и моляся пресвятѣй Вогородицѣ, 
приказали по ихъ Нѣмецкимъ полкамъ палить изъ пушекъ, и стали 
межь себя съѣзжаться, и бой у нихъ зачался быть съ первого часу 
дни іюля въ 18 числѣ, и Вожіею помоіцію стояли тѣ Ево Государевы 
полки противъ Шведскихъ полковъ часу до третьева дни, и бусурманъ 
Шведской генералъ ІПлюФинбахъ приказалъ Шведомъ жестоко насту­
пать своими полками на Государевы полки, и они бусурманы, по 
приказу ево, учали на Ево Государевы полки наступать самымъ же- 
стокимъ и усерднымъ наступомъ и боемъ и, грѣхъ ради нашихъ, 
Калмыки, и Козаки, и Юкины Татары, и драгуны, и царедворцы, не 
могли стоять противъ ихъ бусурмановъ, и отступили назадъ.
И Господь долготерпѣливъ и многомилостивъ, не до конца про- 
гнѣвался еще! И слыша Господь молитву рабъ Своихъ, и Ево Госу- 
даревымъ пресвѣтлого Величества счастіемъ, и промысломъ доброго 
генерала и Фельдмаршалка и военного кавалера свидѣтельствованнаго 
Малтійского, Бориса Петровича, приказано на скоро поспѣшать кон- 
нымъ и пѣхотнымъ полкамъ на вспоможеніе Семену Ивановичу съ 
товарыіци.
И по приказу Ево генерала и Фельдмаршалка, изъ драгунскихъ 
полковъ напередъ шелъ полковникъ Родіоиъ Крестьяновичъ Боуръ съ 
Иреображенскимъ полкомъ къ бою, и всѣ конные и пѣхогные полки,
а) У Т. нѣтъ.
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съ нуждою по той дорогѣ подвизались съ великимъ радѣніемъ зѣло 
скоро и поспѣшали отъ Красной мызы „къ а) тѣмъ полкамъ, кои были 
посыланы въ догонку за Шведы.
И .Преображенскіе драгуны, какъ тоё они нужную дорогу, а изъ 
великихъ переправъ по тѣмъ мостамъ переѣхали, и они бусурманы 
ПІведскіе полки, съ тѣмъ Преображенскимъ полкомъ встрѣтились въ 
погони за полки, и начали на тотъ Преображенской полкъ наступать, 
и Вожіимъ милосердіемъ и заступленіемъ пресвятыя владычицы нашея 
Богородицы и приснодѣвы Маріи, и Ево Государевыми счастіемъ 
пресвѣтлого Величества, ихъ Нѣмецкіе полки остановились противъ 
Преображенского полку въ началѣ четвертого часу дни.
И какъ былъ бой у Преображенского полку съ ними Нѣмцами 
въ великихъ переправѣхъ и въ крѣпѣхъ страшныхъ, и Преображенского 
полку драгуны противъ ихъ Нѣмецкихъ полковъ стояли храбро и му­
жественно за домъ пресвятыя владычицы нашея Богородицы и за Ево 
Государево Пресвѣтлое Величество и за вѣру христіянскую, другъ за 
друга единокупно умирали и смертную чашу другъ за друга испивали, 
ихъ бусурманъ въ томь мѣстѣ зѣло много побили Преображенского 
полку драгуны.
И какъ пришли на бой Государевы конные и пѣхотные полки, 
и они бусурманы, видя храбрость и мужество ратныхъ Государевыхъ 
людей, не могли противу ихъ стать, и генералъ Шведской Ш лиФИнбахъ  
съ полки своими поворотилъ назадъ къ Гумоловѣ мызѣ.
И видя Государевы люди такое милосердіе Божіе, всѣ воскричали 
единокупно великимъ гласомъ: „Господи Боже, помогай намъ!“ А 
Преображенской полкъ устремился за ними скакать, и всѣ полки за 
ними Шведскими людьми погнали и до Гумоловой мызы ихъ на трехъ 
верстахъ, и коньми ихъ топтали, и едва которой Шведской человѣкъ 
отъ Государевыхъ людей спасся, только въ великихъ крѣпяхъ, или 
развѣ въ человѣческихъ тѣлахъ, а конницу ихъ Шведскую гнали и за 
мызу верстъ съ пять и болыпи, по дорогѣ и по лѣсу множество ихъ 
порубили, и тѣлами ихъ Шведскими поля около той Гумоловой мызы 
стали быть полны; Божіею милостію и заступленіемъ пресвятыя вла­
дычицы нашея Богородицы и приснодѣвы Маріи, и молитвами Москов- 
скихъ чюдотворцевъ, всѣ Шведскіе полки конные и пѣшіе порубили, 
и много начальныхъ людей и рядовыхъ Шведскихъ драгунъ и солдатъ 
побрали въ полонъ, и всякіе ПІведскіе полковые припасы, порохъ, 
ядра и всякое мѣлкое ружье, побрали.
А бой утишился тогожь числа во 12 часу дни, и генералъ Фельд- 
маршалкъ и военный кавалеръ свидѣтельствованный Борисъ Петровичъ
а) „ n w Т.
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приказалъ ратнымъ людѣмъ Государевымъ сбираться всякому подъ 
свои знамена и на полѣ всѣмъ стать въ ополченіе.
И поѣхалъ генералъ Фельдмаршалкъ кругъ полковъ всѣхъ объ- 
ѣзжать, и полковниковъ всѣхъ за службу ихъ и за радѣніе, милости- 
вымъ словомъ .Государевымъ похвалялъ, а ратныхъ людей храбрость 
и мужество милостивожь похвалялъ.
И приказалъ генералъ и Фельдмаршалкъ всѣмъ полковникомъ въ 
полкахъ своихъ смѣтить людей, чтб у ново побито и ранено, и вѣдо- 
мости о томъ прислать въ шатеръ.
Изъ драгунскихъ полковъ убить полковникъ Никита Ивановичъ 
Полуехтовъ.
Семенъ Ивановичъ Кропотовъ раненъ.
А изъ пѣхотныхъ полковъ убитъ полковникъ Юрья Степановичъ 
Лимъ.
А Савва Васильевичъ Айгустовъ а) раненъ, да Иванъ Валимовичъ 
Фонъ-Верденъ раненъ.
Да въ Преображенскомъ драгунскомъ полку „полуполковникъ Ни­
колай Флентъ раненъ Ь).
Тогожь полку поручикъ Василей Ѳедоровъ сынъ Чичеринъ убитъ.
Да въ томъ же полку раненыхъ начальныхъ людей: капитановъ 
3 человѣка, прапорщиковъ 3 человѣка, урядниковъ и рядо- 
выхъ драгуновъ убито 15 человѣкъ, да ранено 55 человѣкъс).
И во всѣхъ драгунскихъ и солдатскихъ полкѣхъ начальныхъ лю­
дей, урядниковъ и рядовыхъ драгунъ и солдатъ побито и 
ранено немного. А о томъ, аще кто вѣдать хощетъ подлинно 
про битыхъ и раненыхъ драгунъ и солдатъ, и о томъ въ 
канцеляріи есть справедливая роспись, а въ семь письмѣ за 
скоростію d) походу, и раненыхъ писать не успѣлъ.
II приказалъ генералъ и Фельдмаршалкъ смѣчать Шведскихъ лю­
дей тѣла, и по смѣтѣ побито Нѣмецъ на полѣхъ около мызы 5.490 
человѣкъ, кромѣ лѣсу и болота.
А по вѣдомостямъ отъ полоненниковъ, которые въ то время 
взяты были, Шведской силы съ генераломъ ихъ ІІІлиФинбахомъ 14.ООО, 
а съ бою ихъ Шведскихъ людей ушло самое малое число.
А Государевы полки собрався всѣ во ополченіе у Гумоловой 
мызы, и стоялъ генералъ и Фельдмаршалкъ у мызы 3 дни, и посылалъ 
ратныхъ конныхъ людей на всѣ стороны мызы и деревни жечь; ихъ
a) „Августовъ“ Т.
b) „полуполковникъ Николай Юетороевичъ и Флентъ ранены “ Т.
е) У Т. нѣтъ.
(I) „сираведливаго“ Т.
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ПІведскихъ людей Чюхну и Латышей приказано рубить и въ полонъ 
брать.
А на четвертой день генералъ и Фельдмаршал къ съ полки отъ 
мыЗы той пошолъ по большой по Рижской дорогѣ, Vi пришолъ къ 
городку Шведскому 154) и они изъ городка побѣжали и покинули 
пустъ.
И стоядъ генералъ и Фельдмаршалкъ у того городка два дни, и 
приказалъ генералъ и Фелдмаршалкъ а) отъ того городка назадъ отсту­
пить къ Юрьеву-Ливонскому Ь) и приказано мызы и деревни Шведскія 
жечь и разорять.
А Юрьевъ Ливонскій изволилъ генералъ и Фелдмаршалкъ мимо 
пройтить, и отошедъ отъ Юрьева 5 верстъ и сталъ въ поляхъ.
И посылать генералъ и Фелдмаршалкъ конные полки по уѣзду къ 
Колывани и къ Ругодеву, и приказалъ имъ всѣ уѣзды Шведскіе 
разорять.
II ѣздили отъ Юрьева верстъ по сту и болыпи на всѣ стороны, 
а были въ посылкѣ конные полки 5 дней.
II дождался генералъ и Фелдмаршалкъ изъ посылки конные полки, 
и изволилъ отъ Юрьева назадъ иттить по большой дорогѣ къ Новом у- 
городку.
II пришедъ подъ Керепёцкую мызу изволилъ генералъ и Фелдмар­
шалкъ 4 дни стоять, прошедъ мызу, близь озера.
II приказано отпущать обозы конные и пѣхотные подъ Печерской 
монастырь, и велѣно оставлять съ собою хлѣба на 12 дней и класть 
на вьючныя лошади.
А самъ генералъ и Фелдмаршалкъ изволилъ иттить съ полки въ 
правую сторону отъ озера подъ Мензову мызу, и недошедъ до мызы 
15 верстъ на дорогѣ былъ ихъ Нѣмецкой отъѣзжей караулъ, и конные 
Государевы полки караулъ ихъ Нѣмецкой порубили и языковъ по­
брали.
А подъ мызу посланъ полковникъ Родіонъ Крестьяновичъ Воуръ 
съ ІІреображенскимъ полкомъ, и какъ пріѣхали Государевы конные 
полки и объѣхали ту мызу кругомъ, и отъ нихъ Нѣмецъ изъ той 
мызы была великая пушечная стрѣльба по Государевымъ полкамъ, и 
ту мызу конные полки осадили, а генералъ и Фелдмаршалкъ къ той 
мызѣ пришолъ въ другіе сутки, и какъ пришли пѣхотные полки и 
почали по той мызѣ изъ пушекъ стрѣлять, а Преображенской полкъ
a) „городокъ разорить, а мызы и деревни пожечь около того городка, и изволилъ 
генералъ и фелдмаршадъ“ Т.
b ) „и ндучи къ Юрьеву Ливонскому“ Т.
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былъ въ то время пѣхотою, и учали приступать, и Вожіею милостію 
и Ево Государевымъ пресвѣтлого Величества счастіемъ, въ тое Мензову 
мызу Преображенскіе драгуны на передъ вломились, и потомъ Госу­
даревы пѣхотные полки, солдаты и драгуны, тое мызу взяли.
А начальныхъ Шведскихъ людей въ той мызѣ взято: полуполков- 
никовъ 2, капитана 2,' поручикъ 1, прапорщикъ 1, урядниковъ и 
рядовыхъ Шведскихъ солдатъ 140 человѣкъ. Пушки и порохъ и вся­
кой воинской снарядъ побрали. Да въ той же мызѣ взято стоялыхъ 
Нѣмецкихъ 12 лошадей, да 30 лошадей надворныхч*.
И ту мызу приказалъ генералъ и оелдмаршалкъ разорить и полаты 
разломать.
И стоялъ у той мызы генералъ и Фелдмаршалкъ 3 дни, и отъ 
себя изволилъ посылать конные полки уѣзды разорять, мызы и деревни 
Шведскія жечь, а съ ними посланъ былъ воевода Володимеръ Петро­
вичъ Шереметевъ.
И ходили они по Рижской по большой дорогѣ подъ городъ Ал- 
меръ155) и пришедъ городъ взяли и разорили, а осадныхъ людей въ 
томъ городѣ Алмерѣ взяли полковника и губернатора да съ нимъ на­
чальные люди, а рядовыхъ солдатъ 200 человѣкъ, 20 Нѣмокъ и съ 
дѣтьми ихъ взяты, и около Алмера верстъ за 30 и болыпи мызы и 
деревни жгли и разоряли, а до Риги недоѣзжали верстъ за 50.
А генералъ и Фельдмаршалкъ и военный кавалеръ свидѣтельство- 
ванный Малтійскій Ворисъ Петровичъ изъ подъ мызы Мензовой съ 
Преображенскимъ полкомъ драгунскимъ и со всѣми пѣхотными полки 
изволилъ иттить подъ Нѣмецкій городъ Алыстъ156), и идучи къ городу 
Алысту въ уѣздѣхъ ихъ Шведскихъ многія мызы и деревни пожгли.
И недошедъ до города верстъ за 20 изволилъ генералъ и Фельд­
маршалкъ на передъ послать къ городу Алысту полковника Родіона 
Крестьяновича Воура съ Преображенскимъ полкомъ.
И пришедъ полковникъ Родіонъ Крестьяновичъ подъ городъ на 
зорѣ на утренней, и сталъ недошедъ города въ долинѣ, и приказалъ 
полковникъ выѣхать изъ полку своего на добрыхъ лошадѣхъ человѣкъ 
со сто, и велѣлъ ѣхать къ городу въ ихъ Нѣмецкія слободы, и они 
драгуны, по приказу полковничью, въ слободы ПІведскія въѣхали, ихъ 
ПІведовъ порубили, иныхъ многихъ въ полонъ побрали и животину 
всю у нихъ отогнали.
А самъ генералъ и Фельдмаршалкъ съ пѣхотными полками при­
шолъ подъ городъ въ половину дни, и стали пѣхотные полки кругъ 
города.
И велѣлъ генералъ и Фелдьмаршалкъ пѣхотѣ къ городу промыслы 
чинить, шанцы заводить, и изъ пушекъ по городу палить, и изъ мор-
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тиръ въ городъ бомбы метать. II отъ пушечной стрѣльбы, и отъ бомбъ 
въ городѣ Нѣмцамъ стала быть великая тѣснота, только они пребывали 
въ погребахъ, да въ ямахъ, а отъ Нѣмецъ изъ города была пушечная 
стрѣльба небольшая.
А Государевы люди, добываючи городъ, великіе промыслы чинили 
и стояли Государевы ратные люди подъ городомъ Алыстомъ полторы 
недѣли, и они бусурманы, надѣючись на крѣпость города своего и на 
великіе снаряды, города долго не сдавали, и помощію Господа Бога 
нашего Іисуса Христа и заступленіемъ и молитвами Пресвятыя Вла­
дычицы нашея Богородицы и приснодѣвы Маріи, видя они бусурмане 
храбрость и мужество и великіе промыслы къ городу Государевыхъ 
ратныхъ людей, и отъ того у нихъ бусурмановъ въ городѣ былъ плачъ, 
страхъ и ужасть на нихъ великая, отъ бомбъ и отъ пушечной стрѣльбы 
не могли они ни въ которыхъ мѣстѣхъ ухорониваться и пробывать, 
и отъ того великого страху, не дожидаясь отъ Его Государевыхъ лю­
дей приступовъ, тотъ городъ сдали августа въ . . числѣ, и вышли, и 
отдались въ руки сами Государевымъ людѣмъ, и Ево Государевымъ 
счастіемъ, и заступленіемъ Богоматери нашея, приказалъ генералъ 
Фельдмаршалкъ и военный кавалеръ свидѣтельствованный Малтійскій 
Борисъ Петровичъ, городъ принять, а ПІведскихъ людей всѣхъ велѣлъ 
взять и по полкамъ роздавать.
А начальныхъ людей взято въ томъ городѣ Алыстѣ: маіоръ, адъю- 
тантъ, поручикъ, конныхъ драгунъ и всѣхъ служивыхт» людей495 человѣкъ.
Да съ ними же взята сенаторская дочь, да пасторъ съ женою и 
дѣтьми, и иныя многія Нѣмки съ дѣтьми своими.
А Латышей и Чюхны мужеска полу и женска взято въ городѣ 
Алыстѣ 1.000 человѣкъ.
И приказалъ генералъ и Фельдмаршалкъ тотъ городъ разорить и 
стѣны городовыя до подошвы всѣ разломать, и рвы закопать.
И у города стоялъ генералъ и Фелдмаршалкъ двѣ недѣли и больши, 
а отъ города изволилъ со всѣми конными и пѣхотными полками иттить 
на рубежъ къ Печерскому монастырю, и не дошедъ до монастыря на 
рубежѣ стоялъ, и пошолъ генералъ и Фелдмаршалкъ къ городу Пскову 
со всѣми конными и пѣхотными полки.
II пришолъ изъ походу во Псковъ сентября въ 9 числѣ 1702 году.
*) 1700 году сентября съ 1 числа, по указу Великого Государя, 
генеральства Адама Адамовича Вейде драгунского полку полковникъ
*) Съ перваго взгляда покажется странно, что послѣ 1702 слѣдуетъ 1700 годъ; 
но это есть не что иное, какъ послужный списокъ двухъ полковниковъ, Гули да и Вер­
дена, доведенный до возвраіценія фелдмаршала во Псковъ. Это впрочемъ дополняетъ и 
объясняетъ вышесказанное опнсаніе завоеваній Ш ереметева, которое въ моихъ спискахъ 
и у Т. поставлено нослѣ сего формуляра.
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Е ф и м ъ  Андреевичъ Гулицъ съ полкомъ своимъ былъ на службѣ Вели­
кого Государя подъ Ругодевымъ ноября по 19 число.
А ноября въ 20 числѣ изъ подъ Ругодева пошли въ Великій Нов- 
городъ и пришедъ въ Великомъ Новѣгородѣ были декабря по 12 число.
Декабря съ 12 числа, по указу Великого Государя, изъ Великого 
Новогорода посланы во Псковъ на зимовую службу, и были во Псковѣ 
іюля по 24 число нынѣшняго 1701 году.
А іюля съ 24 числа, изо Пскова посланы на Ево Великого Госу­
даря службу подъ Печерской монастырь, и пришедъ подъ Печерской 
монастырь тогожь числа были въ походѣ за Свѣйскимъ рубежемъ съ 
окольничимъ со княземъ Юрьемъ Ѳедоровичемъ Щербатовымъ.
Августа въ 3 день были въ походѣ съ нимъ же окольничимъ со 
княземъ Юрьемъ Ѳедоровичемъ Щербатовымъ за Свѣйскимъ рубежемъ.
Августа въ 5 чисдѣ были въ походѣ изъ подъ Печерскаго мона­
стыря за Свѣйскимъ рубежемъ.
Августа въ 21 числѣ были въ походѣ за Свѣйскимъ рубежемъ.
Августа въ 28 числѣ были въ подъѣздѣ изъ подъ Печерского 
монастыря за Свѣйскимъ рубежемъ.
Сентября въ 3 числѣ изъ подъ Печерского монастыря со столь- 
никомъ и волентиромъ Михайломъ Ворисовичемъ Шереметевымъ были 
въ походѣ въ СвѣЙской землѣ подъ Ряпиною мызою.
Сентября въ 25 числѣ, по указу Великого Государя и по памяти 
изъ розрядного шатра, велѣно изъ подъ Печерского монастыря иттить 
во Псковъ, и пришедъ были во Псковѣ октября по 11 число.
Октября съ 11 числа, по указу Великого Государя, изо Пскова 
посланы на Ево Великого Государя службу въ Опочку, и нынѣ на 
службѣ Великого Государя въ Опочкахъ.
И декабря въ 20 день, по указу Великого Государя и по памяти 
изъ розряднаго шатра, велѣно иттить во Псковъ.
Декабря въ „29 а) день изо Пскова были на службѣ Великого 
Государя въ Свѣйской землѣ подъ Леверстою и подъ Агою мызами.
II 1702 году генваря въ 5 день изъ того походу пришли во 
Псковъ, и нынѣ на службѣ Великого Государя во Псковѣ.
1702 году іюля съ 10 числа сентября по 9 число, полковникъ 
Николай Григорьевичъ Фонъ-Верденъ былъ съ полкомъ своимъ на 
службѣ Великого Государя въ болыиомъ полку генералъ Фелдмаршалка, 
и былъ на бою противъ генерала маіора ІІІлиФИнбаха, и съ того чи­
сла былъ въ томъ же болыиомъ полку августа до 6 числа въ походѣ 
подъ Юрьевымъ Ливонскимъ и до Мевзы мызы.
а) „19" Т.
III, 7 «Р)сскій Архввъ» 19Ю.
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И августа въ 8 день, по указу Великого Государя, посланъ въ 
походъ съ полкомъ своимъ, да даны ему драгунскіе полки: князь Гри- 
горья Волконского, князь Петра Мещерского, да рейтарской полкъ 
князь Ивана Львова. И съ тѣми полками былъ въ походѣ подъ Лобер- 
гомъ мызою, и подъ Смелтинымъ и подъ Ровнымъ городами 157), и 
изъ подъ Ровного подъ Явною мызою, и тѣ города и мызы и деревни 
выжгли, и пришли въ большой полкъ подъ мызу Малую-Тырзу.
Августа въ 11 день, по Евожь Великого Государя указу, посланъ 
съ полкомъ своимъ подъ городъ Волмеръ, а даны ему драгунскіе полки 
подъ ево команду:
Князь Григорьевъ полкъ Волконского,
Ивановъ полкъ Игнатьева,
Князь Василья Вадбольского а),
Князь Петра Мещерского,
Семена Кропотова,
Михайла Зыбина,
Никиты Полуехтова,
Моисеевъ полкъ Мурзенка,
Рейтарской князь Ивановъ, полкъ Львова,
Козаки Допскіе,
Калмыки,
Выборная рота,
Ертаульнаго полку три роты.
И городъ Волмеръ августа въ 14 день взяли, а непріятельскихъ 
людей съ поля сбили и многихъ порубили и въ полонъ побрали.
А изъ подъ Волмера посылалъ полковника Моисея Мурзенка, съ 
полкомъ ево, да Калмыковъ, подъ мызу Дертку.
А самъ пошолъ изъ подъ Волмера подъ городъ Держень, и городъ 
Держепь и многія мызы и деревни выжгли.
А изъ подъ Держня пришли въ большой полкъ подъ городъ Алыстъ, 
а изъ подъ Алыста до Пскова былъ въ болыпомъ полку.
И августа въ 25 день взять городъ Алыстъ.
И сентября въ 19 день изъ того походу пришли во Псковъ, и 
нынѣ на службѣ Великого Государя во Псковѣ.
А что гдѣ Полону въ томъ походѣ взято, и то писано ниже сего.
Августа въ 14 день подъ Волмеромъ взято въ коннидѣ Свѣйского 
полку:
1 человѣкъ подполковникъ,
1 человѣкъ поручикъ,
а) „Валбернаго“ Т.
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1 человѣкъ капралъ,
6 человѣкъ рейтаръ.
Въ Волмерѣ городѣ взято:
1 человѣкъ подполковникъ,
1 человѣкъ пасторъ,
7 человѣкъ капитановъ,
6 человѣкъ поручиковъ,
2 человѣка прапорщиковъ,
2 человѣка квартермистровъ,
1 человѣкъ адьютантъ,
1 человѣкъ лѣкарь,
4 человѣка сержантовъ,
2 человѣка каптенармусовъ,
1 человѣкъ подпрапорщикъ,
135 человѣкъ солдатъ,
2 человѣка бара бан щи ковъ,
5 человѣкъ мѣщанъ,
2 человѣка челядниковъ,
32 нѣмки и дѣвки,
1 человѣкъ мызникъ,
1 человѣкъ портной мастеръ,
1 человѣкъ поваръ,
1 человѣкъ мызникъ съ женою.
Всего начальныхъ людей 22 человѣка; урядниковъ и рядовыхъ
драгунъ, и рейтахъ, и солдатъ, и всякихъ чиновъ людей 196 человѣкъ.
Всего на двухъ бояхъ взято начальныхъ людей, урядниковъ, и
рядовыхъ драгунъ и рейтаръ и солдатъ, 239 человѣкъ.
А изо Пскова пошолъ бояринъ Ворисъ Петровичъ въ Ладогу 
сентября въ 16 день, въ среду.
Генералъ адьютантъ Аѳанасей Михайловъ сынъ Дмитріевъ-Мамо- 
новъ пошолъ изо Пскова въ походъ сентября въ 17 день въ четвер- 
токъ.
Октября въ 11 день онъ Аѳанасей съ конницею Москвичи, и съ 
Калмыки, пришли подъ Орѣшекъ 158) подъ городъ Шведской а).
а) Въ одномъ изъ моихъ списгсовъ походъ подъ Орѣшекъ повторенъ ниже сло­
вами: „ Бояринъ Ворисъ Петровичъ изъ походу пришолъ во Псковъ сентября въ 9 день, 
а  изо Пскова пошолъ въ Ладогу сентября въ 16 день въ среду. Сентября въ 17 день 
въ четвертокъ генералъ адъютантъ Аѳанасей Михайловъ сынъ Дмитріевъ пошолъ изо 
Пскова въ походъ подъ Орѣшекъ, нынѣ именуемый Слюсинбурхъ. Октября въ 11 день 
въ понедѣльникъ пришолъ Аѳанасей Дмитріевъ съ конницею Москвичи и съ Калмыки 
подъ Слюсинбурхъ...“ За снмъ описаніе побѣдъ Ш ереметева въ Ливоніи. Туманскій безъ
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И тогожь числа съ Шведы у боярина Бориса Петровича былъ 
договоръ.
И октября 12 числа Шведы городъ Орѣшекъ отдали.
Принималъ городъ Преображенского полку полуполковникъ князь Ми- 
хайло Михайловичъ Голицынъ, онъ же былъ и на приступѣ съ полкомъ 
своимъ, а приступъ былъ октября 9 числа, и на томъ приступѣ побиты 
многіе начальные и пѣхотные люди.
И за тое службу и за радѣнье онъ князь Михайло Михайловичъ 
пожалованъ въ полковники* емужь денегъ дано 3.000 рублевъ, да изъ 
Дудинскихъ волостей вотчина 300 дворовъ 159).
А начальнымъ людѣмъ раненымъ, которые были на томъ приступѣ, 
дано Государева жалованья по 300 рублевъ.
И вышеписанной взятой городъ Орѣшекъ почали писать Слюсин- 
бургомъ.
А Шведовъ, сидѣльцовъ городовыхъ, съ женами и съ дѣтьми и 
съ животы, отпустили, по Государеву указу, на шти бударѣхъ, и съ 
ружьемъ, къ себѣ, а пушки и знамены ихъ королевскіе приняты и 
описаны.
А Аѳанасей Дмитріевъ съ конницею посланъ за Неву рѣку, а 
изъ за Невы рѣки, по указу Государеву, Москвичи взяты отъ него 
Аѳанасья и посланы въ Ладогу для встрѣчи благочестивого Царевича 
Государя Алексѣя Петровича, а съ нимъ Аоанасьемъ оставлены низо­
вые Козаки и Калмыки.
„Да съ Невыжь а) отосланъ съ полками окольничей Петръ Мат- 
вѣевичъ Апраксинъ.
И Москвичи Царевича Алексѣя Петровича встрѣтили въ Ладогѣ, 
и проводили до Слюсинбурха и посланы во Пековъ 160).
А подъ Слюсинымъ повѣшенъ Преображенскаго полку прапорщикъ 
Нестеръ Кудрявцовъ, да солдатъ 22 человѣка за то, что съ приступу 
побѣжали.
Въ лѣтнемъ походѣ битъ батоги Андрей Осиповъ сынъ Мертвой 
за то, что онъ Татарина порубилъ саблею.
Въ томъ же году въ декабрѣ мѣсяцѣ во Псковѣ воженъ на пло­
щадь въ желѣзахъ а на рукахъ колодка, Иванъ Михайловъ сынъ ІІІма- 
ковъ, и пробита у него лѣвая рука ладонь ножемъ за то, что онъ 
покололъ полковника своего ножемъ, Филипа Кара.
разбора внесъ извѣстіе о походѣ подъ Орѣшекъ и о взятін онаго па стр. 245, и повто- 
рилъ на стр. 254. Слова: нынѣ именуемый Слюсинбурхъ, ясно показываютъ, что это 
поздняя приписка, сдѣланная можетъ быть на полѣ для памяти, а  глупый переписчикъ 
внесъ ее въ текстъ.
а) „да отъ негожь“ Т.
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А какъ изволилъ быть Государь у Архангельскаго города, и тамъ 
пытаны въ государственномъ великомъ дѣлѣ, Михайла Петровъ сынъ 
Бунаковъ, да Ѳедоръ Никитинъ сынъ Таракановъ, и сосланы въ ссылку 
въ Сибирь.
Въ декабрѣ въ 5 числѣ, на выносѣ у боярина Никиты Констано- 
в и ч а іб і) , объявилось подкидное письмо и, по указу Государеву, при­
биты письма по воротамъ, за рукою боярина Тихона Никитича Стре­
шнева, чтобъ тотъ человѣкъ явился безопасенъ.
Въ томъ же году женился шутъ Иванъ Пиминовъ сынъ Шанской, 
на сестрѣ князь Юрья Ѳедоровича сына Шаховского. Въ поѣздѣ были 
и окольничіе, и думные, и стольники, и дьяки во мхонѣхъ, въ Фере- 
зѣхь, въ горлатнихъ шапкахъ, также и боярыни: а первая ночь у нихъ 
была на башнѣ у Курятныхъ воротъ, и туть пили три дни 162).
Въ томъ же году мученъ разными пытками, на Красной площади, 
вѣдомой воръ Гришка Галицкой а), въ великомъ государственномъ 
дѣлѣ, и сожженъ. И многіе всякихъ чиновъ люди, и отъ приходовъ 
изъ монастырей дьячки, ловлены и пытаны и розыски были великіеІбЗ).
Въ нынѣшнемъ 1703 году на морѣ, подлѣ Канецъ, былъ на водѣ 
бой великой и, за помощію Божіею, два корабля взяли, а иные потопили.
Также съ ихъ ПІведскимъ генераломъ „Краніортомъ b), былъ 
бой великой съ нашими драгунскими полками: ихъ съ поля сбили и 
языковъ побрали.
И городъ Канцы взяли съ пушки и съ казною и съ припасы, а 
ПІведовъ отпустили съ ружьемъ 104).
Также у нихъ Шведовъ городы Ямы и Копорье взяли, а ихъ 
отпустилижь, и укрѣпили зѣло крѣпко.
1704 дода генваря въ . . день, по Имянному Государеву указу, 
сказано судьямъ на генерадьномъ дворѣ, гдѣ кому сидѣтъ по приказомъ.
Въ приказѣ Земскихъ дѣлъ, стольнику Ивану Иванову сыну 
большому Бутурлину. Товарищемъ съ нимъ быть Ивану Ва­
сильеву сыну Рожнову.
Въ Семеновской канцеляріи, Алексѣю Сидорову сыну Синя- 
вину: вѣдать на Москвѣ и по всѣмъ городамъ бани.
Петру Васильеву сыну Кикину вѣдать рыбныя ловли и мель­
ницы всегожь государства.
Розрядному дьяку Михайлѣ Григорьеву сыну „Гуляеву с) 
вѣдать конныя площадки и мосты всегожь государства 165).
a) „Талицкой“ Т.
b ) „Карніотомъ“ Т.
c) „Каляеву“ Т.
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А для посылокъ даны имъ стольники и солдаты, а подъячіе 
изъ розрядныхъ приказовъ.
И о томъ о всемъ прибиты были по градскимъ воротамъ листы 
о всякой вѣдомости.
Февраля въ . . . день женился на Москвѣ Иванъ Михайловъ сынъ 
Кокошкинъ Псковитинъ на посадской женѣ. Свадьба была уборная: 
были въ старомъ платьѣ, въ Ферезѣхъ, въ охабнѣхъ, Невѣста была у 
думнаго дьяка у Автомона Иванова а поѣздомъ по нее пріѣзжали отъ 
боярина князь Петра Ивановича Прозоровского. Изволилъ быть самъ 
Государь 166).
Въ томъ же году и мѣсяцѣ была встрѣча Турецкому послан­
нику 167). Пѣхоты было 3 полка, да недоросли встрѣчали, въ уборѣ 
Нѣмецкомъ конницею.
У посланника въ приставѣхъ были: Иванъ Никитинъ сынъ Глѣ- 
бовъ, да Ѳедоръ Васильевъ сынъ Протасьевъ.
А шли по каменному мосту.
А послѣ встрѣчи, недорослей изволилъ смотрѣть самъ Государь 
и, по смотрѣ которые годились въ службу, писали всѣхъ въ солдаты, 
а которые не явились, по всѣмъ городамъ къ воеводамъ посланы 
грамоты: велѣно ихъ выслать къ Москвѣ къ смотру въ Розрядъ.
И недоросли изъ городовъ, по грамотамъ, къ Москвѣ пріѣхали, и 
бояринъ Тихонъ Никитичъ Стрѣшневъ набралъ ихъ недорослей полкъ 
драгунской 1.000 человѣкъ, и розданы знамены, и ихъ учили, и по­
сланы на службу въ іюлѣ мѣсяцѣ. Также и другой полкъ драгунской 
набранъ и отданъ въ ученіе.
А смотру Государева крыжовниковъ 168) бояринъ смотрѣлъ и 
велѣлъ отослать въ военной приказъ.
А иные немногіе оставлены за болѣзнію въ Розрядѣ.
Февраля въ 18 день изволилъ иттить Государь съ Москвы въ 
Питербургъ.
А послѣ Ево Царского Величества пошолъ съ Москвы Фельдмар­
шалкъ Ворисъ Петровичъ ШереметевъІбЭ).
Изволеніемъ Божіимъ, грѣхъ ради нашихъ, въ томъ же году 
маія въ 20 день, на праздникъ Алексѣя митрополита, въ нощи, былъ 
великій мразъ, и отъ того побита рожь въ Заоцкихъ городѣхъ170) 
по Сѣвескъ, по Врянескъ, и по Москву, а инде бито и за Москвою, 
и гладъ быль по деревнямъ великой въ сѣменахъ и въ „ячмѳняхъ а), 
купили четверть въ полтора рубли и по 60 алтынъ, и изъ селъ и 
изъ- деревень многіе помѣщики и вотченники людей своихъ и крестьянъ
а) У Т. нѣтъ.
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отпускали кормиться въ Украиные города, а иные отпускали и во 
вся. А хлѣбъ яровой въ то время родился вельми хорошъ, никогда 
такова не бывало.
Въ томъ же году явились прибыльщики, люди боярскіе: боярина 
Князя Бориса Алексѣевича Голицына человѣкъ ево Степанъ Вараксинъ; 
боярина князь Михайло Яковлевича Черкасскаго, Василей Ершовъ; 
думного дворянина Ѳедора Григорьевича Крущова, человѣкъ ево, 
Алексѣй Яковлевъ сынъ „Нестеровъ а) и иные многіе. И по указу 
Государеву велѣно имъ сидѣть и чинить Государю прибыль.
А на Москвѣ явился прибылыцикъ князь Ивана Юрьевича Тру- 
бецкова человѣкъ ево Иванъ Ивановъ сынъ Жидовиновъ: доводилъ кто 
не служить. Дано ему 500 рублевъ денегъ.
Въ „Свѣйскомъ Ь) походѣ чинено наказанье полуполковнику 
Якову Васильеву сыну Карташову, битъ кнутомъ.
А на Москвѣ въ Иреображенскомъ пытанъ Василей Васильевъ 
сынъ Колтовской.
1704 с) марта въ . . день, въ Иреображенскомъ битъ плѣтьми 
князь Алексѣй Ворятинской, что проводилъ отъ Дубровского людей къ 
смотру и утаилъ.
А въ іюлѣ мѣсяцѣ Родіонъ Михайловъ сынъ Зерновъ Вельями­
нов ь въ Розрядѣ битъ батоги, что не записался на срокъ.
Прошлаго іюня въ 30 день изволилъ Великой Государь отъ сюду 171) 
съ обозомъ пойтить подъ городъ иодъ Дерптъ, сирѣчь Юрьевъ-Ливон- 
ской, гдѣ съ войскомъ, въ 23.000 конницы и пѣхоты состоящимъ, 
стоялъ Фельдмаршалкъ и кавалеръ Ворисъ Петровичь Шереметевъ, 
ради лучшаго осмотрѣнія тоя осады.
И пришедъ іюля во 2 день въ обозъ, оную осмотрѣлъ и о всемъ 
съ господиномъ Фельдмаршалкомъ расположи и совѣтуя, обрелъ потребно 
быть себѣ атаку перемѣнить, того ради немедлѣнно за рѣкою Амовжеюсі) 
вновь батерею учинилъ, и поставя на оною большею часть пушекъ 
пробивать бреіпъ, который по седьми днѣхъ въ 12 башнѣхъ, да въ 
куртинѣ довольно сдѣланъ, и тогда изволилъ Великій Государь всякія 
пріуготовленія учинить къ приступу и мостъ чрезъ ту рѣку ночью 
навесть.
И для лучшаго приближенія къ „брешу е) указалъ послать подъ 
командою полковника господина Вестова съ прочими офицерами солдатъ
a) У Т. нѣтъ.
b) „Сѣвскомъ“ Т.
c) „1708“ Т.
(і) „Иможею“ Т.
е) „рѣкѣ“ Т.
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2.000 человѣкъ, противъ іюля 13 числа, дабы вошли они въ контро- 
скарпъ и окопались.
И какъ оные къ тому „мѣсту а) въ ночи пришедъ, вошли въ 
полисадъ и учинили Шведамъ немалой бой, и оныхъ изъ контроскарпы 
выгнали, которые за полисадъ, сдѣланной подлѣ самого города, за- 
шедши учинили съ нашими бой.
И тѣ наши посланные офицеры и солдаты видя, что какъ разсвѣ- 
нетъ, худо въ томъ мѣстѣ имъ будетъ содержание, и увидя доброй 
способъ, воспріявъ намѣреніе, пошли приступомъ на равелинъ и на 
оной, помощію Вышняго, счастливо вошли и онымъ овладѣли, и обо­
рота ихъ Шведскія пять пушекъ съ того равелину почали стрѣлять 
по воротомъ, при той обрѣтающимся, и по солдатомъ Шведскимъ, 
которые съ того равелину въ городъ побѣжали, и оныхъ комендантъ 
тоя крѣпости въ городъ не пустилъ и вороты велѣлъ запереть, и тутъ 
наши солдаты за тѣми Шведами, сошедъ съ ровелину, прямо къ воро- 
тамъ чрезъ мостъ, мужественно ихъ гнали, и всѣхъ порубили.
И какъ о томъ о всемъ къ Великому Государю писали, также и 
Фельдмаршалку возвѣщено, то указано имъ того способа изъ рукъ 
невыпускать, но приступъ продолжать.
И хотя изъ города по нихъ, какъ бросаніемъ бомбъ и гранатъ 
ручныхъ, и изъ мушкетовъ не малая стрѣльба была; но они наши на 
то несмотря, пришедъ къ воротамъ, взявъ съ собою топоры, оные 
почали рубить.
И Шведы то видя, изъ постановленныхъ противу воротъ своихъ 
пушекъ, по тѣмъ своимъ воротамъ, хотя нашихъ солдатъ всеконечно 
отбить, дробью стрѣляли довольно и ворота свои сами тѣмъ стрѣля- 
ніемъ наипаче розбили, и учинился въ тѣхъ воротѣхъ съ обѣ ихъ странъ 
не малой бой.
И видя Шведы нашихъ усиляющихъ и уже въ вороты входящихъ, 
били въ барабанъ шамадъ, и они наши солдаты въ ярости того не 
слыша, въ пущей бой вступили и паче ободрились. Но Шведы почали 
трубить въ трубы, и то услыша, по указу Великого Государя, послалъ 
господинъ Фельдмаршалкъ къ приступающимъ съ указомъ, дабы они 
отъ приступу престали, а выслушали какого акорду Шведы требуютъ. 
Но разъярившіеся солдаты долго престать не хотѣли и чрезъ великую 
силу офицерскими шпагами отъ того уняты.
II тогда Шведы выслали отъ себя ОФицера и сдавались на милость 
великого Государя нашего надѣясь и прося какого нибудь акорду.
И хотя было возможно сихъ всѣхъ полоненниками воинскими 
учинить, однакожь Его Царское Величество, „въ объявленіе имъ своего
а) „мосту“ Т.
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великодушія и милости, а инымъ для прикладу, изволилъ дать акордъ 
такой а), что имъ безъ оружья и знаменъ, и безъ строевого платья, 
вонъ выпущеннымъ быти и однимъ ОФИцерамъ шпаги оставлены, а 
пожитковъ имъ велѣно дать сколько они на себѣ нести могли.
И тотъ акордъ желательно они приняли и тогожь дня городъ 
очистили, въ которой наши, яко побѣдители, вошли.
Нашихъ при томъ приступѣ побито.
1 полковникъ Вестовъ, который на приступѣ былъ:
Маіоръ Гастъ;
Рядовыхъ солдатъ съ 300 человѣкъ.
Да ранено съ 400 человѣкъ.
А съ непріятельской стороны пало съ 2.000 человѣкъ.
А еще въ гарнизонѣ бы в ш ихъ здоровыхъ и бодрыхъ людей вышло 
съ 3.000 человѣкъ, да съ 200 человѣкъ ОФицеровъ.
Комендантъ той крѣпости полковникъ Шкидъ Ь).
Городъ зѣло изрядной и крѣпость великая; домовъ въ немъ цѣ- 
лыхъ осталось съ 600 каменныхъ, кромѣ того, что отъ нашихъ бомбъ 
многихъ разоренныхъ.
Приступу того было съ 9 часовъ.
Провіанту въ городѣ сыскано было зѣло довольно.
Артиллеріи и аммуниціи взято съ сею побѣдою премножество.
И Великій Государь изволилъ самъ іюля въ 16 числѣ сюда въ 
обозъ приттить и съ собою 23 знамена взятыя непріятельскія при- 
весть 172).
А между тѣмъ въ небытіи Великого Государя сюда въ обозъ къ 
губернатору Александру Даниловичу Меншикову пришла вѣдомость 
изъ Санктпетербурха отъ командующаго полковника господина Романа 
Брюса, что Шведской генералъ маіоръ Мендель 173) отъ Выборка къ 
Петербургу съ войскомъ, въ 8.000 состоящимъ конницы и пѣхоты, 
пришолъ и сгалъ на берегу, „а 40 Шведскихъ кораблей приближилися 
къ Кроншлоту с).
И для того онъ губернаторъ отъ сюду изъ обозу іюля въ 13 день 
поѣхалъ въ ІІетербурхъ ради лучшаго управленія.
Іюля въ 15 день съ доброю вѣдомостью пришли, что онъ гене- 
ралъ-маіоръ Мендель отъ Петербурха отбить.
А приходъ ево съ войскомъ къ Петербурху былъ таковымъ пове- 
деніемъ:
a) „объявленія или своего великодушія и милость инымъ для прикладу изволилъ 
акорды т ак о й  “ Т.
b) „ІНпидтъ“ Т.
c) „противъ кораблей къ Кроншлоту нриближалися“. Т.
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Посылалъ изъ Санктпетербурха вышепомянутой господинъ полков- 
никъ Брюсъ по Выборгской дорогѣ подъѣздъ, въ 2.000 состоящей 
легкой конницы Астраханцовъ и Яицкихъ Козаковъ и Татаръ; и Запо- 
рожцевъ, которые за Сестрою рѣкою сошлись съ Шведскимъ подъ- 
ѣздомъ, и они разбили и взяли 12 человѣкъ ОФИцеровъ и нѣсколько 
рядовыхъ, и не смотря загнались за Сестру рѣку за уходящими до 
самого Шведского войска, которое подъ командою Шведского генерала 
маіора Менделя шло съ 8.000 или съ 9.000 человѣкъ, которой съ гою 
нашею конницею учинилъ бой.
И в и д я  та н а ш а  к о н н и ц а  п р о т и в ъ  с е б я  г о р а зд о  с и л ь н ы х ъ , в з я т ы х ъ  
п о м я н у т ы х ъ  12 ч е л о в ѣ к ъ  Шведскихъ О Ф И церовъ и р я д о в ы х ъ  з а к о л о л а ,  
и ш л и  о т в о д о м ъ  до с а м о й  Сестры р ѣ к и ,  а далѣе непріятель за н а ш и м и  
не п о ш о л ъ .
Іюля въ 11 день та наша конница пришедъ къ Петербурху о 
томъ сказали вышепомянутому нашему полковнику Брюсу, что онъ 
генералъ Мендель съ войскомъ идетъ къ Петербурху.
И того ради помянутой полковникъ всякое принадлежащее приго- 
товленіе къ отпору непріятельскому учинилъ, и тояжь ночи на острову 
линѣю у самого города съ батареями сдѣлалъ и довольное число пу­
шекъ поставилъ, также и корабли, которые при Петербурхѣ обрѣ- 
таются, всѣ поставлены были по рѣкѣ въ удобцомъ мѣстѣ къ непрія- 
тельскому отпору.
И какъ онъ іюля 12 дня къ Петербурху пришолъ и сталъ на 
берегу противъ острова, и почалъ стрѣлять на тотъ островъ по стро- 
енію; то наши съ того острова изъ линѣй, и съ батарей, такожь и 
съ кораблей, изъ пушекъ по немъ жестоко начали стрѣлять, такъ что 
онъ не мѣшкавъ паки принужденъ былъ отступить, и скоростію, какъ 
шею сломя, паки назадъ съ немалымъ урономъ ушолъ. И признаваютъ 
тому скорому ево „уходу а), что не малое число изъ знатныхъ ОФИце- 
ровъ убито.
Въ тожь время, какъ онъ генералъ съ войскомъ къ Петербурху 
подходилъ, приходилъ Шведской караванъ въ 40 воинскихъ корабляхъ, 
при которыхъ нѣсколько и бомбардирныхъ, да немалое число мѣлкихъ 
суденъ, „къ Кроншлоту и съ мѣлкими судами Ь), присгавъ къ острову 
„Рысарду или Котлину с), которой противъ тоя крѣпости обрѣтается174); 
стали было выходить на тотъ островъ, и нашъ тамо стоящей пѣхотной 
полкъ, наждавъ ихъ и давъ имъ нѣсколькимъ выттить на берегъ,
a) „походуu Т.
b) Нѣтъ у Т.
c) „Рычарду или Кутнику“ Т.
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выстрѣлилъ по нихъ жестокимъ залпомъ, и тѣмъ не малой имъ уронъ 
учинилъ такъ, что они съ великимъ смущеніемъ принуждены паки 
на суды свои помѣтавшись, назадъ на корабли ушли, а съ кораблей 
хотя два дни помянутую крѣпость бомбардировали и изъ пушекъ били, 
однакожь ни единая бомба во оную не попала, а изъ крѣпости по 
нихъ такожь довольно били и изъ пушекъ стрѣляли.
И тако за помощію Вожіею непріятель тогда намѣренія своего 
неисполня, принужденъ со стыдомъ отступить, оставя намъ сугубую, 
при помощи Вожіей, побѣду и радость, за которую сего іюля 18 дня 
молебное благодареніе Всемогущему со восклицаніемъ пѣсни воздавали, 
и трикратною стрѣльбою изо всего пушечного снаряду и залпомъ всей 
пѣхоты по линѣи оную окончили.
А въ шанцахъ ближнихъ, которые отъ рва Нарвинскаго въ 30 саже- 
няхъ „взятые а) непріятельскіе въ Дерптѣ знамены, нарочно для объ- 
явленія непріятелю, разставлены были.
704 года въ почтѣ пишутъ: „Августа въ 9 день послѣ полудни 
во второмъ часу, Всемилостивѣйшій Господь таковымъ счастіемъ оружіе 
всемилостивого нашего Государя благословить изволилъ, и гдѣ пред- 
шедшими лѣты оскорбилъ, тутъ нынѣ веселыми побѣдители учинилъ; 
ибо сію преславную крѣпость Нарву, черезъ лѣствицы шпагою въ 
три четверти часа получили. Хотя непріятель подкопомъ крѣпко подор- 
валъ, однакожь солдатъ тѣмъ устрашить не могъ, и тотъ непріятель 
въ другую крѣпость убѣжалъ и билъ шамадъ, сирѣчь, барабанъ, дого- 
воръ или миръ дабы получить; но солдаты наши слышать того не 
хотѣли, а тотчасъ и во оную крѣпость ворвались и въ тотъ замокъ, 
гдѣ непріятелю доброй трактаментъ былъ, что и младенцовъ не много 
оставили. Сей штурмъ. зѣло опредѣлился, и не точію чтобъ 300 чело- 
вѣкъ при ономъ пропало нашихъ, за что „выну Ь) буди хвала Вогу 
вышнему. А что чего взято, и то писано будетъ впредь, а къ вашей 
милости писано о взятьѣ города Ругодева“ 175).
„Въ городѣ взято:
109 пушекъ,
18 мортиръ,
6 гоубицъ,
310 бочекъ пороху,
15,000 ядеръ,
2.770 выстрѣловъ картечей или дроби,
515 бомбъ,
a) „взяты“ Т.
b) „вину“ Т.
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7.149 гранатъ ручныхъ, съ
6.000 мушкетовъ и карабиновъ.
Свинцу, ф и т и л ю  и прочаго множество“ .
Изъ Нарвы и и з ъ  Дерпта пришли полки, по указу Государеву, 
съ Фельдмаршалкомъ Борисомъ Петровичемъ во Псковъ.
Государь изволилъ приттить изъ Санктпетербурха въ Москву въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ.
А шла пѣхота строемъ съ полономъ, а устроены были вороты 
деревянные и оказіи были написаны, городы взятые Шведскіе 176).
И по указу Государеву, изо всѣхъ городовъ велѣно быть воево- 
дамъ къ Москвѣ къ смотру, также которые были въ посылкахъ, де­
кабря къ 1 числу, и о томъ въ городы посланы грамоты.
И всѣхъ воеводъ и посыльныхъ людей изволилъ смотрѣть самъ 
Государь въ Преображенскомъ на генеральномъ дворѣ, а кликали 
по одному имени; кликалъ розрядной дьякъ Ѳедоръ Замятнинъ, а Госу­
дарь изволилъ смотрѣть по тетради и ставить крыжи надъ именами.
Иванъ Даниловъ сынъ Наумовъ на смотрѣ бигъ батоги нещадно 
за то, что у него борода и усы невыбриты.
И послѣ смотру имъ воеводамъ была сказка, чтобъ у нихъ впредь 
бородъ и усовъ не было, а у кого будетъ, и тѣмъ будетъ гнѣвъ.
А съ Москвы имъ безъ указу ѣздить не велѣно.
Григорей Григорьевъ сынъ Камынинъ бить плѣтьми за то, что 
онъ былъ написанъ въ славленье, да не ѣздилъ.
Розрядного дьяка Артемья Возницына сынъ ево покололъ шпагою 
Ѳедора Васильева сына Протасьева, за то бить кнутомъ.
Думной дьякъ Емельянъ Игнатьевъ сынъ Украинцовъ, въ Преоб­
раженскомъ битъ дубьемъ и велѣно ему за вину сдѣлать на Преобра­
женской и Семеновской полки епанчи да шляпъ 1.400 177).
А даточныхъ велѣно брать со всего государства въ помѣстной 
приказъ съ служивыхъ пятого, а  съ дворцовыхъ съ шести седьмаго.
А на Москвѣ изволилъ Государь быть три дни и изволилъ иттить 
на Воронежъ.
А на Воронежѣ чинено наказанье воеводѣ Ивану Иванову сыну 
Игнатьеву, битъ кнутомъ.
А изо Пскова, по указу Государеву, Фельдмаршалкъ Ворисъ Петро- 
вичь Шереметевъ съ полками пошолъ въ Польшу.
Въ первой городъ въ Витепскъ,
А изъ Витепска въ Полотскъ,
А изъ Полотска пошолъ въ Вильну іюля въ 21 день; подъ нею 
рѣка Вилея.
А изъ Вильны пришли въ Гродню августа въ 28 день.
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А „изъ Гродни а) пошли сентября въ 6 день; подъ нею рѣка 
Немонтъ.
А генералъ князь Никита Ивановичь Рѣпнинъ, съ полками своего 
генеральства, пошолъ подъ городъ „Нитаву Ь).
Также и господинъ князь Александръ Даниловичь съ драгунскими 
конными полками пошолъ подъ Нитавужь.
И Нитава взята приступомъ.
А у Фелдмаршалка Бориса Петровича Шереметева, была баталія 
съ Шведскимъ ихъ генераломъ, и на той баталіи Шведы нашихъ 
побили. А какъ была баталія, и о томъ писано ниже сего 178).
Король Августъ въ Гродню пришолъ октября въ 28 день. Госу­
дарь изволилъ ево встрѣчать самъ и ѣхалъ съ нимъ въ одной коляскѣ. 
И въ то время всѣ полки пѣхотные были въ строю и была мушкетная 
стрѣльба трижды.
И послѣ того, по вѣдомости съ Москвы, бояринъ Борисъ Петро- 
вичь Шереметевъ изъ Гродни посланъ въ Астрахань для того, что въ 
Астрахани стрѣльцы и чернь забунтовали 179).
И Борисъ Петровичь съ полками изъ Гродни пришолъ къ Москвѣ 
и Москвою шолъ строемъ.
И съ Москвы ходилъ на низъ 180) и низовые люди отъ приходу 
ево устрашились и утишились.
А въ Астрахани воеводу Т и м о ф Ѣя Иванова сына Ржевскаго убили.
И бояринъ Борисъ Петровичь пришолъ къ Астрахани, и велѣлъ 
шанцоваться, и были съ ними многіе договоры, и измѣнники Астра­
хани безъ приступу не отдали.
И городъ Астрахань взяли приступомъ.
И генваря въ 13 день 1706 года Шведской король, да Лещинской, 
перебрались черезъ рѣку Нѣмонтъ, и того числа перебрались, а ген­
варя въ 14 день шолъ мимо Гродни и съ обозы.
А Государевы полки пѣхотные и драгунскіе сидѣли въ городѣ 
Гроднѣ съ Фельдмаршалкомъ Огильвіемъ, да съ генераломъ князь Ни­
китою Ивановичемъ Рѣпниньшъ.
А баталіи Шведы не дали.
А сидѣли 9 недѣль.
А изъ Гродни посыловали изъ розныхъ полковъ по сѣно, по 
селомъ и по деревнѣмъ, и въ то время Шведы и Валохи ОФИцеровъ 
и солдатъ и людей боярскихъ рубили и въ полонъ ихъ брали.
А на станцахъ многихъ съ обозы брали и по дорогамъ обозы 
розбивали.
a) „въ Гроднюu Т.
b) „М итаву“ Т.
А изъ Гродни, по указу Государеву, пошли на страшной недѣлѣ 
въ субботу, а пушки и свинецъ и всякіе припасы полковые артил- 
лерные пометали въ рѣку, а телѣги пожгли 181).
А чрезъ рѣку Немонтъ сдѣланъ былъ мостъ.
А послѣ пѣхотныхъ полковъ въ Гроднѣ оставлены были драгунскіе 
полки, Иванъ Степановъ сынъ Горбовъ.
А шли Польскими городами на Кіевъ, на Брестъ, да на Луцкъ, 
и иными прочими городами и мѣстечки.
До Кіева шли полсемы недѣли.
А въ Кіевъ пришли маія въ 8 день.
Стояли при Кіевѣ 4 недѣли.
Изъ подъ Кіева пошли въ ^Гомлю а).
Пришедъ въ Гомлю стояли 5 недѣль.
Изъ Гомли назадъ пришли подъ Кіевъ.
И Государь изволилъ приттить въ Кіевъ.
И Черкасской гетманъ Иванъ „Степановичъ Ь), также изъ подъ 
Нитавы пѣхотные и драгунскіе полки, подъ Кіевъ пришли, и съ низу 
Калмыки и Яицкіе козаки 8.000.
II Великій Государь изволилъ съ гетманомъ смотрѣть полковъ, и 
въ то время была стрѣльба.
И послѣ того въ Кіевъ пришолъ Борисъ Петровичъ: велѣно ему 
вѣдать всѣ полки по прежнему.
А Фелдмаршалкъ Огильвій отпущенъ въ свою землю: шло ему 
Государева жалованья по 7.000 182).
Также изъ Кіева пѣхотные полки пошли по станцамъ.
А господинъ князь Даниловичъ съ драгунскими полками и съ 
Калмыки напередъ пошолъ въ Польшу.
Вѣдомость о бывшей баталіи у войскъ Его Царского Величества 
подъ командою господина генерала его сіятельства Римского государства 
князя Меншикова, будучи у войскъ Саксонскихъ и Польскихъ, съ не- 
пріятельскими Шведскими и Польскими войски, которыми командовалъ 
Шведской генералъ-лейтенантъ Мардофелдъ, а надъ Польскими про­
тивной" стороны воевода Кіевской Потощій, и воевода Троцкій Сапега, 
и подкоморій Любомирскій, при Польскомъ городѣ Калишѣ 183):
я И въ прошлыхъ числѣхъ, егда войско наше стояло при Петри- 
ковѣ, получена у нашихъ вѣдомость чрезъ прежде посланныхъ партей, 
что вышеупомянутой непріятель, которой предъ тѣмъ былъ отъ нашихъ 
въ близости, побѣжалъ въ даль къ Калиту. И услыша о томъ наши
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a) „Гамню“ Т.
b) „Самойловичъ“ Т. Гетманомъ тогда былъ Иванъ Отепанотчъ Мазепа.
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пошли въ слѣдъ непріятеля, однакожь онъ ни мало походу своего не 
оставляя, при шолъ къ Калишу и переправясь чрезъ рѣку Просну сталъ 
обозомъ съ такимъ желаніемъ, дабы съ нашими генеральную баталію 
дать, К7* чему всякой тщился и себя весьма укрѣплялъ. Но наши, не 
смотря на непріятельскія крѣпости, которыя кругъ себя имѣлъ, я ко: 
жестокія переправы, рѣки, болоты и прочая, удумали со онымъ гене­
ральную баталію дать.
И во 18 день октября, по отправленіи воинской думы, учредя 
полки всѣ къ баталіи, какъ надлежитъ въ три линіи, опредѣлили ко­
мандовать: Королевское Величество Польской Августъ лѣвымъ крыломъ, 
гдѣ Саксонское войско было, и при немъ гетманъ полной Реуцкой съ 
Польскимъ войскомъ; а съ праваго крыла господинъ генералъ его 
сіятельство князь Меншиковъ съ Московскою конницею, и при немъ 
гетманъ великій Синявскій съ Польскимъ войскомъ.
И такъ порядочно учредись стали цѣлымъ Фрунтомъ противъ не- 
пріятельского Фрунта, которой за три дни къ баталіи былъ готовъ.
И по полудни о двухъ часѣхъ зачалась пушечная стрѣльба и по 
томъ вскорѣ оба Фрунта сближались и въ жестокой бой вступили.
И какъ непріятельская пѣхота, которой было 3.000, на нашъ 
корпусъ наступила; то наши не много пожались, понеже пѣхоты при 
себѣ не имѣли, однакожь его сіятельство князь Меншиковъ вскорѣ 
приказалъ нѣскольку шквадронамъ драгунъ противъ Шведской пѣхоты 
спѣшить, да и съ правого крыла конницѣ на нихъ наступать, и по 
такому благорасположенію жестоко отъ нашихъ на пѣхоту стрѣлено, 
и по томъ былъ прежестокой бой, на которомъ въ непрестанномъ 
огнѣ 3 часа были, и помощію Божіею, наши вящшую силу взяли и 
такъ жестоко на непріятеля боемъ наступили, что въ конецъ оного 
разорили, развѣ малая часть отъ конницы Шведской ушла, а пѣхота 
вся осталась. Польскіе же нашей стороны войска на Польское непрія- 
тельское войско съ нашими нападали и оныхъ прогнали, а съ досталь- 
нымъ войскомъ воевода Кіевскій въ обозъ засѣлъ, которого со всемъ 
войскомъ на другой день Королевское Величество взялъ.
II такъ чрезъ милость Божію преславную викторію наши полу­
чили, что на мѣстѣ непріятелей положено съ 5.000 человѣкъ ІІІведовъ, 
да съ 1.000 Поляковъ и Волоховъ, понеже на той потребѣ было не 
пріятельского войска Шведской драгуніи 4.000, да пѣхоты 3.000, да 
Поляковъ и Волоховъ 20.ООО человѣкъ, и изъ того числа что, кромѣ 
помянутыхъ побитыхъ ІПведовъ живьемъ наши взяли, также что на 
той потребѣ взято пушекъ и знаменъ, барабановъ и ружья, и сколько 
нашихъ убито и ранено, тому при семъ роспись.
Реестръ, что во время вышепомянутой баталіи взяли наши, также
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и Королевское Величество Польской, Шведовъ и Поляковъ, и всякаго 
ружья, и что нашихъ убито и ранено.
Наши взяли 
Офицеровъ Шведекихъ:
Генералъ отъ пѣхоты МардоФелдъ, которой надъ Шведскимъ вой­
скомъ команду имѣлъ.
Полковники:
Маршал къ,
Миллеръ,
Горновъ.
Подполковники:
Варонъ Горнъ,
Исендорфъ,
Мумонтъ,
Гилденштернъ.
Маіоры:
Варонъ Ф елтъ Опонъ,
Вушъ,
Шилингь,
Курси,
Капитановъ 23 человѣка.
Поручиковъ 35 человѣкъ.
Прапорщиковъ 18 человѣкъ.
Адьютантовъ 4 человѣка.
Ротмистровъ 1.
Всего офицеровъ 94 человѣка.
Урядниковъ и рядовыхъ, Красова, Мерлина, Маршалкова пол­
ковъ, рейтаръ и драгунъ 294 человѣка.
Пѣхоты:
Французскихъ дву региментовъ:
Мумелева 257 человѣкъ,
Функова 236 человѣкъ.
И того Французовъ 493 человѣка.
Саксонскаго Герцова полку 376 человѣкъ.
Шведского Горнова полку 503 человѣка.
И того пѣхоты 1.372 человѣка.
Въ томъ числѣ барабанщиковъ 22 человѣка.
Всего О Ф и ц ер ов ъ  и  у р я д н и к о в ъ  1.760 ч е л о в ѣ к ъ .
Да Королевское Величество Польской на той баталіи взялъ: 
Капитановъ 4 человѣка,
Ротмистровъ 3 человѣка.
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Да которые Шведы предъ баталіею и по баталіи засѣли въ городъ 
Калишъ, и дослѣ баталіи на другой день Его Королевское Величество 
оныхъ на окордъ взялъ:
Маіоръ 1,
Капитановъ 8,
Поручиковъ 14,
Прапорщиковъ 6,
Урядниковъ и драгунъ 800 человѣкъ.
Да послѣ баталіи же на другой день, Его же Величество взялъ во 
обозѣ Польскомъ воеводу Кіевского Потоцкого и со всѣми его диви- 
зіями, въ которыхъ многое число знатной шляхты.
И всего взято въ полонъ Шведовъ, кромѣ Поляковъ:
Офицеровъ 142 человѣка,
Урядниковъ и рядовыхъ 2.456 человѣкъ.
И того 2.598 человѣкъ.
Полковой музыки что наши взяли:
Трубачевъ 4,
Гобоистовъ 5,
Янычарскихъ „сурначеевъ а) 4,
И того 13 человѣкъ.
Да на той же баталіи взяли наши:
Пушекъ полковыхъ мѣдныхъ 3,
Знаменъ 26,
Литавръ 3 пары,
Барабановъ 22,
Да солдатскихъ Ф узей 4<Ю.
Да Королевскоежь Величество взялъ:
Польскихъ знаменъ 54,
Драгунскихъ 5.
Нашихъ на той потребѣ убито:
Полковникъ 1,
Маіоръ 1,
Капитановъ 3,
Прапорщиковъ 2,
Урядниковъ и рядовыхъ 77 человѣкъ.
II того убито 84 человѣка.
Да ранено:
Подполковникъ 1,
Маіоръ 1,
а) „Чурмачовъ“ Т. Точно также и въ журналѣ Петра Великаго (184).
Ш ? 8 »Русскій Архивъ* 1910,
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Капитановъ 6 ,
Поручиковъ 5,
Прапорщиковъ 8,
Урядниковъ и рядовыхъ 33.
И того 54 человѣка.
Всего нашихъ убито и ранено 138 человѣкъ“ .
Вышеписанная вѣдомость печатана на Москвѣ лѣта Господня 
1706 ноября въ 14 день.
Маія въ 21 день бояринъ Иванъ Алексѣевичъ Мусинъ-ІІушкинъ 
пріѣхалъ изъ Польши отъ Государя.
Маія въ 24 день, по указу Великого Государя, изъ Розряду по­
сланы во всѣ городы Государевы грамоты: велѣно ратныхъ люден 
высылать, чтобъ они пріѣзды свои записывали въ Серпуховѣ и на 
Колом нѣ.
И по тому Великого Государя указу, всякихъ чиновъ ратные 
люди, въ вышеписанныхъ городѣхъ пріѣзды свои записывали.
А для записки былъ въ.Серпуховѣ думной дворянинъ Никита 
Савичъ Хитрой, а на Коломнѣ окольничей князь Михайла Андреевичъ 
Волконской.
А иные пріѣзды свои записывали на Москвѣ въ Розрядѣ.
А начальные люди пріѣзды свои записывали въ военномъ при-
казѣ.
Іюня въ 1 день повѣіцали дѣлать къ валовому дѣлу о работни- 
кахъ: въ Китаѣ и въ Кремлѣ дѣлать валъ и рвы копать.
А іюня 10 числа зачали дѣлать и брали со всякого Московского 
двора по 2 человѣка работниковъ, и изъ городовъ бралижь.
Также дѣлали Можаескъ, Серпуховъ и Троицы Сергіевъ мона­
стырь.
Изъ обозу отъ Стенжицъ іюня 9 дня, а на Москвѣ подана іюня 
19 дня: „Извѣстно намъ здѣсь учинилось, что у васъ на Москвѣ не­
малой страхъ произшолъ отъ того, что стали крѣпить Московскіе 
городы, и то намъ зѣло дивно и смѣху достойно, что мы часъ отъ 
часу отъ Москвы далѣ, а вы въ страхъ приходите, котораго въ то 
время не было, когда непріятель у насъ въ глазахъ былъ во время 
Гродненской осады, когда мы въ самомъ состояніи и въ Московскихъ 
рубежахъ были, а нынѣ при помощи Вожіей, въ такомъ наше войско 
состояніи, что еще никогда такова не бывало, и непріятель не точію 
насъ страшить, но и самъ въ весьма въ великомъ страхѣ суть, а паче 
Отъ Калишской преждебывшей счастливой баталіи въ непрестанномъ 
сумнѣніи пребываетъ, у которого и такова намѣренія нѣтъ, и по тому 
мочно вамъ разсудить и въ безопасности быть, что не къ намъ не-
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пріятель приближился, но мы къ нему, и не мы ево боимся, но онъ 
насъ. Чего ради настоящую страсть конечно надлежитъ вамъ отставить 
и, при помощи Вожіей, также между собою веселиться, какъ мы 
здѣсь, яко имѣя еще при помощи Божіей твердую надежду на счастіе 
оружія Царского Величества веселимся и временемъ путемъ подпиваемъ. 
А что крѣпятъ у васъ городы, и то мочно разсудить, что лучше: 
осторожность ли или оплошность? хотя и простая однакожь Русская 
старая пословица: осторожного коня и звѣрь невредитъ. И тако извольте 
быть, при помощи Божіей, въ твердой надеждѣ, оставя настоящую 
страсть, которой никогда ваміі имѣть ненадлежитъ, уповая на милость 
Божію, пачежь на счастіе оружія Царскаго Величества, но больши 
извольте быть благонадежны; также извольте быть въ своей компаніи 
и веселитесь, при семъ не забывайте; особливо прошу васъ, извольте 
по часту на мой Слободской дворъ ѣздить и веселиться, и о томъ 
строителя просите, чтобы скорѣе совершилъ, чтобы къ нашему пріѣзду 
поспѣлъ, понеже мы надѣемся на милость Божію, что къ будущей 
зимѣ сія война счастливо окончается, и съ тріумФомъ къ Москвѣ со 
всею арміею надѣемся приттить, ибо непріятель нынѣ весьма желаетъ 
миру, которой часъ Богу изволыпу учинится“ .
Октября въ 20 день изъ Смоленска изволилъ приттить къ Москвѣ 
Царевичъ Алексѣй Петровичъ, и изволилъ быть на болверкахъ, и въ 
то время была пальба пушечная съ болверковъ.
И изволилъ приказать бояромъ всякому по болверку, чтобъ дѣлали 
работные люди поскорей.
А изъ Азова писали къ Москвѣ, что Козаки убили до смерти 
князь Юрья Володимировича Долгорукова.
И тѣхъ воровъ атаманъ оковавъ прислалъ къ Москвѣ 185).
Ноября въ 19 день Царевичъ Алексѣй Петровичъ изволилъ смот- 
рѣть начальныхъ людей и царедворцовъ на Мясницкой улицѣ, у 
„Трехвальныхъ а) воротъ.
Да декабря въ 4 день у Трехвальныхъ воротъ всякихъ чиновъ 
людѣмъ былъ смотръ, изволилъ смотрѣть Царевичъ Алексѣй Петровичъ, 
и по смотру сказано, чтобъ ни кто съ Москвы не съѣзжалъ до указу, 
а кто съѣдетъ, тому не безъ труда.
А сказывалъ бояринъ князь Михайло Алегуковичъ Черкасской.
Декабря въ 5 день изволилъ приттить изъ арміи, сирѣчъ, изъ 
полковъ, Великій Государь Царь Петръ Алексѣевичъ, и того числа 
была на болверкахъ стрѣльба пушечная.
Декабря въ 22 день Великій Государь изволилъ смотрѣть началь­
ныхъ людей заполошныхъ и царедворцовъ на генеральномъ дворѣ.
а) „Тріумфалышхъ** Т.
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А стольникъ Степанъ Петровъ сынъ Бахметьевъ съ Москвичи 
посланъ въ Низовые города.
Генваря въ 1 день была на Царицыномъ лугу потѣха огнен­
ная 186).
Генваря во 2 день, по указу Государеву, велѣно Московскихъ 
чиновъ и Низовымъ городамъ быть на Ево Государевой службѣ въ 
Казани съ бояриномъ князь Петромъ Ивановичемъ Хованскимъ.
Марта въ . . день, ио указу Государеву, была на постельномъ 
крыльцѣ сказка: велѣно ѣхать царедворцомъ по домамъ съ Москвы, а 
первой статьѣ велѣно быть на Москвѣ.
А недорослей, на Москвѣ изъ городовъ всѣхъ, болыиихъ и мало- 
лѣтныхъ, приводили къ запискѣ въ Преображенской къ Государю 
Царевичу Алексѣю Петровичу.
Также и людей, изъ боярскихъ изо всякихъ домовъ, приводили 
передъ Царевича въ Преображенской: ихъ брали въ солдаты.
Марта въ 22 день съ Москвы изволили пойтить въ Петербурхъ 
Царевны, также и бояре съ женами.
А на Москвѣ остался комендантъ господинъ князь Матвѣй Петро­
вичъ Гагаринъ.
Марта въ 24 день писалъ изъ Козлова господинъ князь Григорей 
Ивановичъ Волконской, что посланъ былъ въ Астрахань съ казною 
Артемей Петровъ сынъ Игнатьевъ и ево на дорогѣ убили до смерти 
Низовые воры, которые бунтуютъ.
Апрѣля въ 1 день сказано на Государеву службу въ Ряжской 
окольничему князь Михайлу Андреевичу Волконскому.
Да съ нимъ быть Москвичамъ царедворцамъ конницѣ Заоцкимъ 
городамъ, для того, что забунтовалъ Ивашка Аѳанасьевъ сынъ Була- 
винъ.
Вѣдомость съ Битюга отъ Степана Бахметева, писана апрѣля въ 
29 день о воровскихъ Козакахъ Булавинцахъ:
„Единомышленные ево 2.000 человѣкъ, изошли оные воры по 
рѣкѣ Битюгу, свѣдавъ, что мы пришли, и хотѣли быть на насъ, и 
пришли въ село Сатково на ту рѣку, и въ томъ селѣ застали они 
воры Воронежского полку дву человѣкъ солдатъ, которой полкъ при 
насъ былъ въ походѣ, и они воры оныхъ солдатъ роспрашивали: 
сколько пришло солдатъ? и они сказали, что де мы не знаемъ сколько 
полковъ. Изъ того села, которые не хотятъ къ нимъ ворамъ, прибѣ- 
жали съ вѣдомостью къ намъ, что такіе де воры къ нимъ пришли и 
звали ихъ съ собою, идите де въ наши полки. II того дня они воры 
написавъ письмо воровское прислали тогожь села крестьянина, а въ 
томъ письмѣ пишутъ: „Господину Бахметеву. Вѣдомо намъ учинилось,
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идите вы къ намъ въ Донскіе городки для разоренья, за что де вамъ 
разорять, намъ де до васъ дѣла нѣтъ, ни до бояръ, ни до солдатъ, ни 
до драгунъ; мы стоимъ за вѣру христіянскую, что де почали въ еллин- 
скую вѣру вѣровать; намъ только дѣло до Нѣмецъ, и до прибылыци- 
ковъ, и до неправыхъ судей“ . И по ихъ письму полководцы наши 
совѣговавъ, чтобъ ихъ встрѣтить, на другой день, только съ одною 
конницею, изъ обозу пошли къ нимъ на встрѣчу, чтобъ ихъ недопу- 
стить до себя- И собралось насъ всѣхъ 600 человѣкъ и перешли рѣку 
Битюгъ, и отошли верстъ 15, и нашли на рѣкѣ „Курейкѣ а), уви- 
дѣли ихъ верстахъ въ двухъ, и сошлись на той рѣкѣ. Ихъ воръ ата­
мань Лука Михайловъ съѣхався объ тое рѣку и говорилъ многое 
число съ нами: за чемъ де вы пришли? и говорилъ тѣжь вышеписан- 
ные слова. И противъ ево словъ уличали ихъ воровство, что они 
убили князь Юрья Володимеровича. И они сказали: мы ево за то 
убили, что де онъ сталъ дѣлать не противъ Государева указу, и нынѣ 
де мы стоимъ за правду. И стали говорить: будетъ де вамъ съ нами 
биться, мы де съ вами биться, какъ медъ пить готовы. И того у насъ 
разговору было часа съ два, и стоя за рѣкою, въ томъ разговорѣ 
почали чинить промыселъ и переправу у насъ заставили многолюд- 
ствомъ своимъ. И призвавъ Бога въ помощь велѣли мы спѣшиться 
гранодеромъ и драгуномъ, и велѣли иттить къ той переправѣ. И какъ 
почали сходить съ лошадей, и они почали уступать отъ рѣки, и какъ 
перешли наши рѣку, учинился отъ нихъ воровъ напускъ всѣми людьми 
и окрикъ великой; ихъ было всѣхъ 2.000 человѣкъ, а насъ было 
только 600 человѣкъ. И какъ мы перебрались за рѣку и крикнули на 
нихъ воровъ, и Божіею милостію, ихъ воровъ съ поля сбили и рубили 
ихъ на двадцати верстахъ: рубленныхъ 108 человѣкъ, да живьемъ 
взято „146 Ъ) человѣкъ, и въ томъ числѣ Донскихъ казаковъ 36 че- 
ловѣкъ, а тѣ всѣ бѣглые крестьяне. И на томъ бою ранены Москвичъ 
5 человѣкъ, полуполковникъ „Гыгаланъ“ с).
Съ Битюга вѣдомость послана апрѣля въ 30 день, а на Тулѣ 
подана маія во 2 день.
А воръ Булавинъ въ дву тысячахъ пошолъ въ Черкасской.
1708 года августа въ 30 день была за Смоленскомъ баталія: по- 
сылано отъ насъ 4 баталіона тысящи съ три, а Шведской генералъ 
стоялъ съ пятью тысящью, и бой начался на первомъ часу, а пришли 
наши, и за помощію Божіею, тѣ непріятельскіе полки побиты и мно-. 
гихъ взяли въ полонъ и ихъ рубили до палатокъ, и неутерпя того
a) „Курескѣ“ Т.
b) r 143“ Т.
c) „Рыгаланъи Т.
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Шведъ съ немногими пришолъ самъ, и ево было самого взяли. И о 
томъ въ Смоленскѣ былъ благодарной молебенъ сентября во 2 день: 
изъ пушекъ была стрѣльба великая 187).
Ноября въ 11 день Черкасской гетманъ Иванъ Степановъ сынъ 
Мазепа измѣнилъ Государю нашему, уѣхалъ къ Шведу съ небольшимъ 
войскомъ изъ Батурина, а въ городѣ и въ замкѣ оставилъ сердюковъ 
188). Они по злому его умыслу, заперлись и князь Александра Дани­
ловича въ городъ не пустили, и онъ посылалъ къ нимъ многажды, 
чтобъ городъ отперли, и они не послушали, и стали палить изъ пу­
шекъ, и тотъ городъ взяли приступомъ, и вырубили, и выжгли.
А Шведъ съ войскомъ пришолъ тутъ въ Малоросійскіе Государевы 
городы.
А гетмана выбрали въ Глуховѣ инова 189).
А морозы были ведикіе, многіе на дорогахъ помирали, также и 
снѣги были глубокіе, а вода была великая на Москвѣ, подъ каменной 
мостъ подъ окошки подходила и съ береговъ дворы сносила, и съ 
хоромами, и съ людьми, и многихъ людей потопила, также и церкви 
потопила, и у Ивана Воинственника за Москвою рѣкою церковь Бо- 
жію потопила, вновь святили.
1709 года „Іюля а) въ . . день пришла изъ армеи почта къ 
Москвѣ, и того числа была пушечная стрѣльба со всѣхъ болварковъ, 
для того изъ лагеря отъ Полтавы въ 27 день іюня въ письмѣ властныя 
руки Его Царского Величества ко благороднѣйшему Государю Царевичу 
писано:
„Объявляю вамъ о зѣло превеликой и нечаемой викторіи, кото­
рую Господь Богъ намъ чрезъ неописанную храбрость нашихъ солдата 
даровати изволидъ, съ малою войскъ нашихъ кровію, таковымтз обра­
зомъ.
Сего дня на самомъ утрѣг жаркой непріятель нашу конницу со 
всею армеею конною и пѣшею, атаковалъ, которая хотя зѣло по до­
стоинству держалась', однакожь принуждена была уступить, толькожь 
со великимъ убыткомъ непріятелю. По томъ непріятель сталъ во Фрунтъ 
противъ нашего лагеру, противъ которого тотчасъ всю пѣхоту изъ 
„транжамента Ь) вывели и предъ очи непріятелю поставили на обоихъ 
Фланкахъ, что непріятель увидя тотчасъ пошолъ атаковать насъ, про­
тивъ которого наши въ стрѣчю пошли, и тако оного встрѣтили, что 
тотчасъ съ поля сбили, и знаменъ и пушекъ множество взяли, такожь 
и генералъ Фелдмаршалкъ господинъ Реншилтъ, купно съ четырьмя
a) „Апрѣля“ Т.
b) „рентраншемента“ Т.
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генералы, а именно: съ ШлиФИнбахомъ, ІПтакелберхомъ, Гамилтономъ 
и Розеномъ, такожь первый министръ граФъ Пиперъ „съ секретаремъ 
Цадерсгеломъ а), въ полонъ взяты, при которыхъ нѣсколько тысячъ 
ОФИцеровъ и рядовыхъ взято, о чемъ подробно вскорѣ писать будемъ, 
а нынѣ за скоростію невозможно, и единымъ словомъ сказать, вся 
непріятельская армея Фаетонтовъ конецъ воспріяла, а о Королѣ еще не 
можемъ вѣдать, съ нами или со отцы нашими обрѣтается, а за до- 
стальными разбитыми непріятельми посланы господа генералы пору­
чики, князь Голнцынъ и Воуръ съ конницею. И о сей, у насъ неслы­
ханной новинѣ ^воздаемъ Ь) Мы должное благодареніе „побѣдода- 
телю с) Вогу, а васъ и господъ министровъ и всѣхъ нашихъ съ сею 
викгоріею поздравляемъ. Приведенъ еще князь Виртенберской, срод- 
сгвенникъ самого Короля Шведского^.
Получено и печатано въ Москвѣ 1709 года іюля въ 4 день, а 
прислано къ Москвѣ іюля 2 числа.
А молебны, и звоны, и пальба пушечная, была чрезъ цѣлую 
недѣлю d).
Въ письмѣ Его Царского Величества ко благороднѣйшему Госу­
дарю Царевичу, лейбъ-гвардіи съ господиномъ подполковникомъ княземъ 
Долгорукимъ отъ Полтавы въ . . день іюля писано продолженіе оного, 
что еще послѣ бывшей іюня въ 27 день баталіи недалеко отъ Полтавы 
межь Его Царского Величества и оставшимся непріятельскимъ Швед- 
екимъ войскомъ учинилось.
„Какъ ево свѣтлость князь Меншиковъ 28 іюня* за непріятелемъ 
въ слѣдъ пошолъ, то хотя онъ великое прилѣжаніе въ томъ чинилъ, 
однакожь непріятеля, которой оставя большую часть своего багажу, на 
скоро къ Днѣпру бѣжалъ, не могь прежде 30 іюня нагнати, которого 
числа оный недалеко отъ Переволочны въ зѣло крѣпкомъ мѣстѣ подъ 
горою при Днѣпрѣ стоящего обрѣлъ, и отъ взятого въ полонъ полкового 
квартермистра и нѣсколькихъ Волоховъ увѣдомился, что король Швед­
ской до того за три часа, съ нѣсколькими стами конныхъ, чрезъ 
Днѣпръ переправился съ великою трудностію, и генералъ маіоровъ 
UI пара и Лагеркрона съ собою взялъ, генерала же Левенгоупта съ 
оставшимся отъ побитой армеи войскомъ, по сей сторонѣ Днѣпра 
оставилъ, понеже за скудостію судовъ переправитися не могли. И то
a) „секретарями Емернимъ и Цадергеммомъ“ Т. Въ Поденныхъ занискахь (Спб. 
1770) и Марсовой книгѣ (Спб. 1766) показаны при графѣ Пиперѣ: тайный королевски! 
секретарь Дедергельмъ и секретарь Днбенъ.
b) „воздадпмі.“ Т.
c) „иобѣдителю“ Т.
d) Здѣсь кончается рукопись, напечатанная Туманскимъл
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усмотри повелѣлъ его свѣтлость генералъ князь Меншиковъ безъ по- 
терянія времени обрѣтающемуся подъ своею командою войску, которого 
небольше 9.000 было, къ непріятелю приближитися, и понеже оный 
отъ полоненниковъ увѣдомился, что непріятели можетъ быть на дого- 
воръ сдадутся, того ради онъ посылалъ къ той сдачѣ ихъ наговаривать 
и при томъ имъ объявить велѣлъ, чтобъ они разсудя, что все убѣжище 
и спасеніе у нихъ пресѣчено, сдались* въ противномъ же случаѣ они 
не ожидалибъ себѣ квартиру или пощады, но всѣ побиты будутъ. И 
послѣ того непріятели генерала маіора Крейца, полковника Дукера, 
подполковника Траутъ-Фетера и генерала адъютанта граФа Дугласа, къ 
его свѣтлости прислали и о акордѣ трактовать велѣли, который, по 
нѣкоторымъ разговорамъ, тотчасъ и учиненъ, и отъ ево свѣтлости 
князя Меншикова и генерала Ловенгоупта подписанъ, по которому 
непріятели, состоящіе еще, паче всѣхъ чаяней, слишкомъ въ 6.000 
вооруженныхъ, большая часть кавалеріи, ружье свое, яко воинскіе 
полоненики, положа, сдались, и оное, еще тогожь дня, купно со всею 
артиллерію и принадлежащею къ тому воинскою казною, канцеляріею 
и со всѣми знамены, штандарты, и литавры, и барабаны, генералу 
лейтенанту Воуру отдали.
Измѣнникъ же Мазепа, еще за нѣсколько часовъ прежде короля, 
купно съ нѣкоторыми изъ своихъ измѣнническихъ единомышленниковъ, 
чрезъ Днѣпръ перешолъ; многіежъ изъ оныхъ сдались и просили у 
Его Царского Величества милостивого прощенія. А куды онъ Мазепа 
ушолъ, того еще невѣдомо, однакожь уповаемъ, что онъ своего заслу­
женного наказанія неуйдетъ.
И тако, Вожіею помощію, вся непріятельская, толь въ свѣтѣ 
славная армея, Его Царскому Величеству въ руки досталась; ибо отъ 
оной, кромѣ немногихъ сотъ, которые съ королемъ чрезъ Днѣпръ пере­
шли, ни кто не убѣжалъ; но всѣ Его Царского Величества побѣдо- 
носному оружію сдатися принуждены.
Его Царское Величество Самъ высокою Своею особою изволилъ 
пойти за уходящими непріятеди іюня въ 30 день и пришолъ туда при 
самой сдачѣ тѣхъ непріятельскихъ войскъ.
За королемъ Шведскимъ нѣсколько тысячъ человѣкъ регулярныхъ 
и нерегулярныхъ войскъ посланы чрезъ Днѣпръ, и вездѣ такія учреж- 
денія учинены, что и оный такожде трудно убѣжати можетъ; ибо уже 
наши, часть людей, при немъ сущихъ, нагнали, и съ двѣстѣ изъ 
изъ оныхъ побили, и со сто человѣкъ съ генераломъ аудиторомъ и 
войсковымъ цалмейстеромъ въ полонъ взяли.
А что отъ непріятелей при томъ пушекъ, штандартовъ, знаменъ, 
такожь и прочаго въ добычу получено, о томъ слѣдуетъ роспись* 190).
Зам ъчанія  и объясненія къ Зап и скам ъ  Ж елябуж скаго.
1) Царь Ѳ еодоръ Алексѣевичь скончался 27 Апрѣля 1G82.
2) Кирила Полуехтовичь Нарышкинъ былъ родитель Царицы Н аталіи  
Кириловны .
3) Черкасами назывались тогда М ароссійскіе козаки, по городу Черкасску, 
нѣкогда у нихъ главному. Слѣды сего названія существуютъ и нынѣ въ Ч ер­
касской (вмѣсто М алороссійской) говядинѣ.
4 ) Первый стрѣлецкій бунта  произош елъ отъ властолюбія Царевны Софіи. 
Если бы царемъ остался одинъ ІІетръ, то дѣлами управляли бы Нарышкины, 
а присоединеніе къ нему Іоанна, неспособнаго для нравленія, передало всю 
власть въ ея руки. Главнымъ иомощникомъ ея въ исполнен іи  сего заговора 
былъ бояринъ М илославскій, непримиримый врагъ Нарышкиныхъ, имѣвшій  
многихъ соумышленниковъ, въ числѣ коихъ былъ дворянинъ Сунбуловъ, кото­
рый началъ бунтъ тѣмъ, что въ толпѣ собравш ихся на плоіцади стрѣльцевъ  
закричалъ, будто бояре отняли ирестолъ у  законнаго наслѣдника, старшаго 
брата, и отдали его младшему, ещ е ребенку. Слова Сунбулова поддерживали  
разсыпаемыя стрѣльцамъ деньги и выкаченныя бочки вина, а къ большему  
ещ е ихъ восплам ененію , племянники Милославскаго расиространилъ слухъ, 
будто Іоаннъ уже убитъ Нарышкиными. Пьяные и изувѣрные стрѣльцы сте­
каются въ Знам енскій  монастырь, гдѣ, отнѣвъ молебенъ и взявъ образъ Б ого­
матери съ чашею освящ енной воды, бѣгутъ съ ружьемъ и пушками, при 
страш номъ звонѣ въ набата и съ барабаннымъ боемъ, въ Кремль, и произво­
дить тамъ оиисанныя Ж елябужскимъ злодѣянія. Кромѣ поименованныхъ Ж еля- 
бужскимъ, убиты ещ е: князь Григорій Григорьевичь Ромодановскій и нѣкото- 
рые другіе. Кньзь Ю рій Алексѣевичь Долгоруковъ былъ въ то время началь- 
никомъ стрѣлецкаго приказа, а сынъ его М ихаилъ его товарищ емъ. Показы­
ваемый Ж елябужскимъ дохторъ Ж идовинъ назывался Д аніилъ ф онъ Гагенъ. 
О Сунбуловѣ замѣчателенъ слѣдуюіцій анекдота, разсказываемый Голиковымъ 
въ Д ѣяніяхъ Петра Великаго, I, 155: „По прош ествіи долгаго послѣ бунта  
времени, П етръ В еликій , бывъ одинъ разъ въ Чудовѣ монастырѣ у обѣдни, 
увидѣлъ одного монаха, который не пош елъ къ антидору. Государь узнавъ, 
что это былъ Сунбуловъ, подозвалъ его къ себѣ и спросилъ: по какой причинѣ  
онъ ем у, при выборѣ на царство, не понравился? Сунбуловъ отвѣчалъ: „Ію да  
за  30  сребрянниковъ продалъ Х риста, бывъ Его ученикомъ, а я твоимъ, Госу­
дарь, ученикомъ никогда не бывалъ, то неудивительно, что, бывъ мелкимъ 
дворяниномъ, продалъ тебя за боярство“. — Первый стрѣлецкій бунтъ описали  
современники: 1) А ндрей Артамоновичь М атвѣевъ, который, два дни скрываясь 
во дворцѣ, наконецъ спасенъ былъ придворнымъ карлою. Сунбулова назы ваете 
онъ однакожь Сусловымъ, и 2) Сильвестръ М едвѣдевъ, монахъ, бывш ій послѣ  
участникомъ въ бунтѣ ПІакловитаго, о которомъ мы поговоримъ послѣ. Е сте­
ственно, что описанія  ихъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ различаются между собою: 
Матвѣевъ былъ вѣрный слуга Петра Великаго, а Медвѣдевъ былъ иреданъ  
С офіи. Ж аль, что оба сіи  акта извѣстны мало; ибо напечатаны въ V I части 
Туманскаго Собранія разныхъ записокъ и сочиненій, служащихъ къ доставмпію 
полною свѣденія о жизни и діьяшяхь Петра Великаго (Спб. 1 7 8 7 ), которое 
нынѣ становится довольно рѣдкимъ. Въ новѣйш ія времена бунтъ сей описанъ  
A. II. Сумороковымъ въ особой книжкѣ: „Первый и главный стрѣлецкій бунтъ, 
бывшій въ Москвѣ въ 1G82 году, въ мѣсяцѣ М аіѣ, Спб. 1768 , 8 , и п ерепе­
чатано въ ІІолномъ собраніи его сочин еній .
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5) Стрѣльцы, посЛѣ описаннаго здѣсь бунта, сами себя назвали надворною 
пѣхотою. Царевна Софія, потворствуя имъ, утвердила эго названіе указомъ 
28  Іюля 1682 , отъ имяни обоихъ Ц арей . Н о когда увидѣла, что они, бывъ 
подстрѣкаемы другими честолюбцами, идутъ далѣе, нежели ей хотѣлось; то, 
казнивъ начальниковъ ихъ, князя Хованскаго съ сыномъ, указомъ 17 Декабря, 
уничтожила не токмо сказанное названіе, но и сдѣлала въ составѣ'стрѣлецкаго  
онолченія  изм ѣненія, опредѣля въ него полковниковъ вмѣсто преж нихъ головъ 
и раздѣля ихъ на полки вмѣсто преж нихъ приказовъ.
6) Зелье: огнестрѣльный порохъ.
7) Постельнымъ крыльцомъ въ Кремлевскомъ дворцѣ называлось то, кото­
рое съ площади вело до спальныхъ Ц арскихъ комнатъ. Съ сего крыльца обык­
новенно объявлялись Царскія повелѣнія (сказки), въ особенности ратнымъ 
лю дямъ.— Опасаясь стрѣльцевъ, заирещ ено было имъ ходить съ оруж іемъ, о 
чемъ указъ состоялся 25 Октября въ Троицкомъ монастырѣ, и въ Москвѣ 
былъ объявленъ съ ностельнаго крыльца слѣдуюіцими словами: „ В еликі е 
Государи указали: съ сего времяни, и стольникомъ, и полковникомъ, и 
стряпчимъ, и дворяномъ М осковскимъ, и жильцомъ, и начальнымъ людѣмъ 
Русскимъ и иноземцѣмъ, и городовымъ дворяномъ, и дѣтѣмъ боярскимъ, на 
Москвѣ и въ иоходѣхъ ходить съ саблями, и съ ш пагами, и съ инымъ такимъ 
же ружьемъ, да съ такимъ же ружьемъ на Москвѣ и въ походѣхъ ходить при- 
казнымъ, и дворовымъ, и конюш енного чина людѣмъ, и гостѣмъ, и дохтурамъ, 
и иныхъ такихъ чиновъ людѣмъ, а надворной пѣхотѣ ходить на Москвѣ съ 
саблями тѣмъ, которые будутъ на караулгъхъ, а купсцкимъ и иныхъ ниоюнихъ 
чинов7> людѣмъ и надворной пѣхотѣ, которые будутъ не на караулѣаъ, ни п> 
какпмъ ружьемъ не ходитьк. (См. П олное собраніе законовъ II , 9 61 ).
8) Въ старину всѣ дѣла писались не въ тетрадяхъ, а на лоскутахъ бумаги, 
кои склеивались одинъ съ другимъ краями и назывались столбцами, кои по 
томъ свертывались. Таковые свертки (volum en) бывали чрезвычайной величины, 
напр. У лож еніе Царя Алексѣя М ихайловича, писанное на столбцахъ, было 
длиною въ 3 5 0  арпіинъ. Сей весьма неудобны й для употребленія  и храненія  
дѣлъ обычай уничтоженъ указомъ Петра Великаго 9 Марта 1 7 0 2 .
9) Сей славный для Р оссіи  мирный договоръ съ Польшею подписанъ въ 
Москвѣ 26  Апрѣля 1686  года. Смоленское и Сѣверское княжества, вся Мало- 
россія  по сію  сторону Днѣпра, а за Днѣиромъ Кіевъ съ землями, лежащими  
между рѣкъ И рп ени и Стугны, и съ городами Васильковымъ, Триполемъ и 
Стайками, также какъ Запорожье, утверждены вѣчно за Р оссіею . Съ своей 
стороны Р оссія  уступила ГІолынѣ завоеванные до послѣдняго перем ирія: По- 
лотскъ, Витебскъ, Дюнабургъ, Невель, Себежъ, Велижъ, Люцинъ, Рѣж ицу, 
М арнаузъ со всѣми полуденными Лифляндами (Польскою Лиф ляндіею ). Сверхъ 
того дано ІІолякамъ 1 4 6 .0 0 0  р . (а не 2 0 0 .0 0 0 , какъ ииш етъ Ж елябуж скій). 
Переговоры вели и договоръ подписали, со стороны Россіи  ближ ніе бояре  
князь Василій Васильевичь Долгоруковъ, Ворисъ Петровичъ ІІІереметевъ, Иванъ  
Ивановичъ Бутурлинъ и другіе , а со стороны Польши сенаторъ и воевода 
Н ознаньскій Криш тофъ на Гримултовичахъ Гримултовскій и другіе . \С м . Пол­
ное собраніе законовъ И , нум. 1 1 8 6 ). Здѣсь надобно замѣтить ошибку Голи­
кова, который заклю ченіе мира полагаетъ 25 апрѣля (см. Д оиолненія  къ Д ѣя- 
иіям ъ Петра Великаго IV , 4 9 ). Справедливо или нѣтъ показаніе Ж елябужскаго, 
что князь Долгоруковъ раздѣлилъ съ Поляками деньги по поламъ, рѣш ить  
трудно; но заклю ченіе договора дѣлаетъ честь его уму.
10) Богомольными граматами назывались указы о повсемѣстномъ отправ- 
л ен іи  молебствія по какому либо важному случаю, напр, послѣ одержанія зна­
менитой побѣды, или, какъ здѣсь, иослѣ заключенія славнаго мира, или, по 
случаю кончины Государя. Образчики такихъ грамотъ можно видѣть въ Русской  
Вивліоѳнкѣ II. Полеваго (М. 1833 ) I , 3 4 — 47.
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11) Царь Ѳеодоръ Алексѣевичь, желая истребить пагубное мѣстничество, 
указалъ, 12 Января 1682, сжечь всѣ записки о случаяхъ и мѣстахъ, а вмѣсто 
ихъ имѣть въ Розрядѣ родословную книгу, которую пополнить. Для сего дѣла 
были оиредѣлены: бояринъ князь Володимиръ Дмитріевичь Долгоруковъ, думный 
дворянинъ Алексѣй Ивановичь Ржевскій и розрядные дьяки, думный Василій 
Григорьевичь Семеновъ и Ѳедоръ ІІІакдовитой. Въ 1686 Января 26, Государи 
Іоаннъ и Петръ Алексеевичи и Царевна Софія Алексѣевна указали: родо­
словную книгу обновить и пополнить, и для сего были назначены: тотъ же 
бояринъ князь Долгоруковъ, окольничій Иванъ Ивановичь Чаадаевъ, розрядный 
думный дьякъ Василій Григорьевичь Семеновъ, и дьяки Перфилій Оловян- 
никовъ и Любимъ Домнинъ; но какъ Чаадаевъ 21 Сентября былъ отиравленъ 
въ посольство, то мѣсто его занялъ окольничій Иванъ Аѳанасьевичь Желябуж- 
скій. Указъ повторенъ того же года Сентября 13, съ постановленіемъ порядка,
какъ вести книгу, что еще повторено 14 Ноября (см. Полное собраніе законовъ
II, нум. 1207 и 1219). Но сему составилась такъ называемая „Бархатная кни­
га“, напечатанная Миллеромъ въ Москвѣ 1787, 8, въ двухъ частяхъ подъ 
названіемъ „Родословная книга князей и дворянъ* Россійскихъ и выѣзжихъ“.
12) В ъ 1688 году рѣш ено было отправить вторично сильное войско въ 
Крымъ подъ начальствомъ князя Голицына, и въ тоже время положено: на  
уегьѣ Самары въ Днѣпръ построить крѣпость, чтб и приведено было тогда ж е  
въ исполнен іе. Крѣиость, выстроенная по плану какого-то Голландскаго архи­
тектора, была названа Богородицкого, и съ окончаніемъ этой неудачной войны  
оставлена, а теперь уже и слѣдовъ ея нѣтъ.
13) Жильцами назывались тѣ городовые дворяне, кои посрочно обязаны 
были жить въ Москвѣ для службы Они дневали при дворцѣ и но ириказамъ,
и помѣщались въ нижнемъ жильѣ или подклѣта, какъ тогда говорилось.
14) Сеунчъ: испорченное Татарское слово сююнъ, значущее радость, по­
чему и употреблялось только въ обстоятельствахъ радостныхъ, напр, по одер- 
жаніи побѣды. Оно часто встрѣчается въ бумагахъ XVII столѣтія: „и пригыа 
съ сеунчемъ“. Тотъ же, кто былъ посыланъ съ таковымъ извѣстіемъ, назывался 
Сеуищипомъ (Сююнчи), нынѣ курьеръ.
15) Слухъ, что князь Голицынъ былъ подкупленъ Турками, Голиковъ 
(Дополн. IV, 80) называетъ клеветою; ибо въ подложности червонцевъ нельзя 
такъ грубо обмануться, а сверхъ того, при осужденіи его къ ссылкѣ, навѣрное 
поставили бы ему это въ вину, если бы хотя мало похоже то было на правду.
16) „Вынимать слѣдъ“ есть безумнѣйшее изъ всѣхъ суевѣрій, которое 
однакоже, къ сожалѣнію, существуетъ еще и нынѣ между простымъ народомъ. 
Операція эта производится такимъ образомъ. Человѣкъ, имѣющій непримири- 
маго врага, старается подмѣтить слѣдъ его, который, вырѣзавъ ножемъ, скры- 
ваетъ подъ матицу или подъ князекъ. Простый народъ вѣритъ, что отъ сего 
врагъ начинаетъ сперва тосковать, а потомъ сохнуть; но ежели слѣдъ будетъ 
сожженъ въ глухую полночь въ банѣ, то онъ неминуемо умретъ. Нѣтъ сомнѣ- 
нія, что это суевѣріе произошло отъ болѣзни извѣстной въ медицинѣ подъ 
названіемъ Marasmus, или старческое увяданіе, въ которой человѣкъ сохнетъ, 
теряетъ съ каждою минутою жизненныя силы, лишенныя умственныхъ спо­
собностей, и въ ностепенномъ, медленномъ истощеніи ѵмираетъ, а простодуш­
ный крестьянинъ вѣруетъ, что все это зло происходить отъ того, что у него 
вынули слѣды! Болѣзнь „Утинъ“, о которой говорить здѣсь Бунаковъ, есть 
припадокъ гемороидальный, который подъ симъ названіемъ и теперь еще 
существуетъ между народомъ.
17) Шакловитой, Ѳеодоръ Леонтьевичь былъ думнымъ дьякомъ при Царѣ 
Оеодорѣ Алексѣевичѣ. Въ 1685 году, когда царевна Софія Алексѣевна захва­
тила правленіе въ свои руки, то казнивъ начальника стрѣлецкаго приказа
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князя Хованскаго, она поручила сей приказъ Ш акловитому, произведя его въ 
окольничіе. В ъ 1689 году П етръ I, возмужавъ, началъ съ неудовольствіемъ  
смотрѣть на власть, которую Софія себѣ присвоила; но какъ властолюбіе ел 
не имѣло предѣла, то она рѣш илась на ужасное предпріятіе погубить брата. 
Иризвавъ ІПакловитаго, она приказываетъ ему убить Государя. Слѣпо предан­
ный ей окольничій собираетъ стрѣльцевъ и отдаетъ приказъ, чтобы они были 
готовы съ оруж іемъ, является къ нимъ въ полночь и, избравъ до 600 человѣкъ 
отчаяннѣйш ихъ, объявляетъ ириказаніе Царевны убить Петра за то, что онъ  
вводить Н ѣм ецкіе обычаи, а съ нимъ и приверженны хъ къ нему бояръ, обѣ- 
щая стрѣльцамъ отдать имѣніе сихъ бояръ въ добычу. Богъ спасъ Государя, 
бывшаго тогда въ селѣ Преображенскомъ: двое изъ стрѣльцевъ, гнуш аясь царе- 
убивствомъ, успѣли извѣстить его о заговорѣ, и онъ уѣхалъ въ Троицкій мона­
стырь, куда вскорѣ стеклись къ нему вѣрные бояре и полки, бывшіе подъ 
начальствомъ иноземцевъ. Изъ монастыря Государь иослалъ къ Царевнѣ съ 
требованіемъ выдачи ІІІакловитаго и его соумышленниковъ. Софія долго его 
укрывала, но наконецъ выдала. Но привезеніи въ монастырь ІПакловитого, 
отдали его въ допросъ; четыре дни онъ н е признавался, а на пятый, послѣ 
пытки, признался во всемъ и былъ колесованъ. П ередъ признаніем ъ , послѣ  
пытокъ, онъ попросилъ себѣ пищ и, говоря, что не ѣлъ уже нѣсколько дней  
(см. Голик. Д ѣянія Петра Великаго, і ,  210— 220).
18) С еменъ Рѣзановъ былъ стрѣлецкимъ полковникомъ.
19) Обросимъ Петровъ былъ выборный стрѣлецъ. Когда вели его на казнь, 
онъ, во всю дорогу, громкимъ голосомъ признавался въ винѣ своей, сознава­
ясь, что по справедливости заслуживаете смерть, и увѣщая всѣхъ, чтобы блю- 
лися отъ нодобныхъ преступленій. Прочіе товарищи его, также выборные 
стрѣльцы, были: Кузьма Черной, Иванъ Муромцевъ, Демьянъ Лаврентьеву Ми­
хаилъ Чечетка, Никита Евдокимовъ и еще Романовъ. Они казнены вмѣстѣ съ 
нимъ. (См. Голикова, тамъ же I, 220).
20) Князь Василій Васильевичь Голицынъ, любимецъ Софіи, хотя и не 
участвовалъ въ злодѣйскихъ умыслахъ на жизнь Государеву, но поелику онъ 
былъ приверженъ къ ней, то и не могъ пользоваться благорасположеніемъ къ 
себѣ брата ея. Петръ, но полученіи свѣденія о заговорѣ ІПакловитого послалъ 
изъ Троицкаго монастыря въ Москву приказаніе, чтобы всѣ бояре пришли къ 
нему. Въ числѣ ихъ явился и князь Василій Васильевичь съ сыномъ; но ихъ, 
и еще нѣкоторыхъ другихъ, не впустили въ монастырь, а велѣно имъ остано­
виться на постоялыхъ дворахъ и не отлучаться до указа. Вскорѣ иослѣ казни 
Шакловитаго потребовали въ монастырь и Голицыныхъ. Тутъ (9 сентября 
1689), съ крыльца, при собраніи'народа, бояринъ Тихонъ Никитичь Стрѣш- 
невъ, иачальникъ розыскныхъ дѣлъ, объявилъ имъ, что они лишаются бояр­
ства, имѣнія, и осуждаются въ ссылку не въ дальніе города, за то, что они, 
безъ указу Государей, имя сестры ихъ Софіи во всѣхъ дѣлахъ и посольскихъ 
грамотахъ писать установили, обще съ имянами Государей, Самодержицею, а 
въ Крымскомъ походѣ, могши сдѣлать что нибудь полезное, ничего не сдѣ- 
лали (см. Голиковъ, Дѣянія 1. 227; и Допол. IV, 82—87). Голиковъ, сообра­
жая сдѣланные на князя Василія Васильевича доносы и его оправданія, пола­
гаете, что все его преступленіе состояло въ томъ только, что онъ, вѣдая без- 
предѣльное властолюбіе Царевны, которому она жертвовала всемъ, что ни было 
свято, оставался однакоже къ ней приверженнымъ (см. Дополн. IV, 90). Го­
лицыныхъ сослали сперва въ Яренскъ, нынѣ уѣздный городъ Вологодской гу- 
берніи, а потомъ въ Иустозерскъ, отъ куда перевели въ Мезень и наконецъ 
въ Иинегу, гдѣ князь Василій Васильевичь и умеръ въ 1713 году, имѣя отъ 
роду около 70 лѣтъ. Оба сыновья его, Алексѣй и Михаилъ, подверглись той 
же участи. Первый изъ нихъ, пожалованный въ бояре 22 октября 1687, былъ
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его товарищемъ въ посольскомъ приказѣ, возвращенъ послѣ изъ ссылки, и 
умеръ въ 1740 году. Вторый, по возращеніи же изъ ссылки, служилъ во 
флотѣ капитанъ-командоромъ (см. Древняя вивл. XVII, 211, 212).
21) Болото: урочище въ Москвѣ и теперь извѣстное подъ названіемъ Козь- 
яго-болота. Впрочемъ .умышленіе Безобразова извѣстно только изъ сихъ запи- 
сокъ Желябужскаго.
22) Кизыль-баша: слово Турецкое, которое по Русскому переводу значить 
„Красная голова“. Такъ Турки обыкновенно называютъ ІІерсіянъ по краснымъ 
ихъ чалмамъ, а отъ Турковъ названіе это перешло и къ намъ. Персидскій по- 
солъ пріѣзжалъ съ предложеніемъ дружескаго и торговаго союза, который 
тогда же и былъ заключенъ.
23) Князь Андрей Ивановичь Голицынъ, былъ женатъ на Василисѣ Ива- 
новнѣ, дочери боярина Ивана Богдановича Хитрово, котораго жена называлась 
Акулина Аѳанасьевна, урожденная Собакина Приговоръ имъ объявленъ 8 
января. Князь Андрей Ивановичь въ опалѣ былъ не долго, ибо 20 января 
1692 позволено было ему возвратиться въ Москву, и 5 января 1693, возвра­
щено и боярство, а въ слѣдующимъ году былъ онъ дворовымъ воеводою. При­
чиною постигшей его опалы было то, что онъ слыша отъ своей тещи неисто­
вые слова, не донесъ о томъ (см. Древняя вивл. XVII, 215).
24) „Въ верху“, т. е., во дворцѣ. Слово это въ такомъ значейіи сохрани­
лось еще и нынѣ между простымъ народомъ, который говорить „ступай на 
верхъ, тебя зоветъ баринъ“. Отъ сего также и нынѣ, служащіе госножѣ 
дѣвушки называются верховыми. Въ старину были: верховыя барыни и барыш­
ни, равняющіяся нынѣшнимъ штатсъ-дамамъ и фрейлинамъ.
25) Князь Борись Алексѣевичъ Голицынъ былъ дядькою Петра Великаго, 
и такъ былъ къ нему привязанъ, что во время первыхъ бунтовъ, спасалъ 
его не однажды, не взирая ни на какія для себя опасности. При Иетрѣ онъ 
занималъ важиыя должности. Наконецъ, наскучивъ мірскою суетою, онъ жилъ 
во Фролищевой пустынѣ (недалеко отъ Гороховца), гдѣ и умеръ 18 октября 
1713, нринявъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до кончины, монашескій санъ. Родился 
20 іюля 1614 (см. Древн. вивл. XVII, 219, и Голиков. Дополн. IV, 1636). 
Изъ исторіи мы видимъ, что одинъ изъ Голицыныхъ, князь Василій Василь­
евичи, былъ дѣйствительно преданъ Лжедимитрію (см. Карам. Ист. XI, 191, 204).
26) Медвѣдевъ, сначала былъ иодъячимъ въ приказѣ татейныхъ дѣлъ, а 
потомъ постригся въ монахи, перемѣнивъ имя свое Семена* на Сильвестра. 
Бывъ соумышленникомъ Шакловитаго, онъ бѣжалъ изъ Москвы въ Бизюковъ 
монастырь (Дорогобужскаго уѣзда), но былъ пойманъ, привезенъ въ Москву и 
казненъ. Голиковъ называетъ его человѣкомъ весьма остраго ума; но казнь его 
полагаетъ не въ 1692, а одинъ разъ въ 1689, въ другой же въ 1693 (См. 
Дѣянія, I, 221, и Допол. IV, 103). Въ запискахъ Туманскаго VI, 261, 
находится о Медвѣдевѣ слѣдующее свѣденіе. „Сенька Медвѣдевъ, въ мо- 
нашествѣ Силверстъ, бѣжалъ изъ Москвы 1689 года въ Дорогобужской уѣздъ, 
въ Бизюковъ монастырь, а съ нимъ побѣжали стрѣльцы: Алешка Стрижевъ, 
Микитка Гладкой, да зять его Сенкинъ Мишка Тульской, да пѣвчей Лаврю- 
шка Бурмистровъ, да брать его Лаврюшкинъ Андрюшка. Въ 200 году казненъ 
на площади вѣдомой воръ и единомышленникъ князь Андрею Хованскому, чер- 
нецъ Сильверстъ Медвѣдевъ, да проповѣдникъ Васька Иконникъ, также и 
иные товарищи ихъ», Послѣднее слово въ слово изъ Желябужскаго. Мед- 
вѣдевъ сочинилъ описаніе перваго Отрѣлецкаго бунта, см. выше прим. 4.
27) Площадь. До 1701 года, всякія гражданскія сдѣлки совершались въ 
Москвѣ на Ивановской площади, гдѣ для сего была поставлена нарочная па­
латка. Занимавшіеся въ ней письмомъ подъячіе назывались Площадными, для 
отличія отъ тѣхъ, кои сидѣли въ приказахъ. Никто кромѣ площадныхъ
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подъячихъ lie могъ совершат!» актовъ между гражданами (См. Уложеніс X, 
ст. 250). Такія же площади были и въ другихъ большихъ городахъ. Когда 
ввелся этотъ обычай, неизвѣстно, но упраздненъ указомъ Петра Великаго 1700 
іюня 4.
28) Правежоыъ называлось взысканіе долговъ. Нынѣ несостоятельных!» 
должниковъ сажаютъ въ тюрьму, а прежде выводили ихъ передъ приказъ, ра­
зували и, но пріѣздѣ судей, начинали колотить палками по голымъ ногамъ, 
чтб продолжалось до выѣзда судей изъ приказа. Вѣроятно, съ начала несча­
стных!» терзали до тѣхъ поръ, пока они удовлетворяли чѣмъ нибудь своихъ 
вѣрителей, или пока неиздыхали; ибо Царьіоаннъ Васильевич!» указомъ 15 мая 
1558 ведѣлъ: никого не держать на правежѣ болѣе мѣсяца за сто рублей, а 
болѣе или менѣе,тоио расчету; если же и послѣ сего должникъ не нлатилъ, то 
выдавать его истцу головою, т. е. въ его волю. Сей законъ внесенъ и въ Уло­
жен іе гл. X, ст. 161; носъстраннымъдобавленіемъ, что должникъ могъ выставлять 
на правежъ вмѣсто себя людей своихъ: „А которые дворяне и дѣти боярскіе, 
и всякихъ чиновъ люди, въ истцовыхъ, кабальныхъ и безкабальныхъ искѣхъ 
по суднымъ дѣламъ будутъ обвинены, и имъ, или людѣмъ гізсъ, стоять на нра- 
вежѣ въ стѣ рублѣхъ мѣсяцъ.“ Симъ объясняется дѣло дьяка Вязмитина, что 
онъ за деньги поставилъ на правежъ своего, а не отвѣтчикова человѣка. Этотъ 
способъ взысканія долговъ, безъ всякаго сомнѣнія, введенъ Татарами, которые 
долги обыкновенно выколачивали палкою. Царь Іоаннъ Васильевичь внесъ его 
въ свой Судебникъ. Петръ Великій уничтожилъ его. Кромѣ варварства, сред­
ство это было и ненадежно; ибо, какъ говорить Татищевъ (въ примѣч. на Су­
дебникъ стр. 170) приставь билъ должника такъ крѣпко, какъ ему отъ истца 
или отвѣтчика было заплачено, а по тому иные выходили изъ пытки невре­
димыми, а другіе калеками.
29) Мытищи, село Московскаго уѣзда на большой дорогѣ изъ Москвы въ 
Троицкую лавру, замѣчательно тѣмъ, что изъ колодцевъ въ немъ находящихся, 
проведена въ Москву вода. Встрѣча князя Ромодановскаго палатными людьми 
показываешь, въ какой уже тогда довѣреиности онъ находился у Государя.
30) Кожухова деревня отъ Москвы въ 4 верстахъ по дорой въ Коломен­
ское на берегахъ рѣки Москвы. Произведенные тутъ Петромъ I маневры имѣли 
цѣлію показать различіе между старымъ и новымъ порядкомъ военнаго дѣла. 
Все войско раздѣлено было на двѣ части, каждая подъ начальствомъ генера- 
лисимуса. Первою и ред водите л ьство валъ бояринъ Иванъ Ивановичъ Бутурлинъ, 
прозванный Польскимъ королемъ и нридерживавшійся старинныхъ обычаевъ; 
онъ сидѣлъ въ крѣпости и защищадъ ее. Вторая часть, назначенная для осады 
и штурма, была ввѣрена князю Ромодановскому, въ отрядѣ котораго находился 
самъ Государь подъ простымъ названіемъ Петра Алексѣева. Манервы начались 
23 сентября, а кончились 17 октября. Иланъ дѣйствій былъ составлен!» гене- 
раломъ Гордономъ, который тутъ исправлялъ должность начальника инженеровъ. 
Кожуховскій походъ, какъ сіи манервы были названы, описанъ Гордономъ, въ 
его журналѣ, изъ котораго заимствовалъ Миллеръ (Труды вольн'аго собранія 
IV, 109 — 159) и Голиковъ (Дѣянія I, 2G0— 262 и Дополн. IV, 109— 114). 
Гордоновъ журналъ, писанный на Англійскомъ языкѣ, еще не изданъ въ свѣтъ; 
Русскій съ него переводъ, напечатанный Туманскимъ (см. Россійс. магазинъ 
ц ? 3 9 3 —4(J6 и III, 237— 280, 317— 370) простирается только до 1686; слѣд- 
ствоенно я не могъ читать въ немъ описанія Кожуховскаго похода. Въ Сѣвер- 
номъ архивѣ (IX, 337— 367) находится статья: „Извѣстіе о первыхъ маневрахъ 
при ІІетрѣ 1, и особенно о Кожуховомъ походѣ“. Это извѣстіе заимствовано 
изъ одной современной рукописи подъ названіемъ: Извѣстное описаніе о быв­
шей брани между изящными господами генералиссимы княземъ Ѳедоромъ 
Юрьевичемъ и Иваномъ Ивановичемъ, и коихъ ради причинъ между ими тѣ
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брани произошли. А тотъ ихъ ноходъ другъ на друга и война бысть сего 
203 году сентября съ 23, октября до 18 числа >. Жаль что описаніе ото на­
печатано въ сказанномъ журналѣ не подлинникомъ. Доставившій его говорить, 
что сочинитель разсказъ свой начинаетъ обозрѣніемъ главнѣйшихъ лойнъ со 
времени осады Трои и, въ шутливомъ тонѣ, описываетъ осаду Кожуховскаго 
укрѣпленія, какъ брань сильнѣгішую. Какъ бы то ни было; но описаніе это 
весьма любопытно и отличается во многомъ отъ Миллерова и Голикова.
31)Розрядъ или Розрядный приказъ, былъ въ нѣкоторомъ отношеніи то 
же, чтб послѣ Военная коллегія. Въ немъ содержались списки всѣхъ служи- 
лыхъ Русскихъ людей съ ихъ помѣстными окладами и, по симъ спискамъ, 
Розрядъ наряжалъ ихъ на службу. Онъ имѣлъ такую власть надъ ними, что 
подвергалъ ихъ тюремному и даже тѣлесному наказанію, однакоже только до 
стольниковъ включительно, ибо всѣ высшіе, т. е., бояре и окольничіе, при­
надлежали къ Царской думѣ (см. Миллеръ, о дворянствѣ стр. 15, 10, 25). 
Весьма замѣчательно, что симъ Розрядомъ упрацдяли всегда дьяки, а не бояре 
и окольничіе. Причиною этому Миллеръ (тамъ же стр. 15 и 231) полагаетъ 
онасеніе, чтобы бояре не пощадили своихъ однородцевъ, въ случаѣ подверже- 
нія ихъ наказанію. Это продолжалось до исхода 1689 года, въ которомъ Петръ 
Великій поручилъ Розрядный приказъ боярину Тихону Никитичу Стрѣшневу, 
котораго строгая справедливость была ему извѣстна. Начало основанія Розряда 
неизвЬстно. Карамзинъ (УІ, 345 и прим. 582) ириписываетъ его В. It. Іоаннѵ 
Васильевичу, прибавляя къ тому, что изъ извѣстныхъ ему разрядиыхъ книгъ 
древнѣйшая начинается съ 1471 года. Существованіе сего приказа продолжа­
лось до учрежденія правительствующаго сената 22 ф е в р а л я  1711. Въ Розрядѣ 
хранились также и родословныя книги, для разрѣшенія случаем или спора 
о мѣстничествѣ, и потому онъ имѣлъ нѣкоторое сходство съ нынѣшнею 
герольдіею.
32) ІІо чему^Бутурлинъ былъ прозванъ Польскимъ королемъ, мнѣ неиз- 
вѣстно. Впрочемъ, этого боярина не надлежитъ. смѣшивать съ другимъ Ива- 
номъ Ивановичемъ Бутурлиным^ который, въ послѣдствіи времяни царство- 
ванія Петра Ведикаго* былъ генералъ-лейтенантомъ и полковникомъ Семенов- 
скаго полка.
33) Переходами называются своды подъ Кремлевскимъ двордемъ.
34) Приказами назывались отдѣленія стрѣльцевъ, состоявшіе подъ нача- 
льствомъ каждаго головы, которому они были приказаны. Послѣ приказы были 
переименованы полками, а головы полковниками, чтб видно изъ указа 1682 
декабря 17: „А стрѣледкіе приказы, въ которыхъ живутъ стрѣльды, писать и 
называть полками для того, напередъ сего писали ихъ и называли стрѣлец- 
кими приказами для того, что у тѣхъ приказовъ были головы, а нынѣ во всѣхъ 
стрѣлецкихъ полкахъ велѣно быть полковникомъ.“
35) Стремянный полкъ былъ первый между стрѣледкими. Названіе отъ 
того, что долженъ былъ всегда находиться при стремѣ Государевомъ.
36) То есть, что подъячіе и пѣвчіе составляли конницу.
37) Площадными стольниками, назывались тѣ изъ нихъ, кои не состояли 
въ действительной службѣ и принуждены были, такъ сказать, топтать площадь 
до опредѣленія къ мѣсту. Тѣ же изъ стольниковъ, кои при дворѣ занимали 
должность, назывались „комнатными“.
38) Есаулъ, также ясаулъ: слово Турецкое, которое въ переводѣ значить 
человѣка, употребляющагося на посылки; слѣдственно, старинные есаулы рав­
няются съ нынѣшними адъютантами.
39) Голиковъ въ Дополн. IY, 112, называетъ его просто Яковомъ Турге- 
невымъ, выпуская слово „шутъ“, а на стр. 115 говорить о его свадьбѣ, какъ 
шута. Въ Сѣверномъ архивѣ IY, 248, также нѣтъ эпитета „шутъ“; но на-
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смѣшкою называется онъ: „Знатнымъ старымъ воиномъ, Кіевскимъ полковшь 
комъ“. См. ниже.
40) Здѣсь помѣщу я порядокъ ш ествія въ Кожуховскій походъ, какъ опи­
сано въ Сѣверномъ архивѣ. Оно любопытно въ отнош еніи къ убранству (co­
stum e) лю дей. Мѣста, напечатанные курсивомъ, показываютъ разницу отъ опи- 
сан ія  Ж елябужскаго и другихъ.
Войско Бутурлина шло слѣдуюіцимъ порядкомъ:
Впереди нѣсколько тслгъгъ съ запасами.
За ними шли пять Стрѣлецкихъ полковъ: 1) Стремянный Сергѣева,
2) Дементьева, 3) Ж укова, 4) Кргтта, 5) Мокгшева.
Всѣ ein пять полковъ составляли 3.522 человѣка. Они одѣты были по 
старинному: въ длинныхъ тлукафтаньяхъ, широкихъ итраварахъ, съ небольшими 
касками на головахъ, на пмчахъ несли ружья, а въ рутосъ тупъгя копья. Веѣ 
уже бывали въ бояхъ, въ походахъ, съ княземъ Васшьемъ Васильсвичемъ Голицы- 
нымъ пропит Турокъ и Татаръ, и только что возвратились въ Москву.
Ш естой полкъ Дурова, состоявшій изъ 869 человгъкъ, огпправленъ былъ 
впередъ для засады въ ретраншаменты и для устроенгя обоза.
За пѣхотою шла конница: одиннадцать рейтарскихъ подъячихъ ротъ и 
двѣ роты дьяковъ (т. е. пѣвчихъ), кои всѣ составляли 920 человѣкъ. Началь­
ствовали ими генералъ-маіоры Гулицъ и Цей.
Потомъ рота есауловъ, состоявшая изъ комнатныхъ и некомнатныхъ  
стольниковъ.
За ними ѣхалъ со знаменемъ воевода Ѳедоръ Петровичъ Шереметевъ.
Птпомъ съ булавою Андрей Лызловъ и со знакомь Нисаревъ.
Наконецъ самъ генералиссимусъ Бутурлинъ въ мундирѣ, сдижнтмъ на 
подобіе Французскаю кафтана, на богато убранномъ конѣ. По обѣимъ сторо- 
намъ его шло 16 человѣкъ съ алебардами.
За нимъ воевода князь А ндрей Ивановичь Голицыцъ, съ товарищами, 
княземъ Ѳедоромъ Борятинскимъ и Емельяномъ Украинцсвымъ.
Ш ествіе заключалось 50  завоеводчиками, въ числѣ коихъ были знамени- 
тѣйш іе дворяне, и между прочими: князья Прозоровские, Лопухины, Салтыковы, 
Нарышкины, Леонтьевъ, Глѣбовъ, А ндрей Матвѣевъ и Прокофій Возницы нъ.
Въ замкѣ находилась рота дворовыхъ людей.
Всего въ войскѣ Бутурлина было 7.500 человѣкъ.
Бутурлинъ, прибывъ на мѣсто своего назначенія , приказалъ окружить 
ретрашементы новыми укрѣпленіями, назначивъ туда комендантомъ генерала  
Траубнихта (читай Траутнихта).
Войско князя Ромодановскаго, собравшись подъ селомъ Семеновскимъ, 
шло такимъ образомъ:
Впереди шелъ знаменитый старый воинъ, Кіевекій Полковникъ Яковъ  
Тургеневъ, съ ротою своею. Солдаты его несли въ рутосъ самопалы. На знаме- 
нихъ изображенъ былъ дворянскій гербъ полковника.
Потомъ елѣдовалъ Сибирскій иарсвичъ съ двумя конными ротами.
За нимъ выборный полкъ Лефорта: 12 всадниковъ въ панцыряхъ; 12 вер- 
ховыхъ лошадей сего генерала еъ богатомъ уборѣ; трети по, запряженная парою, 
ш) сторонамь которой шло 6 гайдуковъ въ красныхъ кафпшнахъ, длинныхъ шап- 
кахъ и съ топорижми въ рукахъ.
Потомъ рота гранатчиковъ съ ружьями, имѣя съ лгьваго боку сумы съ 
ручными гранатами.
Наконецъ самъ генералъ Лефортъ въ богатой одсждѣ гьхалъ въ ггереди 8 
ротъ своего полка, кои шли съ распугценными знаменами, при звукѣ трубъ, 
ф.іейтъ и при барабанномъ богь; одни имѣли ружья, другія копья.
Вторый полкъ былъ Бутырскій генерала Гордона. Сперва вели 5 логиадей 
съ его конюшни; потомъ елгьдовала рота гранатчиковъ; за ними везли на гпелтгь
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верховую пушку {мортиру), и наконецъ іъхалъ самъ генералъ впереди 9 ротъ 
своего полка. Во время похода играм музыка. У второй роты прикрѣплены 
былгі къ ружьянъ деревянные штыки съ тупыми концами.
Иотомъ слѣдовали полки ІІреображенскій и Семеновскій: первымъ коман- 
довалъ Автомонъ Михайловичь Головинъ, а при немъ были подполковники: князь 
Никита Рѣпнинъ и Адамъ Вейде. Впереди гили бомбардиры: Петръ Алексѣевъ 
(т. е. самъ Государь), князь Ѳедоръ Троекуровъ и Иванъ Гумертъ. Командиромъ 
вмераго Преображенского полка былъ полковникъ Фонъ-Менгденъ, а Семеновскаго 
Чамберсъ. Въ числѣ оберъ-офіщеровъ были: князь Иванъ Юръевичъ Трубецкой и 
князь Михайла Михайловичь Голицынъ.
Въ слѣдъ за Семеновскимъ полкомъ шла конница: три роты гусарь въ 
шишакахъ и латаосъ со значками; рота палашниковъ; рота конныхъ гранатчгі- 
ковъ; 25 человѣкъ карлъ въ красныхъ тагцахъ и въ щляпахъ съ перьями, и рота 
есауловъ.
Потомъ воевода у знамени, бояринъ Амксѣй Семеновичъ ІВеинъ.
Наконецъ самъ генерал исимусъ, въ богатомъ нарядѣ т  богато убран- 
номъ конѣ.
Позади его дворовый воевода князь Черкасскій, съ 40 зешоеводчиками, кои 
всѣ почти состояли изъ знатнѣйшихъ дворянъ, и 8 шбранныхъ рейтарскихъ 
ротъ съ ружьями на плечахъ.
За конницею слѣдовалъ пушечнаго снаряда и пороховой казны воевода Сте- 
панъ Ивановичь Саиітьгковъ съ 6 пушками и равнымъ числомъ легкихъ мортиръ. 
У канонеровъ на груди и на спишь были большіе золоченые орлы.
Въ замкѣ гили боярскіе люди, и наконецъ минеры и саперы съ лопатками, 
заступами и мѣшками.
41) ІІодъ словомъ Государичь Желябужскій вѣроятно разумѣетъ Князя- 
Кесаря, титло, пожалованное Петромъ Великимъ князю Ромодановскому. Но 
Голиковъ (Дѣян. I, 290) говорить, что это титло дано ему въ 1697 году, при 
отъѣздѣ Государя въ чужіе край, а Кожуховъ походъ былъ въ 1694.
42) Погребъ, т. е., вино.
43) Да не дивится никто, что Великій преобразователь Россіи забавлялся 
шутами. Они служили ему средствомъ къ достиженію предположенной имъ 
цѣли, напр, на свадьбѣ Тургенева, бояре, наряженные въ кули и пр., везомые 
козлами, свиньями, вѣрно уже не смѣли думать о мѣстничествѣ. Впрочемъ, 
обычай имѣть шутовъ былъ тогда обыкновеннымъ во всей Европѣ и родился, 
можетъ быть, въ феодальное время, въ которое каждый баронъ, въ праздное 
отъ грабежа время, искалъ себѣ развлеченія, не умѣя заняться лучшимъ. Изъ 
Французскихъ лѣтописей видно, что король Карлъ Мудрый (XIV вѣка) поел ал ъ 
въ городъ Троа слѣдующій указы' „Любезновѣрные. Всевышнему угодно было, 
Нашего придворнаго шута N. N., котораго вѣрною службою Мы были совер­
шенно довольны, отозвать, въ исходѣ прошедшаго мѣсяца, оть сея времянныя 
жизни. Извѣщая васъ о семь, Мы всемилостивѣйше повелѣваемъ, дабы вы, по 
древнему доброму обычаю, озаботились, по обязанности своей, доставкою Намъ 
на его мѣсто двухъ способныхъ человѣкъ. Такова Наша воля и желаніе. Дано 
въ добромъ нашемъ городѣ Парижѣ“. Кажется, что Шампанская область имѣла 
исключительное право снабжать дворъ шутами.—Въ Россіи. древнѣйшіе слѣды 
иридворныхъ шутовъ видимъ мы во времена Царя Іоанна Васильевича Гроз­
наго, но онъ употреблялъ ихъ для грубыхъ своихъ забавь (см. Карам. IX, 
стр. 165 и примѣч. 329). Дворъ преемниковъ Петра Великаго удержалъ также 
шутовъ, но единственно для забавы. При Аннѣ Іоанновнѣ было ихъ 6; Пра­
вительница Анна со всѣмъ ихъ уничтожила, но при Елисаветѣ было ихъ нѣ- 
сколько, хотя она ихъ жаловала мало. Съ кончиною ея и они кончились. Но 
дворяне не разставадись съ ними долго такъ, что я и самъ въ молодости
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своей видѣлъ ихъ у многихъ. Въ числѣ придворныхъ шутовъ видимъ мы нѣ- 
сколько людей не только мелкаго дворянства, но и знатныхъ родовъ: хорошее 
содержаніе, лѣнь или неспособность заниматься полезнымъ, и свобода насмѣ- 
хаться, не составляли для нѣкоторыхъ безчестія вступать въ такую должность.
44) Петръ Великій, заключивъ союзъ съ императоромъ Леопольдомъ, гю- 
слалъ на Турковъ двѣ арміи: одна, подъ начальствомъ Бориса Петровича 
Шереметева, состояла изъ 100.000 человѣкъ и пошла къ гранидамъ Крым- 
скимъ, а другая, изъ 31.000, дана была боярину Шейну и отправилась подъ 
Азовъ.
45) Вовремя существованія ужасной тайной канцеляріи, языками назы­
вались тѣ, кои въ розыскѣ показывали своихъ соучастниковъ или людей, о 
которыхъ знали или слышали, что они дѣлали то и то злое дѣло. Такихъ 
забирали и пытали. Если же языкъ говорилъ, что онъ слышалъ, а отъ кого 
имянно не знаетъ, то его водили, подъ прикрытіемъ солдатъ, по улидамъ 
узнавать. При этой процессіи надѣвали на него съ головы до пять мѣшекъ 
изъ толстаго холста, въ которомъ оставлялись только прорѣхи для глазъ и рта. 
Если онъ на кого указывалъ произнося „слово и дѣлок, того немедленно хва­
тали. При появленіи солдатъ съ языкомъ, ужасъ обнималъ всѣхъ: „Языкъ! 
Языкъ! Языка ведутъ“, раздавалось по всюду, и при этомъ страшномъ словѣ 
всѣ бѣжали сломя голову, куда кто попалъ. Во время Биронова деспотизма, 
часто, подъ видомъ языковъ водили людей въ сказанномъ нарядѣ для того 
только, чтобъ схватить въ тайную кого ему было надобно.
46) Это былъ первый походъ подъ Азовъ.
47) Дворъ, т. е. дворовые крѣпостпые люди.
. 48) Хорунга: хоругвь, знамя.
49) Государево слово или Слово а дѣло, значило государственное престу- 
пленіе. Кто кричалъ это слово, того брали и отводили въ тайную канцелярію, 
а ежели онъ при этомъ кого схватывалъ, или на кого указывалъ, то и этого 
забирали.
50) Князь Троекуровъ былъ тогда начальникомъ стрѣлецкаго приказа, въ 
которомъ производились розыски. Современники говорятъ, что онъ былъ чело- 
вѣкъ отличныхъ достоинствъ, но крутаго нрава и чрезвычайной строгости.
51) Иршеныя: сдѣланныя изъ ирхи, т. е., выдѣланной на подобіе замши 
овечьей или козлинной шкуры.
52) Засмѣнкомъ называлась комната со сводами и толстыми стѣнами, въ 
которой производилась пытка, дабы вопль терзаемыХъ не былъ слыгаимъ внѣ.
53) Для малосвѣдущихъ въ Русской старинѣ, представляю здѣсь краткое 
свѣденіе о сихъ приказахъ.
Судные приказы, Московскій и Володимирскій, занимались судными 
дѣлами областей, кои нѣкогда составляли княжества Московское и Володи- 
мерское.
Иноземскій вѣдалъ всѣхъ иноземцевъ, состоявшихъ въ военной службѣ и 
дѣтей-боярскихъ кормовьгосъ^  т. е., получавшихъ жалованье. Въ вѣденіи его 
состояла, нѣкоторое время, и Нѣмецкая слобода со всѣми, жившими въ ней 
иноземцами. Упраздненъ 18 февраля 1700, а вмѣсто его былъ учрежденъ при- 
казъ военныхъ дѣлъ, переименованный послѣ въ военную коллегію.
Казанскій приказъ или дворецъ составлялъ главное управленіе для 
царствъ: Казанскаго, Астраханскаго и Сибирскаго. и всѣхъ Понизовыхъ горо- 
довъ. Тутъ же хранились драгоцѣнные мѣха.
Стрѣлецкій, управлялъ дѣлами стрѣльцевъ; но послѣ присоединены къ 
нему и другіе: Костромская четь (1680), ямскій приказъ (1680), земскій при­
казъ (1700), а наконецъ и самъ онъ переименованъ въ приказъ земскихъ дѣлъ 
(1701) и существовалъ по 1709 годъ. См. ниже.
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Помѣстный приказъ вѣдалъ землями, кои давались чиновникамъ за службу 
и назывались помѣстьями, и разбиралъ возникавшія по онымъ тяжбы. Въ 1722 
переимянованъ въ вотчинную коллегію.
Холопій производилъ судъ и расправу надъ холопами; упраздненъ въ 
1704, а дѣла переданы въ Московскій судный приказъ.
Розрядъ. См. выше прим. 31.
ІІриказъ болыпаго дворца, или просто Болыпій дворецъ, вѣдалъ всѣми 
дѣлами, также доходами, собиравшимися съ дворцовыхъ волостей. Подъ вѣде- 
ніемъ онаго состояли дворцы: сытный, кормовый и хлѣбный, также охота 
Государева, псовая и птичья. Равнялся съ нынѣшнею придворною конторою 
и оберъ-егермейстерскимъ вѣденіемъ; существовалъ еще въ 1724 году.
Посольскій приказъ былъ тоже, что послѣ была государственная коллегія 
иностранныхъ дѣлъ.
Ямскій приказъ переимянованъ послѣ почтамтомъ.
Печатный прикладывалъ къ актамъ печати и собиралъ за то пошлину.
Въ сытномъ дворцѣ хранились вина, медъ, квасъ и пр. питье, загото­
вляемое для двора. Онъ находился на горѣ противъ потѣшнаго дворца въ 
Кремлѣ, и зданіе онаго существовало до 1806 года, въ которомъ за вѣтхостію 
было разобрано. Впрочемъ, надобно замѣтить, что въ сиискѣ Туманскаго здѣсь 
написано не сытный, а сыскный приказъ, чтб вѣроятнѣе; ибо сытный дворецъ, 
бывъ нодчиненъ большему дворцу, управлялся дьякомъ, и потому не могъ 
имѣть начальникомъ боярина.
Большая казна, или приказъ большой казны, былъ то же, что нынѣ госу­
дарственное казначейство. Олеарій однакоже говорить, что тутъ хранились 
парчевыя и другія ткани.
Земскій приказъ, или дворъ, завѣдывалъ управою благочинія въ Москвѣ 
и Московскомъ уѣздѣ. Упраздненъ въ 1700 году. См. выше подъ стрѣлецкимъ 
приказомъ.
ГІатріаршій вѣдалъ всѣми духовными дѣламц.
Судный дворцовый разбиралъ тяжбы крестьянъ дворцовыхъ волостей.
Преображенскій приказъ, названный такъ по селу Преображенскому, въ 
которомъ онъ существовалъ, былъ учрежденъ ІІетромъ Великимъ, нослѣ стрѣ- 
лецкаго бунта, для разбора государственныхъ преступниковъ, и составляетъ 
начало тайной канцеляріи. Уничтоженъ Петромъ II въ 1729 году.
Семеновскій приказъ, или приказная палата, названная по селу Семе­
новскому, вѣдалъ сборами съ мостовъ, перевозовъ, бань и многихъ другихъ 
статей. Впрочемъ, и тутъ иногда производились розыски. Въ 1705 году пере- 
имяиованъ „Ижерскою канцеляріею“.
54) Бѣлая: нынѣ Бѣлой, уѣздный городъ Смоленской губерніи.
55) Burnt, иначе дыба: снасть, употреблявшаяся при пыткахъ. Истязуе­
мому связывали руки назадъ веревкою, за которую поднявъ его къ верху на 
блокѣ, ѵтвержденномъ въ потолкѣ, вывертывали ихъ изъ составовъ, а къ ногамъ 
привязывали тяжелыя колодки, на которыя становился палачъ и подпрыгивая 
увеличивалъ мученіе. Въ этомъ положеніи несчастнаго били еще кнутомъ по 
спинѣ. Пытка эта была употребительнѣйшая.
56) Подъ словомъ обозъ въ старину разумѣлся жщ>ъ.
57) Были. Слово замѣчательное, если тутъ нѣтъ описки. Кажется, что 
подъ онымъ надлежитъ разумѣть кинжалъ. Въ „Словѣ о полку Игоревѣ“ встрѣ- 
чаются также Были но совершенно въ другомъ значеніи: „А уже невижду 
вой брата моего Ярослава, съ Черниговскими былями, съ Могуты и съ Татра- 
ны..., тіи бо безъ щитовъ, съ яасапожникы (кинжалы) кликомъ плъки побеж­
дают^. Въ Русскомъ переводѣ Георгія Амортола, между прочимъ читаемъ;
?•
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Коѵръ скоро посла быля своего къ „нему, да съ честію приведутъ и“. См. 
Труды и лѣтописи общества исторіи и древностей Россійскихъ, V, 260.
5S) Завой: чалма.
59) Янычанка: ружье, употреблявшееся Янычарами.
60) Кизыкерменъ. Слово Турецкое: Діьтчій городъ. На развалинахъ его 
стоить Бериславль, безуѣздный городъ Херсонской губерніи.— Таванъ, островъ 
въ устьѣ Днѣпра.
61) Агій, во множ.. а въ ед. Ага, Турецкій чиновникъ.
62) Но Азовъ тогда не былъ еще взять.
63) Славленье: извѣстный обрядъ прославлять Рождество Христово о свят- 
кахъ, оставшійся нынѣ въ употребленіи только между простымъ народомъ. 
Обрядъ сей служилъ для Петра въ числѣ другихъ средствъ, для истребленія 
местничества и спеси боярской. Въ этотъ праздникъ Государь одѣвалъ надмен- 
нѣйшихъ изъ бояръ въ старинное богатое платье и, подъ разными названіями, 
водилъ ихъ по знатнымъ домамъ и заставлялъ возглашать многолѣтіе хозяину 
и хозяйкѣ дома, кои обязаны были потчивать ихъ крѣпкими напитками, а 
молодые офицеры, сопровождавшіе славелыциковъ, приговаривали: допивайте 
все; такъ дѣлали отцы и дѣды наши; а ведь старые обычаи лучше новыхъ». 
Изъ записокъ графа Бассевича извѣстно, что для этой процессіи онъ назначалъ 
кому нибудь быть папою, а при немъ 12 кардиналамъ. (См. Büschings Magaz. 
IX, 345). Званіе папы, или князя-папы занималъ Никита Моисеевичь Зотовъ 
во всю свою жизнь.
64) Царь Іоаннъ Алексѣевичь скончался 29 января 1696, простудясь въ 
день Богоявленія на Іордани.
65) Сергіевскій городокь. У Азова стояли двѣ Турецкіе каланчи, по обѣимъ 
сторонамъ Дона. По взятіи сего города, Петръ Великій приказалъ укрѣпить 
ихъ и назвалъ одну, стоявшую на луговой сторонѣ рѣки, Сергіевскою, а дру­
гую Никоновскою.
66) ТаКоръ. Слово Турецкое, въ Русскомъ переводѣ значить: воинскій 
стань, обозъ, лагерь.
67) Употребленное здѣсь Персидское слово караванъ можно сравнять съ 
нынѣпінею ескадрою. Государь, построивъ въ Воронежѣ 30 судовъ, отправилъ 
ихъ подъ Азовъ 3 мая 1696 подъ начальствомъ Лефорта. На судахъ находи­
лись также Преображенскій и Семеновскій полки. (См. Походъ боярина Ше­
йна стр. 67-78).
68) Каторга, слово греческое: нынѣ галера.
69) Яковъ Петровичъ Гордонъ, сынъ генерала Петра Ивановича Гордона.
70) Манжеры\ иначе можжеры, мортиры.
71) Морская эта побѣда была одержана подъ начальствомъ самого Го­
сударя.
72) Сраженіе это происходило 10 іюня. Турками и Татарами начальство­
вали Крымскій султанъ Нурадинъ и Кафинскій паша Муртоза. Оно началось 
близь самыхъ Русскихъ окоповъ съ великимъ съ обѣихъ сторонъ жаромъ; но 
мусульмане скоро обратились въ бѣгъ. Нурадина спасъ Бекъ-мурза, который, 
защищая его, далъ ему время уйти, а самъ попался въ илѣнъ. Этого Бекъ- 
мурзу Исторія о походѣ ІІІеина, стр. 92, называетъ Нурадиновымъ Имелъдс- 
гнсмг; Турецкое это слово значить: молочный брать. У Голикова (Допол. IV,
162) сказано, что Бекъ-мурза былъ Нурадину побочный брать, вѣроятно по 
опискѣ. Непріятель потерялъ 3.900 человѣкъ убитыми и 183 плѣнными.
73) Кубекъ, меныпій брать султана Нурадина, былъ агою, или главно- 
командующимъ на Кубани. На этомъ сраженіи непріятелемъ предводительство- 
валъ самъ Нурадинъ съ обоими своими братьями (см. Походъ ІІІеина, стр. 98). 
Оь Русской стороны дрались и Козаки, названные здѣсь Черкасами.
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74) Отходники: охотники. Все это мѣсто, какъ въ моихъ спискахъ, такъ 
и у Туманскаго, неясно. Въ описаніи похода Шейна, стр. 98, сказано: „Іюня 
въ 24 день Нурадынъ Салтанъ Крымской, и Муртаза Паша Кафимской, и Ку- 
бекъ Ага Кубанской съ двумя ханскими сыновьями, и со многими Мурзами, 
и съ Крымскими Татары, ч съ Кубанскими Нагайцы, на оборону Азова при­
ходили многолюдствомъ большого полку на самые обозы войскъ Великороссій- 
скихъ и Малороссійскихъ. И болыпаго полку бояринъ и воевода съ ратными 
людми изъ обозовъ своихъ противъ тѣхъ непріятельскихъ людей выходили и 
до обозовъ своихъ не допустили: выбрався изъ обозовъ смѣлымъ и крѣпкимъ 
наступленіемъ и храбростію на самихъ на нихъ поганъ били, и бой съ ними 
имѣли большой и. . , тѣхъ непріятельскихъ людей многихъ побили. И видя 
тѣ непріятельскіе люди большого полку многолюдство и смѣлое на нихъ по­
ганъ наступленіе и храбрость, не устояли и обратились въ бѣгство, а Великаго 
Государя конница гнали ихъ и рубили до рѣчки Кагальника“.
75) Показанные здѣсь имена убитыхъ, раненыхъ и въ иолонъ взятыхъ, 
разнятся нѣсколько съ тѣми, кои находятся въ Описаніи похода Шейна, стр. 
99, и у Голикова въ Дополнен. ІУ, 168.
76) Въ Описаніи похода Шейна, стр. 110, сказано: „Убить Кубанской 
первой Дулакъ Мурза, и голова ему отсѣчена и привезена въ обозъ большого 
полку: непріягельскіе люди той головы просили на откупъ многажды“.
77) Якушка Нѣмчины Яковъ Янсенъ, Голланецъ, капитанъ гвардіи, 
управлявшій подъ Азовымъ въ 1685 году нашею артиллеріею. Петръ Великій, 
видя, что безъ флота и осадной артиллеріи, нельзя взять Азова, собралъ воен­
ный совѣтъ для разсужденія: не лучше ли оставить осаду до весны? Мнѣнія 
были различны. Янсенъ совѣтовалъ не снимать осады для того, что Турки 
могутъ, до весны укрѣпить городъ столько, что сдѣлаютъ его непобѣдимымъ. 
Совѣтъ его былъ принять; но когда, по вышесказаннымъ нричинамъ, взятіе 
города оказалось невозможнымъ, то Янсенъ бѣжалъ въ Азовъ, обосурманился, 
и бывъ искуснѣе Турковъ въ артиллеріи, также зная расположеніе Русскаго 
лагеря, дѣйствовалъ ихъ пушками съ болыпимъ для осаждающихъ вредомъ, 
такъ что они принуждены были снять осаду. Въ слѣдующемъ 1696 году при 
взятіи Азова, Турки выдали его, и онъ былъ казненъ. Въ тріумфальномъ ше- 
ствіи везли его такимъ образомъ: Телѣга намощена тесомъ и поставлены рели, 
а на реляхъ по столпамъ воткнуто по обѣ стороны: 2 топора, 2 ножа, повѣ- 
шены 2 хомута, 10 плѣтей, 2 клещи, 2 ремня. А Якушка въ Тѵрецкомъ 
платьѣ, голова въ чалмѣ обвита по Турецки, руки и около поясницы окованъ 
цѣпями, на шеѣ петля, на груди бумажное зерцало, съ надписью: &юдѣы; па 
перекладѣ веревка петлею положена на шею, и на перекладѣ подпись: не- 
ремѣною четырем вѣръ Богу, и измѣною, возбуждаешь ненависть Турокъ, Хри- 
стіанамъ злод)ьй. Да надъ нимъ же луна, да звѣзда съ подписью: ущербъ луны. 
У столповъ приставлено два человѣка заплечныхъ мастеровъ (см. Походъ Ше­
йна стр. 192).
78) Въ описаніи похода Шейна, стр. 123, онъ названъ: „Бешлѣйской Ке- 
гая Мустапа Тарыбердѣевъ“. У Голикова (Дополн. IV, 179): „Бешлынычь Ке- 
ганъ Стофагачей“.
79) Гирло, слово Малороссійское, тоже, что Русское горло, которымъ, по 
аналогіи, называются морскіе проливы. Въ оиисаніи посольства Чемоданова 
въ Венецію 1657 года, сказано: „Проѣхавъ городъ Шпанскаго короля Кадесъ 
(Кадись), пріѣхали къ гирлу, къ узкому мѣсту: по лѣвую сторону Шпанская зем­
ля, а по правую Турецкая земля (см. Древняя вивліоѳика IV, 151). Изъ сѳго 
видно, что тутъ говорится о Гибралтарскомъ проливѣ/ Впрочемъ, гирломъ на­
зывается также и устье рѣки.
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80) Беинъ сыт, т. е., сынъ бея. Этотъ Шабанъ Алдіага называется въ 
Описаніи похода Шейна стр. 124: „Азовской новоучиненной бей Алнаш; у 
Голикова въ Дополнен. ІУ. 179: „Турки прислали аманатомъ Беяша-Абана.“
81) Хасеки Чолакъ Ахметъ агу,6аронъ Гизенъ (III, 18) назывсяетъ: „Ка- 
секи Салакъ, комнатникъ Салтановъ, вицегубернаторъ Азова“.
82) Молдранежскій: Молдавскій.
83) Лютикъ, тогдашняя Турецкая крѣпостца, въ 10 верстахъ отъ Азова.
84) Кампа Луданъ: Лѵданомъ Русскіе называли Лондонъ, слѣдственно: 
камка Лондонская.
85) Аюка, тогдашній ханъ Калмыцкій.
86) Бахметевъ тогда былъ стольникомъ и иосыльнымъ воеводою. (См. По- 
ходъ Шейна, стр. 131).
87) Церковь Іоанна Предтечи каменная давно существовала въ Азовѣ, но 
когда городъ сей достался въ руки Туркамъ, то была брошена. См. Походъ 
ІІІеина стр. 151. Черные Міюсы: урочище на рѣкѣ Міюсѣ.
88) Куранты: газеты. Въ Россіи начали издаваться не прежде 1699 года.
89) Темижбаръ: извѣстный Венгерскій родъ Темешваръ.
90) Опаза: отъ глагола казать, оказывать, показывать. Эта оказа сдѣлана
была для торжественнаго въ Москву вшествія боярина ІІІеина, а мы приве-
демъ ее здѣсь изъ Описанія похода сего боярина, стр. 179.
„По конецъ каменнаго мосту, что за Москвою рѣкою, устроены нарядные 
тріумфальные вороты.
Идучи изъ города на правой сторонѣ, вмѣсто столба человѣкъ рѣзной; 
у него въ правой рукѣ палица, въ лѣвой вѣтвь зеленая. Надъ нимъ написано: 
Геркулесовою прѣпостію.
У ногъ ево невольники, Азовской паша въ чалмѣ; у него за плечами 
яныченка (см. выше прим. 59). За нимъ скованы два Турченина наги. У 
того паши подписано:
Ахъ! Азовъ мы потеряли,
И тѣмъ бѣдствъ себѣ достали.
Подлѣ Геркулесовой персоны столпъ, или Еризелей, т. е., пирамида, 
перевита вѣтвью зеленою, подписана: Въ похвалу прехрабрызсъ воевъ морскихъ.
О ть того столпа по мосту картина на полотнѣ, на ней написано: При- 
ступъ къ Азову и бой па морѣ съ галеръ и фурттовъ.
На картинѣ написано: На морѣ Турки поражены, оставя Москвѣ добы­
чу, карабли ихъ сожжены.
Въ морѣжь написанъ человѣкъ, словущій богъ морской, коего называютъ 
Нептуномъ, на звѣрѣ морскомъ, походить на Китовраса (?); въ рукахъ остро­
га, да весло, а отъ него подпись: Се и азъ поздравляю взятгемъ Азова и вамъ 
покоряюсь.
По конецъ картины, на колѣ голова въ чалмѣ; подъ нею брони воин- 
скія; подписана: глава Азовстго паши.
Отъ картины по мосту повѣшены были ковры Персидскіе.
Въ воротахъ, шпалеръ золототканный; на немъ написано: Возвратъ съ по- 
бѣды царя Константина.
По лѣвую сторону воротъ, вмѣсто столпа, человѣкъ рѣзной въ воинскомъ 
платьѣ; въ правой рукѣ мечь, въ лѣвой щитъ; надъ нимъ подписано: Марсо- 
вою храбростгю.
У ногъ ево невольники, Татарской Мурза; позади ево лукъ съ колчаномъ; 
за нимъ прикованы два Татарина нагихъ. На немъ подпись:
Прежде на степяхъ мы ратовались;
Нынѣжь отъ Москвы бѣгствомъ едва спасались.
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Подлѣ того столпъ, или Еризежй, то есть пирамида, перевита вѣтвью 
зеленою; на ней подписано: Въ похвалу прехрабрыхъ воевъ полевыхъ.
У того столпа картина на полотнѣ; на ней написано: Воипстхъ людей 
бой съ Татары и присмупъ къ Азову. Надъ неюжь подписано:
Москва Агарянъ побѣждаетъ,
На многія версты прехрабро прогоняетъ.
У той же картины написана голова на колѣ; подписана: Голова Дулакъ 
мурзы.
Отъ той картины висѣли по мосту ковры Персидскіе.
Въ воротахъ на той сторонѣ:
Шпалеръ, тканъ золотомъ; на немъ написано. Побѣда царя Костан- 
типа надъ нечестгшымъ Царемъ Максентіемъ Римскимъ.
На сводахъ воротъ кзымсъ, надъ нимъ орелъ двоеглавый съ тремя коро­
ны; въ лапахъ: въ правой держава, въ лѣвой скипетръ.
На кзымсѣ написаны нушки, ядра, и приходъ къ Азову рѣкою Дономъ 
фуркаты.
По своду въ трехъ мѣстахъ написано: Пріидохъу Видѣлъ, Побѣдихъ.
На томъ же кзымсѣ написано: Богъ съ нами, никтоже на «ы, никогда же 
бываемое.
Въ спускѣ кзымса написанъ человѣкъ съ крылами; у него въ правой 
рукѣ вѣнецъ лавровой, въ лѣвой вѣтвь зеленая. ІІодъ нимъ подписано: Досто­
ит (Ъъламелъ мзды своея.
Въ воротахъ въ срединѣ новѣшенъ былъ вѣнецъ зеленой съ листами.
За кзымсомъ поставлено было:
4 палаша,
8 протазановъ нарядныхъ,
4 прапора писаны золотомъ,
8 копей нарядныхъ,
6 знаменъ стрѣлецкихъ.
Межь шатровъ, литавры и накры (*).
ІІо угламъ 4 пищали мѣдныхъ.
91) Щить и сабля, осыпанныя драгоцѣнными камнями, были поднесены 
Государю отъ гетмана Мазепы.
92) Осиль петля.
93) Завоеводчиками назывались тѣ чиновники, кои наряжались въ опол- 
ченіе для того, чтобы на случай отлучки, болѣзни или смерти воеводъ, зани­
мать ихъ мѣста. Обыкновенно назначались они изъ стольниковъ, молодыхъ 
людей знатнѣйшихъ родовъ, и число ихъ бывало не малое, напр, въ Крым- 
скомъ 1087 года походѣ было ихъ 102 человѣка.
94) Веніусъ. Это былъ Андрей Веніусъ или Виніусъ, думный дьякъ, че- 
ловѣкъ съ хорошимъ просвѣщеніемъ; онъ былъ первымъ директоромъ ночтъ 
и управлялъ Сибирскимъ приказомъ. По словамъ Желябужскаго кажется, что 
Веніусъ говорилъ поздравленіе только Гордону; но это сказано, вѣроятио, по 
оиискѣ; ибо изъ описанія похода подъ Азовъ видно, что рѣчи говорены были 
Лефорту и ПІеину, поелику они были въ этой войнѣ главнокомандовавшими, 
первый морскимъ, послѣдній сухопутнымъ онолченіями. Для любоныства, я 
представляю здѣсь поздравительные вирши, вѣроятно Виніусова сочиненія. Онъ 
гласилъ изъ трубы, длиною въ полторы сажени:
Лефорту:
Генералъ адмиралъ, морскихъ всѣхъ силъ главаі 
Иришедъ, зрѣлъ, иобѣдилъ прегордаго врага.
*) Накры: слово Турецкое, въ Русскомъ переводѣ барабанъ.
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М ужествомъ командора Турокъ вскорѣ пораженъ.
ІІремногихъ же оруж ій и запасовъ си лиш енъ.
Сраженіемъ жестокимъ бусурманы побѣждены;
Корысти ихъ отбиты, корабли запалены;
Оставш іежь ся въ бѣгство ужасно устремиш а,
Страхъ велій въ Азовѣ и всюду разш ириш а.
Но сихъ, ихъ сила многа на морѣ паки пріиде;
Но въ помощь градъ Азовъ отъ сихъ никтоже вниде:
С іе бо возбранила морскихъ ти воевъ сила,
И хъ къ сдачѣ градъ Азовъ всю выю наклонила.
И тѣмъ бо взятіемъ весело поздравляемъ,
Труды же командора тріумфомъ прославляемъ.
Ш ейну:
О великій воевода! тя мы восхваляемъ,
Нреславные твои дѣла по всюду разш иряемъ!
Радуйся, полководче, А гарянъ побѣдивый,
Полки Татаръ и Турокъ прехрабро прогонивый!
Гдѣ нынѣ гордость ихъ , яж е въ высость восходила,
Во всѣ три части міра пространство разш ирила?
ІІреполная луна у нихъ се н ы н ѣ ущ ер бл я етъ ,
Взятіем ъ бо Азова весьма ся умаляетъ.
Ж елаемъ ж е прилѣжно, какъ нынѣ побѣждалъ,
И въ будущ іябъ лѣта Измаилъ упадалъ.
П реславное ж е воинство побѣды одерж али,
Съ такимижь радостями въ свояси возвращали.
Прехвальныя тѣ дѣла пріяли достоинства,
И двалѣтніе труды всего преславна воинства,
Сими враты побѣдны по всюду разш иряем ъ  
И подвиги нрехрабры тріумфомъ прославляемъ.
См. ІІоходъ подъ Азовъ, стр . 1 8 7 , 1 90 .
П орядокъ ш ествія, представляемы й Ж елябужскимъ, различается нѣсколько 
отъ описанія  въ книгѣ о походѣ Ш ейна стр. 183 и д . у Голикова въ Дополн. 
IV, 19G и далѣе.
9 6 ) А ндрей Матвѣевичъ А праксинъ былъ родной брать Царицы Марѳы  
Матвѣевны, второй супруги царя Ѳеодора Алексѣевича, которую ІІетръ Великій  
весьма уважалъ.
97) Фили: урочищ е въ Москвѣ.
9 8 ) До сего произш ествія, дѣла, касавш іеся до безчестья, бою и оскорб- 
лен ій  личныхъ, разбирались очными ставками; но какъ при такой формѣ разбирате­
льства оказывались различныя плутни, и оскорбители часто избѣгали заслужен- 
наго наказанія; то Государь приказалъ, чтобы впредь таковые дѣла разбирать  
свидетелями, а отсутствіе оны хъ присягою , очныя ж е ставки отставить.
9 9 ) Знакомцы: бѣдные дворяне, ж ивш іе у бояръ и составлявш іе ихъ дворъ, 
а во время войны тѣлохранительную  ихъ стражу. Въ мирное время они и сп р а­
вляли у бояръ разныя должности, а ины е, въ часы праздные, забавляли ихъ. 
Когда бояринъ пріѣзжалъ ко Д вору, что обыкновенно бывало верхомъ, знаком­
цы предшествовали ему пѣшкомъ, и когда онъ, подъѣхавъ къ Красному кры­
льцу, сходилъ съ коня, тогда они принимали его подъ руки и провожали до  
сѣ ней , или до золотой рѣшетки, и тутъ оставалися во ож иданіи его  возвра- 
щ енія. Когда бояринъ иріѣзжалъ въ гости къ кому нибудь, знакомцевъ его  
принимали, не какъ служителей, а какъ людей благородныхъ. Въ Сибирской исто- 
ріи  читаемъ мы: „Въ 1693  пріѣхалъ въ Тобольскъ воеводою ближній столь­
никъ А ндрей Ѳедоровичь Нарышкинъ: а съ нимъ три человѣка знакомцевъ
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ево, иноземскаго списку дворянинъ Петръ Кириловъ сынъ П одляскій, Госу- 
дарскаго ему жалованья велѣно давать по двѣ гривны на день; да Касимов- 
скихъ Татаръ княжой сынъ, Семенъ Васильевъ Ш ахаевъ, жалованья ем у по 
гривнѣ на день; да дворянинъ Семенъ Ѳедоровъ сынъ Лѣневъ. (См. Древ­
няя вивл. III, 2 8 0 ). Они назывались также %ержа%ъпитми. „Въ 1 684  году 
иріѣхалъ въ Тобольскъ бояринъ и воевода, князь П етръ Семеновичъ Прозо­
ровской, да съ нимъ же держальникъ Натемій сынъ Ивановъ сынъ Лонской, 
а на Москвѣ де былъ (онъ) Государева копейнаго етройства начальнымъ че- 
ловѣкомъ ротмистромъ. И въ Тобольску ему приказалъ бояринъ быть голов- 
ствомъ у Литвы и у конныхъ козаковъ, и у паш енны хъ крестьянъ прикащ и- 
комъ. (См. Древняя вивл. III. 2 4 9 , 2 5 0 ). Татищ евъ говорить, что въ 1701 году, 
для большаго принуж денія  къ военной службѣ Петръ Великій затіретилъ дер­
жать знакомцевъ.
100) Спальники обѣихъ комнатъ, т. е. обоихъ дворовъ царскихъ, Іоанна  
и П етра.
101) Мастерская палата вѣдала заготовленіемъ для двора разной мебели 
и потому при ней находились разные* мастера. Указомъ Петра Великаго 21 
января 1 712  соединена съ оружейною . Царицы также имѣли свои особенный  
мастерскія. Въ золотой и серебрянной палатахъ хранились вещ и , сдѣланныя  
изъ сихъ металовъ. Въ каменномъ приказѣ вѣдались дѣла, до строеній отно- 
сящ іеся .
102) Хованщ ина: время, въ которое Хованскіе управляли стрѣльцами.
1 0 3 )  П етръ В еликій, вознамѣрясь отправиться въ путеш ествіе по Евронѣ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ далъ повелѣніе послать въ чуж іе край нѣсколько моло­
дыхъ лю дей, дѣтей боярскихъ и дворянскихъ, дабы тамъ просвѣтить ихъ 
науками. Такая новость произвела въ подданныхъ Его величайш ее него- 
дованіе, и ропотъ ихъ проникъ даже сквозь стѣны монастыря, въ кото­
ромъ заключена была Ц аревна Софія Алексѣевна. Она умѣла обмануть 
бдительность страж и и вошла въ сн ош ен іе съ стрѣльцами, кои злились ещ е 
и за то, что Государь предпочиталъ имъ иноземцевъ. Они положили убить 
Государя. Начальники заговора были: Цыклеръ, окольничей А лексѣй Соковнинъ, 
стольникъ Алексѣй ІІушкинъ, съ нѣсколькими выборными стрѣльцами. Но ми­
лость Б ож ія сохранила Государя. Стремяннаго полку пятисотенный Елизаровъ и 
пятидесятникъ Григорій Силинъ, гнушаясь Цареубивствомъ, донесли о заговорѣ. 
Петръ, узнавъ о семь, приказалъ гвардіи капину Лопухину быть въ назначен­
ный часъ съ своею ротою въ домъ Цыклера или, какъ др уг іе  пишутъ, Соков- 
нина, куда пріѣхавъ и самъ, забралъ всѣхъ заговорщиковъ.
104) Въ I части записокъ, служащ ихъ къ доставленію  полнаго свѣденія  
о жизни и дѣяніяхъ Петра Великаго, изданныхъ Туманскимъ, гіомѣщено опи- 
сан іе стрѣлецкаго бунта 1682  года, гдѣ между прочимъ на стр . 227 написано  
слѣдую щ ее. „П ередъ казнію Цыклера съ товарищ и, неминовало Б ож іе право­
судное отмщ еніе и по смерти беззаконнаго губителя, 7 1 9 0  году всего бунта  
воровскаго сочинителя, бывшаго боярина Ивана Милославскаго . . .  на 
страхъ впредь другимъ: ибо, по указу изъ Преображенскаго приказу, тѣло его 
М илославскаго, въ церкви Святителя Христова Н иколая, имянуемаго Столпа, 
что на Иокровкѣ, изъ трапезы вынуто и понеж е онъ всегда всякого лю бочестія  
и властолюбія былъ исполненъ, и великимъ бы лъ желателемъ всякого всѣмъ 
зла, того ради равномѣрную себѣ честь и пристойное награж деніе получилъ; ибо его 
смрадны й трупъ, до самаго П реображ енского приказу, съ приличною ему че- 
стію  везенъ былъ на тѣлежкѣ о шести чудскихъ свиньяхъ, со бреж еніем ъ па- 
лаческимъ и, по привозѣ, весь оной трупъ его, отъ тѣхъ же заплечныхъ ма- 
стеровъ, топорами на части разсѣченъ и во всѣхъ застѣнкахъ подъ дыбами, 
на вѣчную его Милославского кровопролитія бывшаго память, оныя скаредныя ча­
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сти его закопаны, и умножаемою воровского кровію и до нынѣ обливаю тся, 
но Исал оме кому слову: М уж а кровей и льсти гнушается Господь. “
1 0 5 ) ІІослѣ заговора Цыклера нельзя уже было держать стрѣльцевъ въ 
Москвѣ, а потому всѣ они были высланы на службу въ другіе мѣста, боль­
шая же часть на Литовскую границу, около В еликихъ-Л укъ, гдѣ они, какъ 
увидимъ послѣ, произвели ещ е возмуіценіе. По сему-то караулы въ Москвѣ были 
ввѣрены комнатнымъ стольникамъ.
10(>) Государь, на время отсутствія своего въ чуж іе край, управлен іе го- 
сударствомъ ввѣрилъ совѣту, составленному изъ бояръ: Льва Кириловича Н а­
рышкина, князя Петра Ивановича П розоровскаго, Т ихона Никитича Стрѣш- 
нева, князя Бориса Алексѣевича Голицына и ближняго стольника князя Ѳе- 
дора Ю рьевича Ромодановскаго, объявивъ сего послѣдняго предсѣдателемъ со* 
вѣта. Н е за долго до сего, Ромодановскій получилъ титло К нязя-К есаря. См. 
выше прим. 4 1 .
1 0 7 ) Неизвѣстно, по какой причинѣ Лопухины попались во опалу: были 
ли они въ заговорѣ съ Цыклеромъ? И зъ нихъ В асилій и Сергѣй Аврамовичи 
были родные дяди первой супруги Государевой.
1 0 8 ) Стрѣльцы изъ Великихъ-Лукъ приходили не всѣ, а послали отъ  
себя нѣсколькихъ. Впрочемъ, голодъ и неполученіе жалованья служили имъ 
только предлогомъ, а главное дѣло состояло въ томъ, чтобы развѣдать, гдѣ 
находится Государь, и узнать располож еніе умовъ, также войти въ сн ош ен іе  
съ Царевною и приверженны ми къ ней .
109) До учреж денія  ревизіи , всякіе государственные сборы дѣлались не 
съ дуть, а съ созсъ, т. е . ,  извѣстной мѣры земли, а по тому и сборъ назы­
вался посошнымъ.
1 10 ) По доиросу стрѣльцы признались, что имѣли нам ѣ рен іе зажечь М о­
скву, перебить Нѣмцевъ и, до соверш еннолѣтія Ц аревича Алексѣя П етровича, 
возвести на престолъ Царевну Софію, въ помощь которой дать князя В . В . 
Голицына. При этомъ говорили, что имъ сказывали, будто Государь скончался  
въ чуж ихъ краяхъ.
111) Государь, возвратись изъ чужихъ краевъ и узнавъ всѣ подробно­
сти послѣдняго бунта, увидѣлъ, что казнію  нѣсколькихъ злодѣевъ спокойствіе 
государства ещ е не было въ безопасности, и потому приказалъ участниковъ  
возмущ енія, разосланныхъ по разнымъ городамъ, привести въ Москву, дабы  
самому потомъ изслѣдовать все дѣло. Но слѣдствію открылось между прочимъ, 
что они получили отъ Царевны Софіи письмо, которымъ она совѣтовала имъ 
спасаться отъ ногибели, поспѣшить въ Москву и просить ее на самодержавство 
по прежнему. Государь, желая одинъ разъ на всегда истребить гидру, осудилъ  
ихъ на смерть, и при томъ видя, что главнѣйшая виновница злу была сестра  
Его, въ первомъ гнѣвѣ, рѣш ился было предать и ее казни; но былъ отвра- 
іценъ отъ сего Лефортомъ. О жесточеніе стрѣльцовъ было такъ велико, что слиш ­
комъ 3 0 0  человѣкъ, вытерия жесточайш ія м ученія, умерли безъ всякаго при- 
знанія. Число казненныхъ простиралось уж е до 1 .5 0 0 , какъ Лефортъ представилъ  
Государю, что Онъ долженъ наказывать злодѣяніе, но не приводить въ отчая- 
n ie  хтодѣевъ: первое есть слѣдствіе правосудія, а послѣднее дѣйствіе жестоко- 
ти. ІІослѣ сего кровопролитіе остановилось: остальные преступники разосланы въ 
разные города, другіе  на служ бу, а иные поверстаны въ новые полки. (См. Го­
ликова Допол. 2 4 0 , 2 4 4 ).
112) П ередъ монастыремъ, въ которомъ содержалась Царевна, было ио- 
вѣшено 2 3 0  стрѣльцевъ, изъ коихъ троимъ, признавш имся, что они писали  
па черно челобитную ей о принятіи  престола, вложены были съ оной копіи въ 
руки , простертый къ окнамъ ея покоевъ. (См. Голикова Дополн. V, 2 4 2 ).
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113) Лефортъ представилъ Государю, что многіе изъ злодѣевъ, послѣ 
пытки осужденны е на жестокую смерть, бывъ привязаны къ столбамъ, терпятъ  
несказанное мученіе, и что лучше предать ихъ скорѣе смерти. М онархъ, изъ- 
явивъ на с іе  соизволеніе, нриказалъ ихъ застрѣлитъ. См. Голикова Дополн. 
У, 2 4 4 .
114) Иетръ В ел и к ій , вступя на нрестолъ, наш елъ государственные до­
ходы весьма тощ ими и потому нринужденъ былъ прибѣгать ко многимъ сио- 
собамъ наполнять казначейство безъ большаго отягощ енія народа. Относительно 
къ сему Онъ снисходительно принималъ совѣты отъ кого бы то ни было и, 
по строгомъ разсмотрѣніи, если мнѣніе представлявшаго было основательно, 
немедлѣнно нриказывалъ приводить оное въ исполнен іе, награждая изобрѣтателя  
чинами и деньгами. Сихъ-то людей народъ ирозвалъ прибыльщиками, потому 
что главное ихъ занятіе составляло изобрѣтеніе дѣлать прибыль Государю. ІІер- 
вѣйшими изъ нихъ были: упоминаемый здѣеь Курбатовъ и Ерш овъ, который 
послѣбылъ Московскимъ вице-губернаторомъ. Изъ числа изобрѣтенны хъ ими дохо- 
довьбы ли: гербовая бумага, податьсъдум ны хъ и простыхъ дьяковъ и подъячихъ, 
но числу ихъ окладовъ и п р ..
115) Указъ о гербовой бумагѣ состоялся дѣйствительно 1699  января 23 .
116) Статы: президенты . См. Указъ 1699  января 3 0 .
117) Бирючь: слово, неизвѣстнаго происхож денія, ибо не имѣетъ корня  
ни въ Русскомъ, ни въ Татарскомъ языкахъ. Означаетъ: глашатая, провозвѣ- 
стника, а здѣсь значитъ: объявленіе, дѣлаемое отъ правительства для всена- 
роднаго свѣденія, или по просту пличъ. Обыкновенно оно производилось такъ, 
что провозвѣстникъ, положивъ шапку, или какой другой знакъ на длинный ш есть, 
поднималъ его вверхъ и громогласно объявлялъ то, что ему было приказано. 
П етръ В еликій  послѣ замѣнилъ это барабаннымъ боемъ.
1 1 8 ) Князь Ромодановекій нопалъ въ опалу, кажется, по дѣлу стрѣль- 
цевъ, съ которыми онъ потомъ, какъ говорить Голиковъ (Дополн. У, 3 08 ), 
ставленъ былъ на очныя ставки.
1 1 9 ) Этотъ Протасьевъ былъ въ Воронежѣ при строеніи кораблей. Го­
сударь узнавъ, что онъ бралъ взятки съ городовъ, приписаны хъ къ. В оронеж ­
скому адмиралтейству, приказалъ напередъ допросить людей его, а потомъ спра- 
шивалъ и господина ихъ, который и принесъ повинную; но впродолж еиіе слѣд- 
ствія, со стыда и съ печали умеръ, какъ говорить Ж елябуж скій.
120) А лександръ Арчиловичъ былъ сынъ Имеретинскаго царя Арчила. 
Отецъ выѣхалъ въ Россію  въ 1 683  году и тогда же изъ А страхани, гдѣ ему 
назначено было жить, прислалъ сына своего въ Москву. А лександръ ѣздилъ съ Го- 
сударемъ въ 1 6 9 7  и слѣдующ емъ году по Европѣ, учился бомбардирству въ 
Гагѣ, былъ сдѣланъ генералъ фелдцейхместеромъ и въ 1 700  году подъ Нарвою, 
начальствуя надъ артиллеріею , былъ взять Ш ведами въ плѣнъ, гдѣ и умеръ.
121) Заорленъ: заклейменъ.
122) Грановитая: извѣстная палата въ Кремлевскомъ дворцѣ. Она была 
залож ена въ 1487  году, по приказанію  ВК . Іоанна Васильевича Италіянскимъ  
архитекторомъ ІІетромъ А нтоніем ъ, и кончена въ 1 4 9 1 . Здан іе  это, которое 
въ течен іе слишкомъ трехъ вѣковъ, сохранило всю цѣлость и красоту свою, 
было назначено для торжественныхъ собраній Двора, особенно въ случаѣ прі- 
ема чужеземныхъ пословъ. Грановитыхъ палатъ было двѣ: Большая и Золотая, 
кои, при Царѣ Ѳеодорѣ Іоаиновичѣ стали называть „Подписны ми“ .
123) Провіатпъ. Государь указалъ: всѣ хлѣбные запасы на дачу ратнымъ 
людямъ, сборомъ и дачею на Москвѣ и въ городѣхъ вѣдать окольничему Се­
м ену Ивановичу Языкову, и за тѣми дѣлы сидѣть ему въ палатѣхъ, что былъ 
Каменной приказъ, да съ нимъ же быть дьякомъ и подъячимъ Каменнаго жь
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и иныхъ приказовъ, а писать его во всякихъ письмѣхъ Генераломъ-ІІровіантомъ. 
(См. Древн. вивл. X , 3 7 9 ) .
124) Ш ведское это посольство было прислано отъ Карла X II съ объяв- 
леніем ъ о возшествіи его на престолъ, съ предлож еніемъ, чтобы Государь, но 
прежнему обыкновенію, подтвердилъ присягою надъ Евангеліемъ Кардисскій  
мирный договоръ. Послы были приняты и отпущены съ честію; но при отпу­
ск!; имъ было объявлено, что подтверж деніе договора послѣдуетъ не преж де, 
какъ по удовлетвореніи оскорбленія, сдѣланнаго лично Государю Рижскимъ  
губернаторомъ Дальбергомъ, во время проѣзда Его Величества въ чужіе край. 
Вамѣчательно, что отъ пускаемыхъ при ихъ встрѣчѣ ракеть сдѣлался въ Мо- 
сквѣ пожаръ, упоминаемый и Ж елябужскимъ, которы й, по словамъ барона Ги- 
зена, обратилъ въ пепелъ слипікомъ 5 .0 0 0  домовъ, кромѣ лавокъ, церквей  
и монастырей. Н есчастіе это было принято :ta нредвѣстіе кровопролитной  
войны.
1 25 ) Государь ѣздилъ въ 1 699  году въ В оронеж ъ два раза: въ первый 
разъ въ февралѣ, и возвратился въ маѣ, по случаю кончины Лефорта; по ио- 
гребеніи  же тѣла сего своего любимца, изволилъ опять отбыть въ В оронеж ъ, 
приказавъ Москву боярину Ѳедору Алегуковичу Черкасскому. Н о когда имян- 
но онъ вторично изволилъ отбыть изъ Москвы и возвратиться назадъ, въ 
этомъ Голиковъ перепутался. Въ Дѣян. (I, 3 4 1 ) онъ говорить, что первый  
отъѣздъ былъ 21 октября и тутъ же (стр. 3 4 3 ) пиш етъ, что Государь возвра­
тился въ мартѣ  того же 1699 года по случаю кончины Лефорта, и потому 
самъ себѣ противурѣчитъ. Ж елябуж скій говорить, что Государь приш елъ въ 
Москву изъ морскто пут и . Я полагаю: изъ Воронежа, гдѣ строился флотъ.
126) Государь устроивъ нѣсколько конныхъ и пѣхотны хъ регулярны хъ  
полковъ, обучалъ ихъ въ Преображенскомъ, а дабы на это учен іе смотрѣли и , 
такъ сказать, къ тому же приготовляли себя и всѣ бояре и ихъ дѣти, то онъ 
и далъ упоминаемое здѣсь повелѣніе ѣздить uo пятницамъ въ П реображ енское.
127) Бояре и всѣ палатные люди освобождались отъ печатныхъ пош линъ  
Уложеніемъ, гл. X V III, ст. 16.
128) Первый нримѣръ публичной лотереи въ Русской землѣ.
129) см. выше прим. 2 7 .
13 0 ) Сей указъ о крѣпостяхъ дѣйствительно состоялся въ показываемое 
Ж елябужскимъ время, по случаю тяжбы боярина князя Ивана Ю рьевича Тру­
бецкаго съ Борисомъ Аргамаковымъ. См. Полное собр. зак он ов ъ Ш , нум. 1 732 .
131) Черкасы, т. е . ,  М алороссіяне. См. выше прим. 3.
132) Ж елябуж скій сбился нѣсколько въ числахъ. Приводимый имъ указъ,
чтобы годъ начинать съ января мѣсяца, состоялся 19 декабря а 2 0  издано  
повелѣніе, какимъ образомъ праздновать новый годъ. (См. полное собр. 
законовъ III, нум. 1735  и 1 7 3 6 ). Голиковъ (Дополн. V. 3 4 9 ) говорить, 
что по достовѣрнѣйшимъ его выправкамъ, указъ состоялся 15 декабря; но 
онъ ош ибался.
133) Н аборъ сей былъ сдѣланъ на случай если бы Турки разорвали миръ; 
но какъ войны не послѣдовало, то изъ набранныхъ лю дей составилось 18 иол- 
ковъ пѣхотныхъ и 2 конныхъ, надъ обученіем ъ коихъ неусы пно трудился  
Государь съ иностранными генералами и офицерами.
Здѣсь долженъ я сказать, что какъ у Т ., такъ и въ моихъ спискахъ, 
весь 1699 годъ перемѣш анъ въ отнош еніи къ времени, напр, объ отдачѣ имѣ- 
нія Ступина Курбатову говорится прежде, неж ели имѣніе перваго было отпи­
сано въ казну; иный мѣсяцъ поставленъ въ началѣ, а исходъ онаго въ концѣ  
и пр. и пр. В се это я привелъ въ хронологическій порядокъ.
134) Иоходъ подъ Нарву. В ойна была объявлена 19 августа. Гвардія  
пришла подъ Нарву 23  сентября.
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135) Руіодевъ: Русское названіе города Нарвы.
1 36 ) Кольтнь: Русское названіе города Ревеля.
1 37 ) Н есчастное Н арвское дѣло слишкомъ извѣстно, и потому не пред: 
ставляю здѣсь никакихъ объяснен ій , только замѣчу, что оно происходило 18 
ноября, а какъ одна только гвардія вышла изъ онаго съ честію , то Го­
сударь приказалъ, чтобъ всѣ офицеры имѣли на знакахъ это число и годъ, 
что они сохраняю тъ и до нынѣ, какъ славный памятникъ мужества Преобра- 
женскаго и Семеновскаго полковъ.
*138) Полки обоихъ генераловъ: Автомона М ихайловича Головина и Адама 
Адамовича В ейде, кои наглымъ образомъ удержаны были Ш ведами въ полону.
139) Мѣдныя деньги. До сего времени въ Р оссіи  обращалась только се­
ребренная монета, называемая денежками и копейками. Другой размѣнной мо­
неты не было, и по тому принуждены были разсѣкать серебренную  на части, 
а во многихъ мѣстахъ употребляли даже кожаные ж еребьи. Это заставило Го­
сударя издать повелѣніе о дѣланіи мелкой размѣнной монеты изъ мѣди: она  
состояла изъ денеж ки, полушки и полуполуш ки. Указъ состоялся 11 марта 
въ Воронеж ѣ.
140) Этотъ, стоящ ій отъ Риги въ трехъ верстахъ городокъ, долженъ быть 
Коберш анцъ, Ш ведская крѣпость, на мѣстѣ которой послѣ Петръ Великій по- 
ставилъ другое укрѣпленіе назвавъ его ІІитеръ-ш анцемъ.
1 41 ) Куконоеь: Русское названіе Лифляндскаго бывшаго укрѣпленнаго 
города, нынѣ мызы Когетаузена. Н азваніе это перепорчено изъ Латышскаго 
K ohknesse.
142) Ертаѵлъ, или Яртаулъ, слово Татарское, собственно значитъ: легкое 
войско, идущ ее впереди авангарда для обозрѣнія м ѣстъи открытія непріятеля. 
Французы называютъ это: Eclaireurs.
143) Еверстова мыза. Е рестф еръ, дворянская мыза, Дерптскаго уѣзда, 
Канавскаго погоста, отъ Д ерпта на югъ въ 20  верстахъ.
144) Церковное вино: К расное столовое.
145) Ю рьевъ Ливонскій: городъ Дерптъ. Р усское названіе получилъ по­
тому, что былъ построенъ въ 1 030  году великимъ княземъ Ярославомъ-Ю ріемъ  
Владимировичемъ.
1 46 ) Посадъ: форш татъ.
1 47 ) М илостивое слово и Золоты е.— М илостивое слово получило названіе  
отъ того, что посланный отъ Государя къ войску начиналъ рѣчь свою обык­
новенно словами: „Государь милошиво ихъ похваляетъ“. Потомъ имянемъ  
Государя спраш ивалъ ихъ о здоровьѣ. Генералъ Гордонъ въ своемъ журналѣ  
нишетъ: „П ріѣхавш ій въ К іевъ стольникъ Ш енш инъ приш елъ въ приказъ, и 
съ самаго начала вопросилъ боярина и его товарищ ей, им янем ъ Ихъ В ели- 
чествъ, о ихъ здоровьѣ. Они поклонились и благодарили. Потомъ онъ сказалъ, 
что И хъ Величества похваляютъ ихъ службу. Они паки поклонились и бла­
годарили. ІІослѣ тѣми ж е словами вопросилъ онъ меня, полковниковъ, под- 
подковниковъ и офицеровъ и выхвалялъ наш у службу. Мы двоекратно покло­
нились и изъявили свою благодарность. Н аконецъ, онъ сш елъ на ниж нее  
крыльце и сказалъ тоже самое нижнимъ чинамъ, кои также кланялись и бла­
годарили. Нослѣ всѣ обѣдали у  боярина и подъ конецъ обѣда пили за здра- 
віе И хъ В еличествъ болыпимъ позлащ еннымъ бокаломъ, мѣрою Ш отландской  
полбутылки (см. Туманскаго Росс, магазинъ III, 2 2 5 ) .“ ІІрисланнаго съ мило- 
стивымъ словомъ обязаны были дарить тѣ, къ кому онъ пріѣхалъ; ибо Гор­
донъ пиш етъ, что бояринъ подарилъ стольнику коня въ 20  р ., позолочен­
ный кубокъ (цѣна непоказана), ружье въ 5 р ., да  амалейку въ 2 рубли. 
Окольничій поднесь ему кусокъ тонкаго штофу и амалейку. Думный дьякъ  
пару пистолей, а дьякъ пару карманныхъ.— Золотая: были медали, цѣнность
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коихъ сразмѣрялась по чинамъ и заслугамъ, напр, князь В асилій Васильевичь  
Голицынъ за Крымскую 1687  года войну получилъ золотой въ 3 0 0  червон- 
ныхъ, богато осыпанный бриліянтами, и висѣвш ій на золотой цѣпи; прочіе  
бояре и чиновники получили золотые въ 10 и въ одинъ червонецъ. Н и ж ніе  
чины и рядовые получили серебряны я медали въ 20 копѣекъ каждая, изъ коихъ  
иныя были позолочены (см. Голиков. Д ополн. III, 65). Въ 1689  году окольничему  
Ѳедору Алексѣевичу Головину пожалованъ золотой въ 8 золотыхъ, т. е . чер- 
вонцевъ, а подчиненны е его получили по золотой копѣйкѣ (см. Д ревн. вивл. 
III, 27 3 ). Таковыя награж денія  начались, вѣроятно, во время Великаго Князя 
Іоанна Васильевича, который тірисоединеніемъ къ себѣ удѣловъ, поставилъ себя  
въ возможность дарить золотыми; но достовѣрнѣе онѣ дѣлаются извѣстными при 
внукѣ его Іоаннѣ Васильевичѣ Грозномъ, и замѣчательно, что онъ жаловалъ 
золотыя и полузолотыя: „Въ 1562  году Государь ирислалъ первому воеводѣ  
сторожевого полку князю Хилкову золотой, а двумъ младшимъ воеводамъ боль- 
шаго полку, Сабурову и Карпову, полузолотой. Оба они, считая себя не мень­
ше Хйлкова, не приняли полузолотыхъ, а просили дать счетъ о мѣстниче- 
ствѣ. Но государь не удовлетворилъ ихъ ирош енія. (См. Древн. вивл. XIII, 
3 2 0 -3 2 2 ) . Мы имѣемъ и оп и сан іе  наружности сихъ золотыхъ изъ новѣйш ихъ  
времянъ. „Н а одной сторонѣ изображены персоны Великихъ Государей Царей  
и Великихъ князей Іоанна А лексѣевича и ІІетра А лексѣевича, всеа Великія  
и Малыя и Бѣлыя Р оссіи  самодержцевъ, а на другой сторонѣ благовѣрныя  
Царевны и В еликія княжны Софіи Алексѣевны . .Д а  на томъ же золотомъ вы­
резаны  слова: Бож іею  милостію Мы Великіе государи Цари и Великіе князи, 
Іоаннъ Алексѣевичъ, Петръ Алексѣевичъ и Великая княжна Софія Алексѣев- 
на, всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Р оссіи  Самодержцы“ . (См. Древн. вивл. 
III, 2 7 3 ).
148) ІІобѣда, одерж анная Ш ереметевымъ подъ Е рестф еромъ, первая, по­
казавшая, что и Ш веды не побѣдимы, была такъ пріятна Петру Великому, что 
Онъ, получивъ (1 0  января) извѣстіе о н ей , сказалъ „Слава Богу! мы уж е до  
того дош ли, что и Ш ведовъ бить мож емъ“ . Н емедленно потомъ принесъ онъ  
всенародное благодареніе Господу въ Успенскомъ соборѣ, послѣ чего, въ на­
рочно построенномъ на Красной площади деревянномъ домикѣ далъ столъ  
всѣмъ генераламъ и офицерамъ. Пирш ество длилось до глубокой ночи. Ф ейер- 
веркъ и огни разные, и изрядные символы, въ мѣди изображенны е, увесе­
ляли гостей и весь народъ. Кто-то изъ тогдаш нихъ піитъ поднесъ Государю  
слѣдующ іи вирши:
Гордый Левъ меня Орла восхотѣ поглотити,
И преждевременно лавровъ вѣнецъ на ся возложити.
Но Орелъ премудрѣ знаетъ крыла и когти потребляти,
И близь Дерпта понужденъ храбрость потеряти.
Европа удивися и рѣче: Я есмь прелы ценна
И, по истинѣ, о Львовой храбрости лживыми вѣстьми отягченна.
А по прйвезеніи въ Москву илѣнныхъ, ввели ихъ (26  января) съ тор- 
жествомъ (см. журналъ Гизена).
За  сію  побѣду Ш ереметевъ получилъ орденъ св. А ндрея.
149) Новый-городокъ Ливонскій: Н ейгаузенъ, прежде крѣпкій замокъ, 
нынѣ мыза Лифляндской губерн іи , Дерптскаго уѣзда, при озерѣ Тамулѣ.
150) Озеро: Чудское или П ейпусъ.
151) П реображенскій драгунскій полкъ не былъ особливымъ, а тотъ же 
пѣхотный гвардейскій посаженный на кони.
152) Гумолова мыза, Лифляндской губерн іи , ІІерновскаго уѣзда.
153) Ж елябуж скій не называетъ рѣки; но это Ембахъ, или по Русски, 
Амовжа,
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154) Упоминаемый здѣсь безъ имяни городокъ есть нынѣшняя мыза 
Гелметъ.
155 ) Алмеръ: Волмаръ, уѣздный городокъ Лифляндской губерніи .
156) Алыстъ: М аріенбургъ, нѣкогда укрѣпленный городъ, а нынѣ мыза 
Лифляндской губер н іи , отъ Риги въ 30  верстахъ. По Латышски: Аллоксне 
(A llohksne). Замѣчателенъ но тому, что здѣсь взята была въ плѣнъ та особа, 
которая послѣ сдѣлалась второю супругою Петра Великаго, а по кончинѣ Е го, 
И мператрицею  Россійскою , подъ имянемъ Екатерины Алексѣевны I.
157 ) Ровной: Р оннебургъ, по Латышски Раунасъ-П иллусъ; мыза въ Лиф- 
ля ндіи , отъ уѣзднаго города В ендена 21 верста. Замокъ этотъ, построенный  
въ 1262  году, былъ обыкновеннымъ мѣстопребываніемъ Рижскихъ архіепи- 
скоповъ.
158) Орѣшекъ: нынѣш ній городъ Ш лю ссельбургъ. Новгородцы въ 1323  
году построили его для защ и щ енія  своей торговли, и, какъ островъ, на кото­
ромъ онъ стоить, имѣетъ видъ орѣха, то и назвали его Орѣховымъ или Орѣш- 
комъ. Въ послѣдствіе времени онъ достался въ руки Ш ведамъ, кои также на­
звали его по своему Н бтебургомъ, т. е . Орѣховымъ городомъ. Петръ В еликій , 
возвративъ его опять Р оссіи , назвалъ его ІІІлюссельбургомъ, т. е ., Ключь-го- 
родомъ, въ знакъ того, что завоеваніемъ этой крѣпости отопрутся, какъ клю- 
чемъ, двери къ другимъ городамъ.
15У) Князь Голицынъ оказалъ тутъ важную услугу. Крѣпость занимала  
весь островъ такъ, что у проломовъ не было достаточно мѣста, на которомъ 
войско могло бы, во время приступа, построиться, и потому осажденные 
могли удобно поражать осаждающ ихъ. Князь Голицынъ видя, что нѣкоторые 
изъ его отряда, не вынося неііріятельскихъ выстрѣловъ, начали бѣжать, ве- 
лѣлъ всѣмъ судамъ отвалить отъ берега и въ этомъ положеніи оставался у 
проломовъ слишкомъ сутки.
160) Въ 1702  году Петръ В еликій, получа извѣстіе, что ІІІведскій флотъ 
имѣетъ намѣреніе напасть на А рхангельскъ, пош елъ туда изъ Москвы съ 
гвардіею , взявъ съ собою и Царевича Алексѣя Петровича. Но узнавъ, что 
Шведы нам ѣреніе свое отмѣнили, отправился отъ туда чрезъ нынѣшнюю Оло­
нецкую губернію  въ Ладогу, а потомъ подъ Орѣш екъ, но Царевича оставилъ  
на дорогЬ, который прибыль уже по взятіи Ш лю сельбурга.
161) Этотъ бояринъ Никита Константиновичъ былъ отецъ Т ихона Н и­
китича Стрѣш нева начальника Розряднаго приказа. В ъ чемъ состояло подкид­
ное письмо, неизвѣстно.
162 ) Къ описанію  свадьбы шута Ш анскаго добавимъ изъ Голикова (Дѣ- 
я н ія  11, 7 6 ). „Князь Ромодановскій представлялъ стариннаго Царя въ преж­
ней одеждѣ; Зотовъ , учитель Государевъ, игралъ роль патріарха, а между да­
мами, кои были угощаемы въ другой палатѣ, Ц арицу представляла госпожа 
Бутурлина. Столы были старинны е, и гостей подчивалъ шутъ со сватами го- 
рячимъ виномъ, пивомъ, съ поклонами и неотвязными просбами, какъ води­
лось въ старину. Г ости , а паче держ авш іеся старины, краснѣли отъ стыда; 
но Государь, бывшій на этой свадьбѣ въ числѣ морскихъ оф ицеровъ, съ нас- 
мѣшкою выхваляя таковое угощ еніе, говорилъ, что сіи  напитки употребляли  
ваши предки, а старинны е де обычаи всегда лучш е новы хъ.“ П одробности сіи  
заимствованы Голиковымъ изъ И сторіи П етра Великаго, изданной въ В енеціи  
и перепечатанной съ поправками въ С пбургѣ, I , 2 6 8 . Онъ ж е говорить, что 
свадьба была изображ ена рисункомъ и выгравирована налистахъ, кои онъвидѣлъ.
1 6 3 ) Н еи звестно, въ чемъ состояло преступленіе Галицкаго.
1 64 ) Канцы, городъ. Ш веды, простирая свои завоеванія въ Ингермалан- 
д іи , построили въ 1 3 0 0  году, на рѣкѣ Н евѣ, укрѣпленіе, которое назвали 
Л андскроною, т. е. Вѣнцемъ земли. В ъ слѣдующ емъ 1301 г. Новогородцы, не
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терпя такихъ сосѣдей, В ѣнедъ земли взяли и сравняли съ землею, Въ послѣд- 
ствіе времяни, въ половинѣ Х У  вѣка (ибо время съ точностію неизвѣстно), 
Ш веды, усиливаясь болѣе и болѣе, построили тамъ же укрѣпленный городъ, 
который назвали Нюенъ (т. е. Н евскій) гианцъ, а Рѵсскіе просто Канцами. ІІо об­
щему мнѣнію наш ихъ историковъ и изслѣдователей исторіи , Н ю енш анцъ сто- 
ялъ на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда была Ландскрона; но топографія И н- 
гріи  при Ш ведскомъ владѣніи была имъ неизвѣстна. Н а одной такой Ш вед­
ской картѣ городъ Ню енъ показанъ на правомъ берегѣ  Невы, на мѣстѣ ны- 
нѣш ней Охты, а Ландскрона, на лѣвомъ, нѣсколько выше, тамъ, гдѣ нынѣ  
Невскій монастырь. Осадою К анцевъ управлялъ самъ Государь въ чинѣ бом- 
бардирскаго капитана подъ начальствомъ Ш ереметева. Городъ сдался на ак- 
кордъ, 1 мая 1 7 0 3 . ІІетръ Великій былъ чрезвычайно доволенъ завоеваніемъ  
этой крѣпости, потому что она доставляла ему первую морскую пристань на 
Балтійскомъ морѣ. Онъ далъ ей новое названіе Ш лотбурга; но когда принялъ  
твердое намѣреніе основать П етербургъ, то укрѣпленія Ню ена велѣлъ срыть. 
Слѣды оныхъ и теперь ещ е видны.
Упоминаемый Ж елябуж ским ъ, по выше, бой на водѣ происходил!» у ж е  
по покореніи К анецъ , а не преж де, о чемъ однакоже Ш веды ещ е не знали. 
Нобѣда была одержана хитростію , подъ личнымъ начальствомъ самого Госуда­
ря , за что воинскій совѣтъ наградилъ Е го, также М еншикова, и Гаврила Ива­
новича Головкина, орденомъ св. А ндрея (см. Голиков. Дѣян. II , 1 0 1 , 102).
165) Пошлины со всѣхъ означенны хъ здѣсь предметовъ, и множество 
другихъ мелочныхъ, вѣдались въ Семеновской канцеляріи.
166) Кокош кинъ этотъ былъ въ числѣ шутовъ. Голиков. См. Дополн. V I, 318 .
167) Причиною сего Турецкаго посольства было объявленіе о возшест- 
віи на престолъ султана Ахмета III; но главное дѣло состояло въ томъ, что 
построеніе въ Воронежѣ сильнаго флота, крѣпости Таганрога и другихъ, н а ­
водило на Порту величайш ее безпокойство. Послы жаловались на это и, опи­
раясь на послѣдній трактатъ, требовали уничтож енія крѣпостей. Государь  
принялъ посольство; но на требованіе тогда не отвѣчалъ, а  по завоеваніи  
Нарвы, велѣлъ привезти туда посла и объявить, что всякій Государь въ сво­
ихъ земляхъ воленъ дѣлать, что угодно, а построеніе флота и крѣпостей дѣ- 
лается ни мало не въ противность мирнаго договора, который онъ сохраня- 
етъ свято.
168) Крыжовники: тѣ, надъ именами коихъ по сииску поставлены кры­
жи, кресты или замѣтки.
169) Государь и фельдмаршалъ Ш ереметевъ отправились подъ Нарву.
170) Заоцкими городами назывались тЬ, кои отъ Москвы находятся за 
рѣкою Окою: Рязань, Тула, Калуга, Е л едъ  и пр.
171) То есть: изъ подъ Нарвы.
172) То есть: назадъ въ Нарву по завоеваніи Дерпта.
173) Сей приходъ Ш ведовъ подъ П етербургъ, тѣми же почти, какъ 
здѣсь, словами, описанъ въ журналѣ барона Гизена, съ тою разницею , что въ 
послѣднемъ ІП ведскій генералъ называется правильнѣе М ейденомъ.
1 74 ) Кронш татъ островъ назывался прежде, по Русски Котлинымъ, а по 
Ш ведски: Ретусари.
1 75 ) Это извѣстіе о взятіи Нарвы взято слово въ* слово изъ письма Го­
сударева къ думному дьяку Автомону Иванову. См. Голиков. Д ополн. У І, 2 7 6 .
176) Торжественны й этотъ входъ въ Москву былъ 19 декабря 1704 . 
Опиш емъ его изъ журнала барона Гизена.
Къ приш ествію Его Царскаго Величества устроены были седмь тріум- 
фальныхъ воротъ съ различными фигуры, надписями, символы, емблематы ук-
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рашенныя, гдѣ было изображено все, учинившееся въ семъ году. Оной входъ 
нъ Москву былъ нослѣдующимъ чиномъ.
Ш ли полки Тверскою и М ясницкою улицею  въ П реображ енское.
Н апреди полковъ ѣхалъ князь В асилій  княжь Лукинъ сынъ Долгорукой.
За нимъ шла рота гранадеровъ.
За гранадерами ѣхалъ подполковникъ княжь Борисовъ сынъ Голицынъ.
А потомъ ведены были двѣ лош ади п ростая  съ наряды.
За ними ѣхалъ генералъ И ванъ Ивановичъ Ч ам берсъ.
За нимъ ш елъ П реображенской полкъ строемъ съ знамены и съ бара­
баны, и играли на воинской музыкѣ. И посреди того полка несли непріятель- 
скіе взятые знаки:
М орскихъ флагъ 14 ,
ІІрапоровъ, и корнетовъ, и знаменъ съ 40 .
За ІІреображенскимъ полкомъ шли начальные люди.
Потомъ изволилъ итти Его Царское величество съ ближними людьми.
А какъ въ В оскресенскіе ворота къ первымъ тріумфальнымъ воротамъ  
изволилъ Его Ц арское Величество входить, и въ тѣхъ воротѣхъ Великаго Го­
сударя, Его Царскаго Величества благовѣрный Государь Царевичь и В еликій  
Князь Алексѣй Петровичъ встрѣтилъ, и съ преславными нобѣдами ноздрав- 
лялъ. А потомъ, во весь тотъ ходъ, ш елъ онъ Государь Царевичь въ строевомъ  
П реображенскомъ платьѣ, съ ружьемъ.
Тотчасъ за его Величествомъ, Преосвящ енный Стефанъ, митрополитъ  
Г язанскій и М уромскій, предъ всемъ духовенствомъ говорилъ изрядную  и 
ученую рѣчь.
А на тріумфальныхъ воротѣхъ играла музыка на органахъ и на иныхъ  
разныхъ инструментахъ и на флейтахъ. При томъ же дѣвицы пѣли разныя ар іи .
Во время вхож денія и изхож ден ія , изо всѣхъ пуш екъ, гдѣ сколько при­
готовлено, была стрѣльба.
А въ другихъ воротѣхъ, которые построены были у Иконного ряду, го­
ворили передъ нимъ Великимъ Государемъ школьные ученики поздравитель- 
ныя о побѣдѣ раціи .
Потомъ ш елъ Семеновскій полкъ съ начальными людьми. Посреди его  
везены были Свѣйскихъ 80  пушекъ мѣдныхъ, по 4 лош ади подъ всякою п уш ­
кою, а за* всякою пушкою шли по 8 человѣкъ солдатъ.
Потомъ шелъ И нгермоландской полкъ съ начальными людьми. Въ 
немъ ж е ведены: взятой Ругодевскій генералъ и бывшій комендантъ Горнъ, 
и иные знатные офицеры съ 159 человѣкъ, по 4 человѣка въ рядъ, а около 
шли солдаты.
Потомъ ведены фелдмаршаловы 12 лош адей съ наряды.
Такожде ѣхалъ генералъ и фелдмаршалъ (лейтенантъ) Огильвій въ на- 
рядномъ платьѣ, а за нимъ ѣхали адъютанты верхами.
Ворота построены были:
1) На Красной площади у Казанской,
2) У Иконного ряду противъ школъ,
3) Противъ Гурчиновой аптеки,
4) Противъ Рязанскаго иодворья,
5 ) Противъ двора губернатора А лександра Даниловича М еншикова,
6) Противъ двора стольника Алексѣя Алексѣевича Головина,
7) За  землянымъ городомъ у М ясницкихъ воротъ.
И какъ изволилъ В еликій Государь въ тѣ ворота входить, и на оныхъ  
играли разными музыки, а у воротъ Ему Великому Государю били челомъ съ  
иоздравленіемъ гости, и гостинныя, и суконныя, и черны хъ сотень тяглецы, 
и подносили хлѣбъ съ солью и питья“ .
ИТ, 10 •Русскій Архввъ* 1910,
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1 77 ) Емельянъ Игнатьевичъ Украинцевъ. Упоминаемое здѣсь наказаніе, 
которому подвергся этотъ думный дьякъ, доказываетъ, какъ строгость В ели­
каго Государя въ изкорененіи  злодѣяній, такъ и Его нелицеп ріятіе; ибо 
Украинцевъ, человѣкъ съ отличными достоинствами, бывшій въ 1 699  году, 
носломъ въ Константииополѣ, и послѣ употреблявш ійся во многихъ важныхъ 
государственны хъ дѣлахъ, оказалъ болы пія заслуги, за что и былъ любимъ  
Петромъ. Но не смотря на все это, былъ Имъ осужденъ на тѣлесное нака- 
зан іе и денеж ную  пеню . П реступленіе его неизвѣстно; но вѣроятно взятки 
навлекли на него эту невзгоду.
1 78 ) Это неудачное сраж еніе произходило 19 Іюля съ Левенгауптомъ въ 
К урляндіи , у мызы М уръ. Мы потеряли тутъ 13 пуш екъ.
1 79 ) Это былъ послѣдній стрѣлецкій бунтъ, продолжавш ійся слиш комъ 7 
мѣсяцевъ. Заводчикомъ онаго былъ А страханской стрѣлецъ Н осовъ, который 
началъ тѣмъ, что убилъ воеводу Ржевскаго съ семействомъ, и до 300  чело- 
вѣкъ.лучш ихъ А страханскихъ ж ителей. Пламень бунта скоро распространился  
на дальное разстояніе. Къ Астраханскимъ стрѣльцамъ пристали К расноярскіе, 
Ч ерноярскіе и Т ерскіе, также Г ребенскіе козаки. П ричиною  бунта было вве­
д е т е  новыхъ обычаевъ. Для усм иренія  ихъ былъ посланъ бояринъ Князь Х о­
ванской съ дворянами; но Государь, бывшій въ это время въ арміи, получа 
о томъ изъ Москвы д он есен іе , приказалъ Ш ерем етеву, находивш емуся тогда въ 
К урляндіи , нем едленно слѣдовать къ А страхани съ немалою частію  войска. Не 
смотря на предлож еніе прощ енія , бунтовщики упорствовали, и фелдмаршалъ  
принужденъ былъ взять городъ силою; главнѣйш ихъ бунтовщиковъ, 14 чело- 
вѣкъ, отослалъ по повелѣнію Государя, въ Москву, слишкомъ 2 0 0  въ П етер- 
бургъ на службу, а остальнымъ объявилъ прощ еніе. По возстановленіи спо- 
койствія, фелдмаршалъ возвратился въ К іевъ, гдѣ наш едъ Государя, былъ но- 
жалованъ графскимъ достоинствомъ, а сынъ его М ихаилъ Борисовичъ полу­
чилъ чинъ полковника. (См. Ж урналъ барона Гизена и Голикова Д ѣянія  II, 
188 -1 9 4 ; Допол. VII, 184 ).
1 80 ) На низъ: то есть, мѣста, леж ащ іе внизъ по теченію  Волги, и въ 
особенности Н иж ній-Н овгородъ, Казань, Саратовъ.
181 ) Карлъ X II осадилъ Гродню и стѣснилъ ее  такъ, что соверш енно  
заградилъ всѣ пути къ поданію помощ и находивш емуся тамъ войску подъ на- 
чальствомъ Огильвія и князя Р ѣ п н и н а. С раж енія съ Ш ведам и въ ІІольшѣ  
дать было невозм ож но, по причинѣ неблагонадеж ности короля Августа и 
непостоянства Поляковъ, а потому надлежало стараться спасти какъ н и ­
будь Гродненскій  гарнизонъ, выведя его оттуда съ меньш ею по возможности  
потерею , и П етръ успѣлъ въ этомъ. С іе дѣйствіе служить блистательнѣйш имъ  
доказательствомъ великихъ стратегическихъ Е го познаній . Подробности онаго  
любопытные могутъ читать вовсѣхъ, современны хъ описаніяхъ тогдаш ней войны.
182) Огильвій, знатнаго ІИ отландскаго рода, служилъ въ Австрійскомъ  
войскѣ генералом ъ и въ 1 7 0 4  году, имѣя отъ роду 60  лѣтъ, переш елъ  въ Р ус­
скую службу съ чином ъ генералъ-ф елдм арш алъ-лейтенанта. О нъ прибы лъ къ 
Петру Великому въ лагерь подъ Н арвою , осада которой и была ему ввѣрена. 
Онъ имѣлъ не слишкомъ болы пія военныя достоинства, и соверш енно не зналъ  
Русскаго языка, а по тому въ 1 706  году Государь, предписывая послу своему 
въ Вѣнѣ о приглаш еніи въ службу свою хорош ихъ иностранны хъ генераловъ, 
изъяснился между прочимъ, чтобъ они разумѣли Славянскій или Польскій  
языкъ, были люди искусны е, добрые и надеж ны е, а не такіе, каковъ наш ъ  
Г. фелдмаршалъ Огильвій. В ъ  томъ ж е году Г осударь, сдѣлавъ главнымъ н а­
чал ьникомъ всей арм іи Ш ерем етева, далъ Огильвію въ силу условій, па ко­
ихъ онъ былъ п ри н ять  въ службу, отдельны й корпусъ, состоявш ій изъ 13
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полковъ, и вскорѣ по томъ, когда Огильвій не захотѣлъ принимать отъ  
Ш ереметева пароля, повелѣлъ его уволить.
183) О п исаніе славной Калиш ской битвы см. въ Ж урналѣ Петра В ел и ­
кан) I , 1 3 8 , въ М арсовой книгѣ, 51 , и въ Голиков. Д ѣ я н . II , 3 8 1 .
184) Сурначей: человѣкъ, играющ ій на сурнѣ, а сурна слово Персидское, 
значить духовное орудіе, похожее на наш у большую дудку, или кларнетъ.
185) М азепа, замышляя измѣну, но н е  смѣя ещ е действовать открыто, 
набиралъ себѣ умы ш ленниковъ тайнымъ образомъ, въ числѣ коихъ былъ, 
К ондратъ Булавинъ, Донской походный атаманъ, охранявш ій границы съ сто­
роны рѣки Д онца и города Бахмута. Булавинъ пользовался случаемъ высыл­
ки изъ станицъ бѣглыхъ Русскихъ лю дей, и убилъ полковника князя Ю рія  
Долгорукова, занимавшагося сказанными дѣломъ. Послѣ сего пламя мятежа рас­
пространилось въ тамошнихъ мѣстахъ такъ, что послано было туда 2 0 .0 0 0  че- 
ловѣкъ регѵлярнаго войска. Булавину удалось завладѣть городомъ Черкасскимъ, 
куда однакоже нѣкоторые изъ вѣрныхъ козаковъ ворвавшись осадили его въ 
домѣ, который грозились зажечь, и Булавинъ, защ ищ аясь отчаянно, нако­
нецъ видя невозможность спастись, убилъ себя изъ пистолета, чѣмъ однакоже 
бунтъ не кончился, а продолжался ещ е довольно долго.
186) Потѣха огненная: фейерверкъ.
187) Это сраж еніе подъ мѣстечкомъ Добрымъ, М огилевской губерніи , 
Черниговскаго уѣзда, при рѣчкѣ Ч ерной Напѣ. Побѣда была одержана гене- 
ралъ-майоромъ княземъ Голицыномъ, который получилъ за н ее  орденъ св. 
А ндрея. (См. Ж урналъ Петра Великаго I, 163 , 1 6 4 ).—
188) Сердюками называлась гвардія М алороссійскаго гетмана, получавшая 
жалованье, котораго казаки не имѣли, и слѣдственно всегда готовая къ походу. 
Въ числѣ ихъ были не одни козаки, но и другіе  свободнаго состоянія люди.
188) Н а мѣсто Мазепы въ гетманы былъ избранъ Скоропадскій, полков­
никъ Стародубскаго полка.
190) Хотя зга роспись и находится въ моемъ спискѣ, но я не счелъ  
нужнымъ помѣщать ее  здѣсь потому, что она слово въ слово списана с ъ т о й ,  
которая находится въ Ж урналѣ Петра Великаго I, 2 0 1 — 2 0 2 , и при томъ  
большая часть собственныхъ Ш ведскихъ имянъ сильно изуродована.
«
Иванъ Афанаеьевичъ Желябужскій, дворянинь Московскій (1640): 
приставъ при цесарскихъ послахъ (1661); намѣстникъ Курмышскій 
(1662); назначенъ 2-мъ посломъ въ Англію (13 Февр. 1662); посолъ 
въ Венецію и Флоренцію (1663); ясельничій Конюшеннаго Приказа 
(1664—1667); встрѣчалъ гетмана И. М. Брюховецкаго (1665); назначенъ 
посломъ въ Польшу (22-го Апрѣля 1668); воевода въ Черниговѣ (1671 — 
1672); сотенный голова у дворянъ въ день встрѣчи НІведскаго по­
сольства (31 Декабря 1673); сидѣлъ въ Судномъ Владимирскомъ При- 
казѣ (1673—1674) и описывалъ дворцовыя села (1673); думный дво- 
рянинъ (1676); воевода въ Смоленскѣ (1678—1679): ѣздилъ за Госу­
даремъ въ поѣздкахъ (1680); посолъ въ Польшу (1681); воевода въ 
Казани (1681); былъ на соборѣ объ уничтоженіи мѣсгничества (12 Ян­
варя 1682); воевода въ Кіевѣ (съ 21 Апрѣля 1682); за службу въ 
Малороссіи получилъ похвалу (25 Мая 1682); окольничій (1684); былъ 
на съѣздѣ съ Польскими послами (1684); ѣздилъ за царемъ Петромъ 
(1689), f  послѣ 1709.
(Изъ „Родословнаіо Сборникаtt Голубцова и Руммеля).
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АЗБУКА К Ь  ЗАПИСКАМ Ъ Ж ЕЛЯБУЖ СКАГО
Аверкій Кириловъ, думный дьякъ, 7 . 
Айгустовъ, Савва Вас. 9 3 .
Александръ Арчиловйчъ, царевичъ Име- 
ретинскій , 7 1 .
Алексѣй Петровичъ, 1 0 0 , 1 1 5 , 116 . 
Апраксинъ, А ндрей Матв. 5 0 — 52. 
Апраксину Петръ Матв. 8 6 , 100. 
Арсеньевъ, Ѳ едоръ М алафеевичъ, 35. 
Аѳанасьевъ, Глѣбъ, подъячій, 25.
*
Баженовъ, М ихаилъ, 24.
Баскаковы, А ндрей и В асилій, 8 8 . 
Батианъ, А ндрей, 81 .
Батуринъ, Б орись, полковникъ, 27 , 55 . 
Бахметевъ, Иванъ Ефремовичъ, 4 6 , 7 5 .
—  С тепанъ Петровичъ, 116. 
Башмаковъ, Иванъ полуполковникъ, 30 .
—  Дементій М иничъ, печатникъ, 29. 
Безобразовъ, А ндрей И льинъ, 17. 
Беклемишевъ, М ихаилъ П етровичъ, 28. 
Бестужевъ, П етръ, 30.
Бирюковъ, Ѳедоръ Борис. 3 5 . 
Богдановъ, М ихаилъ Самсоновъ, 25 . 
Болтинъ, Юда Васильевичъ, 33 . 
Бордуковъ, Гавріилъ, 52.
Борнековъ, И ванъ Н икитичъ, 29 . 
Бортеневъ, Ив. Петров. 58.
Боуръ, Р одіонъ Крестьяновичъ, полков­
никъ, 9 0 , 9 1 , 9 4 , 9 5 , 1 1 9 , 120. 
Брюсъ, Романъ, 10 5 , 1 06 .
—  Яковъ Вилимовичъ, 175.
Булавинъ, бунтовщ икъ, 116 , 117. 
Бунаковъ, Иванъ ІІетровъ, 16.
— Михаилъ, 101.
Бутурлинъ, Иванъ Ивановичъ, комн.
стольникъ, 19, 2 1 , 2 2 , 23 , 2 4 , 29 , 
* 7 0 , 101.
— Иванъ Самсоновичъ, 22.
Бутурлинъ, Н икита Ивановичъ, 22 . 
Бухвостовъ, В асилій Ворисовичъ, 5 8 ,8 5 .  
Бѣгичевъ, Иванъ Васильевичъ, 3 5 .
*
Вадбольскій, князь В асилій , 98. 
Вальковъ, Лукьянъ, дьякъ, 85 . 
Вараксинъ,С тепанъ, прибыльщикъ, 103. 
Васильевъ, Самойло, 54 .
Вейде, Адамъ Адамовичъ, 8 1 , 8 5 , 8 8 , 
95; ген. 72 .
Вельяминовъ-Зерновъ, И ванъ Никифор. 
3 7 , 103 .
Веніусъ, Виніусъ, А ндрей, 68 , 76. 
Верденъ, Иванъ Вилимовичъ, 93 .
—  Николай Григорьевичь, 97. 
Вестовъ, полковникъ, 103.
Воейковъ, В асилій 4 1 .
Возницынъ, А ртем ій, дьякъ, 3 4 , 6!),
108. Сынъ его, ІІрокофій, 2 2 , 2 8 , 
7 4 , 75 .
Волженскіе, Осипъ и А дріанъ, 41 . 
Волконскій, князь А лександръ Ивано­
вичъ, 32.
—  князь Григорій Ивановичъ, 9 8 , 116.
—  князь М ихаилъ А ндреевичъ , 1 1 4 , 
116 .
—  князь Семенъ Давыдовичъ, 35.
—  князь Ѳедоръ Львов. 22.
Волчковъ, М ихаилъ, 76 .
Воробинъ, Владимиръ, 73.
Воронцовъ, Дм итрій, полковникъ, 36 ,
37 .
—  Иванъ, полуполковникъ, 21. 
Вязмитинъ, И етръ, дьякъ, 19.
*
Гагаринъ, князь Матвѣй Петровичъ, 116. 
Гагины, 2 4 , 2 7 .
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Гадицкой, М ихаилъ, полковникъ, 18. 
Галицкой, Гриш ка, 101.
Гасеніюсъ, Яковъ А н д р еев у  основатель 
лотереи , 75 .
Гастъ, м а й о р у  105.
Гачи, Мустафа 44 .
Глѣбовъ, Вас. Мих. 8 9 .
Глѣбовъ, Иванъ, 102.
—  М ихаилъ Ивановичъ, 29.
—  Никита, 12.
Голицынъ, князь Алексѣй Б орисовичу  
18.
—  князь Алексѣй Васильев. 16 , § 20 . 
Голицынъ, князь А ндрей Иван. 17, 18,
22 .
—  князь Б орись А лексѣевичъ, 18 , 19, 
2 3 , 2 7 , 2 8 , 5 8 , 103 .
—  князь Василій Васильевичъ, 8 , 16 , 
1 8 ,2 1 ,  2 2 , § 9 , § 12 , § 15 , § 20 , § 1 47 .
—  князь В асилій Васильевичъ 13 , 14, 
15, 16. 56 .
—  князь Дм итрій М ихайловичъ, 26.
—  князь М ихаилъ Васильев. 100.
— князь М ихаилъ М ихайловичъ, 2 6 7 ,  
2 7 2 , § 159 .
Головинъ, Автомонъ М ихайловичъ, 26 , 
3 4 , 36 , 37 , 38 , 6 6 , 6 8 , 7 0 , 71 , 72 ,
82 .
—  Ѳ едоръ Алексѣевичъ, 5 4 , 6 3 , 69 , 75 . 
Головинъ, Иванъ и А ндрей , 75 . 
Головнинъ, полуполковникъ, 50. 
Головцынъ, С ергѣй, полковникъ, 27. 
Горбовъ, Иванъ, полковникъ, 110. 
Гордонъ, Иетръ Ивановичъ, 2 7 , 33 ,
34 , 3 6 , 3 8 , 5 0 , 5 4 , 6 0 , 61.
—  Яковъ Петровичъ, 33.
Горнъ, комендантъ Нарвскій, 112. 
Горчаковъ, князь В орисъ, 35.
—  князь Савинъ, 53 .
Горюшкинъ, Г ригорій, полковникъ, 7. 
Грековъ, Кирилъ Гордѣевичъ, 41 . 
Грибоѣдовъ, Семенъ Ѳедоровичъ, 2 1 ,
65 , 75.
—  Степаиъ, 75.
Гулицъ, Ефимъ Андреевичь, полков- 
никъ, 8 8 , 97 .
Гуляеву* Михаилъ, дьякъ, 34 , 101 . 
Гундертиаркъ, Тихонъ, полковникъ, 36 , 
4 7 .
*
Давыдовъ, Ѳедоръ Григорьевичу 35,
5 3 .
Данило Жидовину доктору 7. 
Дашковъ, Ѳедоръ Яковлевичу 29 . 
Дементьеву Борись Ѳедоровичъ, пол­
ковникъ, 13, 2 1 , § 40 .
Деревнинъ, Гавріилъ Ведоровичъ, дум­
ный дьяку 2 2 , 29 , 68 .
Десятой, Семенъ, 52.
Дивовъ, Дмитрій Ивановичъ, G6.
—  Филипу 19.
Дмитріевъ-Мамоновъ, Аѳанасій Михай- 
вичъ, 9 9 , 100 .
Долгой, Василій, 59 .
Долгоруковъ, князь Борись Ѳедоровичу
29 , 53.
— князь Василій Лукичъ, 22, 3 0 8 .
— князь Владимиръ Дмитріевичу 14, 
15.
— князь Григорій Ѳедоровичъ, 23, 26, 
50 .
— князь Михаилъ Юрьевичъ, 7.
— князь Юрій Алексѣевичу 7 , 115.
— князь Яковъ Ѳедоровичъ, 14, 15, 
18, 2 2 , 2 8 , 38 , 5 3 , 66.
Домнину Любимъ, думный дьякъ. 0 8 , 
8 1 .
Дохтуровъ, Андрей полковникъ, 7.
— Юрій, 59.
Дурной, Иванъ Даниловичу 4 1 . 
Дуровъ, Иванъ, полковникъ, 21 .
*
Евдокія, царица, 6 3 .
Еверлаковъ, Висилій Ивановъ, 65 . 
Елизаровъ, или Елизарьевъ, Ларіонъ,
5 4 , 5 5 .
Ерлоковы, Петръ и Ѳедоръ, 24 . 
Ершевъ, Иасилій, прибылыцикъ. 1 03 .
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*
Желябужскій, В асидій  Тимооеевичъ, 50 , 
51 , 52.
—  Иванъ Аѳанасьевичъ 7, 8 ,
—  Семенъ Васильевичъ 35 , 50 , 51 . 
Жеребцовъ, Григорій Ѳедоровичъ, 33. 
Жеховъ, А ндрей Ивановичъ, 89 . 
Жидовиновъ, Иванъ, прибылыцикъ, 103 . 
Жировые-Засѣкины, князья, Василій и
Михаилъ Ѳедоровичи, 22 .
Жуковъ Д м итрій , полковникъ, 21 , G3. 
*
Замятнинъ, Ѳедоръ, дьякъ, 70 , 108. 
Замыцкій, Владимиръ Оедоровичъ, 19. 
Засѣцкой, Богданъ, 1(1.
Звѣревъ, И. 2 5 , 20 .
Зотовъ, Никита М оисеевичъ, 23 , 34 , 
4 9 , 08.
Зубовъ, А еанасій Оедоровичъ, 59 . 
Зыбинъ, М ихаилъ, 05, 98 .
Зыковъ, Ѳ едоръ А ндреевичъ, 22, 28 .
—  Оедоръ Тихоновичъ, 2 2 , 48 .
*
Ивановъ. См. Автомонъ Ивановъ и Ла- 
ріонъ Ивановъ, 22 , 28 , 74 , 81 f 
Игнатьевъ, Артемій, Иванъ, 9 8 , 110. 
Извольскій, Викула Оедоровичъ, дум­
ный дворянинъ, 29 .
Измайловъ, Матвѣй, 59 .
Иконникъ, В асилій, соумыш лениикъ  
М едвѣдева, 18.
Ильяшевъ, Іовъ Ермолаевъ, 59. 
Исаковъ, Петръ, дьякъ, 52 .
*
Іоаннъ, Алексѣевичъ, царь, 8 , 9 , 11, 
20 , 31 , 34.
*
Казариновъ, Иванъ, 18.
Казимировъ, Герасимъ, А ндрей и Ва- 
еилій , 52 , 53.
Калитинъ, Алексѣй, 73.
Каиынинъ, Г ригорій , 108.
—  Дмитрій Артемьевичъ, 15.
—  Осипъ Романовичъ, 88 .
Карандѣевъ, Семенъ, 5 8 , 59 .
Карташовъ, Лковъ, подполковникъ, 103.
Каръ, Ф илиппъ, полковникъ, 100.
Кафтыревъ, 4 2 , 65 .
Кега-Мустафа-Гачи, 81.
Кикинъ, Петръ Васильевичъ, 13, 101.
Кириловъ. Аверкій 7.
Клишинъ, Леонтій, дьякъ, 85 .
Кобыльскій, Иванъ, полковникъ, 31 .
Кобяковъ, Иванъ Тимоѳеевичъ, ді>якъ, 
35 , 5 4 , 00 .
Кожуховскій походъ, 19 , 21 .
Козинъ, Ѳедосій, полуполковникъ, 50.
Козловскій, князь Григорій А еанасье- 
вичъ, 13.
Кокоревъ, Иванъ Васильевичъ, 35.
Кокошкинъ, Иванъ, шутъ, 102.
— Леонтій Яковлевичъ, 83 .
Колзаковъ, Ѳедоръ А ѳанасьевичъ, пол­
ковникъ, 27 , 40 .
Колпаковъ, Вас. Ильичъ, нолунолкон- 
никъ, 05.
Колтовскій, А лександръ Семеновичъ, 
59 .
— Василій, 103, 2 1 4 ,
Колычевъ, Иванъ Яковлевичъ, 2 2 , 00 , 
09.
Кольцовъ-Мосальскій, князь Ворисъ Ми­
хайловичъ, 73.
Кондыревъ, ІІетръ Тимофеевичъ, Сюя- 
ринъ, 25 , 27.
Коптевъ, 58.
Коробьинъ, Степанъ, 13.
Короваевъ, Вогданъ, 41 .
Кошелевъ, Василій Ивановичъ, нолков- 
никъ, 13, 16, 50 .
Кривцовъ, Леонтій, 18.
— Михаилъ, полковникъ, 30.
Кропоткинъ, князь Петръ 13 .
Кролотовъ, Семенъ Ивановичъ, 9 0 , 91 ,
9 3 , 98.
Крупскій князь Александръ Борисовичъ, 
18.
Крущевъ,Оедоръ Григорьевичу 4 1 ,1 0 3 .
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Кузьминъ, Григорій, дьякъ, 59. 
Курбатову Алексѣй, прибыльщику 66. 
Кулешеву С ем ен у  2 4 .
Кутузову Никита Михайловичъ, 14.
— Тимоѳей Кириловичъ, 30.
*
Лабодонскій, Д аніилъ Г ригорьевичу 52 . 
Лаговщину Ѳедоръ, 36 .
Ландскрона, 119.
Ларіонову Иванъ Сем. думный дворя­
н и н у  57 .
Ларіоновы, Трофимъ и Даніилъ, 28 . 
Левенгаупту взять въ илѣну 1 1 9 , 120. 
Левестону полковникъ, 39, 4 0 . 
Леонардъ: Леопольду имп. Римскій, 45. 
Лефортъ, Франдъ Яковлевичъ, 2 3 , 27 , 
. ,34 , 4 9 , 5 2 , 6 3 , 80 .
Лизогубу Яковъ, 43 .
Лиму Юрій Степановичу полковникъ, 
9 3 .
Литвиновъ, Константину дьячій сынъ, 
30.
—  Сила Васильевичъ, 4 1 .
Лихачеву М ихаилъ Т и м оѳееви ч у  29 . 
Лобановъ-Ростовскій, князь Яковъ Ива­
новичъ, 15 , 2 3 , 2 6 , 83 .
Лобанова-Ростовская, княгиня А нна Н и­
кифор. 15.
Логовщикову Нед о р у  53 .
Лодыженскіе, Ю рій и В асилій , 41 .
Лопухину В асилій Аврамовичъ, боя- 
ринъ, ‘ 2 2 , 2 8 , 57 .
— Петръ Аврамовичъ большой, 22, 
25 , 57.
—  С ергій Аврамовичъ, 22 , 58.
—  Ѳедоръ Аврамовичъ, 2 2 , 57 .
— Недоръ Михайловичъ, 57. 
Лопухины, 57 .
Лутохину Юрій, полковникъ, 7.
Лызлову А ндрей И в ан ови чу 25.
Лыкову князь М ихаилъ Ивановичъ, бо­
яринъ, 2 3 , 27 , 29.
Львову князь И в а н у  полковникъ, 98 .
—  князь М ихаилъ Н и к и т и ч у  бояринъ, 
2 7 , 2 9 , 4 7 .
—  князь Петръ Григорьевичъ, 3 8 , 4 6 . 
Любомирскій, тюдкоморій, 110.
*
Мазепа, 1 10 , 1 1 8 , 120.
Мардефельду Ш ведскій генералъ, 110, 
112.
Марѳа Матвѣевна, царица, 52 . 
Матвѣевъ, Андрей Артамоновичу 71 .
—  Артамонъ Сергѣевичъ, 8 . 
Медвѣдеву Сильвестръ, м о н а х у  18. 
Меллеру Вахромей, 81 .
Мельницкой, Н азаръ Петровичъ 3 0 , 6 6 . 
Мендель, ІІІведскій генералъ, 105 , 1 0 6 . 
Меншикову князь А. Д . 6 4 , 8 8 , 105 ,
109— 10, 118 , 119.
Мертвой, А ндрей Осиповичъ, 100. 
Мещерскій, князь Никита, 42 . 
Мещерскій, князь Петръ, 98.
Микулинъ, Иванъ Андреевичъ, 15. 
Милославскій, Иванъ М ихайловичъ, бо ­
яринъ , 3 , 11 , 5 6 , 57.
Миняеву Фролъ, 4 3 .
Михневу Иванъ, 13.
Мокшееву И ванъ, полковникъ стрѣ- 
лец к ій , 52 .
Мурзеноку М оисей, полковникъ, 98 . 
Мусинъ-Пушкину Иванъ А лексѣевичъ  
бояринъ, 114.
Мялицкій, Назаръ Петрову 59. 
Народыновъ, 4 9 .
Нарышкину Аѳанасій Кириловичъ, 7.
—  В асилій  Ѳ едоров и чу 22 .
—  Иванъ К ириловичъ, 7.
—  Кирила А лександровичъ, 49 .
—  Кирила П олуехтовичъ, 7 , § 7.
—  Кондрата Ѳомичъ, 29 .
—  Левъ Кириловичъ, 69 .
—  Ѳоминъ, сынъ, думны й дьякъ, 7. 
Наумовъ, Иванъ, 108 .
Нащокину Иванъ Н икиф оровичу 35. 
Нелединскій, Г ригорій , 58 .
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Нелидовъ, Г ер а си м у  п ол ковнику 50 .
Непейцынъ, Матвѣй, 53 .
Неплюевъ, Л еоитій Р ом ан ов и ч у  боя­
ринъ, 15.
Нестеровъ, А лексѣй, прибы льщ ику 103.
Никифорову П ротасій, думный дьякъ, 
0 8 , 75 , 81 .
Новокщеновъ, А ндрей М ихайловичъ, 0 8 ,
83.
Нѣмцовъ, Григорій Ивановичъ, 25 .
♦
Обуховъ, Алексѣй Лаврентьевичъ, иол- 
ковникъ, 5 4 , 55 .
Овцыну И ванъ Григорьевичъ, 54 .
Одоевскій, князь, 80 .
Озеровъ, Иванъ, нолковникъ стрѣлец- 
кій , 2 1 , 27 .
Ознобишинъ, Вас. 4 1 .
Оловянниковъ, ІІерф илій, дьякъ, 25 , 29. 
*
Панинъ, А. В ., G5.
Перхуровъ, Оедоръ Ворисовъ, 18.
Петръ Алексѣевичь, 8 , Царь, вѣнчанъ  
на царство, 3; идетъ въ Архангельскъ, 
28; подъ Азовъ, 09; отправляется  
съ болыпимъ носольствомъ, 18; воз­
вращается изъ Вѣны, 19; ѣдетъ въ 
В оронеж ъ, 20; возвращ ается, 142, 
147; укрѣпляегь ІІечерскій мона­
стырь, 20; нріѣзжаетъ въ Псковъ, 
27; на свадьбѣ Тургенева, 3 0 , Ш анска- 
го, 3 3 , 3 4 , Кокошкина, 37; Ѣдетъ 
въ Спб. 48; возвращается въ Москву 
50; ѣдетъ въ Воронежъ, 51; возвра­
щ ается изъ арміи, 55 , 5 7 , 0 3 , 00 , 
0 7 , 83 .
Плещеевъ, Ѳедоръ, 50 .
Подляскій, ІІетръ, 290 .
Ползиковы, Левъ и Григорій , 25 .
Полибинъ, Вогданъ Ѳедоровичъ, околь- 
ничій , 9.
Полонскій, Дмитрій Васильевичъ, 71.
Полтеву Яковъ Ѳедоровичъ, 72 .
Полуехтовъ, Н икита, 9 3 , 98.
Посадъ, § 140.
Посночинъ, Елисей Борисовъ, 83 . 
Потемкинъ, Ѳедоръ Ивановичъ, 35 . 
Потоцкій, 110.
Приклонскій, М ихаилъ, 58 , 02 . 
Прозоровскій, князь Алексѣй 1 Іетро- 
вичъ, 57 .
— князь Петръ Ивановичъ, 2 9 , 3 3 , 102. 
Прокофьевъ, М ихаилъ, дьякъ, 22 . 
Прончищевъ, Петръ Ивановичъ, 4 , 13. 
Протасьевъ, Ал-ъ П етр, окольничій,
2 2 , 2 8 , 6 9 , 70 .
—  Никифоръ, думный дьякъ, 22 .
—  Ѳедоръ Васильевичъ, 102 , 1 0 8 . 
Протопоповъ, Иванъ, 53 .
—  М ихаилъ, нолковникъ стрѣлецкій, 
30.
Пушкинъ, Матвѣй Степановичъ, бояринъ, 
19 , 2 3 , 5 7 , 112. Оедоръ М атвѣевичъ 
сынъ его, 57 .
Пущинъ, Кирилъ, 47 .
#
Регимонтъ, Карлъ Андреевич!», геие- 
ралъ-маіоръ, 3 5 , 37 .
Репнинъ, кн. Никита Ив. 72 , 8 3 , 8 4 ,
109 .
—  Тимофей Ивановичъ, 0 1 , 109.
—  Якимъ, 33 .
Рожновъ, Иванъ, 101.
Ромодановскій, кн. Григорій Григорье­
вичъ, 7.
—  князь М их. Григ. 70 , 72 .
—  князь Оедоръ Ю рьевичъ, 21 , 50 , 
5 7 , 5 8 , 70 .
Ростовскій, князь Аврамъ, 59. 
Русиновъ, дьякъ, 40.
Рѣзановъ, Семенъ, полковникъ, 10, § 18. 
*
Савеловъ, А нтонъ Т и м оф ееви ч у  5 9 . 
Салтыкову Алексѣй Петровичъ, боя­
ринъ, 0 5 , 80 .
—  Петръ М ихайловичъ, стольн и к у 7. 
Саиойловичъ, Иванъ, г ет м а н у  8 , 14,
18, 110.
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Сапѣга, 110.
Сапоговъ, Ф илиппъ, доносить на Ш а- 
кловитаго, 16.
Селивановъ, 6 5 , 8 2 , 8 3 .
Семеновъ, В асилій  Г ригор ., думный  
дьякъ, § 11 .
Серзѣевъ, полковникъ 2 1 , § 40. 
Синявинъ, А лексѣй, 101 .
Скрябинъ, ІІавелъ, 16 .
Сиоленскъ, 114, 244.
Собакины, С тепанъ и А лексѣй, 17 .
— ■ М ихаилъ Васильевичъ, окольничій, 
22 .
Соновнины, 112.
Соковнинъ, Алексѣй Прокофьевичъ, 5 4 , 
5 5 , 5 6 , 57 .
Сонольниновъ, Я ковъ, 8 2 , 8 3 .
Софія, Ц аревна, 9 , 11 , 12 , 14 . 
Старченко, Оська, 3 0 .
Статы, 137.
Строгановъ, Г ригорій , 8 0 .
Стрѣшневъ, Ек. Богд. 2 5 .
Стрѣшневъ, Никита Констант, бояринъ, 
2 0 9 , § 161.
—  Т ихонъ Н икитичъ, бояринъ, 2 0 , 
2 3 , 2 5 , 2 9 , 5 4 , 6 6 , 6 9 , 1 0 1 , 102 .
Ступинъ, С тепанъ, дьякъ, 6 5 , 6 6 . 
Суворовъ С ергій , уставщикъ, 8 0 . 
Соиороцкій И ванъ, дьякъ, 4 6 .  
Сунбуловъ, М аксимъ И саевъ, дворянинъ, 
8 .
Супоневъ, Григ. И в ., думны й дворянинъ,
22.
Сухаревъ, Л аврентій, полковникъ стрѣ- 
л ецкій , 2 1 , 2 7 , 3 6 .
*
Тараканову Ѳедоръ, 101,
Тарбѣевъ, 58, 59.
Тарлыковъ, Гр. 2 5 .
Тевешевъ, Богданъ М ихайловичу 7*2. 
Титову Григорій С еменовичъ, 25 .
—  Иванъ Ивановичъ, 21.
—  Кузьма, 53.
Тихменевы, 41.
Толстой, В асилій , 58 .
Троекурову князь В асилій Ворисовичъ, 
28.
— князь Иванъ Ворисовичъ, бояринъ, 
9, 44, 53, 58, 69.
—  князь Ѳедоръ, 32.
Трубецкой, князь Иванъ Ю рьевичъ, 82 , 
103.
—  князь Ю рій, 23, 2G, 73. 
Тугариновъ, М итрофанъ, думный дьякъ,
25.
—  сынъ его И рокофій, 25.
Тургеневъ Я ковъ, ш утъ, 22, 24. 
Туреневъ, С е м ен у  41.
Тухачевскій, Осипъ Яковлевичъ, 35 .
*
Украинцеву Емельянъ Игнатьевичъ, 
13, 29, 30, 44, 60, 76, 108. 
Урусову князь Алексѣй Никитичъ, 23,
—  князь Ю рій Семен, бояринъ, 54 , 
68, 70.
—  князь Я ковъ Никитичъ, 23. 
Ухтомскій, князь Иванъ, 25.
—  князь Никита, 75, 41.
Ушаковъ Иванъ, гость, 30.
*
Фленту Николай, полуполковникъ, 93. 
Фустову Иванъ Степановичъ, 8 6 . 
Фролову Кирилъ, дьякъ , 25.
*
Харламову И ванъ, дьякъ, 18. 
Хвощинскій, Ѳ едоръ, 13 .
Хитрово, Аврамъ Ивановичъ, думный 
дворянинъ, 15, 30.
Хитрово, Ив. Вогд. бояринъ, 17. 
Хитрый, Н икита Сав. 114.
Хлопову К ирила Осиповичъ, окольни- 
чій, 14.
Хлѣбный недороду 128.
Хованскій, князь Иванъ А ндреевичъ, 
9, 10.
—  князь А ндрей Ивановичъ, сынъ его , 
11— 18.
—  князьИ ванъ И вановичубратъ его , 1.
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Хованскій, кн. Петръ Ивановичъ, 110. 
Холопій цриказъ, 2, 4 8 , 2 7 6 . 
Холичевскій, 22.
Хомяковъ, Кириллъ, 33 .
Хотетовскій, князь Иванъ С тепан овичу
2 2 , 65 .
Хрущеву Е рем ей, 65 .
Хрущеву Сем. Матв. 89 .
*
Цынлеръ, Иванъ Е л и сеев и ч у  53 , 5 5 ,5 7 .  
*
Чаадаеву Иванъ Ивановичъ, окольни- 
чій, 14 , $ 11.
Чамберсъ, Чаиерсъ, Иванъ Ивановичъ, 
полковникъ Семсновскаго полка, 27 , 
36 , 4 9 , 82 .
Чаплину В асилій, 33.
Чеглоковъ, Тимофей Васильевичъ, околь- 
ничій, 22.
Черкасскій, кн. Андрей М ихайловичу
2 3 , 27 , 50 .
Черкасскій, князь Мих. Алегуковичъ, 
] 15.
Черкасскій, князь Мих. Яковл. 5 2 , 103.
—  князь Оедоръ Алегуковичъ, боя­
ринъ,
Черной, Иванъ Ивановичъ, полковникъ  
стрѣлецкій, 3 6 , 4 6 .
Чичеринъ, В асилій < »едоровичъ пору­
чись, 93 .
Чубаровъ, А ѳанасій Алексѣевичъ, нол- 
ковникъ стрѣледкій, 36 , 46 .
*
Шавръ, Алекс. 37 .
Шамшинъ, Кириллъ, 59 .
Шакловитой, Недоръ Л еон ть еви ч у  дум ­
ный дьякъ, 9 , 12, 16 . 22 .
Шанской, Иванъ, ш у т у  101.
Шапкинъ, Иванъ, дьякъ, 18.
Шарфу полковникъ стрѣлецкій, 37 . 
Шаховскій, князь А ндрей Ѳедор. 89 . 
Шаховскій, князь Илья Ѳ едор ов и ч у  8 6 .
— князь Ю рій Ѳ едор ов и ч у  101.
—  князь Ѳедоръ И вановичъ, 62.
Шварту В асилій, полковникъ, 33. 
Шейну Алексѣй С ем еновичу бояринъ, 
1 5 , 3 7 , 3 8 , 4 1 , 4 2 — 4 9 ,5 4 ,5 8 ,  6 0 , 61 , 
62 , 69.
Шеншину стольн и к у  
—- Иванъ, полу полковникъ, 50, 8 4 .
—  Л еонтій , 2 5 , 53.
Шереметеву Ворисъ П етрови чу воен­
ные его подвиги. 14 , 25 , 3 2 , 39 , 
4 7 , 6 6 , 8 2 , 95.
—  М ихаилъ Борисовичъ, сынъ его, 
8 5 , 8 6 , 97 .
—  В асилій , 2 5 .
—  Владимиръ П етрови чу 2 3 , 95.
—  Петръ Васильевичъ, бояринъ, 26 ,
28 .
Шишкину Г ригорій , 65 .
Шкиду Ш ведскій комендантъ въ Дерп- 
тѣ, 105.
Шлипенбаху 87 , 8 9 — 9 3 , 97 , 119. 
Шлюсельбургу Нотебургу Орѣшеку 
2 0 6 , 207 , §  158.
Шмакову Иванъ, 100 .
Шпара, 119 .
Штейнау, Саксонскій генералъ, 83. 
Шуты, § 3 9 , § 43 .
Щепину Иванъ Ивановичъ, думный 
дворянинъ, 22 , 2 9 , 5 4 , 57 . 
Щепотеву Иванъ А н д р еев и ч у  35 . 
Щербатову князь Константинъ Осино- 
вичъ, бояринъ, 14, 15.
—  князь Ю рій Ѳ едоровичъ, окольни- 
чій, 8 4 , 8 6 , 97 .
Юдину В асил ій , подъячій, 65 . 
Юшкову А ндрей Никитичъ, 36 .
—  Тимофей Борисовичъ, 23 , 2 6 , 43. 
Языковъ, Григорій П авловичу 18.
—  Иванъ М аксим овичу бояринъ, 7.
—  Семенъ Алексѣевичъ, 28 , 63 .
—  Семенъ И вановичъ, 2 1 , 3 6 , 7 3 .  
Яковлеву И. И ., 22 .
Якушка Нѣмчинъ, 49 .
Яхонтовъ, Петръ и Яковъ, 54.
Ѳеодоръ Алексѣевичъ царь, 7, § 7.
